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Vorbemerkungen 
Ab 1977 erscheint die V~~l)ffentlichung .,Einkaufspreise 
der Landwirtschaft" unte~ 'dem Titel .,Einkaufspreise der 
Betriebsmittel". Sie i,st urb:zwei neue Teilabschnitte Ober 
die Preise tor Saatgut un Schiidlingsbek~mpfungsmittel 
erweitert worden. \ \ ' 
In dieser Mitteilung verl)ff ~tlicht EUROST AT aile drei Mo-
nate in den L~ndern 1 der emeinschaft erfaBte Angaben 
tiber die Preise d~r w htigsten landwirtschaftlichen 
Betriebsmittel. \ '~ . . 
Diese Veroffentlichurg rd~ In Zusammenarbe1t m1t 
den zustandigen na1iona~ ,::Hellen ausgearbeitet, die 
EUROSTAT auch de~ gro e11 Teil der tor die Veroffent-
lichung benotigten A~gab liefern. All~n. die zum G~lin­
gen dieser Veroff~ntli ~ungen be1tragen, spncht 
EUROST AT an dieser Stel nochmals seinen Dank a us 
I 
EUROST AT bemuht slch u 
und Erganzung der Preisre 
I 
und Anregungen d~r L 
eine standige Verbesserung 
e11. Kritischen Bemerkungen 
er, sieht es mit Interesse 
entgegen. \ : 
Vergle1 barkeit 
I , 
Der Grad der Vergleichba eit zwischen den veroffent-
lichten Reihen ist trotz.
1
erne Er-Bemuhungen. die zusam-
men mit den zustandigen tionalen Stellen unternom-
men wurden, immer nrch gr~nzt. 
Jeder, der etwas von den Sc ierigkeiten der Harmoni-
sierung von Preisstatistike : weiB, wird einsehen, daB 
der angestrebte Grund.satz rr I ,ldentitat" bei der Pro-
duktdefinition und erst recht!ei den Obrigen Merkmalen, 
wenn Oberhaupt, erst nach v}.len Jahren zu verwirklichen 
sein wird. 1, 11 
Selbst die fOr sich betrafhtet ~~tionalen Preise sind te!l-
weise mit Vosicht zu interp etie~en, da sie auf den ze1t-
, J 1 I • • lichen Vergleich abgestellt svd. ,So stellt das StatiStiSChe 
Bundesamt in seiner Veroff~p~lichung ,Preise und Preis-
indizes fOr die Veroffentlichl~g 1h'- Preise und Preisind!-
zes fOr die Land- und Forstwi \Sc aft" den absoluten Prel-
sen folgenden Hinweis voran I· Die Statistik der Erzeuger-
preise und der Einkaufsprel ~ fOr die landwirtschaft ist 
wie die gesamte amtliche Pr ifstatistik in erster Linie auf 
den Nachweis von Preisver~ erungen abgestellt. Des-
halb sind ihre wichtigsten ebnisse Preisindizes und 
PreismeBzahlen undnicht et ~yrc~schnittspreise in ab-
soluter Hohe. Sowe1t denno ~ m d1esem Heft absolute 
Preise veroffentlicht wer~en, ;l{onnen sie daher im allge-
meinen nur als grobe A~halts~~~kte angesehen wer?e~. 
Wirklich zuverlassige An~abe§ uber das absolute Prelsm-
veau wOrden andere Er~ebu. 1 sverfahren und vor allem eine viel grOBere Anza~l vo Einzelpreisen (einzelner 
Berichtsstellen) voraussetzen' . 
Solange die die PreisrJihen bestimmenden Merkmale 
noch zum Teil erhebliche 1 Unte kchiede von land zu land 
aufweisen, bemuhen wir 1uns, dieses soweit wie moglich 
aufzuzeir:~en. Zu di~sem Zwec~ ~eroffe~tlicht _EU~OSTAT 
in Sonderheften emen ,Katalqg der d1e Pre1sre1hen be-
stimmenden Merkmale", der vb( j~der interhretat on der 
Daten sehr aufmerksam beac tet werden sollte. Um zu 
gewahrleisten. daB die Preiskri erien den neuesten Stand 
wiedergeben, wird im laufe de ~ahres auf etwa eingetre-
tene - und uns bekanntgewor ene - Anderungen hinge-
wiesen werden. I 
l 
I 
I 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen ent-
halten neben dem Handelsweg in Kurzform zwei weitere 
Preiskriterien : 
1. Produktdefinition 
2. Frachtlage und Aufmachung. 
Aile Preise werden ohne Mehrwertsteuer veroffentlicht. 
Umrechnung in ERE 
Ab 1977 rechnet EUROST AT die in Landeswahrung ancJe-
gebenen Praise in ERE(11 um, wahrend es sich bei der 
fruher verwendeten Rechnungseinheit um Eurt21 handelte. 
Die ERE ist eine Wahrungskorbeinheit, die sich aus einer 
bestimmten Menge jeder der Gemeinschaftswahrungen 
zusammensetzt. 
lhr Wert wird taglich berechnet, indem fOr jede Wahrung 
der Kurs der verschiedenen Gemeinschaftswahrungen 
auf dem Devisenmarkt genommen wird. der dieser 
Wahrung mit dem im Juni 1974 festgelegten Gewicht ent-
spricht. Der tagliche Wert der ERE wird im Amtsblatt der 
Europaischen Gemeinschaften veroffentlicht. 
In der vorliegenden Veroffentlichung werden die Mittel-
werte der ERE wahrend der Berichtszeitraume benutzt, 
wahrend fOr andere Zwecke gelegentlich ihr Wert am 
Ende dieser Zeitraume Verwendung findet. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung angegebe-
nen Veranderungsrat-n - gegenuber dem Vormonat und 
dem gleichen Vorjahresmonat - beziehen sich auf die in 
Landeswahrung (und nicht auf die in ERE) ausgedruckten 
Preise. Damit soli eine von Wahrungsschwankungen un-
beeinfluBte Entwicklung wiedergegeben werden. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen Dar-
stellungen werden die Werte dagegen in ERE angegeben, 
um die beobachteten Preise miteinander vergleichen zu 
konnen. Es muB jedoch eindrucklich darauf hingewiesen 
werden, daB es sich dabei um eine konventionelle 
Naherungslosung, nicht um ein genaues MaB handelt. 
Denn die Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungsein-
heit Ober Wechselkurse kann im allgemeinen kein wirk-
lichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis der Binnen-
kaufkraft der Wahrungen zueinander vermitteln. 
Benutzung dieser Prelsstatistik 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgende 
Ziele: 
Vergleich der (in ERE ausgedruckten) Preise einiger 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel ; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preisvergleich 
der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentlichung 
sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der Preise auf die 
Entwicklung des innergemeinschaftlichen Handels oder 
des Handels mit Drittlandern zu geben. 
11 1 Fur we~tere Emzelhelten vgl. d1e monatliche M11te11ung .. AIIgeme1ne 
Stat1sllk. ab Nr. 3. 1977 Erlauterung der Tabelle 753 
(2) Fur weitere Einzelheiten vgl. ,Vorbemerkungen" in .. Landwirtschaft-
liche Preise", dann .. Einkaufspreise der Landwirtschaft". 
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Introductory remarks 
From 1977, the publication 'Purchase prices of agriculture' 
is changing its title into 'Purchase prices of the means of 
production'. Two new parts on prices for seeds and 
pesticides have been introduced. 
In this three-monthly bulletin EUROSTAT publishes data 
gathered in the Community countries relating to the prices 
of the principal means of agricultural production. 
This publication has been drawn up in conjunction 
with the competent national institutes which also provide 
EUROST AT with most of the information needed for 
publication. EUROST AT would like to take this opportunity 
of expressing its gratitude to all those who contribute to 
the success of this publication. 
EUROSTAT is constantly endeavouring to improve and 
expand its price series and would be happy to have any 
comments and suggestions from users. 
Comparability 
Despite repeated efforts in conjunction with the compe-
tent national institutes, the degree of comparability bet-
ween published series is still limited. 
All those who are acquainted, however, with the difficulties 
inherent in harmonizing price statistics will understand 
that the principle of 'identity' which we are striving hard to 
obtain as regards the product definition and doubly hard 
as regards the other characteristics, will not be achieved 
for many years, if at all. 
Even national prices as such sometimes have to be inter-
preted with caution, since their purpose is to permit com-
parison over a period of time. 
For instance, in its publications on 'Prices and price in-
dices for agriculture and forestry' ( .. Preise und preisin-
dizes tor die Land- und Forstwirtschaft"), the 'Statistisches 
Bundesamt' includes the following foreword to the prices 
in absolute values : 'The purpose of statistics on 
agricultural producer and consumer prices is, like all of-
ficial price statistics, mainly to reflect price variations. 
Consequently, its most important results are price indices 
and price index numbers and not, for instance, average 
prices in absolute values. Any prices in absolute values 
entered in this volume can therefore be considered only 
as approximate reference data. Truly accurate data on the 
absolute level of prices would presuppose other survey 
methods and especially a much higher number of in-
dividual prices (at the survey points).' 
As long as the characteristics determining the price series 
continue to show sometimes significant differences from 
one country to another, we shall endeavour to illustrate 
these as far as possible. With this in mind, EUROST AT is 
publishing a 'Catalogue of characteristics determining the 
price series' in special issues. Before undertaking any in-
terpretation of the data, it would be advisable to study this 
catalogue carefully. In order to ensure that the price 
criteria reflect the most up-to-date situation, any changes 
which might have taken place and of which we have been 
notified will be incorporated during the year. 
vi 
In the tables, the headings of the price series give, in ad-
dition to the marketing stage, two brief criteria: 
1. Definition of product. 
2. Delivery point and conditioning. 
All prices are published exclusive of VAT. 
Conversion to EUA 
As from 1977, EUROSTAT will convert prices quoted in 
national currencies into EUA, 1 whereas hitherto the unit of 
account used was the Eur.2 
The EUA is a 'basket' type unit based on a given amount of 
each of the national currencies. 
This value is calculated daily using, for each single 
currency, the market rates of exchange according to the 
weightings fixed on 16 June 1974. The daily value of the 
EUA is published in the Official Journal of the European 
Communities. 
The EUA values used in this publication are average 
values during the period considered, while for other pur-
poses the value of the EUA as it stanGfs at the end of the 
period may be adopted. 
Representation 
The percentage variations given in the tables showing 
price trends- in relation to the previous month and to the 
same month of the previous year - refer to prices ex-
pressed in national currencies (and not in EUA) in order to 
give percentage changes which do not reflect monetary 
fluctuations. 
Nevertheless, annual and monthly graphs are drawn up 
using values expressed in EUA so that the prices recorded 
can be compared. It should, however, be stressed that this 
represents a conventional approximation and not a 
precise measure, since it is well known that conversion 
into a common monetary base by means of exchange 
rates cannot usually give a true reflection of the real situa-
tion of the domestic purchasing power ratios of the dif-
ferent Community currencies. 
Use of these price statistics 
The main aims of this publication are : 
comparison of the prices expressed in EUA for certain 
means of production needed by the agricultural 
holdings; 
comparison over a period of time (especially on a 
monthly basis) of the prices of the most important 
means of production. 
On the other hand, this publication cannot provide the 
necessary data on the effects of prices on trends in intra-
Community trade or trade between the Community and 
third countries. 
1 For further details. see Monthly Bulletin 'General statistics· as from No 
3-1977. explanatory note to Table 753. 
2 For further details. see 'Preliminary remarks' to ·Agricultural prices·. 
then 'Purchase prices of agriculture'. 
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Remarques r~limlnalres 
A . d . L , partir e 1977 Ia publication ccPrlx d'achat de !'agricul-
ture .. devient «Prix d'achat 
1
4es moyens de production ... 
Deux nouvelles parties se rfipportant aux prix des se-menct~s et aux prix des pe~1 t\cides ont ete introduites. 
L'EUROSTAT publie trirnest i~llement dans ces bulletins 
des donnees relevees dans ~s pays de Ia Communaute 
concernant les prix des princi aux moyens de production 
agricole. \ ~ 11 I I 
Cette publication a et~ ela reb en collaboration avec 
les institutions nation~es mpetentes qui, d'ailleurs, 
fournissent a I'EUROSTAT Ia• lupart des renseignements 
necessaires a Ia publication.\' 'EUROST AT fait a cet en-
droit ses remerciements reit~ es a tous ceux qui partici-
pant il Ia r•ussite de cette pltlication. 
~'EUROSTAT s'efforce ~·ametiprer et de completer con-
tl~~ellement les series de. pri 
1
11. attend avec interet des 
ut1hsateurs des observation critiques ainsi que des 
suggestions. 1 ~ \ I I 
' I I I 
I I 
Compar ilit6 
Le degre de comparabillte e~~t~e les series publiees est 
encore limite malgre les effort ~u) ont ete renouveles, en 
lia~son avec ~es in~titutions n tnrles competentes. 
M~m_e le~ pnx nat~onaux, con1i~eres en soi, doivent par-
fOis etre mterprete~ avec pru ~nc,e, car ils visent a per-
mettre Ia comparaison dans temps. Ainsi, dans ses 
publications sur les ccPrix ~ irdices de prix pour 
l'.~gri?ulture et Ia sylvicult
1
ure .. ( ,Pfeise und Preisindizes 
fur d1e Land- und Forstwirtsch t" , le Statistisches Bun-
desamt fait preceder les prix en, fleur absolue de I' avis ci-
ap.res :, ccLa statistique. su~ les ix: a Ia production et les 
pnx d achat dans I agqcultu vise essentiellement, 
comme l'e~s~mble de Ia st~ti~J e officielle sur les prix, a 
mettre en ev1dence les variat1o~ de prix. C'est pourquoi 
J.. I . I II I ses ro:::su tats les plus Important sont des indices et rap-
ports de prix et non pas, p~r ex ~pl1e, des prix moyens en 
valeur absolue. Dans Ia mesur oy des prix moyens en 
vale~r a~solue figurent re~n oips dans le present 
fasc1cule, 1ls ne peuvent dorc et consideres que comme 
des donnees de reference ,apprb irf,atives. Des donnees 
vraiment sOres concernant 'le niJE aJ absolu des prix sup-
poseraient d'autres methodes ~~e~quete et surtout un 
nombre beaucoup plus imp'orta11de, prix particuliers (des 
points d'enquete)... \ I ',, 
Aussi longtemps que les 4ract istiques determinantes 
des series de prix presertent, 1de pays a pays des 
differences qui sont parfoi~ im~drtantes, nous nous ef-
forvons de les faire ressortil: da~ 11a mesure du possible. 
A cet. ~ff~t, I'EUROST AT \ pub if ~n cccatalogue des 
caractenS~IqUeS det.erminanfeS rf> ~e~ies de priX» dans 
des numeros spec1aux. Avant to'ute mterpretation des 
donnees, il conviendrait de I~ con$~1tElr tres attentivement. 
Pour assurer que les criteres de Ptix refletent Ia situation 
Ia pl·u·s r~cente,. il sera fait!! etat 'n ,cours d'annee des 
mod1f1cat1ons qUI auront pu surve ·r et dont nous aurons 
connaissance. \ ' 
I 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix compor-
tent, en plus de Ia phase d'echange, deux criteres sous 
une forme succincte : 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
Tous les prix sont publies hors TVA. 
Conversion en UCE 
L'EUROSTAT effectue a partir de 1977 Ia conversion des 
prix exprimes en monnaies nationales en UCEI11, tandis 
que, anterieurement, l'unlte de compte utilisee etait 
I'Eur(21. 
L'UCE est une unite de type " panier ... basee sur une 
certaine quantite de chacune des monnaies communau-
taires. 
Cette valeur est calculee quotidiennement en prenant 
pour chaque monnaie le cours des differentes monnaies 
communautaires sur le marche de change correspondant 
a cette monnaie avec des poids qui ont ete fixes en juin 
1974. La valeur quotidienne de I'UCE est publiee au Jour-
nal official des Communautes europeennes. 
Dans cette publication ce sont les valeurs moyennes pen-
dant Ia periode consideree qui sont utilisees, alors que 
pour d'autres usages il arrive que ce soit Ia valeur de 
I'UCE en fin de periode qui soit utilisee. 
Les pourcentages de variation donnas dans les tableaux 
de !'evolution des prix - par rapport au mois precedent et 
au meme mois de l'annee precedente - se referent aux 
prix exprimes en monnaies nationales et non en UCE, afin 
de donner des pourcentages d'evolution qui ne refletent 
pas les fluctuations des monnaies. 
Les graphiques annuals et mensuels sont cependant 
etablis avec des valeurs en UCE a fin de pouvoir confronter 
entre eux les prix observes. Cependant, il y a lieu de 
souligner que ceci est une approximation conventionnelle, 
et non une mesure precise, car il est bien connu que Ia 
conversion en une base monetaire commune par des taux 
de change ne peut donner en general une bonne image de 
ccla realite» des rapports du pouvoir d'achat interieur des 
monnaies. 
Utilisation de ces statistiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont essentielle-
ment les suivants : 
comparer les prix en UCE de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agricoles; 
comparer dans le temps (surtout mensuellement) les 
prix des moyens de production les plus importants. 
Par contre, Ia presente publication ne saurait avoir pour 
but de fournir des informations au sujet de !'influence des 
prix sur !'evolution des echanges intracommunautaires ou 
des echanges entre Ia Communaute et les pays tiers. 
(1) Pour plus de details. voir le Bulletin mensual ·Statistiques generales. a 
partir dun' 3-1977, note explicative du tableau 753. 
(2) Pour plus de details, voir ·Aemarques preliminaires• de ·Prix 
agricoles•, puis de ·Prix d'achat de !'agriculture•. 
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Ossarvazlonl prellminarl 
A decorrere dal 1977, Ia pubblicazione ccPrezzi d'acquisto 
dell'agricoltura .. cambia II titolo in ccPrezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzionen. l'informazione e stata estesa ai 
prezzi delle sementi e dei pesticidi. 
In questo bollettino trimestrale I'Eurostat pubblica i 
dati rilevati nei paesi della Comunita e relativi ai prezzi dei 
principali mezzi di produzione agricola. 
Tale bollettino e stato elaborato in collaborazione con i 
competenti istituti nazionali che, d'altronde, forniscono 
aii'Eurostat Ia maggior parte delle informazioni necessaria 
per Ia pubblicazione. l'Eurostat coglie qui l'occasione per 
ringraziare nuovamente tutti coloro che partecipano alia 
sua riuscita. 
l'Eurostat si sforza costantemente di migliorare e di com-
pletare le serie dei prezzi e attende con interesse osser-
vazioni critiche e suggerimenti da parte dei lettori. 
Comparabilita 
Malgrado i rinnovati sforzi compiuti in collaborazione con 
gli istituti nazionali competenti, il grado di comparabilita 
tra le serie pubblicate e ancora limitato. 
Coloro che conoscono quali difficolta s'incontrano nell'ar-
monizzazione delle statistiche dei prezzi, capiranno che il 
principia ccd'identita .. che ci prefiggiamo di raggiungere 
nella definizione del prodotto, e ancor piu a livello delle 
altre caratteristiche, non sara realizzato che dopo 
numerosi anni di sforzi, semmai lo sara. 
Anche i prezzi nazionali, considerati in se stessi, vanno 
talvolta interpretati con cautela, giacche mirano a consen-
tire il raffronto nel tempo. Per questo motivo, nelle sue 
pubblicazioni sui ccPrezzi e indici dei prezzi per l'agri-
coltura e Ia silvicoltura.. (Praise und Preisindizez tor 
die land- und Forstwirtschaft), lo ccStatistisches Bun-
desamt.. fa precedere i prezzi in valore assoluto 
dall'osservazione seguente ccla statistica dei prezzi alia 
produzione e dei prezzi d'acquisto dell'agricoltura mira 
essenzialmente, al pari di tutta Ia statistica ufficiale sui 
prezzi, ad evidenziare le variazioni dei prezzi. Per questo 
motivo i suoi risultati piu importanti sono costituiti da in-
dici e rapporti dei prezzi e non gia, ad esempio, da prezzi 
medi in valore assoluto. Pertanto, quando nella presente 
pubblicazione figurano prezzi in valore assoluto, essi 
possono considerarsi soltanto come dati di riferimento 
approssimativi. Dati veramente esatti sui livello assoluto 
dei prezzi comporterebbero altri metodi d'indagine e, 
soprattutto, un numero molto piu vasto di prezzi par-
ticolari (di punti diversi di rilevazione) ... 
Fintanto che le caratteristiche determinanti delle serie dei 
prezzi presenteranno da paese a paese differenze talvolta 
di rilievo, noi, nei limiti del possibile, cercheremo di 
evidenziarle. A tal fine I'Eurostat pubblica un ccCatalogo 
delle caratteristiche determinanti delle serie dei prezzi., 
come numero Speciale. Prima di procedere ad una 
qualsiasi interpretazione dei dati, sarebbe opportuno con-
sultarlo con attenzione. Affinche i criteri dei prezzi 
rispecchino Ia situazione piu attuale, nel corso dell'anno 
verranno rese note le modifiche eventualmente inter-
venule e a noi note. 
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Nelle tabelle, le intestazioni delle serie dei prezzi 
specificano succintamente oltre alia fase di scambio, due 
altri criteri : 
1. La definizione del prodotto; 
2. II luogo di consegna e il condizionamento. 
Tutti i prezzi sono pubblicati al netto deii'IVA. 
Conversione in UCE 
A decorrere dal 1977, I'Eurostat effettua Ia conversione in 
UCEI1l dei prezzi espressi nelle valute nazionali, mentre 
anteriormente l'unita di conto utilizzata era I'Eur!2l. 
l'UCE e un'unita di tipo ccpaniere .. , basata su una certa 
quantita delle singole valute comunitarie. 
II suo valore viene calcolato quotidianamente, con-
siderando per ogni valuta il lasso di cambio delle varie 
valute comunitarie sui mercato dei cambi corrispondente 
a tale valuta, con ponderazioni che sono state fissate nel 
mese di giugno 1974. II valore gionaliero deii'UCE viene 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita 
europee. 
Nella presente pubblicazione ci siamo avvalsi dei valori 
medi calcolati per il periodo in esame, mentre per altri usi 
si prer de talvolta in considerazione il valore deii'UCE alia 
fine del periodo considerato. 
Presentazione 
le percentuali di variazione figuranti nelle tabelle 
dell'evoluzione dei prezzi - rispetto al mese precedente e 
allo stesso mese dell'anno precedente - si riferiscono ai 
prezzi espressi nelle valute nazionali e non in UCE, per 
poter fornire percentuali d'evoluzione che non rispecchino 
le fluttuazioni monetarie. 
Per poter raffrontare tra di loro i prezzi rilevati, i grafici 
annuali e mensili sono stati peraltro elaborati con valori 
espressi in UCE. Occorre tuttavia notare che si tratta di 
un'approssimazione convenzionale, e non gia di una mi-
sura precisa, giacche eben nolo che Ia conversione in una 
base monetaria comune mediante tassi di cambio non 
puo fornire in generale una buona immagine della ccrealta» 
dei rapporti del potere d'acquisto interno delle moneta. 
Utilizzazione delle statistiche dei prezzi 
La presente pubblicazione si prefigge essenzialmente di : 
- confrontare prezzi in UCE di alcuni mezzi di produ-
zione necessari aile aziende agricola; 
- confrontare nel tempo (soprattutto mensilmente) i 
prezzi dei mezzi di produzione piu importanti. 
Cio nonostante, Ia presente pubblicazione non vuole nlt 
potrebbe fornire una immagine dell'influenza dei prezzi 
sull'evoluzione degli scambi intracomunitari o tra Ia Co-
munita ed i paesi terzi. 
( 1) Per maggiori dettagli. ved. il Bollettino mensile .. sraustlche generaJi ... a 
par!ire dal n. 3-1977, nota esplicativa alia tabella 753. 
(2) Per maggiorl dettagll, vedansi le ·Osservazioni preliminari· delle pre-
cedent! pubbllcazloni •Prezzi agricoll•, pol ·Prezzi d'acquisto 
dell'agricoltura•. 
Werte der Europiilschen Rechnungselnhelt (ERE) 
Values of the European unit of account (EUA) 
-
BR Deutschland France It alia N~_and_ 
-
--
--
--
---
--
- 100ERE= 10DDM= 10DUCE= 100 FF= 100UCE= 100 UT= 100 ERE= 100HFL= 
... OM ... ERE ... FF _UCE ... LIT ... UCE ... HFL ... ERE 
UEBL/BLEU --
1-- --
100UCE= 100~~~ = 
... BFR/LFR ... UCE 
Durchschnittswerte je Kalenderjahr I Valeurs moyennes par aimee civile 
1955 483.774 20.6708 403.145 24.8050 71990.0 0.138908 437.700 22.8467 5759.21 1,73634 
1956 483.774 20.6708 403.145 24.8080 71990.0 0.138908 437.700 22.8467 5759.21 1.73634 
1957 474.793 21.0618 425.453 23.5044 70653.7 0.141535 429,574 23.2789 5652,30 1.76919 
1958 460.614 21.7102 461.264 21.6796 68543.8 0.145892 416,745 23.9955 5483.50 1.82365 
1959 443.605 22,5426 521.454 19.1771 66012.6 0.151486 401.357 24.9155 5281.01 1.89358 
1960 443.605 22.5426 521.454 19.1771 66012.6 0,151486 401.357 24.9155 5281.01 1.89358 
1961 430.742 23.2158 526.950 18.9771 66708.4 0,149906 389.854 25.6506 5336.67 1.87383 
1962 427.921 23.3688 528.168 18,9334 66862.6 0.149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1963 427.921 23.3688 528.168 18.9334 66862.6 0,149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1964 427.921 23,3688 528.168 18.9334 66862.6 0,149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1965 427.921 23.3688 528,168 18.9334 66862.6 0.149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1966 427.921 23.3688 528,168 18.9334 66862,6 0.149560 387.268 25.8219 5349.01 1.86950 
1967 425.924 23.4784 525.703 19.0221 66550.6 0.150261 385.461 25.9430 5324.04 1,87827 
1968 411.554 24.2981 507,967 19.6863 64305.2 0.155508 372.456 26.8488 5144.42 1.94385 
1969 402.622 24.8372 529.027 18.9026 63886.6 0.156527 370.032 27.0269 5110.93 1.95659 
1970 374.138 26.7281 567.767 17.6129 63889.5 0.156520 370.049 27.0234 5111.16 1.95650 
1971 364.566 27.4299 577.214 17.3246 64741.4 0.154460 365.750 27.3411 5086.63 1.96594 
1972 357.681 27.9579 565.717 17.6767 65426.4 0.152843 359.991 27.7785 4936.11 2.02587 
1973 327.644 30.5209 546.775 18.2891 71646.0 0.139575 342.853 29,1670 4780.09 2.09201 
1974 308.352 32.4305 573.386 17.4403 77574.3 0,128908 320.224 31.2281 4639.94 2.15520 
1975 304.939 32.7934 532.923 18,7997 80954.5 0.123526 313.490 31.8989 4556.90 2.19447 
1976 281.545 35.5183 534.486 18,7096 93015.0 0.107509 295.515 33.8392 4316.54 2.31667 
1977 264.831 37.7599 560.607 17.8378 100678"' O.C39:l~6 280.010 35,7130 4088.26 2.44603 
•255.607 39,1226 573,983 17.4221 108021,6 0092574 275.409 36,3096 4006,11 2.49619 
Durchschnittswerte je Wirtschaftsjahr I Valeurs moyennes par annee campagne 
1971/1972 359.091 27.8481 578.673 17.2809 65617.9 0,152397 361.942 27.6288 5016.17 1.9936 
1972/1973 348.204 28.7188 553.481 10.0675 67152.8 0,148914 354.501 28.2087 4848.66 2.0624 
1973/1974 311.231 32.1305 562.779 17.7690 74839.7 0.133619 329.325 30.3651 4725.14 2.1163 
197411975 306.208 32.6576 554.556 18.0325 80534.5 0.124170 314.986 31.7474 4546.87 2.1945 
1975/1976 298.119 33.5436 521.484 19.1761 85672.7 0.116723 309.506 32.3054 4511.49 2.2166 
1976/1977 270.447 36.9758 553.055 18.0814 96808.5 0.103296 283.337 35.2937 4151.57 2.40873 
1977/1978 
1978/1979 
1979/1980 
Valeurs del'unlte de compte europienne (UCE) 
Valorl dell'unlta dl conto europea (UCE) 
--
--
---
_ _:_t!nJ!~ !(ingoom::_:_ -----Ireland -- --- oanmari USA EUR 9 
100EUA= 10DUKL= 100 EUA= 100 IRL= 10DERE= 100DKR= 100 EUA= 100 S= 100 EUA= 100 Eur= 
... UKL ... EUA ... IRL ... EUA _.OKR ... ERE ... $ -EUA ... Eur ... EUA 
Average values per calendar year I Valori medi per anno calendario 
41.1372 243.089 41.1372 243.089 795.595 12.5692 115.184 86.8118 115.184 86,8176 
41,1372 243.089 41,1372 243.089 795,595 12.5692 115.184 86.8118 115,184 86.8176 
40.3735 247.687 40.3735 247.687 780.825 12.8070 113.046 88.4596 113.017 88.4823 
39,1678 255.312 39.1678 255.312 757.507 13.2012 109.670 91.1826 109.670 91.1826 
37,7215 265.101 37.7215 265,101 729.535 13.7074 105.621 94.6781 105.620 94.6790 
37.7215 265.101 37.7215 265.101 729.535 13.7074 105.621 94.6781 105.620 94.6790 
38.1191 262,336 38,1191 262.336 737.224 13.5644 106.734 93,6909 106.737 93.6882 
38.2073 261,730 38.2073 261.730 738.928 13.5331 106,981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261,730 38.2073 261.730 738.928 13.5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261.730 38.2073 261.730 738.928 13.5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261.730 38.2073 261.730 738.928 13.5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261.730 38.2073 261,730 738,928 13.5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.7652 257.963 38.7652 257,963 742.293 13.4718 106.482 93.9126 106.460 93.9320 
42.8702 233.262 42,8702 233.262 771.663 12.9590 102.889 97,1921 102.888 97.1927 
42.5912 234.790 42.5912 234.790 766.640 13.0439 102.219 97,8292 102.212 97.8359 
42.5931 234.780 42.5931 234.780 766,675 13.0433 102.223 97.8253 102.223 97.8252 
42.8583 233.327 42.8583 233.327 775.264 12.8999 104.776 95.4417 102.336 97.7175 
44.8941 222.746 44.8941 222.746 778,909 12.8385 112.178 89.1440 102.238 97.715 
50.2321 199.076 50.2321 199,076 741.598 13.4844 123.173 81.1866 98.3112 101.718 
50.9803 196.154 50.9803 196.154 725,927 13.7755 119.270 83.8434 95.4980 104,714 
56.0026 178.563 56.0026 178,563 712.266 14.0397 124.077 80,5951 93.8341 106.571 
62,1578 160,881 62.1578 160.881 676.176 14.7890 111.805 89.4414 88.2561 113.307 
65.3701 152,975 65.3701 152.975 685.567 14.5865 114.112 87.6332 83.9820 119.073 
66,3910 150,623 66,3910 150.623 701,945 14,2461 127.410 78,4868 83,0075 120.471 
Average values per crop year I Valori medi per anno campagna 
43,2664 231.126 43.2664 231.126 783.803 12,7583 109.721 91.1405 102.810 97.2668 
47,1767 211.969 47.1767 211.969 757.861 13.1950 115.147 86.8465 100.105 99.8948 
51.4915 194.207 51.4915 194.207 734.597 13,6129 122.876 81.3830 97.0183 103.073 
53.0825 188.386 53.0825 188,386 715.750 13.9714 124.671 80.2109 94.1002 106.269 
58.1912 171,847 58,1912 171.847 701.908 14.2469 116.002 86.2053 92.5287 108.075 
65.1820 153.417 65.1820 153.417 640.806 15.6053 111.567 89.6322 87.4771 114.316 
)( Werte der Europalschen Rechnungselnhelt 
Values of the European unit of account 
BR Deutschland France ltalia 
100ERE=- 100DM= 100UCE= 100FF= 100UCE= 100liT= 
... OM ... ERE ... FF ... UCE ... LIT ... UCE 
Nederland 
100ERE= 100HFL= 
... HFL ... ERE 
Durchschnittswerte je Monat I Valeurs rnoyennes par mois 
1975 
Janvier 300,931 33.2302 555,709 17.9950 82071.8 0.121845 312.607 31,9890 
Fevrier 301,147 33.2064 553.697 18.0604 82477,7 0,121245 311.476 32.1052 
Mars 303.125 32.9897 549.879 18,1858 82564,5 0.121117 310.240 32.2331 
Avril 305.974 32.6825 540,913 18.4873 81655.1 0.122466 312.220 32.0287 
Mai 305.755 32.7059 526.788 18,9830 81626.4 0.12250!1 313.049 31.9439 
Juin 304.823 32.8059 521,657 19,1697 81475.3 0.122737 313.769 31.8706 
Juillet 305.808 32.7003 523.720 19,0942 80497.2 0.124228 316.197 31.6259 
AoOt 307.750 32.4939 523,110 19.1164 79823.7 0.125276 315.690 31.6766 
Septembre 307,393 32.5316 525.261 19.0382 79631,9 0.125578 315.304 31.7154 
Octobre 305,090 32,7772 521,101 19.1901 80180.0 0.124719 313.917 31,8556 
Novembre 305,380 32.7461 519,980 19.2315 80142.9 0.124777 313.412 31.9069 
Dllcembre 305,815 32.6995 519,814 19.2377 79643,0 0,125560 313.332 31.9150 
1976 
Janvier 303.223 32.9790 521.284 19.1834 81799.9 0.122250 311.146 32.1393 
Fevrier 296.349 33.7440 517.662 19.3176 88745.1 0.112682 308.263 32.4398 
Mars 289.405 34.5537 522,631 19,1340 93259.3 0.107228 304.307 32.8616 
Avril 282.764 35.3652 520.769 19.2024 98044.6 0.101994 299.517 33.3871 
Mai 283.722 35.2458 521,081 19,1909 94923.8 0.105348 300.908 :>3.2327 
Juin 283.021 35.3331 520.615 19.2081 93313.7 0.107165 300.722 33.2533 
Juillet 282.434 35.4065 531,728 18.8066 91836.4 0.108889 299.359 33.4047 
AoOt 278.401 35,9194 546,806 18.2880 92192.4 0.108469 294.629 33.9410 
Septembre 275,847 36.2520 544.443 18.3674 93489.7 0.106964 288.629 34.6466 
Octobre 269,379 37,1224 552.939 18.0852 94819.6 0,105463 282.376 35.4138 
Novembre 267,792 37.3424 554.396 18.0376 96095.0 0.104064 279.734 35,7482 
Decembre 267.446 37,3907 559.175 17,8835 97248.4 0.102829 278.782 35,8703 
1977 
Janvier 268,045 37.3072 557.233 17.9458 98515.1 0.101507 280.409 35.6622 
Fevrier 268.500 37.2439 556,132 17.9813 98555.6 0.101466 280.514 35.6488 
Mars 267.910 37.3260 558.129 17.9167 99303.2 0.100702 279.!>60 35.7705 
Avril 267.008 37.4521 558,726 17,8979 99827.9 0.100172 278,140 35,9531 
Mai 266.309 37,5504 559.333 17.8724 100081.5 0.099919 277.433 36,0447 
Juin 265.942 37.6022 558.012 17.8208 99975,6 0.100024 279.983 35.7165 
Juillet 262.517 38.0928 557,637 17.9328 101423.6 0,098596 280.437 35.6586 
AoOt 264,642 37.7869 559.546 17,8716 100844.0 0.099163 279,938 35.7221 
Septembre 264,527 37.8033 560.304 17.8475 100546.3 0.099457 280.402 35,6631 
Octobre 262.974 38,0266 560,676 17.8356 101659.4 0.098368 281,152 35,5679 
Novembre 261.632 38,2216 566,371 17.6563 102430,7 0.097627 282.348 35.4173 
Dllcembre 258.183 38,7322 575.037 17.3902 105102.7 0.095145 279.457 35.7837 
1978 
Janvier 259.440 38.5446 577.980 17.3016 106766.5 0.093662 278.156 35.9511 
Fevrier 256.209 39.0306 597.391 16.7395 106119.7 0.094233 274.800 36.3901 
Mars 254.765 39.2519 590.295 16,9407 107075,7 0.093342 272.507 36.6963 
Avril 255.244 39,1782 573,571 17,4346 107398.7 0.093111 272.683 36.6726 
Mai 
Juin 
UEBLIBLEU 
100UCE= 100~~~= 
... BFR/LFR ... UCE 
4510.01 2.21729 
4497.46 2.22348 
4492.95 2.22571 
4528.20 2.20838 
4544.54 2.20044 
4550.64 2.18749 
4563.53 2.19129 
4573.67 2.18643 
4604.74 2.17168 
4602.03 2.17295 
4603.12 2.17244 
4605.96 2.17110 
4576.50 2.18508 
4527.37 2.20879 
4437.01 2.25377 
4342.18 2,30300 
4340.39 2.30394 
4353.52 2.29699 
4355.92 2,29573 
4294,92 2.32833 
4252.19 2.35173 
4134.49 2.41868 
4105.89 2.43553 
4084.26 2.44842 
4115,09 2.43008 
4120.58 2.42684 
4109.34 2.43348 
4089.27 2.44542 
4077.07 2.45274 
4074.13 2.45451 
4080.48 2.45069 
4066.35 2.45921 
4076.33 2.45319 
4089.13 2.44551 
4109.36 2.43347 
4053.24 2.46716 
4023.10 2.48565 
3986.62 2.50839 
3966.03 2.52141 
3978.66 2.51341 
United Kingdom 
100EUA= 100 UKL= 
... UKL ... EUA 
53,8538 185.683 
54.0054 185.167 
54.0747 184.929 
54.3666 183.937 
56.0989 178.257 
57.0838 175.181 
56.8001 176,056 
56,5026 176,983 
56.3326 177,517 
57.4565 174,045 
57,5873 173,649 
57,6770 173.379 
57.4278 174.132 
57.1285 175.044 
58.0903 172.146 
60.2982 165.842 
61.2031 163.390 
62.2383 160.673 
61.4228 162.806 
61,7600 161.917 
63,9841 156.289 
67,5981 147.933 
67,8426 147.400 
66.8168 149.663 
65.4430 152.805 
65.3074 153.122 
65.2370 153.287 
65.4540 152.779 
65,7093 152.185 
65.6947 152.219 
66,6835 149.962 
65,6877 152.236 
65,2921 153.158 
65,2060 153.360 
64,1844 155.801 
64,6340 154.717 
63.3552 157,840 
63.6293 157.160 
65,6247 152.382 
67,5915 147.948 
Valeur& de l'unlte de compte europeenne 
Valorl dell'unlta dl conto europea 
Ireland Danmark USA EUR 9 
100EUA= 1001RL= 100ERE= 100DKR= 100EUA= 100$= 100EUA= 100 Eur= 
... IRL ... EUA ... DKR ... ERE ... $ ... EUA ... Eur ... EUA 
Average values per month I Valori medi per rnese 
53.8538 185.683 714,117 14.0032 127.252 78.5842 93,2212 107.272 
54,0054 185.167 715,467 13.9769 129,252 77.3682 93.1127 107,397 
54,0747 184.929 711,657 14.0517 130.849 76.4240 93.0047 107,521 
54.3666 183.937 711,368 14.0574 128,825 77,6247 93.6063 106,830 
56.0989 178.257 710,523 14,0741 130.245 76,7784 93.7661 106.648 
57.0838 175,181 708.200 14,1203 130.241 76,7807 93,8834 106,515 
56.8001 176,056 708.761 14,1091 124.008 80.6400 94,0710 106.303 
56.5026 176,983 712,349 14,0381 119.480 83.6960 94.3056 106.038 
56.3326 177,517 713.527 14.0149 117.463 85.1332 94.5617 105,751 
47.4565 174,045 711,584 14.0532 118,180 84.6167 94,2000 106.157 
57,5873 173,649 712,544 14.0342 118,041 84.7163 94,1984 106.159 
57,6770 173.379 717,112 13.9448 116,566 85.7883 94.2943 106.051 
57.4278 174,132 717,504 13,9372 116.455 85.8701 93,9874 106,397 
57.1285 175,044 710,876 14,0672 115,791 86.3625 92,8479 107,703 
58.0903 172.146 695.042 14,3876 113.032 88.4705 91.0348 109,848 
61.2982 165.842 673.451 14,8489 111.435 89.7384 88.8584 112,539 
61.2031 163,390 671,881 14,8836 110,764 90,2820 88.9635 112.406 
62.2383 160.673 673,376 14,8505 109,840 91,0415 89.0213 112,333 
61.4228 162,806 676.205 14.7884 109.710 91,1494 89.0180 112,337 
61.7600 161,917 669.518 14.9361 110.088 90.8364 87,8269 113,860 
63.9841 156,289 663.495 15.0717 110,698 90.3359 86,8118 115,192 
67.5981 147,933 654.063 15,2890 110.818 90.2380 84,6417 118,145 
67,8426 147.400 655,592 15,2534 111.045 90.0536 83,9948 119,055 
66.8168 149,663 '654.270 15,2842 112.184 89.1393 83,6840 119.497 
65.4430 152.805 660.115 15.1489 112,144 89,1711 84.2638 118.675 
65.3074 153.122 660,998 15.1236 111,690 89,5335 84.3439 118.562 
65.2370 153.287 657.329 15.3131 112,034 89,2586 84,0646 118.956 
65.4540 152,779 672.897 14.8611 112,533 88,8628 83,6917 119.486 
65.7093 152,185 678.355 14.7415 112,949 88,5355 83,6010 119.616 
65.6947 152.219 682.707 14.6476 112,955 88,5308 83,8029 119.328 
66.6835 149,962 685.440 14.5892 114,853 87,0678 83,5086 119,748 
65.6877 152,236 688,814 14.5177 114.333 87.4638 82,9476 120.558 
65.2921 153,158 703.167 14,2214 113.840 87.8426 83.3928 119,914 
65.2060 153.360 705,774 14.1688 115.442 86.6236 84.2712 118,665 
64.1844 155,801 714,478 13.9962 116,691 85.6964 84.6624 118,116 
64.6340 154,717 713,373 14.0179 119.955 83.3646 83,7669 119,379 
63.3552 157,840 707.489 14.1345 122,531 81.6120 83,3673 119,951 
63.6293 152.160 700,592 14.2736 123.460 80.9979 82.4885 121.229 
65.6247 152.382 701.337 14.2585 125.274 79,8250 82.1002 121.802 
67.5915 147,948 702.200 14.2410 125.214 79,8633 82,2779 121.539 
\\ 
Mehrwertsteuersitze: 
I I 
Rates of Value Addei Tax 
Erzeugerpre1se andwuts ~ftlicher Produkte 
Producer prices of agrict I ural products 
a: 
co 
', RegE system 1) 
S~anda ~ system 1) 
Besteu:~bare E 
ra..,ble pn 
\ 
1, 
ErmiiBigter Satz I Reduce 
• Die meisten Erzeug~isse 
I 
\ 
ugnisse 
cts 'i 
' 
1rate: 
·f'/lost products 
Normalsteuersatz I Standa rate : 
• Weinmost. GetrankEI; Dier leistungen I Grape 
'""'' . .,."... "'i" ':':, 
N.B. Ab 1 Januar 1970 hat e1nJer Raj; lll'steuerung unterbegender 
Landwort d1e MOghchkell, von s 1 er Mehrwertsteuerschuld 
Iuber d•e abzugsfah1ge V steuer naulil e~nen sogenannten 
AufwertungstellausgleiCh a~uziehe 3%: ab 1.1.1976: 2,5%. 
ab 1.1.1977: 2% und ab ~.1.197 1.:~%1. 
Since 1 January 1970. farmers to onl the standard system 
applies may deduct from t11eor VA ab•~lY not only the VAT 
paid at earlier stages but also an a no<rt allowed as partial 
compensatiOn for the revaluat•on. IS . ,?'ount was reduced 
from 3% to 2.5% on 1.1.1976. tc % 
1
on 1.1.1977 and to 
1.5% on 1.1.1978. : 
ErmiiBigter Satz I Reduced r e : 
• Aile Erzeugnisse au~r WE i1 
""P' .. oe I ' I I 
Mittlerer Satz I Intermediate [Ue ; 
All products 
• Wein I Wine 
Mittlerer Satz I lntermedia e rat 
satz I Standard rate: 
f-. Normalsteuer-
• Wein I Wine 
', 
I 
I 
I 
I 
N.B. B•s zum 31. 12. 1969 bezogen _! ch die! \iitle auf Preise e•n-
schheBhch MwSt.- Ab 1.1.1970 bez•e! s•ch d•ese Satze auf 
Pre1se ausschlieBiich MwSt. I 1-Jntll 3 . 2. 1969 these rates 
applied to pnces •nclus•ve of VAT. Fror: (1.1970 these rates 
apply to pr•ces exclus•ve of VA . I I 
'1 Das .. Regelsystem .. s1eht fur d•e Landw1rt chaft 1 ~~•sse Vere1nfachungen 
gegenuber don fur d•e ubngen Wortschalt we•ge ~gewandten Bed~ngun­
gen vor 1 Tho ·standard system· provKIIs certa I'mptif•cations for the 
agriCultural sector as compared w•th the c~mdit•on pplying to other eco-
nomac sectors. l 
N.B. D•e Angaben betrelfen d•e Landwortsc~t •n er rem S1me. also mcht 
z.B. d•e Forstwortschalt. Nur d•e w•chn sten E z ug~•sse werden bel-
sp•elshalber aufgefuhrt I The data rei te to 1cu~ure 1n the str1ct 
sense of the term. excluding e.g. forestr Only 1 ~~ mqst •mportant pro-
ducts are 1nd1cated by way of allustraud n. , 1
1 
I 
Satze 
Rates 
Taux 
Tass• 
5% 
5,5% 
6% 
10% 
11% 
12% 
6% 
7% 
7.5% 
7% 
13% 
15% 
17,6% 
17,6% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
se•t I Since 
depUis I dal 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1977 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal') 
Regime normale 1) 
Produ1ts 1mposables 
Prod0111 1mpombll• 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal I Tasso normale: 
• MoOt de vin. boissons. services I Mosto di vino. 
bevande. servizi 
N.B. Depuis le 1er janv•er 1970. l'agriCulteur au r6gime normal peut 
deduire de sa delle fiscale TVA loutre Ia TVA pay6e sur ses 
achatsl un rnontant compensatoire part1el de r66valuation. Ce 
montant de 3% a 6!6 redult a 2.5% le 1.1.1976, a 2% le 
1.1.1977 et a 1.5% le 1.1.1978. 
Dal 10 genna1o 1970. l'agricoltura sottoposta a regime normale 
pu6 detrarre dal suo deb1to f1scale IVA loltre aii'IVA corrisposta 
sugli acqUistil un 1mporto compensativo parziale della rivaluta-
z•one. Ouesto importo. iniz•almente flssato al 3% 6 stato ndotto 
al 2.5% dall'1.1.1976. al 2% dall'1.1.1977 e all'1,5% 
daii'1.1.197B. 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• Tous les produits sauf le vin I Tutti i prodotti 
eccetto il vino 
Taux intermooiaire I Tasso intermedio: 
• Vin I Vino 
Taux intermooiaire I Tasso intermedio - Taux nor-
mal I Tasso normale: 
• Vin I Vino 
N.B. Jusqu·au 31.12.1969 les taux s'apphquent aux pnx TVA compnse 
- A part or du 1. 1. 19 70 les taux s' apphquent aux pr1x hors TVA 
I F1no al 31. 12. 1969 ' tass• Sl apphcano a1 prew IVA •nclusa. Dal 
10.1.1970 1 tasSI s• apphcano a1 prezz• IVA esclusa. 
') Le .regime normal• comporte pour ragriCulture certaanes samphf•ca· 
t•ons par rapport aux condataons apphcables aux autres secteurs eco-
nom•ques I Se raffrontato aile cond•z•om apphcabll• agh altn setton 
economaa. II uegame normale • comporta per ragncoltura una sene d• 
sempltf•caz•on•. 
N.B. Les donnees concernent l'agnculture au sens restreant et non p. ex. 
Ia sylv•culture. Seuls les produlls les plus •mportants ont 6t6 men· 
11onn6s a t1tre d'exemples I I dat1 S1 nfenscono all'agncoltura 1n 
sensa stretto less• escludono ad esemp•o Ia s•lv•coltural. Sono stat• 
menz•onatt a t1tolo d1 esempao solo 1 prodottt puJ amportante. 
xi 
Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
.!!! 
~ 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Besteuerbare Erzeugn1sse 
Taxable products 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreisl. Roh-
milch I Cereals (except seed and paddy rice) 
untreated milk 
• Rohreis. Frisch- und Trockengemi.i~. Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst. Olsamen fUr 
Speiseol. Olivenol. Eier, Butter und Kase I Paddy 
rice, fresh and dried vegetables. potatoes. fresh 
and dried fruit, oilseeds for the production of edi-
ble oil. olive oil. eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz I Intermediate rate: 
• Aile i.ibrigen oben nicht aufgefi.ihrten Produkte I 
All other products n.e.s. 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate _.... ErmaBigter 
Satz I Reduced rate: 
• Blumen. Zierpflanzen, Blumenzwiebeln. Baum-
schulerzeugnisse I Flowers. ornamental plants. 
bulbs, nursery plants 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
'1 Das .. Aegelsystem .. sieht fur die Landwirtschalt gewisse Vere~nfachungen 
gegeniiber den fiir die iibngen Wirtschaltszweige angewandten Bedlngun-
gen vor I The ·standard system· prov1des certain simplifications for the 
agricultural sector as compared with the conditions apply1ng to other eco-
nomic sectors. 
xii 
Satze 
Rates 
Taux 
Tass1 
1% 
3% 
6% 
4% 
12% 
14% 
16% 
4% 
6% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal 1) 
Regime normale 1) 
se1t I Since Produ1ts 1mposables 
depu1s I dal Prodott1 1mpon1b1h 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1.1.1973 • Cereales (sauf semences et riz brut), lait cru I 
Cereali (eccetto sementi e riso greggiol. latte crudo 
1.1.1973 • Riz brut. legumes frais et sees. pommes de terre. 
fruits frais et sees. oleagineux pour huile alirnen-
taire. huile d'olive. ceufs. beurre et fromage I Riso 
greggio. ortaggi freschi e secchi, patate. frutta 
fresca e secca. semi oleosi per olii alimentari. olio 
d'oliva. uova. burro e formaggio 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
1.1.1973 • Tousles autres produits non mentionnes ci-dessus 
I Tutti gli altri prodotti non menzionati qui sopra 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1. 1. 1969 • La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1975 
1.1.1971 
Taux normal I Tasso normale _.... Taux reduit I 
Tasso ridotto: 
• Fleurs, plantas ornementales. bulbes. produits des 
pepinieres I Fiori, piante ornamentali. bulbi, pro-
dotti di vivai 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
1
) Le •reg1me normal• comporte pour ragnculture certames SJmphfaca· 
taons par rapport aux condataons apphcables aux autres secteurs eco-
nomiques I Se raffrontato aile cond1z1oni apphcab1h agh altn setton 
economaca. al cregame normale • comporta per l'agncoltura una sene da 
semphfacazaom. 
Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added I "ax 
I 
Erzeugerpreise landwi~tsch tlicher Produkte 
Producer prices of agricul ral products J ' I 
'0 
c: 
., 
Q; 
.= 
stJm 11 
4 . 
system 11 
I 
I 
I I 
Besteuer are Er e 9"'~ 
Taxa le pro ts • 
I 
ErmaBigter Satz I Reduce; 
• Die meisten Erzeug~isse 
Most products and iservic 
I 
I 
:rate: 
d Dienstleistungen I 
! 
Nulltarif I Zero rate:! I 
• Erzeugnisse. die i~ atlge einen der Ernahrung 
und Fiitterung diene~ eins I. der hierfiir verwen-
deten Vorprodukte Saat- nd Pflanzgut, Tierel I 
Products generaDy used or : human or animal 
consumption includir.g ce trindl animals, seed and 
plants used for propuci~ o d 
I I 
I i 
Normalsteuersatz I Stand; r'~ rate: 
• Aile iibrigen Giiter j und ienstleistungen I All 
other products and [ servi ~ 
1 
I 
ErmaBigter Satz I R~uce rate: 
• Aile Erzeugnisse I f'.ll pr uc~s 
I 
I 
I 
I 
I 
Nulltarif I Zero rate:/ 
• Pferde. Landbutter r Ho s. ·farm butter 
\ I 
i I Nulltarif I Zero rate :1 
• Die innerlandwirtscliaftlict r. Verkiiufe. wenn die 
Landwirte dies wiin$Chen j Sales within the agri-
cultural sectors if tHe par s cloncerned so desire 
! Normalsteuersatz I Stand d rate: 
• Aile Erzeugnisse I All pr ucrs 
I 
I 
'I Oas .. Regelsystem .. sieht fur die !Landw1 
gegeniiber den fur d1e iib,.gen Wrtschal 
gen vor I The ·standard system prOVI 
agncultural sector as compared J111h the 
nom1c sectors. I 
haft gewisse Vere1nlachungen 
weige angewandten Bedlngun-
Ciflaln Slmphflcatlons lor the 
nd1bons apply1ng to other eco-
i 
i 
I i 
Satze 
Rates 
Taux 
Tass1 
4% 
5% 
0% 
10% 
8% 
5,26% 
6,75% 
10% 
0% 
0% 
10% 
12.5% 
15% 
9,25% 
15% 
18% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal 11 
Regime normale 11 
se1t I s1nce Produ1ts 1mposables 
depu1s I dal Prodott1 1mpon~bih 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.4.1973 
1.4.1973 
29.7.1974 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• La plupart des produits et services I La maggior 
parte dei prodotti e servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
• Les produits gimeraleme!"'t utilises pour !'alimenta-
tion humaine et animate y compris les semences. 
les plants et les animaux utilises a cette fin I I pro-
dotti normalmente destinati all'alimentazione 
umana e animate. ivi compresi sementi, piante e 
animali utilizzati a tal fine 
Taux normal I Tasso normale: 
• Tous les autres produits et services I Tutti gli altri 
prodotti e servizi 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1.11.1972 • Tous les produits I Tutti i prodotti 
3.9.1973 
1.3.1976 
Taux zero I Tasso zero: 
3.9.1973 • Chevaux, beurre de ferme I Cavalli. burro di fatto-
ria 
Taux zero I Tasso zero: 
3. 7.1967 • Les ventes interfermes si les exploitants le desirent 
I Le vendite interaziende a richiesta degli agricol-
tori 
Taux normal I Tasso normale: 
3.7.1967 • Tous les produits I Tutti i prodotti 
1.4.1968 
29.6.1970 
29.9.1975 
1.3.1976 
3.10.1977 
, ) Le ueg1me normal• comporte pour l'agnculture certa1nes SJmphfaca-
t•ons par rapport aux cond1t1ons apphcables aux autres secteurs ~co­
nom,ques I Se raffrontato aile condiZIOnl apphcab1h agh attn setton 
econom•c•. 11 cregzme normale • comporta per l'agncoltura una sene d• 
semphfltaZIOnl. 
I xlli 
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Mehrwertsteuersatze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Pauschalierungssystem 1 I 
Flat rate system 1) 
Besteuerbare Erzeugn1sse 
Taxable products 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
• Weinmost. Getranke. Dienstleistungen I Grape 
must. beverages. services 
N.B. Am 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgle1ch der Pauscha-
lierungssatz um 3% erhOht. 01eser Ausgle1ch wurde am 
1.1.1976 auf 2.5%. am 1.1.1977 auf 2% und am 1.1.1978 auf 
1.5% redullert. 
On 1.1.1976 the flat rate was Increased by 3% as part1al com-
pensataon for the revaluataon. Thts compensatory rate was redu-
ced to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 and to 1.5'16 on 
1.1.1978. 
• Aile pflanzlichen Erzeugnisse I All vegetable pro-
ducts 
Aber 4,1% in 1974 bei Verkaufen Gber eine Pro-
duzentenvereinigung I But 4.1% in 1974 for 
sales through a producer association. 
Aber 2.9% in 1977. 1978 und 1979 bei Verkau-
fen von Obst. Gemuse und Wein Gber eine Pro-
duzentenvereinigung I But 2.9% in 1977, 1978 
and 1979 for sales of fruit, vegetables and wine 
through a producer association. 
• Aile tierischen Erzeugnisse I All animal products 
Aber 5.2% in 1974-bei Verkaufen Gber eine Pro-
duzentenvereinigung I But 5,2% in 1974 for 
Sales through a producer association. 
• Eier. Geflugel und Schweine bei Verkaufen Gber 
eine Produzentenvereinigung I Eggs, poultry and 
pig sales through a producer association 
-N.B. Der Landwirt verkauft ausschlteflltch MIIISr . .- er zahlt Jedoch d1e 
se1ne E1nkaufe belastende MwSt. Als Ausgle1ch erhalt er 1m 
Laule des folgenden Jahres aufgrund von Belegen e1ne Riicker-
stattung 1n Hohe der angegebenen. auf seine VerkJ!ufe zu 
berechnenden Satze I The farmer sells his products exclusive of 
VAT. but pays VAT on h1s purchases. SubJect to the production 
of substantiating documents. he rece1ves back as compensation 
in the course of the lollow1ng year an amount equal to the 
above tax rates applied to h1s sales turnover. 
') Die 1m Agrarbere1ch geltenden Pauschaherungssysteme sollen d1e be1m 
E1nkauf von landwirtschafthchen Betnebsm1tteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren I The flat rate systems apply1ng to the agncultural 
sector are all 1ntended to provide a flat rate compensation for the VAT 
pa1d on purchase of the means of agncultural production. 
xiv 
Satze 
Rates 
Taux 
Tass1 
5% 
8% 
9% 
8,5% 
8% 
10% 
11% 
12% 
2.0% 
2.4% 
3.1% 
2.4% 
3.0% 
3,5% 
4.5% 
4.2% 
3.5% 
4.0% 
4.7% 
5.5% 
5.4% 
4.7% 
sen I sance 
depu1s I dal 
1.1.1968 
1.1.1970 
1.1.1975 
1.1.1976 
1.1.1977 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1974 
1.1.1975 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1) 
ProdUits 1mposables 
Prodottl amponabah 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
• Mout de vin. boissons. services I Mosto di vino. 
bevande. servizi 
N B. OepUIS le 1.1.1970 le taux forfaltalre a eui releve de 3% ~ litre 
de compensat1on part1elle de reevaluat1on. Cette compensat1on a 
eui redul!e ~ 2.5'!6 ~ partir du 1.1.1976. a 2% a partir du 
1.1.1977 et ~ 1.5'!6 ~partir du 1.1.1978. 
Dall' 1.1.1970 1ltasso lorlettano e stato aumentato del 3% a utolo 
da compensaz1one parz1ale della nvalutazaone. Questa amporto e 
stato ndotto al 2.5% dall'1.1.1976. al 2% dall'1.1.1977 e all' 
1.5% dall'1.1.1978. 
• Tousles produits vegetaux i Tutti i prodotti vega-
tali 
Mais 4.1% en 1974 pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I Ma 4. 1% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite associa-
zioni di produttori 
Mais 2.9% en 1977. 1978 et 1979 pour les ven-
tes de fruits et legumes et de vins par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I Ma 2.9% 
nel 1977, 1978 e 1979 per le vendite di frutta. 
ortaggi e vini effettuate tramite una associazione di 
produttori. 
• Tousles produits animaux I Tutti i prodotti animali 
Mais 5.2% en 1974 pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I Ma 5.2% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite una 
associazione di produttori. 
• <Eufs. volailles et pores pour les ventes par l'inter-
mediaire d'un groupement de producteurs I Uova. 
pollame e suini per le vendite effettuate tramite 
una associazione di produttori. 
N.B. L 'agnculteur vend hors TVA, 1l pa1e cependant Ia TVA sur ses 
achats. En compensauon. 11 rec;::01t au cours de l'annee qua suat. sur 
rust•f•cat1on. un remboursement egal awe pourcentages •nd1ques. 
apphcables au chlllre d'alfa~res de ses ventes ' L 'agrtcolrore vende 
at nella delf'IVA, egh deve cornspondere tuttav1a I'IVA sugh 
acQUIS!I. In compenso. egh nceve nel corso dell'anno seguente. su 
document• g•ust•f•catiVI. un nmborso cornspondente aile percen-
tuall 1nd1cate. apphcab•h al fatturato delle sue vend1te. 
') Les rl!gtmes forfa•ta•res. appllcables au secteur agncole. ont taus 
comme but de compenser forfa1tarrement les charges de Ia taxe sur 
Ia valeur a)outee supportees sur les achats des moyens de product1on 
agncole ' I reg•m• ~orfettan apphcablll al settore agncolo sono •ntes1 
a compensare lorfettanamente 1'1mposta sui valore agg1unto pagata 
sugh acQu•st• de1 mezz• d1 produz•one agncola. 
I 
I 
I 
Mehrwertsteuersatze 
Rates of Value Added ax 
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Erzeugerpreise landwirtsch~ tlicher Produkte 
Producer prices of agricult al products 
"0 
c: 
.!!! 
~ 
z 
I j 
Pauschalierungssystem 1) 
Aa,t ratE ~ystem 1) 
i 
Besteue~are Er 
T axaj'e proc 
I 
• Getreide (Ausnahme Saat ~t und Rohre1sl. Roh-
milch I Cereals (e)cept ed and paddy rice). 
untreated milk I 
• Rohreis. Frisch- u~ Troc ndemu~. Kartoffeln. 
frisches und getr knete Obst. Olsamen fUr 
Speiseol. Olivenol. Ei r. Bu ~r Lnd Kase I Paddy 
rice. fresh and drie veg~t bles. potatoes. fresh 
and dried fruits. oilsebds o he· production of edi-
ble oil. olive oil, eggs. but r ~nd cheese 
• Aile ubrigen oben ni ht a f~efr· rten Produkte I 
All other products . 
• Aile Erzeugnisse au~hl. 
Blumenzwiebeln, _I aum~ 
1.1.1975 einschl. dit ser P 
except flowers. orna(nenta 
sery plants: from . 1.19 
products 
~lulnen. Zierpflanzen. 
ulerzeugnissen: ab 
dukte I All products 
plants. bulbs and nur-
. inclusive of these 
~ • l>e meOto" '"""'' "" ' l"" pmd"'" 
:§l N.B. Der Landw~rt zahlt d1e sej1e E1nl ~e lelaSlende MwSt. Se1ne ~ Verkaufe unterhegen se1t 1nfuhru de~ MwSt. e1nem Satz von 
...._ 6%. Oavon erhte/1 der L~ndwrrt m Kaufer 1eaoch b1s zum ~ 31.12.1974 nur d1e angeg~benen btw. 5.5% als pauschalen 
. 0'_ Ausgle1chsbetrag. Den Re~t schul e ~r Kaufer dem Staat : 
The farmer pays VAT on h1s pur se . S1nce the Introduction 
2 of VAT a 6% rate has boJen levi on is sales. However. unt1l ~ 31.12.1974.rhefarmerreqwedfr th purchaseron/y theflat 
rate compensatory amoun\ cak:ula e at 1the rates shown 1.e. f~rst 
5% and then 5.5%. The llpurcha owl ed the balance to the 
State. 
• Die meisten 
i 
Erzeugn~sse 1 
I 
i 
Most products 
'I D1e 1m Agrarbere1ch geltenden ~: uschah ngssysteme sollen d1e be1m 
E1nkauf von landw~rtschafthchen etnebs 1 tel~ bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompens1eren I The flat ate sys rns •pply~ng to the agncultural 
sector are all 1nt.ended to prov1de
1 
a flat a e compeosat1on for the VAT 
pa1d on purchase of the means ~ agric t ral product10n. 
·satze 
Rates 
Taux 
Tass1 
1% 
3% 
6% 
4% 
4.44% 
6.67% 
4.44% 
4.71% 
5% 
5.5% 
6% 
4% 
5% 
sett I stnce 
depUis I dal 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1969 
1.1.1973 
17.9.1973 
1.5.1974 
1.10.1976 
1.1.1971 
1.7.1971 
1.1.1975 
1.1.1970 
1.1.1971 
Taux de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1) 
Produ1ts 1mposables 
Prodottt tmpontbth 
• Cereales (sauf semences et riz brut), lait cru I 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio}. latte crudo 
• Riz brut. legumes frais et sees. pommes de terre, 
fruits frais et sees. oleagineux pour huile alimen-
taire, huile d'olive. reufs. beurre et fromage I Riso 
greggio, ortaggi freschi e secchi, frutta fresca e 
secca. semi olcosi per olii alimentari. olio d' oliva. 
uova. burro, formaggio 
• T ous les autres produits non mentionnes ci-dessus 
I Tutti gli altri prodottt non menzionati qui sopra 
• Tous les produits a !'exclusion des fleurs. plantes 
ornementales. bulbes: produits des pepinieres: a 
partir du 1.1.1975 a !'inclusion de ces produits I 
Tutti i prodotti esclus1 1 fiori. le piante ornamentali, 
bulbi, prodotti di vivai: dal 1°.1.1975 inclusi anche 
detti prodotti 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
N.B. L'agnculteur p81e Ia TVA sur ses achats. DePUIS 1'1ntroduc11on de 
Ia TVA ses ventes sont frappees d'une taxe de 6%. JusQu'au 
31. 12.1974 cependant. l'agrtcllltem ne recevatt sur cette taxe. de 
Ia part de l'acheteur. Que le montant forfa1ta11e compensato~re cal-
cull! succeSSlvement aux taux 1nd1Qul!s de 5%. pu1s de 5.5%. Le 
montant restant etBII du par racheteur ~ I'Etat I L'agncoltore cor-
nsponde I'IVA SUI suo1 acQUIStt Dall'~ntrodullone deii'IVA le sue 
vend1te erano tassate al 6'K,. F~no al 31. 12.1974 per6. l'agrtcoltore 
rtceveva d1 Questa tassa - da parte dell'acQUirente - solo 
1'1mporto lorfettano compensat1vo calcolato success1vamente al 
tasso lndtcato del 51X, e del 5.51k,. II nmanente doveva essere ver· 
sato allo Stato dall'aCQUirente. 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
'J Les reg1mes forfa1ta1res. apphcables au secteur agncole. ont tous 
comme but de compenser forfa1ta1rement les charges de Ia taxe sur 
la valeur aJOutee supportees sur les achats des moyens de product•on 
agncole I I reg1m1 forfettan apphcabil1 al settore agncolo sono 1nteS1 
a compensare forfettanamente 1'1mposta sui valore agg1unto pagata 
suyh aCQUIStl de1 mezz1 d1 produz1one agncola. 
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Pauschalierungssystem , I 
Flat rat, system 1 I 
Besteuerbare Erzeugn1sse 
Taxable products 
Kein Pauschalierungssystem I No flat rate system 
Aile Verkllufe, ausgenommen innerlandwirtschaft-
liche I All sales with the exception of sales within 
the agricultural sector 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regelsy-
stem ist nicht verbindlich fur Betriebe mit einem 
Umsatz von weniger als 5000 DKr I No flat rate 
system. but the standard system is not obligatory 
for holdings with a turnover of less than DKr 
5000 
'I Ole 1m Agrarbere1ch geltenden Pauschaherungssysteme sollen d1e be1m 
E1nkauf von landw~rtschafthchen Betnebsmltteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompens1eren I The flat rate systems apply1ng to the agncultural 
sector are all 1ntended to provide a flat rate compensat1on for the VAT 
pa1d on purchase of the means of agncultural product1on. 
xvi 
Siitze 
Rates 
Taux 
Tass' 
-
1% 
0% 
-
se1t I &~nee 
depUIS I dal 
-
1.11.1972 
1.3.1976 
-
Taux de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
• 
. 
. 
Regime forfaitaire , I 
Regime forfettario 1 I 
Produ1ts 1mposables 
Prodott1 1mpon1b1h 
Pas de regime forfaitaire I Nessun regime forfet-
tario 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes I Tutti i prodotti venduti eccetto le 
vendite interaziende 
Pas de regime forfaitaire. mais le regime normal 
n' est pas obligatoire pour les exploitations ayant un 
chiffre d'affaires inferieur a 5000 DKr I Nessun 
regime forfettario. ma it regime normale non e 
obbligatorio per le aziende agricola con fatturato 
inferiore a 5000 DKr 
'I Les reg1mes forfa1ta~res. apphcables au secteur agncole. ont tous 
comme but de compenser forfa,ta~rement les charges de Ia taxe sur 
Ia valeur a1outee supportees sur les achats des moyens de product1on 
agncole ; I reg1me forfettan apphcabil1 al settore agncolo sono 1ntes1 
a compensare forfettanamente 1'1mposta sui valore agg1unto pagata 
sugh acQUISII de1 mezll d1 produt~one agncola. 
, Jl 
Mehrwertsteuersibe l 
Rates of Value Added ~x 
Einkaufsp•eise landwi•tschJiicheo- Betriebsmi,ttel 
• Purchase prices of the. mec: · s of agricultural production 
Besteuerb re Erz.e nos$e 
Taxab prock ~ I 
Nullsatz I Zero rate: 
i 
• Kaufe und Pacht landwirtsc ftlicher Grundstlicke 
I Purchases and leaSes ofl gr'=ultural lands 
ErmaBigter Satz I Juced Jatl: 
-g • Betriebsmittel landwittscha tlicher Herkunft (Fut· 
.!i termittel. Saat. Pflam!gut. ~ 4tz~ und Zuchtvieh I ~M Production means of ag dultural origin (feed-I , stuffs. seed and se~lings. lr' estockl ~ I ! 
Normalsteuersatz I S~ndar~; rate: 
• Betriebsmittel industrieller ~frklmft IHandelsdun-
ger. Pflanzenschutzm,ttel. ~~rgie. Gebaude und 
Maschinen. Baustoffe und behor) I Production 
means of industrial brigin ertilizers. pesticides, 
energy, buildings and mach' ry. construction ma-
terials and accessori,s) , 1 
ErmaBigter Satz I ~uced 1 rate: 
• Handelsdunger. Vie~1 futterll Sc. hiidlingsbekiimp-
fungsmittel. Nutz- u d Z ~c htvieh I Fertilizers. 
feedstuff. pesticides .. ivestc ' 
I I 
Mittlerer Satz - Normalsteu satz I Intermediate 
rate - Standard rate: ; 
1
. 
• Treibstoffe (nicht ab~ugsf ig), gewisse Bauar-
beiten und OienstleistP.ngen ails von den Begun-
stigten des Sondertaqfs au efuhrt I Motor fuels 
(non-deductible), cert~in co tn.ictional work and 
services if provided by part to whom the · spe-
cial rebate' applies 1 I 
I I 
Normalsteuersatz I Standar • rate: 
I ~ I 
• Kauf und Unterhaltung von MasChinen und Geriit. 
.Bau und Unterhalt ' von Wirtschaftsgebiiuden. 
Lohnarbeiten. die meisten C dns,leistungen I Pur-
chase and servicing , of < ltic~ltural machinery, 
construction and mai~tena e of farm buildings. 
contract works most ; servic s i 
I 
h : Bis zum 31.12. 1969 bez eh s diese Sitze auf Preise einschlieBlich MwSt. Ab. 1 .. 1970 iehen soch diese Sitze auf Preise ausschlieBlich MwSt.( Until 112.1969 these rate appH-
ed to prices inclusive of VA.T. FroiT .1.1970 these rates apply 
to prices exclusive of VAT.I 
'1 Das MwSt.-System bestand fur be~tommte 
bereots vor dem 1. 1. 1968: es war jedoch n 
wendbar I Pnor to 1. 1. 1968 the VAT systE 
of lnon-agnculturall products but nrt to t 
i 
chtlandwortschafthche Guter 
t auf doe Landwortschaft an· 
apphed already to a number 
agrjcultJral sector. 
Siitze 
Rates 
Taux 
TaSSI 
0% 
5% 
5.5% 
6% 
10% 
11% 
12% 
6% 
7% 
7.5% 
7% 
13% 
15% 
17,6% 
16,6% 
19% 
23% 
20% 
17,6% 
Taux de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
seotl sonce 
depuos I dal 
1.1.1968 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1977 
Produots omposables 
Prodotto omponoboh 
Taux zero I Tasso zero: 
• Achats et fermage de fonds agricoles I Acquisti e 
affitti di fondi rustici 
Taux r8duit I Tasso ridotto: 
• Moyens de production en provenance de !'agricul-
ture (aliments des animaux. semences et plants. 
animaux d'elevage) I Mezzi di produzione di origine 
agricola (mangimi. sementi e piante. animali d'alle-
vamento) 
Taux normal I Tasso normale: 
• Moyens de production en provenance de l'industrie 
(engrais. antiparasitaires. energie. batiments et ma-
chines. materiaux de construction et accessoires) I 
Mezzi di produzione d'origine industriale (concimi. 
antiparassitari. energia. edifici e macchine. materiale 
da costruzione ed accessorii 
Taux r8duit I Tasso ridotto: 
• Engrais, aliments des animaux. antiparasitaires. ani-
maux d'elevage I Concimi. mangimi. antiparassita-
ri. animali d'allevamento 
Taux intermediaire- Taux normal I Tasso interme-
dio - Tasso normale 
• Carburants (non deductibles). certains travaux im-
mobiliers et services effectues par les beneficiaires 
de Ia «decote speciale» I Carburanti (non deducibi-
lil. determinati lavori immobiliari e servizi effettuati 
dai beneficiari della «tariff a agevolata speciale » 
Taux normal I Tasso normale: 
• Achat et entretien de materiel agricola. construc-
tion et entretien des batiments d'exploitation. tra-
vaux a facon. Ia plupart des services I Acquisto e 
manutenzione di materiale agricola. costruzione e 
manutenzione degli edif1ci. lavori per conto terzi. 
maggior parte dei servizi 
N.B. Jusqu'8u 31.12.1969 ces taux s'apphquent aux pnx TVA com-
pnse. A part1r du 1.1.1970 les taux s'apphQuent aux prut hers TVA 
I Fono al 31.12.1969 quest• lasso so apphcano 81 prezzo IVA 
onclusa. Oal 1°.1.1970 ' tasso so 8pphcano 81 prezzo 81 netto 
deiiWA. 
'I Anteneurement au 1. 1.1968. le reg•me de Ia TVA exostaot pour un cer 
ta1n nombre de prodUits (non agncolesl. ma1s aucun agnculteur ne 
pouvan E!tre assure ttl au reQ1me de Ia TVA Pnma del 1 O gennaro 
1968. II reg1me IVA eSisteva 91~ per un certo numero d1 prodoth \non 
••yncohl. ma non era apphcabde per ragncoltura. 
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Mehrwertsteuersatze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Besteuerbare Erzeugn1sse 
Taxable products 
Ausgenommen I Exempt: 
• Oienste von landwirtschaftlichen Lohnunterneh-
men, Kredite an die landwirtschaft. Pachten I 
Services of agricultural contractors. agricultural 
credits. farm leases 
Ermal.!.igter Satz I Reduced rate: 
• Einzel- und Mischfuttermittel I Feedingstuffs. 
straight and compound 
.!!! ]! Mittlerer Satz I Intermediate rate: 
xviii 
• Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeutika. 
tierarztliche Dienstleistungen, Dungemittel, Pflan-
zenschutzmittel I Seeds, livestock. pharmaceutical 
products, veterinary services. fertilizers, pesticides 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Treibstoff. landmaschinen und Gerate, Baustoffe, 
die meisten Dienstleistungen I Motor fuels. plant 
and machinery, constructional materials, most ser-
vices 
Nulltarif I Zero rate: 
• Tierarztliche Dienstleistungen. Kauf, Miete. Pacht 
von unbeweglichen Gutern (soweit nicht vom 
Hersteller verkauft) I Veterinary services. pur-
chase, rent or lease of fixed assets (unless sold by 
the manufacturer) 
Ermal.!.igter Satz 1 Reduced rate; 
• Handelsdunger. Treibstoff (aul.!.er Benzin), Viehfut-
ter, Nutz- und Zuchtvieh, Dienstleistungen I Fer-
tilizer; motor fueis (except petrol), feedingstuffs. 
livestock, services 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsgebauden. 
Benzin I Construction and maintenance of farm 
buildings. petrol 
Normalsteuersatz - Ermal.!.igter Satz I Standard 
rate - Reduced rate: 
• Schadlingsbekampfungsmittel. Pharmazeutika. 
Lohnarbeiten I Pesticides. pharmaceutical pro-
ducts, contract works 
• Maschinen und Gerate I Agricultural machinery 
Ermal.!.igter Satz - Normalsteuersatz I Reduced 
rate - Standard rate: 
• Elektrischer Strom I Electricity 
Slitze 
Rates 
Taux 
Tass1 
1% 
6% 
12% 
0% 
4% 
12% 
14% 
16% 
18% 
12% 
4% 
12% 
14% 
4% 
4% 
14% 
16% 
18% 
Taux de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' a chat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
sen I smce 
depUIS I dal 
Produ1ts 1mposables 
Prodot!l impon1bil1 
Exemptes I Esenti : 
1.1.1973 • Travaux agricoles a fac;:on, credits agraires. baux ru-
raux I lavori agricoli conto terzi, credito agrario, 
contratti di fitto 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1.1.1973 • Aliments des animaux. simples et composes I 
Mangimi semplici e composti 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
1.1.1973 • Semences, animaux d'elevage. produits pharma-
ceutiques. services veterinaires. engrais. antiparasi-
taires I Sementi, animali d'allevamento, prodotti 
farmaceutici, servizi veterinari. concimi. antiparassi-
tari 
Taux normal I Tasso normale: 
1.1.1973 • Carburants. materiel et machines. materiaux de 
construction. Ia plupart des services I Carburanti. 
materiale e macchine. materiali da costruzione, Ia 
maggior parte dei servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
1.1.1969 • Services veterinaires. achat. location. fermage de 
biens immobiliers (sauf vente par le constructeur) I 
Servizi veterinari, acquisto. locazione, affitto di beni 
immobili (eccetto vendite effettuate dal costruttore) 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1.1.1969 • Engrais, carburants (sauf essence), aliments des ani-
maux. animaux d'elevage, services I Concimi, car-
buranti (eccetto benzina). mangimi, animali d'alleva-
mento. servizi 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.10.1976 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.10.1976 
Taux normal I Tasso normale: 
• Construction et entretien de batiments d'exploita-
tion. essence I Costruzione e manutenzione di e-
difici aziendali. benzina 
Taux normal- Taux reduit I Tasso normale- Tas-
so ridotto: 
• Antiparasitaires. produits pharmaceutiques. travaux 
a fac;:on I Antiparassitari. prodotti farmaceutici. la-
vori per conto terzi 
• Materiel agricole I Materiale agricolo 
Taux reduit- Taux normal I Tasso ridotto- Tasso 
normale: 
• Electricite I Elettricita 
Mehrwertsteuersitze 
~aktesf of Value Added Trr 
Em au spreise landwirtschaf ltcher Betriebsmittel 
' ' ' I . 
of agncultural production 
i 
Purchase prices of the 'mea 
l 
! Besteuerba~ ErzeL 
Taxable. produ 
I~ 
I 
I 
l 
ErmaBigter Satz I Reduced te J 
• Viehfutter, Saatgut. Diese aftstoff, Dienstlei-
stungen I FeedingstllrS·: SE S, ;gas oil, services 
Mittlerer Satz I lnterrhediat ate: 
• Bau und Unterhalt ~on irtschaftsgebauden. 
Heizol. Petroleum 1 C1st.ruc ipn ~nd maintenance 
of farm buildings, fue oil. ~ atrin oil 
I 
Normalsteuersatz I St ndart ate: 
• Maschinen und Ger*e, 1 zi~. Schadlingsbe-
kampfungsmlttel I Aghcult I machinery, petrol. 
pesticides I ' 
Normalsteuersatz - Ermal?.ig e Satz I Standard 
rate - Reduced rate: 
• Dungemittel I FertilizE rs 
ErmaBigter Satz I Redpced ~te 1 
• Viehfutter. Treibstoffe und ~{ennstoffe, Saatgut. 
Zucht- und Nutzvieh. elektri ~er Strom. Wasser, 
gewisse Dienstleistungen () llbl- und Erntear-
beiten. tierarztliche Die. nstel tF edingstuffs. mo-
tor and other fuels. $eeds. ve tock. electricity, 
water. certain services' (sow 1j. Ianting and har-
vesting. veterinary ser~vic~s) 
Normalsteuersatz I St ndard ate: 
• Maschinen und Gerat . Sci' ipliriQsbekampfungs-
mittel, Bau und Unterl;lalt v ~ . Wirtschaftsgebau-
den, gewisse DienstleistungE (Transportal I Ag-
cultural machinery, ~sticid .1' onstruction and 
maintenance of farm II buildi s, certain services 
(transports) . 
Normalsteuersatz - Ermal?.ig Satz I Standard 
rate- Reduced rate: I 
• Handelsdunger I Fert~izers 
I 
' i
I 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
Satze 
Rates 
Taux 
Tass1 
6% 
14% 
16% 
18% 
16% 
18% 
6% 
4% 
5% 
8% 
10% 
8% 
10% 
5% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
se1t I s1nce 
depUIS I dal 
Produ1ts 1mposables 
Prodoltl 1mpon1b1h 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1. 1.1971 • Aliments des animaux, semences, gas-oil. services 
I Mangimi, sementi. gasolio. servizi 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
1. 1. 19 71 • Construction et entretien des batiments d' exploita-
1.1.1978 tion. fuel-oil. p{mole I Costruzione e manutenzione 
d'immobili aziendali. gasolio. petrolio 
Taux normal I Tasso normale: 
1. 1.1971 • Materiel agricole. essence. antiparasitaires I Mate-
1.1.1978 riale agricolo. benzina. antiparassitari 
Taux normal-Taux reduit I Tasso normale- Tas-
so ridotto: 
1.1.1971 • Engrais I Concimi 
1.11.1971 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.8.1973 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux. carburants et combustibles, 
semences, animaux d'elevage. electricite. eau. cer-
tains services (travaux de culture et de recolte. ser-
vices veterinaires) I Mangimi. carburanti e combu-
stibili. sementi, animali d'allevamento. elettricita, ac-
qua. alcuni servizi per Ia coltura e il raccolto. servizi 
veterinari 
Taux normal I Tasso normale: 
• Materiel agricole. antiparasitaires. construction et 
entretien de batiments d'exploitation. certains ser-
vices (transports) I Materiale agricolo. antiparassi-
tari. costruzione e manutenzione d'immobili azien-
dali. alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal - Taux reduit I Tasso normale- Tas-
so ridotto: 
• Engrais I Concimi 
xi X 
Mehrwertsteuersatze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
E 
Besteuerbare Erzeugn1sse 
Taxable products 
Ausgenommen I Exempt: 
• Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von Grund 
und Boden; Versicherungen; Finanzierungskosten 
I Grants of interests in land purchases and 
leases; insurances. finance expenses 
Nulltarif I Zero rate: 
• Die meisten Erzeugnisse. die im allgemeinen der 
Ernahrung und Futterung dienen einschl. der hier-
flir verwendeten Vorprodukte (Saat- und Pflanz-
gut, Tiere). Bau landwirtschaftlicher Gebaude und 
der meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt) I Most 
products generally used for human and animal 
consumption including certain animals. seed and 
plants used for producing food, construction of 
farm buildings and most civil engineering works 
(but not repairs and maintenance) 
• Treib- und Brennstoffe (ohne Dieselkraftstoff fUr 
StraBenverkehr und Benzin), Strom und Wasser I 
Fuels (except road fuels and petrol), electricity and 
water 
0 
"0 
:? Nulltarif - Normalsteuersatz I Zero rate - Stand-
SO! ard rate: 
'i .... _ • Dieselkraftstoff fUr StraBenverkehr I Diesel road 
c: fuel 
::> 
XX 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Obrige nicht genannte Guter · und Dienstleistun-
gen; Kauf und Unterhalt von Landmaschinen; 
Dlingemittel und chemische Produkte I Other 
goods and services n.e.s.; purchase and mainte-
nance of agricultural machinery; fertilizers and 
chemicals 
Nulltarif - Normalsteuersatz - Erhohter Steuer-
satz I Zero rate - Standard rate - Increased 
rate: 
• Benzin I Petrol 
Besonderer Steuersatz I Special rate: 
• Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare Kraft-
fahrzeug-Sondersteuer von 10%) I Purchase of 
motor cars ( 10% non-deductible special car tax) 
Satze 
Rates 
Taux 
TaSSI 
0% 
0% 
10% 
8% 
10% 
8% 
0% 
10% 
8% 
25% 
12,5% 
0+10% 
10+8% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
sell/Since 
depu1s I dal 
Produ1ts 1mposables 
Prodot11 1mpon1bil1 
Exemptes I Esenti: 
1.4.1973 • Les bonifications d'interl!t sur les achats et loca-
1.4.1973 
1.4.1973 
1.4.1974 
29.7.1974 
1.4.1973 
29.7.1974 
1.4.1973 
1.4.1974 
29.7.1974 
18.11.1974 
12.4.1976 
1.4.1973 
29.7.1974 
tions de terres. assurances. frais financiers I Bon-
ifici d'interessi sugli acquisti e fitti di terreni. assicu-
razioni, spese di finanziamento 
Taux zero I Tasso zero: 
• La plupart des produits generalement utilises pour 
!'alimentation humaine et animale, y compris se-
mences. plants et animaux eleves a cette fin. Cons-
struction de batiments agricoles et de Ia plupart 
des ouvrages de genie civil (mais a !'exclusion des 
reparations et de l'entretien) I La maggior parte dei 
prodotti generalmente destinati all'alimentazione 
umana e animate. ivi compresi sementi, piante e 
animali allevati a tal fine. Costruzione di edifici agri-
coli e Ia maggior parte dei lavori del genio civile 
(ma esclusi le riparazioni e manutenzioni) 
• Carburants et combustibles (sauf gasoil routier et 
essence). electricite et eau I Carburanti e combu-
stibili (senza gasolio auto e benzina). elettricita e ac-
qua 
Taux zero - Taux normal I Tasso zero- Tasso 
normale: 
• Gas-oil routier I Gasolio auto 
Taux normal I Tasso normale: 
• Les autres biens et services non specifies; achat et 
entretien de machines agricoles; engrais et produits 
chimiques I Altri beni e servizi non specificati; ac-
quisto e manutenzione di macchine agricola, conci-
mi e prodotti chimici 
Taux zero - Taux normal - Taux majora I Tasso 
zero- Tasso normale- Tasso maggiorato: 
• Essence I Benzina 
Taux special I Tasso speciale: 
• Achats de vehicules a moteur (taxe Speciale non 
deductible de 10% sur ces vehicules) I Acquisti di 
veicoli a motore (imposta speciale non deducibile 
del 10% su questi veicoli) 
., j 
Mehrwertsteuersatze 
Rates of Value Added x 
Einkaufspreise landwirtscha t icher Betriebsmittel 
Purchase prices of the me< is of agricultural production 
Besteuerbare ErzE n1sse 
Taxable prod c s 
l 
Nulltarif I Zero rate: i i 
• Futtermittel und Dungemitt lab 10 kgl I Feed-
ingstuffs and fertilizers (in "'1s of 10 kg and 
over) 
1 
ErmaBigter Satz - N~lltari I ~educed rate -
Zero rate: 1 , 
• Futtermittel (unter 10 kgl.f et~ide. Futterruben, 
Heu. Futterkuchen .... Saat- t~d Pflanzgut fur die 
Ernahrung, Veterinan~rzeug F" zum Einnehmen 
I Feedingstuffs (in u?its o ~ss than 10 kgl, ce-
reals, fodder beet. hay. oill e ..•.. seed and plants 
for food production.! vete i ary medicines con-
""ned """' I • : 
ErmaBigter Satz I Reduced ate: 
• Veterinarerzeugnisse I zum f pri~zen und Veteri-
narmaterial. OOng~m~ftel (u ler 
1
1 0 kg) .. Pflanzen-
schutz- und Schadl~gsbe mpfungsm1ttel. Rel-
nigungsmittel. Ener ie: trdm. Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landma hine l ur1CI Gerate einschl. Ackersc~lepper. Baustoj~· ~ebraucht~~ter, 
Dienstle1stungen I Npn or I; vetennary med1c1nes 
and veterinary instri.\ITlent Fertilizer in units of 
less than 1 0 kg. Pesticides· ~isiOfectants and de-
tergents. Fuel and power: le<itricity. motor and 
other fuels. Agricultural me ~in~ including trac-
tors. Building materi~ls. se nJd hand goods. ser-
VIces · 
I 
ErhOhter Steuersatz I llncrE rate: 
• Kraftfahrzeuge I M9tor v icl~s 
! 
Nulltarif I Zero rate: 
• Kauf von Grund und ,Bode 
I Purchase of land ~nd fi 
I 
I 
IJnd Anlagevermogen 
d assets 
Normalsteuersatz I Standa rate: 
I 
• Aile Erzeugnisse I All pro cts 
Satze 
Rat~s 
Taux 
Tass1 
0% 
5,26% 
0% 
5.26% 
6.75% 
30.26% 
36.75% 
0% 
10% 
12,5% 
15% 
9.25% 
15% 
18% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'imposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
seat I sance 
depUis I dal 
1.11.1972 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.11.1972 
3.9.1973 
3.7.1967 
Produ1ts 1mposables 
Prodotta 1mpomblla 
Taux zero I Tasso zero: 
• Aliments des animaux et engrais (en presentation 
de 10 kg et plus) I Mangimi e concimi (confezione 
da 10 kg e piul 
Taux reduit - Taux zero I Tasso ridotto -Tasso 
zero: 
• Aliments des animaux (en presentation inferieure a 
10 kg), cereales. betteraves, foin. tourteaux .... se-
rnences et plants des produits utilises pour ralimen-
tation. Produits veterinaires consommes par voie 
orale I Mangimi (confezione inferiore a 10 kgl. ce-
reali. barbabietole da zucchero. fieno, panelli ... , 
sementi e piante dei prodotti utilizzati per 
l'alimentazione. Prodotti veterinari consumati per 
via orale 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• Produits veterinaires a injecter et materiel veteri-
naire. Engrais presentes dans un conditionnement 
inferieur a 10 kg. Pesticides. desinfectants et deter-
gents. Energie: electricite. combustibles. carburants. 
Materiel agricole. y compris les tracteurs. Materiaux 
de construction. biens de deuxieme main. services 
I Prodotti veterinari da iniettare e materiale vete-
rinario. Concimi in confezioni inferiori a 1 0 kg. Pe-
sticidi. disinfettanti e detergenti. Energia: elettricita, 
combustibili. carburanti. Materiale agricola compre-
si i trattori. Materiali da costruzione. beni di secon-
da mana. servizi 
Taux majora I Tasso maggiorato: 
• Vehicules a moteur I Veicoli a motore 
Taux zero I Tasso zero: 
• Achat des terres et biens immobiliers I Acquisto di 
terreni e di beni immobili 
Taux normal I Tasso normale: 
3.7.1967 • Taus les produits I Tutti i prodotti 
1.4.1968 
29.6.1970 
29.9.1975 
1.3.1976 
3.10.1977 
xxii 
Tegn og forkortelaer 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger lkke 
Usikre eller ansiAede tal 
Forellllbige tal 
Sklllnsmressigt angivet at Eurostat 
lkke andetsteds anf0rt 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnitlig Arlig stigning 
Brud i sammenliQneliahed 
Europreisk regningsenhed 
Tyske mark 
Franske francs 
lire 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling 
lrske pund 
Danske l·roner 
US-dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsiusgrader 
Motor-hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur-enhed 
Kreatur-enhed 
Trrekkraft-enhed 
Arlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europreiske Frellesskabers statistiske 
Kantor 
0 
J:. 
prov./p 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/0 
MP/0P 
% 
%AT 
AM 
.L 
ERE/EUA/UCE 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
BFA 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hi 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
c 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR6 
EUR9 
EUROSTAT 
De europreiske Fmllesskaber CE/EC 
Oversllliske amter DOM 
Belgisk-Luxembourgske 0konomlske Union UEBL/BLEU/BLWU 
Organisationen for lllkonomisk Samarbejde og OECD/OCDE 
Udvikling 
FN's Fllldevare- og Landbrugsorganisation FAO 
Den internationale Valutafond FMI/IMF 
Verwendete Zelchen und AbkOrzungen 
Nichts 
Weniger als die H~lfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder gesch~tzte Angabe 
Vorl~ufige Angabe 
Schatzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Ver~nderung 
Durchschnittlicher j~hrlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europ~ische Rechnungseinheit 
Deutsche Mark 
Franzosischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
lrisches Pfund 
Danische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tannen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in PferdesUirken 
Landwirtschaftlich genutzte Fl~che 
Grol3vieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
UrsprOngliche Mitgliedsl~nder, insgesamt 
Mitgliedsl~nder, insgesamt 
Statistisches Amt der Europ~ischen 
Gemeinschaften 
Europaische Gemeinschaften 
Oberseedepartements 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation tor wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
lnternationaler W~hrungsfonds 
l 
i 
I 
Symbols and abbreviation]· u~ed 
Nil ! .I I 
;;:~~~~~:;;;;~::~u::l s~d 
Provisional data i 
Estimate made by E~rost 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 1 
Percentage variation; 
Average annual gro~th 
Break in the compar,bllit 
European Unit of Account 
Deutsche Mark I 
French franc 1 
Italian lire I 
Florin (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 OOOmillion 
Tonnes 
Million Tonnes 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectar 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock-unit 1 
Livestock-unit 
Traction unit 
Annual work unit : ] 
Total of the first six c~untns t the EC 
Total of the member cou t~ies of the EC 
Statisttcal Office of thl
1 
e E bpean 
Communities , l 
European Communities . 
Overseas 'Departements' ~ 
Belgo-l uxembourg Econ ic Union 
Organization for Econom o Cooperation 
and Development 1 I ' 
Food and Agriculture ord: ization of the 
United Nations I ' 
International Monet,ry F d : 
0 
J= 
prov./p 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/0 
MP/0P 
% 
%AT 
AM 
l.. 
ERE/EUA/UCE 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
BFA 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hi 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
oc 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUA6 
EUA9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Signes et abrevlatlons employes 
Neant 
Don nee inferieure a Ia moitle de l'unite 
utilisee 
Donnee non disponible 
Don nee incertaine ou estimee 
Donnee provisoire 
Estimation de I'Eurostat 
Non denomme ailleurs 
Donnee nouvelle ou revisee 
Moyenne 
Moyenne ponderee 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annual 
Rupture dans Ia comparabilite 
Unite de Compte Europeenne 
Deutsche Mark 
Franc franc;:ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne metrique 
Million de tonnes metriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimetre 
Degre Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisee 
Unite de gros-betail 
Unite-betail 
Unite de traction 
Unite de travail-an nee 
Ensemble des six premiers pays membres 
desCE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautes 
Europeennes 
Communautes Europeeones 
Departements d'Outre-Mer 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de 
Developpement Economique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monetaire International 
xxiii 
xxiv 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore alia meta dell'unita indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato prowisorio 
Stima deii'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilita 
Unita di Conto Europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italians 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 
DollaroUSA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza-cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unita-bestiame grosso 
Unita-bestiame 
Unita di trazione 
Unita lavorativa annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme del paesi membri delle CE 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
.. oepartements .. d'Oitre-Mare 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup-
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario lnternazionale 
0 
I= 
prov./p 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/0 
MP/0P 
% 
%AT 
AM 
.l 
ERE/EUA/UCE 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
BFA 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hi 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
oc 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR6 
EUR9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBLIBLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Gebruikte tekens en afkortlngen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groel 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Europese rekeneenheid 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburg sa frank 
Pond sterling 
Iars pond 
Deense kroon 
US Dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee-eanheid 
Vee-eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese ,Departementen" 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
I I 
I j I. (; 
. I 
' 
i 
TElL I p R T 
1 
ElNZELFUTTERMlTTEL I 
STRAIGHT FEEDlNGS1UfF 
! 
GE1'RE1DE UND NEBENERZ UGNISSE DER 
MUELLEREII . 
CEREALS AND BY -PRODU S OF THE MILLING 
INDUSTRY ' 
Futterweizen I Foddfr w at 
W eizenkleie I Wheat )>ran 
Roggen I Rye 1 
Gerste I Barley 
Hafer I Oats 
Mais I Maize i 
Gerste, gemahlen I Gr b4rley 
Mais, gemahlen I Grbund ite 
I 
i 
OEL KUCHEN I OlLCAKES 
I 
I 
I • 
Erdnusskuchen aus gesch e te;r Saat (gepresst) I 
Decorticated groundLbt c e (expeller) 
Leinkuchen (gepresst/ I L se~d cake (expeller) 
Sojaextraktionsschrot, ge stet I 
Toasted extracted soyabe m~al 
Erdnusskuchen aus gesch aflt (extrakt) I 
Decorticated groundn,ut ca (~xtracted) 
Leinkuchen (extrakt) / Li steed cake (extracted) 
Sonnenblumenkuchen ~extr t) / 
Sunflower cake (extr~ct) · 
Baumwollsaatkuchen ltus e llinterter und ge-
schaelter Saat I Decbrti. ·c 1ed, extracted cotton-
seed cake ( , i 
I 
I 
ERZEUGNISSE TIERISCHE liBRKUNFT I 
PRODUCTS OF ANIMA~ OR .INE 
Fischmehl I Fish meJI 
Tie1\ll\ehl I Animal m¢al 
ANDERE I OTHERS 
Getreidestroh I Cereal st w , 
Wiesenheu I Meadow hay , 
Luzernegruen I DrilluceFe 
Diffusionsschnitzel, etr 1 net I 
Dried sugar beet pul ' 
Biertreber, getrock et I 1 Dried brewer's graitts 
1 
Code 
A 
Al. 
A 2. 
A 3. 
A 4. 
A 5. 
A6. 
A 7. 
A 8. 
B 
Bl. 
B 2. 
B 3. 
B 4. 
B 5. 
B 6. 
B 7. 
c 
c 1. 
c 2. 
D 
D 1. 
D 2. 
D 3. 
D4. 
D 5. 
PARTIE I PARTE 
ALIMENTS SIMPLES I 
MANGIMI SEMPLICI 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE 
MEUNERIE I 
CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA 
MOLITURA 
Ble fourrager I Frumento foraggero 
Son de ble I Crusca di frumento 
Seigle I Segale 
Orge I Orzo 
Avoine I Avena 
Mals I Granoturco 
Orge moulu I Farina d'orzo 
Ma"is moulu I Farina di granoturco 
TOURTEAUX I PANELLI 
Tourteau de pression d'arachides decortiquees I 
Panello di arachidi decorticate 
Tourteau de pression de lin I Panello di lino 
Tourteau d'extraction de soja cuit I 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Tourteau d'extr. d'arachides decort. I 
Panello d'estr. di arachidi decort. 
Tourteau d'extr. de lin I Panello d'estr. di lino 
Tourteau d'extr. de tournesoll 
Panello di estr. di girasole 
Tourteau de pression de cotton decortique I 
Panello di cotone decorticato 
PRODUITS D'ORlGINE ANIMALE I 
PRODOTTI D1 ORIGINE ANIMAI.E 
Farine de poisson I Farina di pesce 
Farine animale I Farina animale 
AUTRES / AL TRl 
Paille de cereales I Paglia di cereali 
Foin de prairie I Fieno di prateria 
Luzerne deshydratee I Erba medica disidr. 
Pulpes sechees de betteraves suer. I 
Fettucce esauste ed essicate di barb. da zucch. 
Dreches de brasserie sechees I 
Borlande essiccate di birreria 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
MISCHFUTTER I 
COMPOUND ~EEDINGSTUFFS 
RINDERMISCHFUTTER II 
COMPOUND CATTLE FEJ):DS 
I 
Erganzungsfutter fur die Ka.J. 
Complementary feed for rear 
Milchaustauschfutter flit di 
Milk replacer for veal calve 
Rindermastalleinfutter I 
i 
raufzucht I 
<;alves 
albermast I 
Complete feed for cattle fatte ng 
Erganzungsfutter fUr ~ilch · h (Aufstallung) I 
Complementary feed for! dair fat. tle (Stall fed) 
Rindermast - Erganzungsfutt f I· 
Complementary feed for .cattl fattening 
Erganzungsfutter fii.r M~lchvi f. bei W eidegang I 
Complementary feed for, dair cattle at grass 
SCHWEINEMISCHFUTTE~ I 
COMPOUND PIG FEEDS L' 
Alleinfutter fiir Ferkela zu 
Complete feed for rearing pi 
Schweinealleinfutter fii~ die 
Complete feed for fattening p s 
I 
! 
GEF.LUEGELMISCHFUTtER I I' 
COMPOUND POULTRY FrED . 
Alleinfutter fiir Kiicken ~er e pt~n Tage I 
Baby chick feed I l 
Gefliigeiendmastalleinfutter I~ 
Complete feed for broil~r pr .uction 
Junghennenalleinfutter b~s zu ;Legereife I 
Complete feed for reari~g pu Its to lay 
Alleinfutter fiir Legehennen 
Complete feed for layin~ hen, ! 
I , 
ANDERE I OTHERS I 
WEL TMARKTPREISE I 
WORLD MARKET PRICE$ 
Oelkuchen und Mehl I 
Oil cakes and meal 
Code 
E 
El. 
E 2. 
E 3. 
E 4. 
E 5. 
E 6. 
F 
Fl. 
F2.-3. 
G 
G 1. 
G 2. 
G 3. 
G4.-5. 
H 
w 
Wl. 
ALIMENTS COMPOSES I 
MANGIMI COMPOS Tl 
COMPOSES POUR BOV1NS I 
MISCELE PER BOV1Nl 
Complementaire pour veaux d'elevage I 
Complementare per vitelli d'allevamento 
Complet d'allaitement pour veaux de boucherie I 
Complete d'allattamento per vitelli da macello 
Complet pour bovins A l'engrais I 
Complete per bovini all'ingrasso 
Complementaire pour vaches laitieres (stabulation) I 
Complementare per vacche da latte (stabulazione) 
Complementaire pour bovins A l'engrais I 
Complementare per bovini all'ingrasso 
Complementaire pour vaches laitieres A !'herbage I 
Complementare per vacche da latte al pascolo 
COMPOSES POUR PORCINS I 
MISCELE PER SUINI 
Complet pour porcelets d'elevage I 
Complete per lattonzoli d'allevamento 
Complet pour pores A l'engrais I 
Complete per suini all'ingrasso 
COMPOSES POUR VOLAILLES I 
MISCELE PER POLLAME 
Complet pour poussins des premiers jours I 
Complete per pulcini dei primi giorni 
Complet pour poulets A l'engrais I 
Complete per polli all'ingrasso 
Complet pour poulettes jusqu'A la ponte I 
Complete per galline prima di fare le uova 
Complet pour poules pondeuses 1 
Complete per galline da uova 
AUTRES I AL TRI 
PRIX MARCHES MONDIAUX I 
PREZZI MHRCATI MONDIALE 
Tourteaux et farines I 
Fanelli e farina 
3 
A1 
l 
I 
10-f 
J,., 
f l';' 
FUTTERWEIZEN I FODDER WHEAT I BLI~ FOURRAGER I FRUMENTO FORAGGERO 
0 
F 
I 
"'' N 
B te=z-=:J 
L~ 
UK-
IRL •••••••• 
OK----
It 
' .. ~··' ··,··.~ :·· .···~.·~~Jt· ,'".;' .. ··.~~·' ''; .. ' .. ~ 0 ••• :.jt· ~ .. ~ .. ;,··~·" ... , .. :··~-··: ... :~~t·" 
' I~AT A 1. FUTTERWEIZEN I FODDER A 1. BLE FOURRAGER I FRUMENTO FORAGGERO 
I Preise je tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • hors TVA 
.. ~ 1. Produktdeflnitlon u 
H "¥!elsweg: vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt ~~ 06finltlon du prodult P asad'6change: du grossiste ou du dthaillant A 11agriculteur 
h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1978 1978 i!3 I ~l Point de Jlvralson et 1 7l condltlonnement i;§ 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N D 
"0 Dt.1 . i 
c 
"' I :;: ERE 0 
.!1 
::J 
a 
% 
i b 
1. 75 kglhl FF : : : : : : : : : : : : : : 
8 2. Depart negoce I u6E F i 
IL charge sur moyen 
d1evacuation1 ·a % 
en vrac. b 
LfT 
.!! 
u4E ! 
Ia 
% 
;b 
1. 75 kglhl HFL 4 ' 0 49,00 H,50 48,00 48,70 50,30 51,40 51,20 51190 48,70 46,40 47,40 47,70 48,30 
"0 
c 
17108 17,47 17,87 18,45 18,68 18,55 18,60 17,47 16,68 17,32 17,49 17,73 
"' 2: boordvrijl disponi- E~E 1.1 17,79 1:-G"' bel Rotterdam of 
'i 
z binnenland 18 %' 
·b • ti4 - 1,2 
1. 70 kglhl B~R :I : : : : : : : : ~ : : : 
... 2. Franco ferme U~E a-;! ... 
Ia 
%' 
ib 
2' L~ 
::J U~E B E 
~ .I a % 
lb 
' 
E 1. •.• kglhl U~L 3 10,22 8,85 9,23 9,44 10,25 10,90 11,08 11,30 11,24 9,98 9188 10,14 10,38 
-8 
g' 2. ex merchant; E4A 14 8 15,39 13,97 -14,51 14,38 15,16 16,22 16,49 17,01 16,93 15,04 14,52 15100 15,41 52:0 packaging included j a c % 
:::1 
·1 b 
·1 • 5,0 I 
.. 
I~L 
"0 
EJA c 
"' ! 
'• %' 
[b 
DKR 
-f E~E' "' E 
c 
"' a :a 
% 
,b 
%{ a. Vorlnderung gegenabar dot Vormo (Landeswlihrung) N.B.: • Das Sonderheft S 7/t973 der Reihe "Agrarpre/se" enthilt eine detaillierte Variation par rapport au mo. pn!CI!c (Monnala nationals) Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merkmale. b. Vorlndarung geganubar ~ glelch< altraum des Vo~ahras (Landeswlihrung) 
Variation par rapport a Ia m me p6rl de l'ann6a pr6c6danta (Monnaia natlonata) 
• Le num4ro spkia/ S 7/t973 de Ia sdrle "Prix agrico/es" contient Ia descrip-
I I tion d4tail/4e des caract4r/stiques d4terminantes des sdrles de prix. I 
! 
! 
QIJallonvarzelchnls slaho latzta Selle - sou ~ vo!r damltra page. 5 
' 
' 
I 
I 
A2 WEIZENKLEIE I WHEAT BRAN I SON DE BLI~ I CRUSCA 01 FRUMENTO 
-- --- ___ jl_ __ ] 
---------- L ________________ __j -----------
10 
I 
I 
A2. WEIZENKl.EIE / WHEAT BRA l A2. SON DE BLE I CRUSCA Dl FRUMENTO 
\ Pre/se je roo kg • ohne MWSt I Prix par roo kg • hors TVA 
.!!~ 1. Produktdefinition ~~ Ha ~lsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~! Definition du prodult Phs d'6change: du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 10 §. 2. Frachtlage und Aulmachung !!'e 0 1978 1978 
~~ Point de llvralson et ill! 11978 conditlonnement ~~ 197 J F " A " J J A s 0 I D 
v 1. Rohprot. 14 - 15~ OM ~o. 35,66 3~,80 ~.as 35,00 35,70 36,92 37,55 37,30 36,~0 35,75 3~,80 33,80 35,10 
c 
.. 
:;:~ 2. Al ·.andhandel oder ERE 15, 5 13,95 13,~1 13,60 13,n 13,99 n,35 n,60 n.~3 n,1s 13,96 13,83 13,~2 13,97 ~0 G~nossenschaft; 
:I in Sli.cken 
" , ~ - 2 -12,3 
1. Prot. br. 16,5% F~ j_ 56, 55,M ~9.8~ 50,33 53,33 61,67 65,50 56,83 52,66 57,8~ 50,50 ~8,67 61,17 62,33 
... Cell. br. 9 % UCE . 9,69 10,75 11,5~ 10,05 () 10, 8,62 8,42 9,03 9,~3 9, 78 8,91 8,~6 10,60 10,80 c-1!- 2. dep. neg •• I II. ia sur wagon, 
sacs en location "'' ~ -13 ' - 1, 7 
I 
1. Prot. greg. 14% Lit 1~0 :13274 12352 12115 11561 12~2 130~ 12611 13523 n~9 13~5 13550 13550 15086 
.. Cell greg. 12% ucb 13, 112,29 11,57 11,~2 10,80 11,21 12,33 11,89 12,69 13,88 12,93 12,23 12,~0 13,~0 
-
N J: 2. franco venditore Ia i 
"' 1- 5,5 b +14 
1. Ruw eiwit 16 % HF 35, 132,00 32,50 30,80 30,50 31,90 ~.oo 33,30 31,80 31,90 32,10 31,30 31,10 32,30 
Ruwe celst. 9% 
.. (Tarwegrintzemelen) ERE 12, ;11,62 11,68 11,21 11,19 11,70 12,36 12,07 11,~0 11," 11,5~ 11," 11,~0 11,86 
..,c:; 
2. boordvrij/ dis'Ponibel I 
z Rotterdam of binnen- "'r• 
land b 
-
. .• 8,8 
1. Hum. max. 16 % ef11 62 • 158~,3 580,7 585,8 580,7 572,1 588,8 589,~ 618,2 513,i 579,8 563,7 571,3 607,7 
:!! Mat. min. tot. 114,59 15,28 i; max. 8,5% u~ 15 n.~3 1~,69 n,60 n,3s 14,67 1~,60 15,18 n,15 n,37 n,20 n,56 
2. rendu ferme !a 
"' b . . '. 6,2 
eo 
LF~ 
.8 
:I u~ E i 
... Ia I >< :I I 
" ·b 
E 1. Cr. prot. 15,25% U~L 8 8 8,11 7,50 7,92 8,00 8,11 8,95 8, 71 7,50 1, 79 1, 78 7,81 8,25 8,88 
~ Cr. fibre 8,8%' EJA 
-
13 112,22 11,8~ 12.~5 12,19 12,00 13,32 13,05 11,29 11,73 11,72 11,~ 12,21 13,19 
"' 
2. ex merchant, I 
packaging included Ia ' 
' 
c 
" b + 1 • - 7,9 
1. Cr. prot. .•• % IR 11 12,30 11,92 12,16 12,18 12,28 12,38 12,36 12,~~ 12,30 12,2~ 12,~0 12,~ 12,52 
Cr. fibre .•. % 
ELA 18,81 19,11 18,56 18,17 18,~3 18,39 18,73 18,52 18," 18,22 18,~6 18,26 c 17 18,53 
·- 2. ex store e .. 
v 
"~· 
+ + ~.9 
O~R 
"' EflE e 
lii 
0 a 
"'' b 
' %{ L Verlnderung gegenuber der; Vormo a (laftdeswlhrung) N.B.: • Das Scnde<Mft S 7/r973 der Reihe HAgrarpre/se- enlhilt eine detail/ierte Variation par rapport au ~ prtctd (Monnale natlonale) Best:hreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. b. Verlnclerung gegenuber glelche eltraum dn Vo~ahrn (Landeswlhrung) Variation par rapport lla me p<lrl de ~·annte prtc~ente (Monnale natlonale) 
• Le numlro IIPkfal S 711973 de Is s4rle HPrix sgrlcolesn contient Ia descrl,; 
I tion dltai/1411 des csrac~rlstiques d4terminantes des dries de prix. 
I I I 
I 
Quellenverzelchnls lithe letzte Seltll - sou voir dem!Ort page. 7 
I 
i 
I 

A3. ROGGEN I RYE 
1 ~ 1. Produk1definltlon ! ~ Dllflnltlon du prodult 
J 5 2. Fraehtlage und Aulmachung 
i I. Point de llvralson et 
j l. condltlonnement 
1. 71 kglhl 
3 2. d~part n~goce, e :: charge sur moyen 
... d'~vacuation, 
en vrac 
.!!! 
! 
1. 70 kglhl 
"2 
• 2. boordvrijl disponi-"1:-
..... 
i bel Rotterdam of 
z binnenland 
1. 68 kglhl 
~ S! ,. 2. rendu ferme CT ~-c. .~~ ... 
i 
eo ,. 
.8 
e 
~ 
3 
e 
.s 
8' 
52 
! 
c 
:::1 
"2 
• e 
i 
A3. SEIGLE I SEGALE 
j Freise je 1(]() kg • ohM MWSt I Prix par 1(]() kg • horr TVA 
j .1: Hanc~!Swag: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt il t-P-h-i~i~~··Krum ____ o•,=~d~u~c-omm ___ e_r~~-an_t __ ou __ d_e_l~a~co~o~p~~~r~a~tl~·v~e~A~l~'a~g~r~i~cu~l~t~eu~r~------------------~~~ 
e ~ 1978 1978 ~s 1---~-+--·r---.----.----,.----r---,.----.----r----r----.---~----.-~~ ~ ~ 1977 \978 J F R A R J J A S 0 N 0 
OM i 
ERE 
a ""-+--~+---~---;----+----+----~--+---~---1----+----+---4----4---~ 
b 
FF 76,60 ~,91 76,54 75,12 77,32 77,79 79,27 76,56 7~.00 81,36 81,75 82,05 82,50 82,69 
13,10 13,56 13,2~ 12,57 13,97 13,54 13,25 1~,51 14,~2 14,27 14,30 14,33 UCE 13,66· ' 1!3,75 
' a 
' ! % 
b + l,1 
' 
+ 3,0 
' 
LIT ! 
uce 
.. 
% 
b 
HFL ~7,2 45,50 H,30 ~5.oo ~5.~o ~6,00 : : : ~5,80 ~5.~0 ~5.~o ~5. 10 ~6,50 
ERE 16,8 16,52 16,33 16,38 16,66 16,87 16,~3 16,32 16,59 16,75 17,07 
• % 
b • 3, t 3,6 
BFR 755, ?29,6 702,8 702,8 707,5 733.~ 770,6 757,8 745,6 716,0 729,0 711,6 m,o 736,3 
UCE 18,~ ls,21 17,H 17,63 17,78 18,~3 19,20 18,78 18,31 17,68 18,07 17,93 18,91 18,51 
• % 
I) + 1, ~ 3,~ 
LFR 
uce 
., 
"" b 
UKLi 
! 
EUA 
• 
"" ~ 
IRLi I 
EUA I 
I 
"" 
·~ 
b 
DKR 
ERE 
• %~·--Ht:-_,~--+---+---4---~--~--~--~---+---+---+--~--~ I) 
{ 
L Votlnderung gogonQbor dam y~ ~~rung) 
% b. ~=~ =~~~ ::.:r:: :=:as na.:::~ (Landeswlhrung) 
Variation par rapport ila l!la•lo pt~ r• r~nn prtco!dente (Monnalo nallonalt) 
N.B.: • Das Sondemeft S 7/1973 der Reihe "Agrarpre/$8" enthilt elM det8illiel111 
Besr:hreibung der die Pre/sreihen be:tlmmenden Merlcmale. 
• Le num4ro sp6cla/ S 7/1973 de Ia s4rie "Prix 6{Jricoles" contlent Ia descrip-
tion detaillh des caract4ristlques d4termlnantes des s4ries de prix. ----~-1-._ l ' 9 

A4. GERS TE I BARLEY 
i ~ 1. Produktdelinition 
c3 ~ Definition du produit 
~ i 2. Frachtlage und Aufmachung 
l! 1- Point de llvralson et 
!I"- conditionnement 
1. 60-66 kglhl 
2. ab Landhande1 oder 
Genossenschaft; 
1. 
in Sacken 
67 kglhl 
depart organisme 
stockeur; charge 
sur moyen d'evacua-
tion, en vrac 
1. •••• ' 
estero 
2. f. co partenza 
grossista 
1. 65 kglh1 
2. boordvrijl disl'oni-
be1 Rotterdam of 
binnen1and 
1. 59 kglhl 
rendu ferme 
eo 1. ... kglh1 
:I 
~:;; 2. depart negoce 
~ 
.3 
E 1. ... kglhl 
-8 
g' S2 10 2. ex merchant; 
., packaging included 
s 
c 
:::1 
'tl 
c 
.. 
e 
1. 67 kglhl. 
hpjst 16% vand 
A4. ORGE I ORZO 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
j -~ Ha elsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
ic t t-P-h+1~~dT'6-ch_a_n_ge.,:1d~u~c;..o;..mm;;..:.::e::r.!~::a:::n::t...:ou:..::...:d::e;..l::a:..:c.:o.:o:!p::e:.:r::a:.:tl:.;'v:..:e:..:A:..1:.'.::a~g:.:.r..:.ic::.u::1:.:t:::e;;:u::,r _____________ -4 ~· g 0i 1978 1978 
~t rr-----.,-----r----~----,---~---~-----r---r-----.----,----r----l 
~ :;) 1 ; 1978 J F R A R J J A S 0 I D 
OM 43, . 41,28 41,14 41,63 41,81 42,53 43,76 44,26 42,28 38,96 39,06 39,61 39,75 40,60 
ER~ 16, : 16,15 15,86 16,25 16,41 16,66 17,01 17,20 16,36 15,14 15,25 15,74 15,78 16,16 
'a ! %tb~.~r+Tr-~4~,6~----r---1----+----+---+---~--~~--+----+--~~--~--~ 
F 78, . 80,84 77,94 80,08 81,29 82,14 83,80 83,52 82,00 77,64 78,31 79,17 81,24 82,89 
I 
UCE 13, i 14,08 13,48 13,40 13,77 14,32 H,77 14,77 14,68 13,85 13,82 13,76 14,08 14,36 
ut 15 17027 16872 16672 16582 16799 16888 17297 17172 17100 16949 16981 17506 17506 
UcE 15 15,76 15,80 15,71 15,64 15,90 16,31 16,12 15,88 15,72 15,32 15,68 15,55 
a %-~+t~~~----r---4---~--~--~~--+---~---+--~~--+---~--~ 
b +1 , 1 + 7,6 
HF~ 46 
eJ 16 
·r 
1 45,20 45,00 
16,18 
45,00 45,10 47,80 
16,38 16,55 17,02 17,37 
47,00 46,10 43,50 43,10 43,90 44,60 45,50 
17,03 16,52 15,60 15,49 16,04 16,35 16,70 
Ia 
%~'i-~rr-r----~-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----~----~----~--~ 
b 
- 2,6 . . 
BFR n, 731,8 720,2 725,6 726,6 733,4 747,1 750,3 739,0 ns,2 721,3 717,6 726,1 733,8 
uqe 18 2 18,27 17,90 18,20 18,26 18,61 18,59 18,14 17,98 17,88 18,08 18,51 
%t+~1-t---~---+----~--+---~--~---4----+---~---+--~----+-~ 
b + • - 1, 7 
a 
LFf\ 73 , 720,4 704,8 700,0 700,0 700,0 700,0 766,7 766,7 766,7 766,7 766,7 653,3 653,3 
UcE 17 9 17,98 17,52 17,56 17,56 17,59 17,44 19,00 18,82 18,93 19,00 19,32 16,49 16,42 
%t1·-i~r-~*---~--~---+----~~~--~--+---~---+---+--~~~ 
b • • - 1,9 
a 
9,21 8,37 8,50 8,56 9,14 9, 69 9, 75 9,62 9,54 9,15 9,19 9,35 9,64 
13,87 13,21 13,36 13,04 13,52 14,42 14,51 14,49 14,37 13,79 13,50 13,83 14,31 
l~L 
ElA 
DKR 10, 108,1 106,5 106,9 108,1 111,9 117,2 115,6 m,o 101,0 101,0 102,2 104,5 
16,16 14,91 2. franko 1everet ERE 15 8 
- i store vogn1ad- r--r-t+--t-----it---lr--f---+---+---+---+---+----+---+---1---1----+ 
14,66 15,05 15,26 15,41 15,92 16,59 16,84 14,44 14,30 
ninger(mindst20t.) %'~aj-~t-t-----H-----t---~~---+-----+----+-----~--~-----+----~----+-----~--~ 
b j ·1 • - 0,4 
a. Verlnderung gegenUber dern Vormo ai (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au moill prtctd (MQnnaie nationals) 
b. Verlnderung gegenOber dem gleiche eitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport • Ia m!1me p6rt de fenn~e pr6cedente (Monnaie nationale} 
I 
I 
Quellenverzeichnis siehe letzte Selt' - Sou vo~ derniere page. 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numdro spkial S 7/1973 de Ia sdrie "Prix agrlcoles" contient Ia descrip-
tion ddtaillde des caractdristiques ddtenninantes des sdries de prix. 
11 
AS HAFER IOAST I AVOINE I AVENA 
EUA/ UCE/100::_[r==-=·~~.=-===--------------rr----------------------------lf----------------------------~----
~1'" '"- --- ,, ~-, -= l ,_ ., _____ " -~ ~~--_ ~, -~~] [_-__ :-:_ - _ ~, ~ r- :!,_ 
en 
0 
_, 
..! 
Qi 
..c (.) 
w 
...... 
..0 
~ 
a:! 
CIJ 
~ 
en 
0 
_, 
.J 
l 
I 
1Q-L .. co' .c:=··.··'' .· ="··· 
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UK-
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lf l~l ·!.\ 1~1 ,. ~~ /£, ~ :~'. ~~, :"F\, ~ C f ~ n , 
' I fi"Hi~ .__.,• 1 
M(!; i I • Dm' 
' I I 
I 
I 
! 
A 5. HAFER I OATS 1 
Prelse je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA A 5. AVOINE I AVENA 
1 
u 1. Produktdefinltlon ji ; H andelsweg : Vom Handler an den Landwirt Definition du produit li , hase d"6change: Du commercant 8. l'a11:riculteur §i 2. Frachtlage und Aufmachung l!' 10 1978 1978 
..,~ Point de livralson et 2s ~If conditionnement ~! 977l 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
1. .•• kglhl. OM p,2l : 51,73 51,65 : : : : : : : : : : "t> 
c 
"' ~.~ 19,~ 20,27 js ERE 
::1 2. Paritiit Dortmund, ~ ., lose , a 0 ~ I b • 7,5 
1. ... kglhl. II FF ~.5~ 75,51 76,66 76,91 78,06 76,76 78,~ 76,38 75,91 73,53 7~.19 73,20 73,91 72,62 
., I~CE 4,19 13,16 13,26 12,87 13,22 13,38 13,75 13,51 13,59 13,12 13,08 12,73 12,81 12,58 CJ depart negoce; c~ 2. as~ 
.t sur moyen d'evacu- i a ation; en vrac % 
.9,~ ! b - 5,1 
! 678~ 17269 moo 17530 17530 18297 18335 11a9 17014 16968 16968 16270 16401 17270 
1. 42/56 kg/hl. 
, LIT 
"' UCE 6,61 15,99 16,38 16,52 16,37 17,~ 17,26 16,17 15,97 15,75 15,73 14,68 14,69 15,34 =~ ~N 2. franco partenza 
venditore 
a 
'% 
b +30,4 • 2,9 
1. 50 kg/hl. HFL 7,3~ 46,70 48,00 48,60 ~8,50 ~8,90 49,60 49,30 49,10 47,60 43,80 
~2,80 42,50 ~2,20 
"t> 
c I 6,8~ 18,02 17,87 17,60 17,07 15,75 
"' boordvrij/ dispo- ERE 16,96 17,26 17,69 17,80 17,93 15,64 15,58 15,49 -.:~ 2 . ., ... 
"i nibel Rotterdam of 
z binnenland :% 
a 
b 6,9 
- 1,3 
BFR 77,f 766,5 776,0 782,4 782,4 769,2 790,7 803,7 789,7 775,8 727,2 728,4 733,3 739,7 
1. 4B kg/hl. 
,. 
9,oi 19,13 19,29 19,63 19,73 ! 19,33 19,70 19,91 19,39 19,15 18,02 18,35 18,69 18,59 o.~ UCE 
;!" 2. rendu ferme 
a i % 
8,f b - 1,4 
LFR 97,1 775,6 809,5 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 648,6 648,6 
2' 1. ... kg/hl. 
:> 
.8~ UCE 9,50 19,36 20,12 20,07 20,17 20,11 19,93 19,82 19,64 19,75 19,83 20,16 16,38 16,30 E"' 2. depart negoce ., 
>C a i ::1 
..J % 
b 10,4 
- 6, 7 
E UKL 8,st 8, 72 8,26 8,3~ 8,36 8, 73 8,97 8,90 8,86 8,85 8, 71 8,82 8,89 8,98 0 
"t> 1. ... kg/hl. ~ EUA 3,6~ 13,13 13,~ 13,11 12, 7~ 12,92 13,35 13,2~ 13,34 13,33 13,12 12,96 13,15 13,33 c; 
2. ex merchant; j packaging included a 
c % 
:::1 b 14,0 - 2,5 
1. ... kg/hl. IRL io.se 11,76 11,78 11,70 11,66 11,80 11,8~ 11,60 11,62 11,90 11,96 11,76 11,80 11,82 
Moist. cont. 14·16" 
c EUA 6,80 17,71 18,59 18,39 17,77 17,~6 17,62 17,26 17,50 17,92 18,02 17,28 17,46 17,55 .,~ 
I!!"' 2. ex store 
a 
% 
b I 32,6 • 7,1 
1. 50 kg/hl. OKR 09,, '111,9 110,5 111,4 112,6 114,5 116,5 : : : : : 107,6 110,3 
hpjst 16% vand 
0 
:a 
2. franko leveret ERE 5,91 15,94 15,62 15,91 16,05 16,31 16,73 15,41 15, 7~ e~ 
c"' 
"' 
• i store vognlad- i 
ninger (mindst 20t.) a % 
b 10,0 + 2,6 
% { : 
Verlnderung gegenubtl dem Vo onat (Landeswahrung) N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detailliene 
Variation par rappen all mols pr denl (Monnale nalionale) Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
Verlnderung gegenUber dem gl en teitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a. 'f1 mime lod• de l'ann~e pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
• Le numdro spt!cia/ S 7/1973 de Ia sdrle "Prix agrico/es" contient Ia descrip-I tion ddtaillt!e des caractdristiques diterminantes des siries de prix. 
I 
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A 6. MAIS I MAIZE A 6. MAIS I GRANOTURCO 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
• j-~ H ~elsweg: Vom Handler an den Landwirt 
iit--Ptt-e~c·e_ch_a_ng_eT:~Du~c~o~mm==~e~r~c·a~n~i~A~l~'~a~Q·rl~·c~u~l~te~u~r~------------------------------------------~ 
:?1 ' 1978 1978 
J ~ 1. Produktdefinition 
~ ! Definition du produit 
li e 2. Fracbtlage und Aufmachung 
~ &- Point de livraison et 
~ a.. conditionnement 
~~ r--J~--F~---,---,---,---,---,---,---,---.---.~~ 
,:p 19 1978 " A " J J A S 0 N D 
"" "' 
"' f 
1 .... kglhl. 
2. Lieferung frei 
'Hof, lose 
1. ... kglhl. 
D~ 
I 
E E 
a 
53 53,58 
20 
I 
20,96 
51,10 53,30 54,25 53,70 
19,70 20,30 21,20 21,04 
53,75 55,55 55,00 55,40 54,10 53,10 52,60 51,15 
20,90 21,59 21,28 21,53 21,13 21,10 20,88 20,36 
%r-t-~r-r-----~----t-----t-----t-----t---_,----~----~----~----~-----+-----+----~ 
b • • + 1,0 
Ff 85 91,28 86,56 89,43 91,07 92,41 93,55 93,25 94,11 93,51 92,38 88,62 89,68 90,84 
Ut;E 15 15,90 14,98 14,97 15,43 16,11 16,48 16,49 18,85 16,68 16,30 15,41 15,54 15,74 2 depart organisme 
stockeur; envrac ~+~-.4--+~~----~----~r-----~----~----~----4-----4-----~-----+-----4-----4~----~----t 
1. ••• kglhl. 
2. franco partenza 
Milano; 
per vagone o auto-
carro completo; 
senza imballaggio 
1. 70 kg/hl. 
2. boordvrijl dispo-
nibel Rotterdam 
1 .... kglhl. 
2. rendu ferme 
1. ... kglhl. 
2 depart negoce 
1. . .. kg/hl. 
%-f~+-t---~--~r---1----+----~--+---~--~~--+----+--~~--~--~ 
b 
·1 • I + 6, 7 
17104 15512 15825 16250 16863 17690 18150 18325 18350 16375 17090 17090 
ube 15 1 15,83 14,53 14,91 15,17 15,17 16,65 17,11 17,20 17,011 16,44 14,78 15,31 15,18 
ia %-t-4H-;----4~---+----+----1-----r---t----,_---1-----r----~--~----+---~ 
! b ., t + 12,5 
49 p 51,30 50,90 50,90 51,50' 52,90 53,30 52,60 52,00 49,50 49,80 50,20 50,30 51,20 
18,63 18,50 18,52 18,90 19,40 19,37 19,06 18,64 17,75 17,90 18,34 18,44 18,79 
Ia %1-i~H--r----~----r----t-----r----t----t----+-----r----t----1-----r----+----~ 
! b • + 3,6 
BFA 85 6 886,2 853,0 861,9 871,4 876,6 899,4 902,6 904,5 901,6 888,0 887,7 888,1 899,3 
UCe 2( 22,12 21,20 21,62 21,90 22,03 22,41 22,36 22,21 22,26 22,01 22,37 22,64 22,61 
' 
a 
%-f-tt-t---~----r---,_---t----t---+---~--~r---1----t--~r---4---~ 
b • 6 + 3,8 
L R 8C 831,3 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 847,6 847,6 847,6 847,6 847,6 814,3 814,3 
U E 1 20,75 20,43 20,62 20,72 20,66 20,48 21,00 20,81 20,93 21,01 21,36 20,56 20,47 
'lei-· t-tll-t'---tt------lr---+---t---t--t---t--+--+----+--t---1----l 
b + + 3,8 
ukL 1 15 11,46 10,77 11,02 11,07 11,44 11,78 11,79 11,64 11,38 11,41 11,55 11,67 12,04 
2. ex merchant; E~A 1 7 
packaginginclu- r-~+-++~r---~r----i-----+----~----1---~~---+----~----4-----+---~~--~----~ 
17,54 17,53 17,14 17,19 16,97 17,28 17,27 17,00 17,30 16,87 16,93 17,53 17,26 
ded 1 '!I a --bt-.~~8-+~.1~6~,3~~----t-----,_-----r-----t-----t-----+-----1----~r-----t-----+-----4-----4 
i .. a i"_b,_iT-t----ir--~----,_--~----1---~--~~--~----l----4----+----+---~ 
a. Verlnderung gegenuber def!> Vorm n t <4ndeswlhrung) 
Variation par rapport au m is pr6c6 t (Nannaie n~tianale) 
b. Verlnderung gegenuber de~ gleich Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
·-........... r ~ ., ,.~*--· ···~· 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selle - So r los vQir dernl6ra page. 
I I 
I 
N.B.: • Das Sonderheft S 711973 der Reihe -Agrarpreise" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le tHJm4ro splcial S 7/1973 de Is s4rie "Prix sgrlcoles" contient Is descrip-
tion d4tsillt!e des caracteristiques d4termlnsntes des s4ries de prix. 
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A 7. GERS TE GEMAHLEN I GROUND BARLEY A 7. ORGE MOULU I FARINA D'ORZO 
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PrelstJ ie tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • hors TVA 
1. Produktdelinition jt u Handelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Phase d'6change: n .. ,.. ,. mo tt .. ], rnnn~ratlve A p,.,rirnlteur Definition du produit 2. Frachtlage und Aulmachung ~ 1978 
Point de livraison at i!~ 
conditionnement j~ 1977 1978 J 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. Cell. .... % LIT 17576 19780 191,22 
2. .... UCE 17,46 18,31 18,19 
a 
% 
b •17,6 + 12,5 
1. Ruwe celst. 8,2% HFL 54,40 53,70 53,20 
2 . franco boerderij; ERE 
minder als 1t, in 
19,43 19,50 19,13 
fust a 
%-
b + 4,8 
- 1,3 
8% BFA 1. Cell.br. max. 
797,1 785,3 777,4 
2. rendu ferme UCE 19,50 19,60 19,32 
a 
% 
b + 3,3 
- 1,4 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Cr. fibre 4,6% UKL 9,81 9,81 8,97 
2. ex merchant, EUA 15,01 14,78 14,16 
pl.ckaging included 
a 
% 
b + 14,3 0,0 
1. Cr. fibre ••• % IRL 
11,74 11,92 11," 
2. ex store EUA 17,96 17,95 18,06 
a 
" b +27,3 + 1,5 
DKR 
I--
ERE 
a 
% 
b 
a. Verlnderung geganUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prtc6dant (Monnale nationaleJ 
F 
" 
19150 19559 
18,05 18,27 
53,30 53,70 
19,40 19,71 
782,0 777,9 
19,62 19,55 
9,11 9,18 
14,32 13,99 
11,42 11," 
17,95 17,43 
b. Verlnderung gegenUber dem glalchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6rlode de l'annee prtc6denta (Monnale natlonale) 
A 
" 
J J A s 0 • 
19650 19719 19781 19855 T 19859 19815 19920 20217 
18,30 18,56 18,65 18,64 18,44 18,37 17,98 18,11 
54,00 54,40 55,40 55,10 53,60 53,10 52,40 52,70 
19,80 19,77 20,00 19,75 19,23 19,09 19,15 19,32 
789,9 803,4 800,4 798,8 783,3 772,7 769,7 778,1 
19,85 20,02 19,83 19,61 19,34 19,15 19,39 19,83 
9,66 10,19 10,34 10,25 10,09 9,87 9, 79 9,96 
14,29 15,17 15,39 15,43 15,19 14,87 14,38 14,74 
11,72 12,04 12,14 12,26 12,16 12,12 12,10 12,14 
17,34 17,92 18,06 18,46 18,31 18,26 17,78 17,96 
N.B.:. Das Sonderheft S 1/1913 der Reihe ''Agrsrpn!fu• enth81t elne detsilliem 
Beschn!ibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
. h numt!ro spt!c/sl S 1/1913 ds Is s4rle "Prix llgricoln• contient Is descrip-
tion detsillt!e dn csractt!rlstiques dt!termlnsntes dn s4rln de prix. 
16 Ouellenverzelchnls alehe letzte Selte - Sources voir dernltre page. 
1978 
D 
20648 
18,34 
53,70 
19,71 
789,8 
19,85 
10,25 
15,22 
12,18 
18,09 
I I 
j 
I 
! 
AS. MAIS, GEMAHLEN /GRpUNI rAIZE AS. MAIS MOULU /FARINA DI GRANOTURCO 
Pmlse je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
~§ 1. Produktdefinition 'il! H elsweg: Vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt .r::-3~ Definition du prodult u p e d'6change: Du commer9ant ou de la cooperative A I' agriculteur h 2. Frachtlage und Aufmachung 1!1 1978 1978 i!• ~~- Point de llvralson et H ~ ... conditlonnement 1 7 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
'0 OM 
t: 
.. 
~ ERE 
::> 
a 
" b 
Ft 
8 UCE t: 
I! 
IL a 
" jb 
l. Cell. greg • 4% dr 1 0 10051 18383 1am 18578 18711 19046 19046 19942 19999 19925 21m 22075 2253~ 
= 
.. 2. franco partenza UCE 1 ' 8 18,38 17,22 17,36 17,35 17,~2 17,93 17,96 18,72 18,57 18,~ 19,38 19,78 20,02 s~; vend it ore 
% j a 
b • 1 3 +13,~ 
l. Ruwe celst. 2% Hfl 5 • 0 58,60 57,80 58,10 58,50 58,90 59.~0 59,70 59,20 58,~0 58,20 57,80 58,30 59,10 
'0 
t: 2. franco boerderij .. E~E 2 • 1 21,28 20,78 21,15 21,~7 21,60 21,59 21,63 21,22 20,95 20,92 21,12 21,37 21,69 '1:- minder als 1t, in ..... i fust 
"I• z 
i b • 6!8 + ~.1 
BfR 87
15 925,2 897,9 916,3 899,6 919,7 
1. Cellulose brute: 
939,6 941,7 933,1 920,3 917,1 928,6 935,1 953,6 
,., max.4,5% I 2 • 1 22,32 22,00 22,61 23,12 23,~1 23,33 22,91 22,72 22,73 23,~0 23,83 23,97 c;,_ UCE 23,09 
;!"' 2 rendu ferme 
a 
" b + 6 0 + ~.3 
L~R 
2' l 
::> I 
E UCE 
~ 
1 a 3 j b 
E l. Cr. fibre 2.1% UKL 1 ' 3 11,81 11,02 11,~0 11,65 11,78 11,99 12,12 12,~ 11,85 11,8~ 11,83 11,92 12,25 ~ 
I! 2. ex merchant EUA 1 • 5 17,79 17,39 17,92 17,75 17,~3 17,85 18,03 18,13 17,8~ 17,8~ 17,38 17,M 18,19 c; 
packaging included 
I 
-
%1 a 
t: 
::1 
'b + 9°6 .15,~ 
1. Cr. fibre . .. ~L 1 ' ~ 1~,02 13,2~ 13,50 13,50 13,80 n,22 n,H n.z~ n,12 1~.16 1~.~2 n," n,~2 
t: 2 ex store epA 1 • 9 21,12 20,90 21,22 20,57 2M2 21,17 21,19 21," 21,26 21,n 21,19 21,36 21,~1 
.. -
.=,.... 
a 
'0 
" b + 6 ~ + 10,0 
OKR 
.. ERE E 
t: 
.. 
0 , a 
~ b 
%{ a. Vorlndorung gogonubor do~ Vorrn< (Landeswlhrung) N.B.: • Das Sonderflefr S 7/1973 der Reihe -Agrarprelse- enthi/t elne deta/1/ierte Variation par rapport au 111<\1• Pr6ct e t (Monnaio nauonalo) Beschreibung der die Prelsreihen besdmmenden Merlcmalo. b. Verlndorung gogonubor dem gteich n Zoitraum des Vorjahros (Landoswlhrung) 
Variation par rapport * la1mo ptlr o do ranneo pr~c6donte (MoMalo nationalo) 
• Le numlro st~icla/ S 7/1973 de Is slrie "Prix 6{Jricoles" contlent Is descrip-
rion dlr.illt!e des csracwlstiques determlnsnres des series de prix. 
QuollonverzoichniS SIOhOIOtztO SO~O - SoL s vqlr demitra page. 17 
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ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHALTER SAAT I TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTIQUEES I 
81 DECORTICATED GROUND-NUT CAKE I PANELLO Dl ARACHIDI DECORTICATE 
i~ ~~ 
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Bl. ERDNUSSKUCHEN AUS GE~1CHAELTER SAAT 
(gepresst)/ DECOR TICATEJ)
1 
GROUND-NUT CAKE (expeller) 
II Pre' . lOOk oh MWS /P,. 
Bl. TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-
QUEES / PANELLO D1 ARACHIDI DECORTICATE 
l: 1se 1e g. ne t nxpar g. ors lOOk h T VA 
1. Produktdelinition "'e H~npelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft <n den Landwirt .!-
Definition du produit c:l P a:;e d'echange: Du commercant ou de la cooperative a 1' agriculteur iig 
2. Frachtlage und Aulmachung g'e i 0 1978 1978 
Point de livraison et ~~ 
D ~5 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • conditionnement 1 7 1978 
OM 
ERE 
% Ia 
:b 
1. Prot. br. min. ••• % Fi= I : : : : : 
Cell. br. max. ... % 
2. depart negoce ou UCE 
cooperative ia 
% 
b 
L~ 2 5 22566 22090 21792 21950 22317 22327 22767 22667 22667 22833 22947 23133 23300 1. Prot. greg. 40% 
Cell. greg. 7% U~E 2 • 4 20,89 20,69 20,54 20,50 20,78 21,02 21,46 21,28 21,04 21,17 20,71 20,73 20,70 
2. franco partenza 
vendi tore %1 a 
!b • 3 5 
- 7,5 
1. Ruw eiwit 50% HFL : : : : : : : : : : : : : : 
Ruwe celst. 5% 
ERE I 2. boordvrij/ dispo- I 
nibel Rotterdam a 
% 
.b 
1. Prot. br. min. •.. % BfR 10 3 8 848,3 
927,6 865,4 : 860,0 855,0 808,8 713,3 : : : : : 
Cell. br. max. ... % UCE 2 • 0 21,18 23,06 21,71 21,62 21,30 20,04 18,99 
2. dep. port d'import. 
Anvers; en vrac 
% 
a 
·b • 518 -16,3 
LIR 
UyE ; 
1: 
1. Cr. prot av. 45.4% ukL 1 • 2 15,64 16,49 15,60 15,60 15,75 16,37 15,29 15,00 15,00 15,00 15,78 15,81 16,00 
Cr. fibre av. 6.5% 
EUA 2 • 0 23,56 26,03 24,52 23,77 23,30 24,37 22,75 22,59 22,59 22,60 23,19 23,39 23,76 2. ex merchant; I 
packaging included I a 
%1 
t b • 2 2 -10,7 
lfl 
E A ) 
a 
% 
b 
OKR 
ERE 
1-r 
i '' a b 
%{ a. Verl.nderung gegenUber d mVorm t (Landesw!hrung) N.B.: • Oas Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise• enthilt eine detaillierte Variation par rapport au rn is prece rt (t,lonnaie nationale) Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merl<male. b. Verlnderung gegenuber d~ glelc Zei(raum des Vo~ahres (landeswlhrung) 
,.~.~-· .. r· .. e df f'annl!e pr6c6dente (Monnaie natlonale) • Le numdro spkial S 7/1973 de Ia sdrle "Prix agricoles" contient Ia descrip-
don d4ta1114e des caractdristiques ddtermlnantes des sdrfes de prix. 
Ouellenverzelchnls siehe letzte Selte - So r es voir demi~re page. 19 
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B 2. LEINKUCHEN (GEPRESST) /t~INSEED CAKE B 2. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN/ PANELLO Dl 
(EXPELLER) ll Pre/se je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hots TVA LINO 
.!~ 1. Produktdelinltion 'i! Handelsweg: Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~j Definition du produit ~~ Pl)a$e d'6change: Du commer~ant ou de la co~erative A l'~iculteur ilo h 2. Frachtlage und Aulmachung ~E f1J 1978 1978 i! .. ~r. Point de llvralson et 
''"'' J s • D ~~ conditionnement H 19 1978 J F " A " 
J A 0 
, OM 
c 
.. 
:c ERE () 
.1!1 
::J 
a 
% 
ib 
1. Prot. br. ... % F~ :· : : : : : 
8 Cell. br. ... % U~E c-e- 2 depart m!goce ou ... 
'a cooperative %' 
:b 
L~ 2 2 1 22217 17885 21870 21713 22354 22295 22389 22329 22257 22349 22744 23191 25225 1. Prot. greg. 32% 
.. CelL greg. 7% U~E 2 • 1 20,57 16,75 20,61 20,28 20,81 20,99 21,11 20,96 20,66 20,72 20,52 20,78 22,41 --
-
"' 2 franco partenza :a vendi tore % 
'b • 1 0 -15,5 
, 
HJL 5 • 0 48,10 53,40 50,60 45,80 46,10 45,50 "·90 46,20 48,30 49,20 47,60 48,50 51,40 1. Ruw eiwit 33% I 
c Ruwe celst. 9% 18,41 16,81 16,91 16,53 16,27 16,56 17,32 17,69 17,39 17,78 18,87 .. EFIE 1 • 2 17,46 19,20 "1:-
..... 
"2 2 boordvrij/dispo- a z %' nibel Rot1!erdam 
', b 
•· 2 -13,3 
1. Prot. br. 31 - 32,5% BFR ~ l4 879,3 931,0 912,6 886,0 869,0 857,0 846,3 851,1 869,4 882,8 
876,0 883,6 887,2 
,., Cell. br. .. .. % 
2 ,!Js 21,35 20,97 20,90 21,46 21,88 22,07 22,52 22,30 a- UCE 21,95 23,14 22,89 22,27 21,84 a; ... 2 rendu ferme m 
I a 
% 
b 
' -
0 -10,6 
!!' ~ 
::J 
e uCE .8 
... 
.l a .. 
.3 %1 
; b 
e 1. Cr. prot. 29.9% U~L 1 8 15,82 16,54 16,59 16,21 16,02 15,88 15,81 15,42 15,34 15,14 15,29 15,56 16,02 0 , 
Cr. fibre 9.2% CD 
26,07 24,70 23,70 23,53 23,22 23,10 22,81 23,02 23,79 c EUA 2 9 23,83 26,11 23,64 22,47 2; 2. ex merchant; ~ packaging included a 
c % 
;:) !b . ,6 -10,0 
I~L ! 
c E4A .. 
~ 
, 
,a 
% 
b 
OKR 
:;; ERE e 
c 
.. 
0 
%' 
a 
!b 
%{ a. Verlnderung gegenuber d1~t vormo (Landoswahrung) N.B.: • Oas Sonderheft S 7/1973 der Reihe uAgrarprelseu enthilt eine detail/iertll Variation par rapport au mo pn!ced (Monnale natlonate) Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Mer'cmale. b .. Verlnderung gegenuber derlt glelche eltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mime p6ri de l'annte pr(!cedente (Monnaie natlonale) 
• Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia st!rie "Prix agrico/es" contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des st!rles de prix. 
I 
I 
I 
i Quellenverzelchnls sleho letzte Selll! - Sou Is voir demltre page. 21 
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SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I 
TOASTED EXTRACTED SOYABEAN MEAL I PANELLO D'ESTRAZIONE Dl SOIA TOSTATA 
II 
B J, SOJAEXTRAKTIONSSCHRO ,1GET0ASTET I 
_j ' TOASTED EXTRACTED SOY BEAN MEAL 
B 3. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
D'ESTRAZIONE D1 SOIA TOSTATA 
] ~ 1. Produktdelinition 
~ ~ Definition du produit 
§ 'i 2. Frachtlage und Aulmachung 
":! !- Point de livraison et 
!I o. conditionnement 
1. Rohprot. 42-44% 
Rohfaser ••• % 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
j!! Ha lsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) !c~~P-h~s_d_·•~.c-ha_n_ge,:~Du~~n~e~~o~ce~o~u~d~e~la~c~o~op~·e~r~a~t~iv~e~A~l~'a~i~~n~·~c~u~lt~e~u~r~(~s~auf~~D~K~)~------------------~ 
~ 0 i 1978 1978 
~s ~---.----.----.----r---~--~----~---.----.----r----r---~ ~~ 19 [ i978 J F " A " J J A S 0 N 0 
OM 6f 55,50 53,65 54,90 56,90 57,66 56,10 54,65 53,35 53,00 52,95 5~.20 54,95 
2. ab Landhande 1 oder ERE 25 121 ' 44 
Genossenschaften; r-~f-~rrtt-~---f------f-----f-----f-----f----4-----,_ ____ ,_ ____ ,__, __ ,__, __ f-----+-----~ 
22.~2 21,39 20,94 21,55 22,29 21,81 21,15 20,73 20,70 21,04 21,51 21,87 
Siicke %~r--ttii----+----~----~----f-----~---+----~----+-----~--~~---+-----+----~ 
!-18,1 
1. Prot. br. • •• % 
Cell. br. • •• % 
2 depart negoce ou 
cooperative 
1. Prot. .... % 
Cell. % 
2 ••••• 
.. 
Ff 
I= 
uc 
%~--~~----~---+----+----4----~---4----4---~----~----~--~----+---~ ~ I 
Lr i 22741 I 20770 
uc~ 24 6 21,os 19,45 
% ~ 
~ ·1 ' -6,9 
20770 21895 
19,57 20,45 
23281 23381 23369 23394 23166 23113 23125 23300 23325 
21,68 22,01 22,03 21,96 21,51 21,43 20,87 20,88 20,72 
==~============~~ 
1. Ruw eiwit 
Ruwe celst. 
49,50 51,80 45,5% HF 6( 148,~0 
6%1--++~HHH---4----+--~----+---~--~---+----~--+---~---+----~--~ 
48,90 52,40 47,70 47,20 45,70 46,00 46,80 48,10 49,80 
2. boordvrijl dispo-
nibel Rotterdam 
ER 21 ' 17,57 17,58 16,89 18,16 19,00 19,04 17,29 16,92 16,39 16,54 17,10 17,63 18,28 
%+1--~~----~----~---4----~----+----+----4-----~---+----~----~---4----~ 
895,9 913,0 869,3 845,1 836,6 828,9 823,1 850,0 853,5 BF~ 102 , 860,8 882,0 862,9 869,9 
1. Prot. br. L3-44,5% l--+-li--~-h'----.J----4----4---~I----~--~----~----~--~----~---+----4----ll 
Cell. br. 8-10% UC~ 
rendu ferme 
1. Cr. prot. 
Cr. fibre 
45.3% 
5.2% 
2. ex merchant; 
packaging included 
25 ~ 21,~9 21,92 21,64 21,86 22,52 22,75 21,54 20,75 20,65 20,54 20,74 21,66 21,~6 
r--H-~~----+---+---+---+---4---+---+---+---+---+---+---+--~ Ia 
%+·~++~--~--~---+---+---4---+---+--~----~--~--+---+---~ 
_lb • ~ -16,0 
LF~ 
UCE 
a 
%t;l--~-tr---~-----+---~l-----+----4----4----~----+----4----~----+---~l----~ 
lb 
13,81 
22,41 23,55 
15,17 15,59 I UKL 1 • 9 : 14,69 F~-~-+~~~+-~~-+-+~~ 
EUA 2 , 0 22,13 
14,59 
23,03 
13,71 
21,55 21,04 
15,15 15,82 15,32 
22,80 
14,~8 
21,80 
13,86 
20,87 
14,10 
21,25 
14,72 
21,63 23,07 22,53 
a %--r-~-r-----~---+----+---~----~--~---+----+----+----+---~----~--~ 
b • 8 5 -15,5 
IRL 
EUA 
a 
%-b;--r~~--i----+----~--~---+--~~--+----+--~~--4----+----~--~ 
1. Cr. prot. 
Cr. fibre 
19,99 
130,3 137,7 145,1 149,5 136,3 131,8 126,9 127,5 130,5 132,3 140,1 % DKR 
"r-~-+~---1~--~--+---+---~--~--~--~--~---+---+--~--~ 
2 ,!Ja 19,27 19,22 18,60 19,63 20,66 21,47 19,56 18,69 17,90 18,06 18,66 
182 135,3 136,0 
18,98 ER,E 
2 from producer to r-~·+--11-fr----~----~----~----~----~----+-----~----~----~----~----~----~--~ 
local dealer; ex :a 
warehouse. ""tb-r--.t8+,~~~-1~4~,5~-----4-----4-----4-----4----~----~----~----~----~----~----~--~ 
{ 
a. Verlnderung gegenOber d~ Vormo tlandeswlhrung) 
Variation par rapport au mo~' pr8citd (Monnale natlonate) 
"" b. Verlnderung gegenuber de glelche ltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t ra m me p6ri de ,l'annt:e prtcedente (Monnaie national&) 
I 
Cuellenverzelchnis slehe tatzte Salta - Sou Js voir deml6re page. 
N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe HAgrarpreiseu enthilt eine detai/lierte 
S'!Sehreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
- Le num4ro spkial S 1/1973 de Ia slrie HPrix agricolesu contient Ia descrip-
tion d4tai/14e des caract4ristiques d4terminantes des s4ries de prix. 
23 
B 4. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAEL TER SAA T (EXTRAKT)/ 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
B 4. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES / PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI 
DECORTICATE 
Preise I• 100 kg - ohne MWSt I Prix psr 100 kg - hon TVA 
.! ~ 1. Produktdelinltion f~ Handelsweg : Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt !! DMinltlon du prodult 
" 
Phase d"6change: Du commerc;ant ou de la coop~rative A l'a~riculteur 
h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1978 1978 i!l!l I ~1 Point de llvralson at ~§ J F " A " J J A s 0 I 0 condiUonnement 1917 1978 
1. Prot.br. ... % FF : : : : : : 
8 Coll.br. 
... % 
UCE F 2 d~part n~goce ou IL coop~rative a 
" b 
1. Ruw eiwit 54% HFL : : : : : : : : : : : : : : 
~ Ruwe celst. 5% 
.. ERE ~~ 2 boordvrij/ dispo-
nibel Rotterdam a 
" b 
E 1. Cr. prot. 49.7% UKL 17,78 15,~ 16,79 15,90 15,90 16,00 16,67 15,59 15,30 15,30 15,30 16,08 16,11 16,30 
2' Cr. fibre 7.9% 
~ 2. ex merchant; EUA 27,20 24,01 
26,50 24,99 24,23 23,75 24,81 23,20 23,04 23,04 23,00 23,63 23,84 24,20 
CD 
j packaging included a 
c 
" :I b +21 9 -10,3 
B 5. LEINKUCHEN (EXTRAKT) / LINSEED CAKE 
(EXTRACTED) 
B 5. TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN/ PANELLO 
D'ESTRAZIONE DI UNO 
.!~ !! 
h 
~1 
.. 
u 
~:: 
IL 
~ 
.. 
-.:~ f" 
z 
~ 
.. ~ 
:r· 
24 
Prelse ,. 100 kg ohne MWSt I Prix psr 100 kg - hon TVA 
1. Produktdelinition ""! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt .!-u Phase d"6change: 061inition du prodult Du commercant ou de la coon~rative A l 1aQriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1978 
Point de llvralson at ~! 
conditionnement '"" 1977 1978 J ~::>
1. Prot. br. .•. % FF : : 
Cell. br. . .. % 
UCE 
2 d~part n~goce ou 
coop~rative a 
" b 
1. Ruw eiwit 33,5% HFL : 43,10 45,70 
Ruwe celst. 8% 
16,43 ERE 15,65 
2 boordvrij/ dispo-. 
nibel Rotterdam a %-. 
b X 
I. Cr. prot, •.. % IRL : : 
Cr. fibre 
... % 
EUA 
2. ex store 
a 
" b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pre.,.dont (Monnalo natlonalo) 
F 
" 
: 
44,90 41,90 
16,34 15,38 
b. Verlnderung gegenUber dam gteichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6r10Cia de l'annee pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
Ouellenverzelchnla tleheletzte Selte - Sources voir dernl6re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
: : 
42,50 42,00 41,30 42,90 43,60 : : : 
15,59 15,26 14,97 15,38 15,64 
N.S.:- Das Scnderfleft S 7/1973 der Reihl ~Agrarpreiu" enthilt elne detail/ierte 
Besx:hrelbung der die Prebreihen beWmmenden Merlcmale. 
• L_J numlro spiels/ S 7/1973 de Ia ririe "Prix agrico/e$" conrient Ia dest:ri~ 
tlon ditJJII/h des caracririsriques ditermlnantes des s4ries de prix. 
1978 
0 
: 
: 
i: 
I' 
B6. SONNENBLUMENKUCHEN(EXtRAKT)I SUNFLOWER 
CAKE (EXTRACT) . ' 
B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
j' PANELLO Dl ESTRAZIONE DI GIRASOLE Preise je 100 kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA - · 
h 1. Produktdefinltion p Han~~lsweg: Yom Grosshiindler an den Landwirt 5 Pha$a: d'6change: Du grossiste a l'agriculteur c!l" Definition du produit u t~ 2. Frachtlage und Aufmachung '0 1978 1978 ,.
cs H· Point de livraison et ~§ 19 d ~G. conditionnement 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
! 78,75 79,25 83,80 86,50 80,00 82,50 7~,50 76,80 75,00 75,33 79,00 80,71 . 
1. Prot. br. 42% FF 941 h 79,30 
8 Cell. br. 14% 161 13,63 13,27 1~,20 15,00 a,1o a,59 13,~ 13,70 13,23 13,10 13,69 13,98 e:: UCE ,13,82 
... 2 depart negoce' sur 
! camion a % I 
ti 
·1 ,4 :-15,9 
HF~ : : : : : : : : : : : : : : 
'0 1. Ruw eiwit 44% 
c Ruwe celst. 14% ., 
ERE! -c-
...... 
boordvrijl dispo- ' i 2 
• i z nibel Rotterdam % 
b 
' 
I 
I 
i 
I 
B 7. BAUMWOLLSAATKUCHEN; s ENTRINDERTER UND B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 
GESCHAEL TER SAAT / DE JRTICATED EXTRACTED PANELLO DI COTONE DECORTICATO 
COTTON SEED CAKE Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg - hors TVA 
i~ 1. Produktdefinition j! Ha ':1~g: Yom Handler an den Landwirt (ausser DK) c!l~ Definition du produit £j Ph d' change: Du ne~oce a l'aariculteur (sauf DK) 
h 2. Frachtlage und Aufmachung h 01 1978 
H· Point de livraison et 2:; ~c ~G. conditionnement 3:=1 19 7 ! 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
1. Prot. br. 40% 
BFR l : : : : : : : : : : : : : 
:!! Cell. br.max. 15% I 
a- UCI' l ;!"' 2 depart port d'im- a portation Anvers; % 
en vrac ,b 
E 1. Cr. prot. 41.1% UKl- 15j5 . 12,81 13,63 12,72 12.~3 12,72 12,90 12,90 11,52 11,96 12,77 12,80 13,50 13,80 0 
'0 Cr. fibre 7.8% 
23 18 
Cll 21,51 19,99 18,911 18,82 19,20 19,20 17,35 18,01 19,2~ 18,81 19,97 20,49 c EUA 19,29 2Q; 2. ex merchant; 
'0 
s packaging included a 
'2 % 
:::1 b 
·1 -17 8 
1. Cr. prot. ••• % 1R~ : 
'0 Cr. fibre ••• % EUA l c • .,-~ ... 2 ex store 
a ! % 
b ' 
-
DKR 1 .;9 116,8 122,5 120,1 118,2 118,~ 116,7 11~,9 113,8 114,8 115,1 115,2 1a,1 117,2 1. Cr. prot. 46% 
' i! Cr. fibre ... % 
2H 
., ERE 16,64 17,31 . 11,a 16,85 16,86 16,76 16.~9 16,13 16,19 16,30 16,~7 16,~5 16,72 e-CCD 2 from producer to ., ll 0 local dealer, ex a % 
warehouse. 'b • 16 7 -15,3 
%{ a. Verlnderung gegenUber derls Varmo (landeswllhrung) N.B.:- Das Sonderfleft S 711973 der Reihe -Agrarprei$11N enthilt eine detail/iertB Variation par rapport au mol~ prtced (Monnalo natlonalo) Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. b. Vorlndorung gogonubor de'* glelche eitraum des Vor)ahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport a 11 rn~me p6ri d de l'ann(!oe pr~cedente (Monnaie nationals) 
• Le numt!ro sp4cial S 711973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia deSI:rip-
i 
I 
tion detai/lt!e des caracteristiques determinantrlS des st!ries de prix. 
I ' 
' 25 Quellenverzeichnls slehe letzte Selte - Sou ts voir deml6:re page. 
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CI. FISCHMEHL I FISH MEAL 
j 
Cl. FARINE DE POISSON I FARINA DI PESCE I Prelse je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
.!~ 1. Produktdefinition "'I! ~~~~~~~a~: . Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK) d& .!] Definition du produit it c ange. Du commercant ou de la coonerative a l'a11riculteurC~auf Bet DK) h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1978 1978 
H· Point de llvraison et i!:s u : ~ ... conditionnement 197 197a J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
I 99,5~ lE,B5 95,l0 95,55 
'0 1. Rohprot. .... % OM 12 • 105,~ 118,7 115,0 112,2 109,5 1!ll,2 106,5 106,a 101,9 
c Rohfett 4- 8% al 
:;:_ 2 ab Landhandel oder ERE w ~1,2~ ~5. 75 ~~.a9 
H,~ ~2,90 ~2,07 ~1.~0 ~1,33 39,60 3a,a6 3a,09 37,a6 3a,02 Mo 
::1 Genossenschaft; in I 
2: Sacken • 
" ~ ·1 • -11,2 
1. Prot. br. 65% FF 25, ;233,2 252,5 252,5 251,3 2~.~ 236,5 232,9 232,0 230,0 225,0 216,~ 214,~ 210,0 
Mat.grasse br. 10% 
3 UCE ~ ~ W,63 ~3,69 ~2,27 ~2,57 ~2. 78 ~1,67 ~1,03 ~1,53 ~1,02 39,69 37,62 37,16 36,3a e:: 2 depart negoce; sur 
... camion a 
"" b •3 'g - a,1 
1. Prot. br. 60-65% LIT ~9 ~665 503H 50297 ~9701 ~9101 ~am ~a661 ~9661 ~a261 46~1 46~1 47861 47161 
Lipidi 7% 
al I ~! 145,05 H,16 H,40 46,42 45,72 45,61 45,aa 46,61 44,a1 43,53 42,36 42,a8 =- UCE 42,43 ~"' 2 franco partenza 
vendi tore a II 
"" II_ 2,a b •q, 
1. Ruw eiwit 66% HF~ 12 ,'7 ·106,4 119,6 116,4 112,6 110,6 109,5 109,3 107,4 102,6 99,90 99,20 ~.90 ~.30 
'0 Ruw vet 8% c I 
al (Vol vismeel) ERF ~4 ~ 138,63 43,00 42,36 41,32 40,56 39,79 39,61 3a,49 36,aO 35,91 36,25 34,79 34,61 'C-.... 
'i 2 boordvrij I dispo- ·r. z 
nibel Rotterdam, of 
"" af fabriek binnedme b •1 ~ l-14, 7 
BFR 1 5 ' 1~90 1. Prot. br. 65% 1650 1593 1577 1540 1W7 1499 1511 1459 1437 1398 1370 1358 
~ Mat. grasse bt: n.d.% UCE 4 :37,19 41,01 39,96 39,76 3a, 71 37,05 37,14 37,10 36,02 35,61 35,22 34,92 33,50 co-;r~ 
2. Cif Anvers, en vrac :a I 
"" ·b ·1 a :-14,6 
f' LFf\ 
::1 
E UCE .8 
~ Ia 3 "I 
b 
E 1. Cr. prot. 63.1% U~L 3 • 2 2a,58 30,74 29,33 29,19 
' 
29,19 29,19 29,17 29,14 2a, 76 27,49 27,00 26,a5 26,93 
Cl Cr. fat 3.6% c EUA 4 • ~ 43,05 4a,52 46,10 H,W 43,19 43,45 43,40 43,aa 43,31 41,42 39,67 39,73 39,84 ;;; 2. ex merchant; I 
packaging included a 
c 
" ,b + 1 a -12,1 
IF L 
c El A al 
I! 
I I 
%' 
b 
1. Cr. prot. 60% DKR 3 a 3 2aa,1 319,3 312,0 308,0 306,5 287,2 279,4 2a0,3 279,6 272,8 274,6 270,6 266,3 
Cr. fat .•.. % 
0 
al (Herring meal - 1»- E~E 4 • 3 41,~ 45,13 H,53 43,92 43,65 41,2~ 40,09 39,74 39," 38,M 39,26 3a,a2 37,99 E-
c"' mestic) 
al 2 from producer to • local dealer, ex 
" b • a, 1 • 9,5 . 
""{ 
a. Verlnderung gegenuber detn Vorm *- (Landeswlhrung) N.B.: • Das Sonderheh S 7/1973 der Reihe •Agrarprelu" enthilt eine deta/1/ierts 
Variation par rapport au :J:: prict (Monnalo nationate) 
b. Verlnderung gegenuber do glelch n Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) Besdlreibung der die Prelsreihen bestimmenden Mericmsle. 
Variation par rapport * Ia niemt pdr e de l'annte pr6c6dente (MoMale natlonate) 
I 
• Le num4ro splc/a/ S 7/1973 de /e r4rle "Prix agrlco/es" contient Ia descrlp-
lion dltai/141 des caractlrlstiques detcnnlnantl/S des r4rles de prix. 
I 
I 
I 
Quollenverzelchnls slehllotzto Selte - So I !n vqlr domltl'll page. 27 
i 
! 
C 2. TIERMEHL I ANIMAL MEAL 
Handelsweg : 
C 2. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Pmise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
Vom Hii.ndler an den Landwirt (ausser B und DK) u 1. Produk1definition v~ Definition du produit u Phase d' echange : Du commercant A l'allriculteur(sauf Bet DK) §ii 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1978 
-gi Point de llvraison et 2" 1977 1 
.5"- conditionnement H 1978 J F " • " J J • s 0 • 
"0 
OM 
c 
"' :c ERE u 
1J 
" .. a Q 
" b 
1. Prot. br. 60% FF 149,8 128,5 133,0 133,0 133,9 134,5 133,3 128,0 119,5 121,0 124,4 125,5 127,8 
.. Mat.grasse br • 12% 
u Phosphor.e 4% UCE 26,72 22,39 23,01 22,26 22,68 23,45 23,49 22,64 21,39 21,58 21,95 21,82 22,15 c~ 
e~ 
IL 
2 depart negoce; sur a 
" camion b ·13,8 -14,2 
1. Prot, br. ... % LIT 24173 25339 255al 25481 25258 25342 25447 25208 25401 25330 25243 25071 25071 
"' 
Lipidi ... % 
~ UCE 24,01 23,46 23,89 24,01 23,59 23,60 23,96 23,77 23,84 23,52 23,41 22,62 22,46 2 • .... 
a 
" b +16,1 + 4,8 
1. Ruw eiwit 59% HFL 80,20 70,00 71,30 68,60 73,10 74,00 74,70 71,60 69,80 67,80 68,20 66,90 66,50 
"0 Ruw vet 6% c 
1978 
D 
128,5 
22,26 
25706 
22,84 
67,60 
"' Fosfor 4% ERE 28,64 25,42 25,63 24,96 26,82 27,14 27,15 25,95 25,02 24,32 24,52 24,44 24,38 24,81 ic; 
"i 
z 
:!! 
o-a;oot 
ID 
2' 
" 
.8 
E 
.. 
" 
" ..J 
E 
0 
0 
c 
~ 
CD 
.. 
c 
c 
"' I!! 
:;; 
e~ 
c"' 
"' Q 
2 boordvrijl dispo- a 
nibel Rotterdam " b + 7, 7 -12,7 
1. Prot. br. 50% BFR 958,5 781,5 807,0 772,0 815,0 
Mat.grasse br. n.d. 
Phosphore n.d. UCE 23,45 19,51 20,06 19,36 20,55 (Farine de viande) 
2. product .. gross. ou a 
1. 
2 
1. 
2 
fabr. d'al.comp. pep '!1.- -· 
usine vrac. b + 6,8 -18,5 
LFR 
UCE 
a 
" b 
Cr. prot. min. 55% UKL 16,87 15,59 15,58 Cr. fat max. 10% 
Phosphorus I!IIX. 5% EUA 25,81 23,48 24,59 
ex merchant 
packaging included a 
" b + 19,5 - 7,6 
IRL 
EUA 
a 
" b 
Cr. prot. 40- 45% DKR 170,6 148,7 n1,9 
Cr. fat .... % 
Phosphorus .... % ERE 24,88 21,18 20,06 (Meat and bone IIEtil 
from producer to a 
% 
local dealer ex w.h. b +12,4 -12,8 
a. Varlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale nationals) 
15,53 15,21 
24,41 23,18 
139,8 149,7 
19,95 21,34 
b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6rlode de l'ann~e precedents (Monnaie nationals) 
28 Ouellenverzeichnls slehe letzte Salta - Sources voir derni6re page. 
841,0 863,0 815,0 769,0 741,0 737,0 751,0 736,0 
21,14 21,50 20,19 18,88 18,29 18,26 18,92 18,76 
15,88 16,44 16,25 15,69 15,17 14,95 15,23 15,54 
23,49 24,47 24,18 23,62 22,84 22,53 22,38 22,99 
153,9 155,4 154,1 160,6 163,7 149,8 142,3 136,9 
21,92 22,32 22,11 22,77 23,09 21,22· 20,34 19,64 
N.B.: • Das Sonderfleft S 7/1973 der Reihe uAgratpreiseu enthilt eine detailliene 
Beschreibung der die Pmisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le num4ro spt!clal S 7/1973 de Ia s4rie uPrix agrlcoles" contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caract/ristiques d4termlnantes des s4ries de prix. 
730,0 
18,01 
15,56 
23,11 
135,7 
19,36 
Dl. GETREIDESTROH I CE;R.EA ~TRAW Dl. PAILLE DE CEREALES I PAGLIA Dl CEREALl 
Pretse je 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg merchandise- hors TVA 
~ ~ 1. Produktdefinition 
3 ~ Definition du produit 
H< elsWeg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
Ph ed'l!change: n, orossiste ou du detaillant A l'a11.riculteur 
§ 'i 2. Frachtlage und Aufmachung 
~ !- Point de livraison et 
~ "- conditionnement 1 7 
0 1978 1978 r--.---.--.---.--.---.--.---.--.---r--~~ 
1978 J f A J J D 
!!' 
" 
.8 
E 
:l 
.3 
.., 
c: 
.. 
f 
-l: 
.. 
E 
~ 
0 
' ER,E 
. 'a 
%~,,_~Hr1+.,----~-----r-----r-----r-----r----+-----+-----+-----+-----+-----~----~--~ 
b 
1 • 5 12,46 13,17 12,30 12,30 11,00 18,00 10,19 11,50 11,50 1. Paille de ble Ft 
de moyenne densite ~+-+--++-~----i-----+-----+-----+-----4-----~--~~--~~--~----~-----4-----4----~ 
d 
... UCE 0 2 17 2,20 2,00 2,23 2,14 2,17 1,96 3,18 1,77 1,99 1,99 
12,71 11,94 
2 epart n~goce, sur~~+--+'~~--·---&-----i----~r-----+-----~----+-----~----~----~-----+-----4----~~--~ 
camion ou wagon a 
%-4~4-~---~------~----+------+------+----+-----4----~~---+-----+------~----+----~ 
b • 69 1.34,6 
7 ! 5629 7783 7609 7184 6604 5500 5002 4655 4546 4488 4551 5007 1. Paglia di cereali L.IT 
QualitA sana leale, ~+-+-~~~----#-----+-----+-----4-----4-----~--~~--~~---4-----4-----4-----4----~ 
mercantile - in balle UCE • 3 5,21 7,29 7,17 6, 71 6,15 5,18 4, 72 4,37 4,22 4,16 4,16 4,08 4,45 
2. franco partenza : a 
venditore %~~~~~----~----~-----+-----4------~--~~----~----+-----4-----~----~-----+----~ 
1. Tarwestro 
Doorsneekwaliteit 
geperst in balen 
b +1 9 7 -25,7 
HFL 
I 
ERE 
'i 
13,1 
• 7 4, 76 
13,8 13,2 12,8 12,8 
4,96 4,80 4, 70 4,69 
12,8 13,0 13,0 12,5 12,0 13,5 13,9 13,9 
4,65 4, 71 4,66 4,31 4,93 5,10 5,10 
2 franco boerderij; 
minder als lt; in 
fust. 
~~·+-H-+---~---f--~r---+---4---4---~---+---4----~--+---~--~ 
1
1 b o-
1. Paille de froment 
toutes qualites 
depart marchand 
1. Wheat straw, 
2. merchant's price 
BFR 
UCE 
UCE 
I a 
4KL 
I;UA 
-28,8 
1 8 89,08 
42 2,22 
,0 -50,7 
23 1,96 
112,8 112,5 104,7 93,75 
2,80 2,82 2,64 2,36 
1,35 1,32 1,30 1,32 
2,13 2,07 1,98 1,95 
85,00 85,00 83,33 70,50 64,63 78,00 84,50 94,29 
2,12 2,11 2,05 1, 74 1,60 1,97 2,15 2,37 
1,38 1,34 1,40 1,33 1,28 1,29 1,31 1,09 
2,05 1,99 2,11 2,00 1,93 1,90 1,94 1,62 
%-t~-+---ir---r---+---+---4---4---4---~--~---+---+--~--~ 
b 
I 
4,6 -11,0 
I 8 
~ b 
OKR 
ERE 
i • t~bi~~--~---+--~--4---+-~---+--~--~--~~---+--~ 
a. Verlnderung gegeniiber dfm Vorm at (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au m~ls prje d nt (Monnale natlonale) 
b. Verlnderung gegenUber d•m gleie ~ Zeitraum des Vorjahres (Landeswa.hrung) 
Vartation par rapport a Ia rtlllme pe 1 e ~ rannte prtetdente (Monnaie nationale) 
I ; 
I 
I 
Ouellenverzeichnls sleheletzta S.lta - Sc es Voir dernitre page. 
N.B.: • Das Sonderfreft S 7/1973 der Reihe #Agrarpreise# enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. 
- Le num~ro spt!cia/ S 7/1973 de Ia sirle #Prix agrico/es# contient Ia descrip-
tion d~taillbJ des caracMristiques deterrninanres des sirles de prix. 
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D2 WIESENHEU I MEADOW HAY D2 FOIN DE PRAIRIE I FIENO Dl PRATERIA 
Pre/se Je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hon TVA 
1. Produkldeflnltlon jf ·Handelsweg: Vom Gross- oder Einze1hii.nd1er an den Landwirt 
Definition du prod1Jit 
-J-t Phase d"echange: Du 2ros siste ou du dthaillant A 1' allriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1978 
Point de llvralson et ~! 
condltlonnement ;!:3 1977 1978 J 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. Foin (densite moy.) FF ~1,88 25,81 18,13 
Tarn - G et Crau 
UCE 7,47 ~.so 3,14 
2. depart negoce, sur 
camion ou wagon a 
" b ~23,3 -38,~ 
1. Fieno in balle, LIT 9228 8562 8963 
Qualita : sana, 
9,17 7,93 8,39 leale mercantile UCE 
2. franco partenza a 
vendi tore 
" b .~1. 1 - 7,2 
1. Doorsneekwaliteit, HFL 37,50 29,10 31 '7 
geperst in baien 
ERE 13,39 10,57 11,~0 2. franco boerderij; 
minder als lt, in a fust 
" b -10,3 -22,~ 
1. Foin de graminees, BFR 376,~ 250,6 2M,3 
toutes qualites 
UCE 9,21 6,26 6,57 
2. depart marchand 
a 
" b -16,2 -33,~ 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. In bales : 45-80 UKL 3,99 3," 3,16 
lb; lots of 5 tons 
or more EUA 6,10 5,18 ~.99 
2. ex merchant a 
" b -12,1 -13,8 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
ERE 
a 
" b 
a. Vorlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrungl 
Variation pBI rapport au mols pnla!dent (Monnala natlonalal 
F 
" 
17,50 17,50 
2,93 2,96 
8880 8812 
8,37 8,23 
31,2 31,3 
11,35 11,~9 
256,3 2~0,6 
6,~3 6,07 
3,1~ 3,05 
~.93 ~.65 
b. Vorlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlnrungl 
Variation pv rapport i Ia mtme ~rtode de rannte pnlctdente (Monnale natlonalel 
A 
" 
J J A s 0 • 
17,50 18,75 23,13 27,08 29,30 36,25 30,29 35,17 
3,05 3,30 ~.09 ~.as 5,23 6,~0 5,27 6,10 
8~05 8220 7002 n92 803~ 8535 9009 ~3 
7,83 1,n 6,60 7,03 7,~6 7,91 s;2o 8,55 
30,6 30,1 26,6 26,0 25,0 27.~ 29,3 29,8 
11,22 10,~ 9,M 9,32 8,97 9,85 10,71 10,92 
276,3 263,6 2~0. 7 276,1 278,0 252,0 228,8 222,5 
6,~ 6,57 5,96 6, 78 6,86 6,25 5,76 5,67 
3,33 3,2~ 3,19 3,06 3,~ 3,50 3,83 ~.15 
~.93 ~.82 ~. 75 ~.61 5,12 5,27 5,63 6,14 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe MAgmprelse" enthllt elne detal/llertB 
Beschreibung der die Preisrelhen bestimmenden Mertma/e. 
• Le numt!ro IJPdclal S 7/1973 de Ia sbfe "Prix agrfcofes" contient /a dtnt:rl~ 
tion dtltaillt!tJ des ceracttlmtiques dtltsrmlnanm des sbfes de prix. 
1978 
D 
39,17 
6, 79 
97M 
8,67 
30,3 
11,12 
207,5 
5,22 
~.22 
6,27 
30 Quellanverulchnls slehe letzte Salta - SOurcn voir demltre page. 
I 
! 
i 
! 
I 
D3. LUZERNEGRUEN I DRIED LUC. RNE D3. LUZERNE DESHYDRATEE I ERBA MEDICA 
I Pre/se js 100 kg • ohns MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA DISIDRATATA 
.!!~ 1. Produktdefinition -I! Hand I ~eg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~j Definition du produit h Ph as echange: Du commer.;ant ou de la cooperative a l'a.l!riculteur -:! 
h 2. Frachtlage und Aufmachung '~ 1978 1978 ]1 Point de livraison et 2:! conditlonnement H 1977 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
'1:1 OM 
I 
I 
1: 
-., 
:c ERE ~ 
::> 
~ a 
"' b i 
I 
1. Prot. br. 18% FF 63,6 5d,26 51,17 50,00 50,55 50,50 50,50 ~9,25 ~9.13 ~8,15 H,22 50,90 52,55 53,18 
.. 
Carot~ne 0,0125% 
u ucE 11,3 ~,76 8,85 8,37 8,56 8,80 8,90 8, 71 8,81 8,59 8,33 8,85 9,11 9,21 c:~ 2 depart negoce; e~ 
II. sur wagon a 
"' 
: 
b • 3, 
-21,0 
l. Prot. br. ••• % LIT : 11j805 15326 15326 15014 15012 14900 14588 1"75 HJ63 m~ 14038 lH~ 15525 
carotene ••• % 
., 
UCE 13,71 n,35 14," 14,02 13,98 1~.03 13,75 13,59 13,33 13,25 12,67 13,25 13,79 ~ 2. franco partenza 
magazzino vendito-
a 
re 
"' b 
1. Ruw eiwit 18-20% HFL ~0.3 32,70 3~.~0 33,70 33,50 33,10 32,70 32,10 32,00 31,30 31,70 31,70 32,~0 33,50 
'1:1 Caroteen 0,089 -1: 
1i,81 ., 0,127% ERE 14,3 ! 12,37 12,26 12,29 12,14 11,88 11,63 11,H 11,23 11,~0 11,55 11,88 12,30 ~~ 
.... I 
'i 2 franco boerderij; I 
z a 
minder als lt, in 
"' fust b • 5, -18,9 
1. Prot. br. min. 16% BFR 606, ; 4!12,2 508,9 5~,6 497,7 ~93,0 497,0 4~,6 491,4 481,4 485,5 462,3 483,4 506,3 
... 
Carot~ne 0,005% 
a.~ (comprimee en eWeS: UCE 14,8 
' 
12,29 12,65 12,66 12,51 12,39 12,38 12,26 12,07 11,88 12,03 11,65 12,32 12,73 ;! ... 
2 rendu ferme; en a 
sacs de 50 kg 
"' b - 8, -1·8,9 
LFR 
!:!' 
::> 
.8 UCE : E 
~ a 
.3 i 
"' b I : 
E l. Cr. prot. 15,1% UKL 10,19: 9,36 9,52 9,33 9,38 9,39 9,52 9,62 9,63 9,63 9,15 9,12 9,00 9,05 0 I 
01 Carotene N.A.% 15, 9 H,10 1: EUA 15,03 14,66 14,29 13,89 14,17 14,31 14,50 14,50 13,79 13,40 6,08 13," 10 2. ex merchant; 
packaging included • 1: 
"' b ·21 • 8,1 
IRL 
1: EUA ., 
I!! 
• 
"' b 
I 
DKR 
., ERE E 
1: 
., 
0 • 
"' b 
%{ a. Vtrlndorung gogonuber dem rrmona andeswlhrung) N.B.: • Das Sonderhsft S 7/1973 der Reihs "Agrarpre/se" entMit elne detJJ/1/iem Variation par rapport au mols r6$do Monnale natlonalo) b. Verlnderung gogenObor dem lelci;: traum des Vo~ahres (landeswlhrung) Beschre/bunp der die Prelsnihen bestimmenden Merlcmale. Variation par rapport i Ia m~mo ptr e rannh pr6cedente (Monnale natlonale) 
• Le numiro spklal S 7/1973 de Is s4rle "Prix llgricoles" contient Is descrlp-
tion ditaillie des car.:Wistiques dltermlnsntes de. .tries de prix. 
Quellenverzolchnls sloholetzto Sette ,... Sourc s olr ~tmltre page. 31 
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D4. DlFFUSIONSSCHNITZEL, GE~~OCKNET I 
DRIED SUGAR BEET PULP I I D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES / FETTUCCE ESAUSTE ED ESSICCATE D1 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
. 00 oh MM I Prl. 100 k h TVA . I Prerse I• 1 kg. M t xpar g. Of$ I 
~ ! I:. Produktdelinltion : G Handel .,.eg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ! ·= ~ ~ Definition du produit c.'!! Phase ·+change: Du commercant ou de la cooperative a l'al!.riculteur j! 
§ 'i 2. Frachtlage und Aulmachung oo 1978 1978 cE 2 ... H· Point de livralson et ~::.= J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
.. c ~ ... conditlonnement 3:=> 11977 1978 
.., 1 . Wasser ••. % OM ! 37,57 30,92 28,05 29,90 30,65 31,50 32,30 32,~5 3~,65 32,70 32,90 28,00 29,05 28,90 
c Saccharose ..• % 
13,~1 12,71 12,85 11,13 11,53 11,50 
.. 
11,67 12,03 12,3~ 12,56 12,61 :E ,n,19 12,10 10,81 ~6 2 ab Handel oder Ge- ERE 
::J nossenschaft ; lose 
I 2: 
"' b :- 1,6 i -17,7 
1. Humidite 11% !59~ 51,67 51,83 51,66 55,21 59,30 58,25 57,67 58,10 ~.61 5~.m 56,53 59,~0 FF 55, 7~ 
Saccharose 8% ! • 
G> 
9, 71 a.~ 8,68 8, 7'5 9,63 10,~5 10,30 10,32 10,36 9,63 9,51 9,80 10,29 u UCE :: 10,5~ c~ depart negoce; sur e~ 2 
u. camion a 
"' b : - 8,9 . 
- 5, 7 
1112590 
12~6 12~6 13091 13231 13231 13631 13~59 13~59 13~59 13~59 13W 13~59 1. Acqua 10-12% LIT 132U 
Saccharose 4- 5~ I 
12,32 12,~6 12,85 12,63 12,50 12,W 12,15 11,77 11,96 .. UCE 112,51 11,8~ 11,92 12,23 =~ 12,26 ~~ 2. franco partenza 
venditore a I 
"' b : ·2~,0 :. 5,2 
' 38,90 34,20 33,40 33,00 32.~0 33,10 3~. 70 35,00 35,40 36,00 3~,90 33,90 n,oo 34,90 1. Vocht 9,5% HFL 
.., 
Saccharose 0,5% 12,55 12,39 12.~6 12,81 c 12,01 12,01 11,89 12,n 12,61 12,68 12,69 12,91 "' ERE : 13,89 12,42 -.:~ 
..... I 
i 2 franco boerderij; I z minder als 1t, in a 
"' fust. b 
-11,0 -12,1 
1. Humidite max. 13% BFR 569,7 5~,1 471,8 H1,6 467,4 48~,5 531,5 536,3 ~6,3 ~6,6 5",1 W3,8 492,5 521.~ 
~:!! Saccharose .•. % 
12im 11,7'5 13,24 13,29 13.~1 13,~9 13,W 12,19 12,55 13,11 cro~ UCE 13,~ 11,73 11,83 12,18 
.E';z ... 2 rendu ferme 
.! I 
' 
I 
"' b -15,3 • -10,8 
LFR 
!:!' 
::> 
.8 UCE E 
~ a 
.3 
"' b 
E 
0 1. Moisture 10% UKL 9,18 8,16 7,33 7,46 7, 73 7,88 8,29 8,90 : : : 8,51 8,67 8, 71 
.., Saccharose N.A.% 
13,24 12,50 12,53 12,93 Cll n.~ 12,29 11,57 11,72 11,78 11,66 12,3~ c EUA 2:0 2. ex merchant, 
.., 
packaging included ~ a 
c 
"' ::> b ·20,8 -11,1 
1. Moisture ••••••• % IRL 7,00 : 
.., Saccharose •••. % 
EUA 10,71 c .. 
~ 2. ex factory 
a 
"' b +54,5 
DKR 
~ ERE .. E 
c 
.. 
0 a 
"' b 
%{ a. Verlnderung gegenUber dem V~rmonat ndeswlhrung) N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrsrpre/ss" enthi/t eine detailllertB Variation par rapport au mots prt!Udent onnale nationa!e) Beschreibung d~r die Prelsrelhen bestimmenden Merle male. b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Z ilaum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport • Ia m!me p6r1ode l'an~e pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
• L• num4ro spklal S 7/1973 de Ia drle "Prix agrlco/es" contient Ia descrlp-I 
I tion d4taillt!e des caract4ristiques d4termlnantes des s4rln de prix. 
I 
I 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Sette - Source ir demltre page. 33 
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DS. BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE 
,!~ ~! 
h 
"~ 
". ~ ... 
'tJ 
c: 
.. :c_ 
Ue> 
J9 
"' t!l 
.. 
u 
e 
IL 
.. 
~ 
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c: 
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'1: 
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'i 
z 
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.z 
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BREWER'S GRAINS _ ESSICCATE D1 BIRRERIA 
Pre/stJ je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg - hon TVA 
1. Produktdefinition I~ Handelsweg : Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 
.Ej Phase d'echange: Definition du produit ~~ Du producteur ou du commerc;ant a l'al!.riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1978 
Point de llvraison et 2:s f5 J conditionnement 1977 1978 
1. Rohprot. % OM 5,24 5,28 5,28 .... 
Wasser . ... % 
(NASS) ERE 1,98 2,07 2,04 
2 ab Brauereien, in I 
" Siicken b • 5,0 • 0,8 
FF 
UCE 
a 
" b 
LIT 
UCE 
a 
" b 
HFL 
ERE 
a 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
I. Cr. prot. 27,1% UKL 10,62 9,05 8,37 
Moisture N.A.% 
2. ex merchant, EUA 16,25 13,63 13,21 
packaging included 
I 
" b +17,9 -14,8 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
ERE 
a 
"" b 
a. Vorlnderung gogonuber dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale natlonale) 
F 
" 
5,28 5,30 
2,06 2,08 
8,13 8,30 
12,78 12,65 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mime p6rlode de l'ann~e prttc6dente (Monnaie naUonale) 
A 
" 
J J A s 0 • 
5,30 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,30 
2,08 2,05 2,05 2,04 2,05 2,06 2,10 2,10 
8,36 8,80 8,80 8,88 9,35 9,64 9,95 10,00 
12,37 13,10 13,09 13,37 14,08 14,53 14,62 14,80 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrt1rprelu~ enthilt e/ne detailliem 
Beschreibung der die Pre/ueihen bestimmenden Merfcmale. 
• Le numiro spt!clsl S 7/1973 de Is slrfe ~Prix .,rlcoles~ contient Is deS&rlp-
tion detaillh des cartiCteristiques determlnsntes des dries de prix. 
34 Ouollenvorzelchnls sleheletzte Selle - Sources voir domltre page. 
1978 
D 
5,30 
2,11 
10,00 
14,85 
E 1. ERGAENZUNGSFUTTER FUE EIE KAELBERAUFZUCHT E 1. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FOK REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
11 Pre/se je 100 kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
~ l'l 1. Produktdefinitlon i!! Ha djllsweg: Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt ! ~ 
Definition du produit i! Ph ~' d·echange: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 0~ lc h ,.o 0 1978 1978 2. Frachtlage und Aufmachung c E 2.., ~i Point de livraison et .c>= )978 F J .. c 197 J 
" 
A 
" 
J A s 0 • I) jll. conditionnement ;!:::> 
I 
1::1 OM 
c ~ ., 
: :E ER~ ~ I 
::J p I 2l % 
~· I 
' 
l. Prot. br. 16-20% F~ 11, 111,1 109,6 110,2 110,2 110,9 111,9 112,8 112,6 112,3 112,3 110,0 110,0 110,0 
Lipide .•• % ~ Cell.br.max •.•• % ucei 20 19,35 18,96 18,~5 18,67 19,33 19,72 21 '72 20,16 20,03 19,81 19,12 19,07 19,06 C.-< e.-. 
u. 2. Rendu ferme, a 
en sacs % 
b ,, ' 
- 2, 7 
1. Prot. greg. 23% Lit I 21 6 22359 217~6 21821 21808 21971 22333 22M~ 22632 22632 22607 22619 22657 22838 
Liptdi 3% t-+-., CelL greg. 7% UCE 21 8 20,70 20,37 20,56 20,37 20,46 21,02 21,35 21 ,2~ 21,01 20,96 20,41 20,30 20,29 :: ..... ~('I 
2 franco partenza 
%/a vendi tore 
i b • 1 ' • 1,8 
1. Ruw eiwit min. 20% H~L 56 50,90 52,70 52,30 51,50 50,80 50,90 50,80 50,20 50,20 50,10 50,10 50,50 51,10 
1::1 Ruw vet min. 3% c E~E ., Ruwe celst. ... % 20 18,~8 18,95 19,03 18,90 18,63 18,50 18,41 17,99 18,01 18,01 18,31 18,5: 18,76 -.:::~ 
..... j 2 franco boerderij; Ia z 
minder als lt, in %' 
fnd 'b . 
' 
- 9,1 
1. Prot. br. 17-20% BFR 91 908,5 915,6 915,2 9H,l 907,0 907,0 915,7 915,7 910,8 
903,3 898,~ 903,5 895,4 
,.., Lipide 2- 4% 
UCE 22,76 22,96 23,05 22,80 22,60 22,69 22,48 22,~9 22,39 22,M 22,81 22,51 c.~ CelL br. max. 7% 23 22,68 !" 2 rendu ferme a 
"'I b . 
- 5,7 
1. Prot. br. 17-20% L~R 81 815,0 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 2' ' 
::J Lipide 2- 4% 
20,19 20,01 20,12 20,20 20,53 20,58 20,~9 B~ CelL br.max. 7% UCE 2 j5 20,34 20,26 20,44 20,55 20,48 20,30 E"' 
Ill rendu ferme ;Sookg 
,I a >< ::J A 1t; en sacs; sacs ..J 
, b 
compris. • 1 - 0,6 
E l. Cr. prot. 17-20% UKL 1 ,is 9,97 9,77 9, 77 9, 79 9,80 9,83 9,83 10,11 10,12 10,09 10,07 10,13 10,34 0 Lipide 2- 4% 1::1 
01 Cell. br. max. 7% 15,42 15,35 H,92 H,50 H,63 H,63 15,22 15,24 15.20 14,80 14,99 15,35 c EUA 1 ' 4 15,02 2Q; 
2. Ex mill. I 1::1 
B packaging included I a 
·;: % 
::l bj • 8,1 
- 6,6 
l. Cr. prot. 16-18% 
'rL ,J8 13,78 13,54 13,50 13,5~ 13,56 13,88 13,92 13,96 13,96 13,80 13,82 13,82 H,10 
Fat 2- 4% E~A 1::1 Cr. fibre 5-8% i 21,37 21,22 20,63 20,06 20,66 20,71 21,02 21,02 20,79 20,31 20,45 20,94 c 2 • 3 20,76 .. ~ ! .... 
2. ex store a I 
% 
b . 9 
- 0, 7 
DKR 
of 
., ERE E 
a 
0 , :
%{ a. Verlnderung gegenUber d~m Vorm I (LandeswAhrung) N.B.:- Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpmlse" enthilt eine detail/ierte Variation par rapport au m*ls prece rt (Monnalo nalionalo) Beschmibung der die Preismihen bestimmenden Merlcmale. ·-~ ..... ~r ... Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) Variation par rapport A Ia eme pt e de l'ann~e prAc6dente (Monnale natlonate) 
- Le numt!ro spt!clal S 7/1973 de/a st!rie "Prix agrico/es" contient Ia dest:rip-
I 
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!tennlnantes des st!ries de prix. 
! 
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! ' i 
I 
I 
EUA/ 
MILCHAUSTAUSCHFUTIER FUR DIE KALBERMAST I COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE I 
E2 MILK REPLACER FOR VEAL CALVES I COMPLETO D'ALLATIAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
100~~~~···~~·~~·~~~~~"~ -~=~~=~~~.~===~J ·-===~~·~·~==~· ~ = B c=:xx::t 
L~ 
UK-
IRL •••••••• 
OK----
E2. MILCHAUSTAUSCHFUTTER ~UER DIE KAELBER I E2. COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX I 
MILK REPLACER FOR CALVES COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI 
l Preise je tOO kg · ohne MWSt I Prix par 100 kg · hors TVA 
.!~ 1. Produktdelinition -! Halld~lsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1-~~ Definition du l![lllllll1 .5f Ph¥1 d"6change: Du commerc;;ant ou de la coov~rative A l'al!riculteur to h 2. Frachtlage und Aufmachung ~E I'"' 1978 1978 H· Point de livralson et ~~ 19! J I F 
" 
J 
_511. conditionnement ~::> 1978 
" 
A J A s 0 • D 
1. Rohprot. 22-27% OM 17, 175,8 177,9 176,0 177,0 176,2 178,1 172,2 17~,8 17~,1 175,6 175,0 176,9 176,1 , 
Rohfett 12-20% t: 
01 Rohfaser JIB)(. 1,5% 68,57 68,69 69,~8 69,03 69,25 66,93 67,~ 67,66 :E ERE 66 4 lis, 78 68,58 69,~ 70,21 70,08 u-no 
:::> 2 ab Handel oder Ge-l!l • nossenschaft; in 
" Sacken b . . .. 0,1 
1. Prot. br. 22% F~ 39 • ~22.~ ~08.~ 408,~ ~15,8 ~20,2 ~20,2 ~20,2 ~26,1 ~28,~ ~28,~ ~30,9 430,9 ~30,9 
G> Lipide ..• % 
u Cell.br.max. ••• % UCE 69 73,59 70,66 68,36 70,H 73,26 74,04 74,32 76,28 76,~1 75,58 7~.92 74,69 74,65 t:~ 
e~ 
2. Rendu ferme , u.. 
• en sacs 
" b . . ;, 7, 7 
1. Prot. •••• % Ln 003 ~9373 66750 67238 67275 680~ 67800 68550 68813 69438 71238 71613 71863 73838 
01 
Lipidi .... % ; 
~ UCE 604 ~.22 62,52 63,36 62,83 63,38 63,83 ~.63 ~.59 ~.H 66,06 ~.63 ~,38 65,60 
2. a .... % 
b 
·1 • •14,0 
1. Ruw eiwit 24% HFI-_i 20 • 207,1 205,8 205,8 204,8 204,8 204,8 205,8 206,7 207,7 208,7 209,6 210,6 210,6 , Ruw vet 20% t: 
-01 Ruwe celst. .•. % ERE 73,99 7~,89 75,15 75,11 n,42 74,58 7~,09 7~,50 75,03 7Q,58 77,20 77,30 -.:~ 71 75,20 G) <'I 
i 2 franco boerderij; 
z minder als 1t, in a % 
fust. b . . + 2,8 
1. Prot.br. 22-27% BFA 3 1 3059 3076 3076 3071 3068 3070 3061 3060 3048 3048 3045 3043 3040 
:!! Lipide 12-20% 76,46 I 77,16 77,43 77,11 76,49 75,85 75,13 75,25 75,~ 76,72 76,83 76,~2 
o~ CelL br. max.1, 5% uce 73 76,36 
;!"" 
2 rendu ferme .a % 
.b . t + 1,5 
!:!' 
LF~ 
I 
:::> I 
E UCE .8 
G> 
>< a :::> 
_, % 
b 
E 1. Cr. prot. 22-27% UKL 3 9 ~1,01 39,96 39,96 39,96 39,!li 40,93 41.~3 ~1,61 ~1,61 ~1,61 ~1,61 41,61 ~1,83 0 , 
Cl Fat 12-20% 63,07 62,80 60,89 59,11 60,92 61,65 62,65 62,66 62,70 t: Cr.fihremax. 1,5% EUA 6 0 61,77 61,14 61,56 62,11 -~ 
"' 2 ex mill, packaging a 
c included % b 
·1 9 ' + ~.~ 
IRL 
t: EUA 01 
! 
a 
" b 
OKR 
:;; ERE l E t: 
01 
c a 
% 
'b l 
%{ . '"-~-~ .... - t (Landeswiihrung) N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise• enthilt eine detaillierte Variation par rapport au mo~ preced (M~nnale natlonale) b. Verlnderung gegenuber dem gleiche eitr•um des Vorjahres (landeswJ.hrung) Best:hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
Variation par rapport 6 Ia m.me p6ri de l'ann(!oe pr~cedente (Monnaie nationale) 
• Le numtro spkia/ S 7/1973 de Ia slrie "Prix B{Jrico/es" contient Ia descrip-
' 
tion detal1/ee des caract4ristiques detenninantes des slries de prix. 
I 
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EUA/ 
UCE/100kg 
E3 
RINDERMASTALLEINFUTIER I COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS I 
COMPLETE FEED FOR CATILE FATIENING I COMPLETO PER BOVINI ALL'INGRASSO 
==-~::..:...=::::::::_~_-::::-:::::::. 
:::::::......=:::::::-:--:-:..::=- ~=7'~" '-==- "" -~== D 
F 
I 
N 
= 
= 
!=n:tl 
25-[-------~:lb=~~:~~~---- [~-------·· '------····---~----------][ 
20-b~~;;~~~~~~~;~~== --~ 
15-~:-.·> .. :::::Jl '>~::::)l.J. k;:;:::;.~~""'~~ .. ---:: '-- i , _____ ... ,. 
~~ ·~\ '~' .!,• ~ 1:..\ ~ :Q; '~. :;; ~ 
: I I gJf 
RINDERMASTALLEINFUTTER/ jO~PLETE FEED EJ. EJ. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING l BOVINI ALL'INGRASSO Ptel!i/1 je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
:!~ 1. Produktdefinition "'e Handel :~~;,ge: Vom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt (ausser DK) .!-&j Definition du produit -E:f Phase~ Du grossiste ou du detaillant A 11agriculteur (sauf DK) 
h 2. Frachtrage und Aulmachung h ~ 1978 1978 
H· Point de livraison et 2"! 
_5o. conditionnement ~~ 1977 _19711 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D 
't:l OM I 
' I c: .__:. 
"' :E ERE. : 
' u J!l 
--;tl :I i 2: I 
" 
' 
b I ' I 
1. Prot. br. 13-16% FF I 06,5 1~.~ 1~,8 105,0 106,1 1~,8 105,7 106,9 110,1 109,3 106,1 106,8 107,~ 
Lipide .•• % 
,106,8 
8 ... Cell.br.max. .•• % UCE ~9,06 8,55 18,06 17,S. 17,79 18,50 18,47 18,69 19,14 19,M 19,28 18,~5 18,51 18,61 e ...... 
IL 2. Rendu ferme, 
! a ' en sacs 
" 
' 
b +11,1 o.~ 
1. Prot. greg. 18% LIT 119n5 006;3 19262 19622 19722 19572 20065 203S. 2~09 20459 20299 20599 20109 20278 
"' 
Lipidi 2,5% 
119,02 8,5~ =~ Cell greg. 9% UCE 18,~ 18,~9 18,~2 18,22 18,89 19,19 19,16 18,99 18,82 18,59 18,02 18,01 ~N 
2 franco partenza a 
vendi tore 
"" b +18,9 ~.B 
HFL 
, I, 3,~ ~~.90 H,50 H,10 ~3,60 ~3,10 ~2,80 ~2,30 ~2,30 ~2.~0 ~2,60 ~3,00 ~3. 70 1. Ruw eiwit 12-18% ,49, 10 
't:l Ruw vet ..•. % c: 
5, Tz "' Ruwe celst. .••. % ERE ,17,54 16,1~ 16,19 16,18 15,99 15,66 15,51 15,16 15,17 15,2~ 15,57 15,76 16,04 1:~ 
..... 
i 2 franco boerderij; a ! z 
minder a1s lt, in 
" . ! 0,0 fust. b 11,8 
I 75,~ 790,2 789,0 791,5 766,2 766,2 778,~ 778,7 770,9 768,3 769,6 767,5 1. Prot. br. 11-22% BFR 18~9,4 772,4 
:!! Lipide 2- 4% I 19,M 19,79 19,96 19,26 19,09 19,29 19,12 19,01 19,~ 19,~6 19,~3 co~ Cell br. max. 14% UCE 120,78 9,36 
19,29 
'ii .... 
ID 
a r I 2 re-ndu ferme 
" b + 2,3 8, 7 
!!' 
LFR I 
:I 
I .8 UCE E 
~ a 
.3 
" b 
E 
I 
9,17 0 1. Cr. prot. 12-16% UKL i 9, 75 9,03 9,03 9,05 9,07 9,12 9,20 9,27 9,27 9,22 9,18 9,21 9,32 
't:l Fat 2- 3% C1l 
c: Cr. fibre 6-12% EUA 14,92 13,81 14,25 14,19 13,79 13,~2 13,57 13,69 13,96 13,96 13,89 13,49 13,63 13,8~ 2:0 
~ 2. ex store a i I 
c: 
" 
:::> b I .15, 1 ! 
- 5,9 
1. Cr. prot. 12-14% IRL i 12, 7~ 12,5~ 12,32 12,26 12,2~ 12,~0 12,58 12,58 12,60 12,62 12,62 12,62 12,68 12,68 
Fat 2,5-3,5% 
c: Cr. fibre 6-12% EUA 19,~9 18,89 19,~5 19,27 18,6S 18,35 18,72 18,72 18,97 19,00 19,02 18,S. 18,76 18,62 .. ~ 
!!! ... 
2 ex store a i I 
" b .27,7 • - 1,6 
1. Dig. pure prot.15% OKR 119,0 107,0 110,2 107,9 106,8 107,4 107,7 106,0 103,0 103,6 104,2 107,0 109,~ lll,O 
Fat .... % 
0 
"' 
Cr. fibre •..• % ERE 17,36 15,~~ 15,58 15,~0 15,23 15,29 15,47 15,21 14,60 14,61 14,76 15,30 15,69 15,8~ e~ 
c:"' 
"' 
2 from producer to a local dealer, ex 
" warehouse b + 2,8 -10,1 
""{ 
a. Verlnderung gegeniiber dam Va~_onat (L des.,lhrung) N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Relhe "Agrarprelss" enthilt elne det111/llerte Variation par rapport au mots pn!f6dent ( nna(e natlonale) 
b. Verlnderung gegenOber dem gle;r.hen Zei r um des Vo~ahres (landeswlhfung) Beschrelbung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
Variation par rapport i Ia memo I riode d anMe prtcedente (Monnale naUonale) 
• Le numiro 1/)iCial S 7/1973 de Ia s4rie "Prix ll{}rlcolesH contlent Ia descrip-
I 
tion dltalllie des caracteristlques dltrmnlnantes des series de prix. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources deml6re page. 39 
I 
i 
ERGANZUNGSFUTTER FUR MILCHVIEH I COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES I 
E4 COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE I COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE 
EUA/ 
UCE/100kg [_ ______ uh ___ , -- ----- --- -- J[_ 0 --------- --- -- -- -- --- -- -- _ _]L --- ==-==c-==:c ~"~=- =~"'- """--"'"-="'• -=:c ][ -- ] 
E~~:-~o~~~~l~.~~~~·~~~~•••~~"~J[ ~-~=~ -::=~~ 
~; (\ 
•_; 
:. >:¥"'" 
l I •x:n::nn• 
N= 
B ~JC:l 
L~ 
UK-
IRL •••••••• 
DK ~---
r~ !~1 -~l -!' ,!_ r:.\ ~ ;,g_, ~~ c!1,.. -!- ir ~ :.. ~; ,!) ~ ,:._, ~ 6 ~~ •. ,A I,!, '· 
c • ri"f:F' ~ • • 'l 
. . t l'Jji i I 
i 
I 
E 4. ERGAENZUNGSFUTTER FUER ~I CHVIEH (AUFSTALLUNG) / E 4. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
COMPLEMENTARY FEED FOR D RY CATTLE (STALL FED) STABULATION) / COMPLEMETARE PER VACCHE D A 
Preissje 1QO !<11 - (>s MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA LATTE (STABULAZIONE). 
h 1. Produktdefinition :~~ ,Handel ~g: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 6~ Definition du produit cS Phase · change: Du commerc;ant ou de la cooperative A l'agriculteur j! 
h 2. Frachtlage und Aufmachung l!'~ i 1978 1978 
"l Point de llvraison et ~~ c. ,.c 
'19l7 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D ~ ... conditionnement 3:" 
1. Rohprot. 20- 25% OM $6,13 l~9.~2 52,20 51,10 51,15 50,70 ~9.20 ~.70 ~.70 ~.so ~.ss ~.25 ~9.00 ~9.~0 
r::: Rohfett 1 - 4% 
.. Rohfaser ••.. % !19,41 19.~ 20,1)1 19,86 19,13 18,93 18,8~ 18,85 us ERE 21,19 20,12 18,96 19,17 19,~5 19,66 
::J 2 ab Landhandel oder 
i Genossenschaft, in a I 
" Sacken b ~ 2,6 -11,6 
1. Prot. br. 18-26% FF 119,3 118,4 116,5 116,5 116,5 116,8 116,7 116,9 118,5 120,1 120,1 119,9 121,0 120,9 
8 Lipide .•• % 
r:::- Cell.br.max. ••• % UCE 1,28 20,83 20,16 19,50 19, 7~ 20,36 20,56 20,68 21,21 21,~2 21,19 20,85 20,97 20,95 1!-
... 2. Rendu ferme, a 
en sacs 
" b p,1 - 018 
1. Prot. greg. 20,5% LIT 1~15 120685 20001 20326 2om 20363 2~67 20576 21123 21034 2o9n 20907 20929 21al 
.. 
Lipidi 2% 
119,15 19,15 19,09 18,96 19,27 19,~0 19,83 19,53 19,39 18,87 18,75 18,78 N CelL greg. 10% uce 19,3~ 18,73 I 
2 franco partenza a 
vendi tore 
"" b +19,5 1. 6,1 
1. Ruw elwit 20-25% HFL ~~.oo '~7.50 ~9,10 ~.eo ~.40 ~7.90 47,40 47,90 46,90 ~6. 70 ~6,60 ~6,60 46,80 47,30 
r::: Ruw vet min. 3% 
19,29 .. Ruw celst. ... % ERE 17,25 17,65 17,76 17,76 17,57 17,22 17,14 16,81 16,75 16,75 17,03 17,16 17,36 ..:-
..... 
2 franco boerderij; 
a i z minder als 1t, in 
" fust. b • 5,9 -12,0 
1. Prot.br. 20-24% BFA 
.47,1 766,8 788,4 786,8 770,2 765,0 765,0 766,3 757,7 7M,O 763,2 760,2 757,9 756,8 
Lipide 1- 6% 
,.., CelL br. max. 16% '19,1~ 19,60 19,74 19,42 19,23 19,06 18,99 18,60 18,86 18,91 19,15 19,1~ 19,02 c.- uce ~0,12 
o"' 2 rendu ferme I CD 
! a 
"" b ~ 2,6 - 9,5 
! 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 710 1. Prot.br. 20-24% LFR 67,8 719 eo Lipide 1- 6% ::J I 17,78 17,8~ CelL br. max. 16% uce 18,18 '17,95 17,90 18,06 18,15 18,10 17,~ 17,8~ 17,68 18,n 18,18 17,85 E:n 
..J 
... 2 rendu ferme; >C a ::J 5oo kg A lt, 
" sacs compris b ~ 3,1 - 2,5 
E 1. Cr. prot. 20-24% 
Fat 1- 6% 
UKL Jl.h 11,81 11,50 11,50 11,50 11,53 11,62 11,83 12,02 11,99 11,97 11,97 12,03 12,25 
01 Cr.fibre max. 16% 18,15 18,07 17,52 17,06 17,30 17,60 18,10 18,06 18,04 17,59 17,80 18,19 r::: EUA 17,04 117,79 :0 
2 ex mill; packaging: l - included a i r::: 
" b + 8,3 l. 6,0 
IRL I 
i 
r::: EUA I .. 
e 
• I i 
" b 
DKR I 
.. ERE E 
r::: 
.. 
0 a 
" b ' 
%{ a. Verlnderung gegeniiber dam Vom onat (L eswlhrung) N.B.:- Das Sonderfleh S 7/1973 der Reihe •Agrarpre/$8• enthilt e/no detailliem Variation par rapport au mols pn\~dent (~ nale natlonale) Beschrelbung der die Prelsreihen bestlmmenden Merlcmale. b. Verlnderung gegoniiber dom glelchon Zeit m des Vo~ahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia meme ~riode de I' nne, pr6c6denta (Monnaie nationala) 
- Le numlro spkial S 7/1973 de Ia drlo •Prix agrlcoles• contient Is descr/p-
! tfon d4toil/4e des caract4rlstiques d4term/nantes des dries de prix. 
! 
I 
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I 
! 
E 5. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER I E 5. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS I 
COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE FATTENING COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 
.!~ &~ 
h 
~~-so.. 
.., 
c 
.. 
:E 
~ 
::J 
CD 
0 
CD 
u 
c 
I!! 
IL 
.. 
~ 
.., 
c 
.. 
1:-
CD"' 
'i 
z 
"" C.-a; ... 
ID 
~ 
::J 
.8 
E:;; 
CD 
" 
.3 
E 
0 
.., 
.,. 
c 
~ 
.., 
c 
.. 
I!! 
.. 
e-
c"" 
.. 
0 
Pre/s8 je 100 kg - oh1111 MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
1. Produktdefinition "'! 1- Handeisweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt (ausser DK) 
Definition du produit si Phase d'echange: Du ~ro~siste ou du detaillant A l'a~riculteur (sauf DK) h 2. Frachllage und Aufmachung 0 1978 
Point de livraison et ~! 
conditionnement ~3 1977 1978 J 
OM 
ERE 
a 
% 
b 
FF 
UCE 
a 
% 
b 
1. Prot. ••• % LIT 
21692 22537 22077 
Lipidi ••• % 21,55 UCE 20,86 20,68 
2. .... a 
% 
b +15,8 + 3,9 
1. Ruw eiwit 25-30% HFL 61,60 55,20 58,70 
Ruw vet min. 3,5% 
Ruwe celst. .. .• % ERE 22,00 20,0% 21,10 
2 franco boerderij; 
minder als lt, in a % 
fust. b + 6,9 -10,~ 
1. Prot. br. min. 28% BFR ~6,3 8~~.~ 882,5 
Lipide .max. 10% 
Celt br. max. 15% UCE 23,15 21,08 21,~ 
2 rendu ferme a 
% 
b + 3,6 -10,8 
1. Prot. br. min. 28% LFR 757,8 709 710 
Lipide max. 10% 
Cell.br. max. 15% UCE 18,~ 17,70 17,65 
2. rendu ferme a 
5oo kg A lt, % 
sacs compris b + 3,2 
- 6,~ 
UKL 
~ 
EUA 
a 
% 
b 
iRL 
EUA 
a 
% 
b 
1. Dig. pure prot 30% DKR 1~2,2 123,0 125,8 
Fat max. ••• % 
Cr. fibre max •••• % ERE 20, 7~ 17,52 17,78 
2. from producer to 
• local dealer; ex % 
warehouse b + ~.1 -13,5 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pnlc<ident (Monnale natlonale) 
F 
" 
2210% 22183 
20,83 20,72 
57,60 56,80 
20,96 20,8~ 
879,9 856,8 
22,07 21,60 
710 710 
17,81 17,90 
12~.1 m.~ 
17,71 17,7~ 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchon Zoltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartauon par rapport * Ia mtme p6rtode de l'ann6e prtc6dente (Monnale natlonaJe) 
A 
" 
J J A s 0 • 
22313 22320 22707 228~0 23007 22793 22727 22710 
20,78 21,01 21.~1 21," 21,36 21,14 20,51 20,35 
56,50 ~.90 53,90 53,60 53,80 53,80 53,80 5~,20 
20,72 19,95 19,53 19,21 19,30 19,~ 19,66 19,87 
852,6 852,6 8~7,1 8~5,9 827,9 827,6 821,~ 819,7 
21,43 21,2~ 20,99 20,77 20," :ZO,S1 20,70 20,70 
710 710 710 710 710 710 710 710 
17,85 17,69 17,59 17,~3 17,53 17,60 17,89 17,93 
12~,8 123,5 121,1 119,5 119,8 120,6 122,2 123,5 
17,77 17,73 17,38 16.~ 16,90 17,08 17,H 11,n 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpre/se" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen be:timmenden Merlcmale. 
-La numtro spklal S 7/1973 de Ia wlo "Prix agrlco/es" contient Ia descrip-
tion detaillt!tl des caract4r/stiques determlnantes 'des tt!rles de prix. 
42 OUollonverzolchnls sleheletzto Solto - Sources voir deml6re page. 
1978 
0 
22660 
20,13 
s~. 10 
20,08 
818,8 
20,58 
700 
17,60 
126,5 
18,05 
~ ERGAENZUNGSFUTTER FUER Mll I I ' I ~\1EH BEl WEIDEGANG 
/COMPLEMENTARY FEED FOR DJ I RY CATTLE AT GRASS 
E E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HE R-
0 
BAGE / COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL 
l'reiSIJ je 100 kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA PASCOL 
,!~ 1. Produktdefinition ;e Handa l~eg: Vom Gross- oder Einzelhandler 111den Landwirt ~" ~:! Phase ·•change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur l!~ Definition du produit ~~ oO 1978 ,. 2. Frachtlage und Aufmachung o:E 1978 
"!:. Point de livralson et j!.., .c!:: .,. .. ., 1917 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D jo. conditionnement ~::> 
, OM i c: 
.. ! :c ERE (,) 
.l!l 
" 
I 2l I I % 
b l 
1. Prot. br. 12-18% FF i 102,6 OJ ;2 100,7 101,5 101,5 101,9 102,5 102,8 103,3 103,3 103,6 105,3 105,7 105,7 
Lipide ••• % 
G> Cell. br.max . .•• % UCE 1118,31 ........ 7, 8 17,~2 16,99 17,19 17,77 18,06 18,18 18,~9 18,~2 18,28 18,31 18,32 18,31 e~ 2. Rendu ferme, LL 
en sacs I' % 
b' 
·• 13,1 + 0,6 I 
I 
1. Prot. ••• % LlT :20607 00689 20400 20400 20400 20433 20550 20700 20683 20683 20933 21017 21017 21050 
.. 
Lipidi .•. % 
!20,47 19, is ~ UCE 19,11 19,22 19,05 19,03 19,35 19,51 19,~1 19,20 19,~1 18,97 18,83 18,70 2. .... 
' I a I % 
b +23,1 + 0,4 
1. Ruw eiwit max.12% 
I 38,60 ~o.so HFL '45,10 ,40,00 41,20 39,40 39,20 40,70 40,00 ~o.oo 40,00 ~0.30 : : 
, Ruw vet .•• % c: i .. Ruwe celst. ... % ERE ,14,52 14,81 14,34 14,38 14,16 14,79 14,68 14,34 14,35 14,38 14,72 -c~ 16,11 G><'> 
'i 2 franco boerderij; 
a I z minder als lt, in % 
fust b 
- 0,7 '-11;3 
1. Prot. br. max. 15% BFR '807,8 132,8 750,3 750,0 733,8 72~,6 724,6 730,7 130,8 732,9 732,8 728,7 726,7 727,2 
Lipide 1- 6% 
~ CelL br. max. 16% 
·a ..... UCE 19,76 18,29 18,65 18,81 18,50 18,21 18,05 18,10 17,94 18,09 18,16 18,36 18,35 18,28 
'i" 
m 2 rendu ferme 
a : 
% 
b I+ 1,9 
- 9;3 
LFR i! I I 2' I 
" I 
E 
UCE .8 
~ a 
" ..J % 
b 
E 1. Cr.prot.max. 15% ~, ]0,69 1 10,06 10,20 10,20 9,80 9,79 9,84 9,90 10,12 10,15 10,14 10,14 10,18 10,22 0 
CD Fat 1 - 6% 
c: Cr. fibre max. 16% EUA 16,35 15; 15 16,10 16,03 14,93 14.~ 14,65 14,73 15,24 15,28 15,28 14,90 15,06 15,18 1Q 
2 ex mill; packaging a I 
c included % b +20,2 
- ~.9 
1. Cr. prot. 14-16% IRL 13,06 12,92 12,76 12,66 12,66 12,74 12,90 13,08 13,08 13,06 13,02 13,02 13,00 13,16 
Fat 2- 3% 
c: Cr. fibre 6-10% I 18,85 19,46 19,67 .. ~ EUA 19,98 19,46 20,14 19,90 19,29 19,20 19,69 19,62 19,13 19,23 19,19 
1!! .... 
2. ex store I i ' 
% 
b 
·28,3 - \,1 
DKR 
.. ERE E 
c: 
"' 0 a I % 
b 
'{ a. Verlnderung gegenOber dem '/1 rmanat nde~wlhrung) N.B.:- Oas Sonderfleft S 7/1973 der Reihe "Agrarpre/se" enthilt eine detaillierte Vanation par rapport au mols prtctdent annale nattonale) Besr:hreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. b. Verlnderung gegenuber dem gleichen Z t aum des Vorjahres (Landeswlhrung) Varlation par rapport i Ia mime p6rlode l'annee pr~c6dente (Monnaie nationale) 
• L6 numtfro $1>klal S 7/1973 de Ia s4rie "Prix ~~grlcoles" contient Ia descrlp-
i 
tion dtftaillt!e des carac!Wistiques dtftarminantes des dries de prix. 
I 
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I 
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.0 
Ill 
-Ill CQ 
Ill 
:E 
F1 
ALLEINFUTTER FUR FERKELAUFZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS I 
COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO 
11 
l 
' 
Fl. ALLElNFUTTER FUER FER LAUFZUCHT/ Fl. ~g~~LLEETTOPOPUERR PLOARTCTOENLEOTS D'ELEVAGE I 
COMPLETE FEED FOR REARiNG PIGS z Ll D'ALLEVAMENTO 
, j Pre/:;e ie 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
i ~ 1. Produktdefinition lj f Ha ~ets~eg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
c3 ~ Definition du produit J l Ph ~ d 6change: Du commero;:ant ou de la cooperative A 1 'agriculteur 
"§ 'i 2. Frachtlage und Autmachung f 0 1978 1978 
}! i Point de livraison et .: 1 
!jo. conditionnement ~~ 19 1978 J F " A " J J A S 0 I D 
OM 
ERE 
a %~--tr+r--~----r---;----t----+---+---~--~~--+----+--~~--4---~ ~ I 
==~============~~ 
13 • 133,2 128,7 129,2 129,5 131,8 132,7 134,9 134,9 135,0 135,0 135,2 135,2 136,1 1. Prot. brute 
Lipide 
Cell.br.max. 22,98 22,27 
13-18% F~ I 
... %r-~-H-r---~---~---~--~--4---r---~---~~r-~---4----4--~ 
23,38 24,08 23,82 23,51 23,58 21,63 21,94 • • .% UCE 241 23,21 23,86 24,15 
2. Rendu ferme, 
en sacs 
1 ~~~--~--,_--+---r-~---r--4---+---~-4--~--~~ 
a %~-i~----t---i----r---+--~r-~~--~--+---4---~---+--~~~ 
b ·1 • - 1,7 
23128 22650 22650 22650 22793 23093 23042 23~42 1. Prot.greg. 15 -18% UT 
Lipidi 3%r-~--~;----i----1---~----+----4----~--~--~~--4----4----+----+--~ 
21 '74 21,21 21,22 22,00 20,83 21,76 21,74 21,15 21,00 21.15 21,3~ 21,72 CelLgreg. 5- 6% UCE 22 21,41 
2 franco partenza 
venditore a %-t~H-t----t----+----+----+----+--~----+----4----+----+----~---+--~ 
b • 1 ,6 • 2,~ 
1. Ruw eiwit min. 18% Hf\. 61' o 64,20 64,70 64,50 64,30 64,20 64,30 64,50 64,60 63,90 63,60 63,60 63,80 63,90 
Ruw vet ....• % l--r-t--tt-t----tt----t---+--+--+----11---+--+--+--+----!f---l---JI 
Ruwe celst. max. 5% E~E 2~ ~ 23,31 23,26 23,47 23,60 23,54 23,37 23,37 23,15 22,92 22,86 23,24 23,39 23,45 
2 franco boerderij; 
minder als lt, in 
fust. 
Ia 
%~--;~t-~~---;----+----+----~--t----r---1----+---~--~----4----4 
b • "•6 - 5,6 
1005 lll2 1105 1087 lOB~ 1084 1093 1093 1086 1085 1079 1077 1074 1. Prot. br. 15 -20% BFA i 1 ,16 
~~ L~tde 2-~5%r--i--~-r----t----t----+---_,-----r---1----4---~~---r----~--~----+---~ 
cro~ CelLbr.max. 6% UCE 1 2, 3 25,09 27,64 27,72 27,41 27,25 27,01 27,08 26,84 26,81 26,89 27,)9 27,19 27,00 
~;!..,. 2 rendu ferme • t-~a+-!++--+--+---l---4---+--+---t---1f---+---+---l---+--~ 
%~-t~r---t---;----r---t--~r-~~--~--+----+---~---+--~f--~ 
, 
c 
.. 
e 
-l: 
.. 
E 
~ 
0 
' b • 2 6 -12,3 
1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1. Prot. br. 15-20% ~R 
Lipide 2-~% r--t-i;-+----t----+----+----+----+--~r---1---~----+----+----+----+--~ 
CelLbr.max. 6% UCE 2, 9 25,71 25,60 25,84 25,97 25,89 25,66 25,52 25,29 25,43 25,53 25,95 26,01 25,89 
2 renduferme; r-~at-+t-+----t-----f-----f-----+-----+-----~--~f---~~--~~--~----~----~----~ 
5oo kg A lt; sacs %1'-:ll-t+--t---t---+--+--+---t---+--+--+---+---..jf---+---+---ll 
comnris i b • 2 2 - 1,5 
15,70 16,13 16,42 16,63 16,64 16,53 16,4 7 16,50 16,61 
23,89 23,23 24,01 24,43 
1. Cr. prot, 15-20% UKL 1 , 4 16,22 15,64 15,65 15,66 
Fat 2-3,5%r-r-r-tt-t----~----t---~~---r----;---~----~----+---~----~----+---~~---# 
Cr.fibre max. 6% EVA 24,66 25,04 25,06 24,91 24,20 24,41 
2. ex mill, packaging 
included 
1. Cr. prot. 16-17% 
Fat 2,5-3,5% 
Cr. fibre 5- 6% 
2 • 4 
• 2' 9 
1 • 6 
2 • 0 
24,43 
- 0,1 
13,90 
20,94 
24,69 24,60 
13,70 13,66 13,56 
21,62 21,47 20,66 
13,62 14,06 14,06 14,08 14,00 13,94 13,94 13,96 14,12 
20,15 20,93 20,92 21,20 21,08 21,00 20,48 20,65 20,97 
a 2. ex store %~-t~r---~---i----+----r----~--t----r--~----+----+--~----4---~ 
b • d 3 • 0,3 
OKR 
ERE 
' a 
'+ b 
a. Verlnderung gegenuber de!JI Vorm n~t (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mats pr6ct eflt (Monnaie nationale) 
b. Verln~erung gegenOber detn gleich 11. Zeitrium des Vorjahres {Landeswlhrung) 
Varlat<on par rapport a Ia "lemt pGnoOe de l'ann~e prGcMente (Monnaie nationals) 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe -Agrarpreiseu enthilt eine detailliem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numlro spt!cial S 7/1973 de Ia ~rie uPrix agricolesu contient Ia descrip-
tion d~tail/t!e des caract4ristiques d~terminantes des s~ries de prix. 
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SCHWEINEALLEINFUTIER FUR DIE ENDMAST I COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I 
F2 COMPLETE FEED FOR FATIENING PIGS I COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 
------------ ] [ ---- ---- --
IRL •••••••• 
OK----
I 
I 
I 
F2 SCHWEINEALLEINFUTTER t .l IDE ENDMAST 
I COMPLETE FEED FOR FA ENING PIGS 
F2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
PER SUINI ALL'INGRASSO 
Prelse /e 100 kll - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
h 1. Produkldefinition .:! Ha~delsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 1-
dj Definition du produit .dl Ph~s· d"4change: Du commers:ant ou de la cooperative a l'agriculteur (sauf DK) 
'" h 2. Frachtlage und Aufmachung go~ 0 1978 19i8 
H· Point de livraison et ~~ 
""" J F 
" 
A 
" 
J J s 0 ~0.. conditionnement ;::::> 19 1978 A I 0 
1. Rohprot. 10-14% OM 57, 53,97 55,30 5%,15 5%,50 5%,95 54,90 55,35 54,85 53,50 52,75 52,15 52,40 52,85 , 
c Rohfett 2- ~ 01 21,53 21,35 21,51 21,22 20,79 :c Rohfaser ..• % ERE 21, 1 21,11 21,32 21,14 21,39 20,60 20,72 20,80 21,03 
_Me; I 
::J 2 ab Landhandel oder i 2l Genossenschaft; in ~ I 
" Sii.cken b • 2 ~ 6,4 
13-16% 
I 112,3 112,5 112,7 113,0 113,3 114,6 11~,7 116,2 116,2 116,3 116,3 116,7 1. Prot. br. FF 114 114,6 
Lipide ... % 
3 Cell.br.max. ... % UCE 20, 19,97 19,43 18,83 19,09 19,70 19,96 20,79 20,53 20,73 20,50 20,22 20,16 20,22 c.-. e.-. 2. Rendu ferme, u. 
8 I en sacs 
" b +13 I o,o 
' 19667 19967 19967 21057 20623 20633 21300 21300 21300 21300 21300 21433 1. Prot. greg. 13-15% LIT 203 ?0661 
01 
Lipidi 3% ! 
1[19,31 =- CelL greg. .. .. % UCE 20, 18,61 18,82 18,65 19,61 19,60 19,64 19,99 19,77 19,75 19,22 19,06 19,04 ~N 
2 franco partenza 'a II 
vendi tore % b +1 I • 2,7 
1. Ruw eiwit min. 16,5% HF 5&, 
1
51,00 52,90 52,10 51,80 51,40 51,20 51,20 50,80 50,30 50,10 50,00 50,20 50,50 
-g Ruw vet .... % ; 18,55 18,21 18,04 01 
ERf 19,02 18,96 19,01 18,85 18,61 
18,01 18,27 18,40 18,54 
-.:::- Ruw celst. max. 7% 20 18,52 ~"' 
-a 2 franco boerderij; %,a z 
minder als lt, in 
fust ib • . -10,1 
1. Prot.br. 12- 18% BF'R 92, 864,9 888,3 882,0 869,3 864,7 865,0 872,5 870,2 860,3 858,8 850,0 849,0 848,5 
.. Lipide 2- 3,5% 
9- Cell. br. max. 8% UCE 22 6 21,59 22,06 22,12 21,92 21,73 21,55 21,62 21,42 21,24 21,28 21,42 21," 21,33 ~· 2 rendu ferme a 
"' b • - 6,7 . 
1. Prot.br. 12- 18% LFR 86 • 829 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 820 E' 
::J Lipide 2- 3,5% 20,49 20,57 
.8_ CelL br.max. 8% UCE 21 20,69 20,63 20,82 20,93 20,86 20,68 20,57 20,38 20,91 20,96 20,61 E"' l'l 2 rendu ferme ; a ::J 
..J 5oo kg a 1t; sacs % 
compris lb . . - 3,8 
E 1. Cr. prot. 12- 18% I 11,09 11,09 11,10 0 UKL 12 11,64 11,17 11,48 11,83 12,07 12,06 11,92 11,87 11,91 12,07 , Fat 2-3,5% t-+-Cll 
c Cr.fibre max. 8% Ei A 18 4 17,53 17,50 17,43 16,91 16,53 17,09 17,60 18,17 18,19 17,96 17,44 17,62 17,92 2CD 
, 2. ex mill; packaging 1-+-B a c included % 
:::1 b 
.1 ,1) 
- 3, 7 
1. Cr. prot. 13-15% It'. 13 13,40 13,16 13,14 13,10 13,12 13,54 13,52 13,58 13,5% 13,50 13,52 13,50 13,64 
, Fat 2- 3% 
c Cr. fibre 5-6% I El A 2( 20,18 20,17 20,65 19,96 19,41 20,15 20,12 20,45 20,39 20,34 19,86 19,97 20,25 
.. -1 .... 
2. ex store a 
% 
! b • p'o • 0,4 
1. Dig. pure prot. 13% DKR 1 ,l7 118,7 118,3 115,8 118,3 120,6 123,8 122,2 119,0 116,0 114,9 116,3 118,4 121,2 
Fat ... % 
"' 
Cr. fibre ••• % ERE 1 • p 16,91 16,72 16,53 16,87 17,17 17,78 17,5% 16,87 16,36 16,27 16,63 16,99 17,29 e-
c"' 2. from producer to 
.. 
0 local dealer, ex !a 
warehouse %' ib • 110 - 7,0 
{ a. Verlnderung gegeniiber detn Vorrnc ~t (Landeswlhrung) N.B.: • Oas Sondemeft S 7/1973 der Reihe ~Agrarpreise" enrhilt eine detaillierte 
Variation par rapport au mds prtct (~nale nationale) Best:hreibung der di• Prelsrelhen bestimmenden Merle male. 
"" b. Verlnderung gegeniiber dom glelch ,-~· •... ..,_ ''-"-·~ .. Variation par rapport * ra mj!mo per 
. ·r--·-~ ... ~~·· - L• num4ro splcial S 7/1973 de I• s4rle uPrlx -urico/es" contient Ia descrlp-I tion ditail/h des carac~ristiques ditermlnantes des siries de prix. 
I 
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' 
' 
I 
I 
' 
F3. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST (LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULK) COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA) 
Pre!SIJ je tOO kg • ohM MWSt I Prix par tOO kg • horr TVA 
j ~ Handelsweg: Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 
4 ~ Phase d"6change: Du producteur ou du commer~ant A l'agriculteur 
1 1 ~ 1. Produktdeflnltlon 
6 ~ 0611nltlon du prodult 
l i 2. Frachtlage und Aulmachung 
}! ~ Point de llvralson et 
!I"- conditionnement 
~c~2 r---------~--~------------------~------~----~-----------------------------4 t: 0 1978 197R ~ ~ 1977 1978 lr---J-.,--F-.,---R""""T--A-.,--R--r-J--.--J---.--A--.--S--.--0-.,--.-....-:~D;_~ 
OM 
~ ----~--4r--~----r---4----+---+--~----+---~---+--~r---+---4 
ERE 
%~a~---~-----&-----+-----+-----+----+--~--4---4---4---4---+---4--~ 
b 
l. Prot.br. 13-16% FF 113,7 108,5 107,6 107,8 107,8 108,6 100,6 100,~ 109, I 100,6 108,6 108,9 100,9 108,9 
Li~de ••• %~~----+·----&---~----+---~~---+--~~--~----~---+----+----+----+---~ 
Cell.br.max. ~· .% UCE 20,28 18,90 18,62 18,~ 18,26 18,93 19,n 19,17 19,53 19,37 19,16 18,93 18,88 18,87 
a 
2. Rendu ferme, 
livraison en gran-
des quant, ;en~ 
%-4----+-----&---~----+---~~---+--~r---~----~---+----+----+----+---~ 
b +15,5 
- ~.6 
LIT 
UCE 
a %~----~---tr----1---~----4---~----~--~---,r----1---~~--~---4--~ 
b 
1. Ruw eiwit min.16,5~ HFL ~.20 ~8,30 50,~0 ~9,60 ~9,30 ~8,90 ~.10 ~,70 H,BD H,30 H,IO ~7,00 H,2D ~7,50 
Ruwvet •...• ~--4----i-----ir-----r---~r---~r-----r----+-----+----+---~----~----~----~----~ 
Ruwe celst.max. 7"A ERE 19,36 17,5~ 18,12 18,01 18,09 17,93 17,70 17,65 17,13 16,97 16,93 17,17 17,30 17,~3 
2 francoboerderij; ~-.+----1---4r--~--~--~--~--+----T----T---T---r--~~--~--4 
levering van 2oookg %~r-----r--~~---+-----+----+-----+----i-----i-----i-----i-----4-----+-----+----~ 
in bulk b • ~.o -10,9 
839,9 863,3 857,0 a",3 839,1 8~o.n 8H ,5 8%5.2 835,3 823,8 825,0 82~,0 821,5 1. Prot. br. 12 • 18% BFA 901,9 
Lipide 2 -3,5% l---4----1----fr----1---~----4---~----~--~----I----+--~~--+---4----J 
CelL br. max. 8% UCE 22,06 20,97 21 .~6 21,50 21,29 21, II 20,93 21,00 20,75 20,62 20,%2 20,79 20,80 20,70 
rendu ferme; 2 t 
en vrac 
a %-4----+--~r---~--~r----1---~~--+----4-----~--~--~r----+---4--~ 
b • ~.o • 6,9 
1. Prot. br. 12 • 18% LFR 8%6,9 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 
Lipide 2-3,5~--;-----~---&----;---~----+----~--+--~r----~----~---+----+----4----~ 
CelL br. max. 8% UCE 20,72 20,3% 20,26 20,55 20,~ 20,30 20,19 20,01 20,12 20,20 20,53 20,58 
2 rendu ferme; a 2 A 3 t, en vrac %-+----1----fr----t----r---i-----r---;----+----r---4----+----r---~---4 
b + 2,5 - 3,8 
UKL 
EUA 
%~----t---~---i----t---,_---+---+--~~--+---~---+----~--4---~ b 
a 
IRL 
EUA 
a 
%~bt----r--~----r---t---,_---r---r---+---1----~--+---~--~--~ 
DKR 
ERE 
a 
%~b1----r---1r---i----r---i----+---+---~---+--~~--+---~---+--~ 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au molt pr6c6dent (Monnale natlonale) 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime ptriode de l'annte pr6c6dente (Monnale nationale) 
48 Ouellenverzelchnlo slehelotzto Selle - Sources voir deml6re page. 
N.B.: • Oas Sonderheft S 1/1913 der Reihl ~AgrarpreiSIJ~ enthilt eiM detail/ierte 
Besdlreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numiro spklal S 1/t973 deles4rle "Prix .,rlcoles" contientle descrip-
tion ditai/1/le des caractlrlstiques dltermlmmtes des s4ries de prix. 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Gl ALLEINFUTTER FUER KUECK N DER ERSTEN TAGE Gl. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS }OURS I 
I BABY CHICK FEED I COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 
l Preise je TOO kg • ohne MWSt I Prix par TOO kg • hors TVA 
J!~ 1. Produktdefinition "'I! Han elsweg: Vom Hll.ndier an den Landwirt ~! Definition du produit h Phase d'echange: Du commer~ant a l'agriculteur -t h 2. Frachtlage und Aufmachung ~E !~ 1978 1978 
.... Point de livralson et ~:! ~ ... conditionnement ;c3 1977 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
OM 
" 
., 
I 
u ERE i I i 
::> j • 
" b ' 
IL 
1. Prot. br. 18-22% FF 1H, H6,o 1~2.2 m,2 m,3 1",7 1",7 145,9 146,2 148,3 148,3 148,5 1~,5 149,5 
Lipide ••• % 
.. Cell. br. max. ••• % UCE I 25,7 2~.60 23,80 2~,28 25,23 25,50 25,80 26,19 26,~ 26,16 25,82 25,7~ 25,90 u 2S," F 2. Rendu ferme, 
en sacs • 
" b +17, + 1,1 
l. Prot. greg. 21% LIT 2355J 2m8 23715 23826 23836 2~18~ 2~395 24790 2~800 2~00 24760 2~91 24721 24775 
Lipidi 4% 
., Cell. greg. 5% UCE 23.~ 22,M 22,21 22.~5 22,26 22,52 22,97 23,37 23,28 23,02 22,96 22,~6 22,15 22,01 (ij 
' 2 franco partenza i • vendi tore % 
b +21,! + 3,8 
HFL j 
I 
" 
' ., ERE l .. 
a ' 
% 
b l t 
1. Prot. br. 20- 24% BFR 11" I 11~ 112~ 1119 1111 1106 1106 1112 1111 1103 1101 1086 1086 1086 
Lipide 2- 4% I 
27,9il 1 :!! Cell. br. max. 5% uce 21,56 27.~ 28,07 28,01 27,80 27,55 27,55 27,28 27,23 27,28 27,36 27.~2 27,30 a~ 
;!"' 2 rendu ferme 
a 
% 
b + 6, 
- 3,5 
1. Prot. br. 20- 24% LFR 939, 
1 961 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 970 2' 
::> Lipide 2- 4% I 2~.19 2~,24 24,38 Cell. br. max. 5% uce 22,91: 23,99 23,86 24,08 24,21 24,13 23,92 23,79 23,57 23,70 23,79 e:O 
.. 2 rendu ferme; .. a: ::> 5oo kg a 1t; sacs 
" b compris t 3, + 2,3 
E 1. Cr. prot. 20- 24% UKL 12,8 12,78 12,16 12,17 12,20 12,32 12,77 13,10 13,26 13,26 13,06 12,98 13,00 13,08 
2' Fat 2- 4% EUA, 19,6 19,25 19,19 19,13 18,59 18,23 19,01 19,49 19,97 19,97 19,68 19,07 19,23 19,42 10 Cell. br. max. 5% I 
2 ex mill; packaging ~ 
c included 
" b +19, 
- 0, 7 
IRLI 
I l ! 
I I c EUA ., I I! 
a l 
" b I 
DKA l I ; 
., ER~ I E i 
" 
., ~ 
"" ' I .~ 
0 
{ . --~~*--?>,..~<-·- N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "A1J1'1rprelss" enthilt eine det61/liertB Variation pat rapport au mols P,.ctden (t.lonnala nauonala) Be:chreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
% b. Vorlnderung gegenubor dam glolchen raul)! des Vor)ahros (Landoswlhrung) -M~-U·l- r'f"·-~-~M-· • Le numiro spt!c/a/ S 7/T973 de Ia sirle "Prix Bflrlt:oles" contient Ia descrlp-tion ditaillt!e des cai'IICtirlstiques ditermlnantes des dries de prix. 
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I 
GEFLUGELENDMASTALLEINFUTTER I COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS I 
G2 COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION I COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
EUA/ UCE/100::_L--=---=-=-J e---========lL====- ~--:===J fJ 
35- ~======= =====~•==~"'''~~ ~=~-~~-~~~-~-~-"~"="'"''-""'~'"-,, 1-
c» 
0 
..J 
~~~~ I b 
=:;:::::;1 ~. r:~~ 
"::;:::P !.~ ~. ~-----~t=~.~.c=::a.:::=;;7C:~:::::.r, ~=- ;:... tl ~~- ~~---~~::-...,..._:::::;:::....r-.<~ ·I 
_) ~ r .. · \\:~ ,....~~~ ... ~ ~::::::;:::~:;~A~'~7"'~==, • ·~~cnn~~tnJ· -- l r ~=- · :t ~ : ~?~ =- .~#'#' v ~~ ,..,;~ --.,,., I 20-t. ~~---~-~-··7~21 ~===~ « -- ___ «- __ 1 ~-~-~'"- ___  ___ , --~-~~-~-~ _ -~~-
~~ I ·mrm 
ll ~~ 
!I UK- I I; IRL •••••••• 
~-----~~~~---~~-:-~-<]~- ,, --.~:-, --.~.--' --. -- .--- ;- ~ I ~JL ' ~· .,--~-' "~-- i - ~ --~~-:.-~~- ~_j 
I 
I 
I 
I 
I 
JTER/ I G2 GEFLUEGELENDMASTALLEIN G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS / 
COMPLETE FEED FOR BROIL IRODUCTI.O~ COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Pre1se 1• 100 kg • olme MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
!!~ 1. Produktdefinition j~ Han sw~g: Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~! OQlinillQn du pmdllil. c.'! Ph a d'6 hange: Du commer~ant ou de la cool)erative A l'amculteur ~~ 
h 2. Frachtlage und Aufmachung 2'~1 0 1978 1978 
"~ Point de livraison et H c. 1977 '978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 0 !jll. conditionnement 3:" 
1. Rohprot. min. 20% OM 68,3 6 ,38 62,00 66,40 63,65 63,05 66,20 68,65 67,45 64,75 69,45 66,80 66,30 
59,90 
, 
c: Rohfett ... % .. 
25,8 :;: Rohfaser max. 5% ERE 2 ,58 23,90 25,92 24,98 24,70 25,74 26,68 26,10 25,16 27,12 26,55 26,31 23,84 
,M6 
" 2 ab Landhandel oder ID a 
Genossensch.1ft; in % 
_! 4,3 Sticken b + 6, 
0 
1. Prot. br. 18-22% FF 136, 1+4, I 139,5 139,5 139,9 H2,5 H3,4 143,7 '"·8 H7,2 147,2 147,2 147,2 H7,2 
ID 
Lipide ••• % 
u Cell.br.max. ••. % uce 24,4 2s, 11 24,14 23,35 23,70 24,84 <5,27 25,42 25,92 26,26 25,97 25,59 25,52 25,50 c:~ 
.. ~ 
.::: 2. Rendu ferme, ,..._ 
a 
en sacs % 
•
1
5,3 b +15 
= 
1. Prot. greg. 19% LIT ms 2~ 22513 22802 23054 23267 23940 23774 23785 23785 23729 23926 23683 23806 
Lipidi 3% 
J.76 .. Cell. greg. 6,5% UCE 22,3 21,09 21,49 21,53 21,66 22,54 22,41 22,33 22,08 22,00 21,59 21,22 21,15 s1< 
2 franco partenza a I 
vendi tore % 
.T4,5 b +22, 
1. Ruw eiwit min.19% HFL,: 69,8 sbo 67,80 67,60 67,40 67,40 67,50 67,50 67,30 66,60 66,60 66,70 66,80 67,10 
c: Ruw vet •.• % -
.. Ruwe celst. ••• % ERE'! 24,9 2~,40 24,37 24,60 24,73 24,72 24,53 24,46 24,12 23,89 23,94 24,37 24,99 24,63 
ID;;; 
z 2. franco boerderij; a' 
minder als lt, in % 
b( • 1, fust - 3, 7 
1. Prot. br. 16-22% BFR
1
1 115 1110 1126 1125 1113 1107 1106 1118 1118 1111 1109 1097 1095 1094 
., Liquide 2- 4% ; 2~,71 c.~ Cell. br. max. 7% uce 28,18 I 28,2t 28,22 27,91 27,83 27,55 27,70 27,45 27,43 27,48 27,64 27,65 27,50 ;!"' 2. rendu ferme I I a 
% 
b • 8,1 
- :3,6 
1. Prot. br. 16- 22% 
I 1090 1090 1100 LFR 1042 l090 1075 1089 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 
2' Lipide 2- 4% 
" Cell. br. max. 9% UCE 25,491 27,21 26,72 27,32 27,48 27,40 27,16 27,01 26,76 26,91 27,01 27,46 27,52 27,65 E;;; 
ID 2 rendu ferme; I .. 
" 5oo kg a lt; 
a 
% 
• 4,3l sacs compris b • 4,6 
E 1. Cr. prot. 16- 22% UKL 15,031 14,85 H,07 H,07 H,OS H,l7 H,66 15,13 15," 15,47 15,29 15,21 15,23 15,37 
2' Fat 2- 4% 22,991 1D Cr. fibre max. 9% EUA 22,37 22,21 22,11 21,46 20,96 21,82 22,51 23,25 23,30 23,04 22,35 
22,53 22,82 
2 ex mill; packaging 
• ! c: included % 
b 
·23,1 -1,2 
1. Cr. prot. 16-18% IRL 16,10 16,40 16,20 16,30 16,14 16,28 16,52 16,56 16,54 16,46 16,52 16,52 16,42 16," 
Fat 2- 3% 
c: Cr. fibre 5-7% EUA 24,63 2~,70 25,57 25,62 24,59 24,09 24,59 24,64 24,90 24,79 24,89 24,27 24,29 24,41 .. ~ 
e" 
2. ex store • I % 
b 
·32,4 • 1,9 
OKR 
I 
.. 
E ERE 
c: 
.. 
0 a 
% 
b I 
%{ a. Verlndorung gogonuber dam V rmonat ndeswlhrung) N.B.: • Das Sonderheh S 7/1973 der Reihe "Agrarpre/se" enthilt elne detail/ierte Variation par rapport au malo p(6cedent onnale nationare) Besdlreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. b. Vorlnderung gogenuber dem gl~lchen Z i au~ des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia mGme pa~odo l'a MO prac~dento (Monnaio natlonalo) 
• Le numtlro spklal S 7/1973 de Ia erie "Prix ~~grlcoles" contient Ia descrip-
I lion dt!tailll!e des carac~ristiques dtlterminantes des s4ries de prix. 
I 
I I 
I 
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I 
I 
G3. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU'A LA PONTE I 
COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FARE LE UOVA 
J!~ ~! 
h 
H· ~ ... 
'0 
c: 
.. 
:E 
u 
tl 
:::J 
!!l 
.. 
u 
., ..... 
I!! .... 
IL 
.. 
! 
'0 
c: 
.. 
't: 
i 
z 
:!! 
a~ ;z ... 
l:!' 
:::J 
B~ 
E"' 
.. 
>< 
.3 
E 
0 
'0 Q 
c: 
2«; 
j 
c: 
::» 
'0 
c: 
.. 
~ 
-f 
.. 
E 
c: 
.. 
0 
l'rr!/se fe 100 kg • ohne Mwst I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindier an den Landwirt 
Definition du prodult u Phase d'echange: Du JZrOSsiste OU detaillant al'aJZriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1978 
Point de llvralson et 23 
conditionnement ~~ 1977 1978 J 
OM 
ERE 
a 
"' b 
I. Prot. br. 15-17,5% FF 121,1 127,0 122,5 Lipide ••• % 
Cell.br.max • . •• % ucEI 21,60 22,13 21,19 
2. Rendu ferme, 
en sacs a 
"' b +16,9 + 5,0 
1. Prot • ••• % LIT 22378 23186 22647 
Lipidi ••• % 
UCE 22,23 21,46 21,21 
2 • .... 
a 
"' b +23,6 + 3,6 
HFL 
ERE 
a 
"' b 
~ 
1. Prot.br. 13-17% BFR 992,3 947,3 962,6 
Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 9% UCE 24,27 23,65 23,93 
2 rendu ferme a 
"' b + 7,0 
- 4,5 
1. Prot.br. 13-17% LFR 902,8 951 930 
Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 9% UCE 22,08 23,74 23,12 
2 rendu ferme; 
5oo kg a lt; a 
"' sacs compris b + 5,0 + 5,3 
1. Cr. prot. 13-17% UKL 11,97 11,84 11,23 
Fat 2- 4% 
Cr. 9% EUA 18,31 17,83 17,73 
2. ex mill; packaging a 
included 
"' b +17,8 - 1,1 
iRL 
EUA 
a 
"' b 
DKR 
ERE 
a 
"' b 
-a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (landeswAhrung) 
Variation pat rapport au mols prtctdent (Monnate natlonale) 
F 
" 
122,5 121,8 
20,51 20,63 
22647 22609 
21,34 21,11 
960,0 951,4 
24,08 23,99 
944 945 
23,68 23,83 
11,24 11,26 
17,66 17,16 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport 6 Ia merna pertocre de r·ann~e prtctdente (Monnaie nationals) 
A 
" 
J J A s 0 • 
127,7 127,7 128,2 125,5 129,4 129,4 129,7 129,7 
22,26 22,50 22,67 22,47 23,08 22,83 22,55 22,48 
22509 22647 23495 23495 23658 23683 23608 23608 
20,96 21,32 22,15 22,05 21,96 21,96 21,30 21,15 
949,3 ~.2 952,5 952,0 948,8 947,8 932,0 932,1 
23,86 23,62 23,60 23,37 23,42 23,49 23,48 23,53 
955 955 955 955 955 955 955 955 
24,00 23,79 23,66 23,45 23,58 23,67 24,06 24,11 
11,38 11,84 12,16 12,32 12,32 12,12 12,04 12,06 
16,84 17,62 18,09 18,55 18,55 18,26 17,69 17,84 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numiro spt!clal S 7/1973 de Ia :r4rie "Prix 6!}ricoles" contient Ia descrip-
tion d4taillh des caractiristiques d4tl!rm/nantes des :r4ries de prix. 
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1978 
D 
129,7 
22,47 
23620 
20,00 
930,1 
23,38 
955 
24,01 
12,16 
18,06 
G 4. ALLEINFUTTER FUER LEGE 
HAL TUNG I COMPLETE FEE 
LAYING HENS 
NNEN IN BODEN- G 4. COMPLET POUR POULES PONDEUSES AU SOL I 
FQR FREE RANGE COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
I Pre/se je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TV A 
.! 1 ~ 1. Produktdefinition 
o ~ Definition duproduit 
1 ~ Ha~ e swag: Vom Gross-· oder Einze1hiind1er an den Landwirt 
c s Pha d'8cjhange: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 
§ i 2. Frachtlage und Aufmachung 
t t Point de livralson et 
~ o.. conditionnement 
Ji r----ti~~~! ----r~19~7~8~---------------------------------~~---------------------------------------------------1~9~78~ 
a~ ~--~~----•-----~-----r----.-----.----,-----r-----r----.-----.----.~--~----~ ~§ 197 1978 J F ft A ft J J A S 0 I 0 
8 
c:,.... e...-
.... 
.. 
s 
"0 
c: 
.. 
..:~ .,.., 
1 
OM l 
---:,--~+-~1-t----+----+----+----+--~r---;------t----+----+----+----+----i 
ERE; ~~---+4-~~--~---i----t----t----t----r--~~--,_---i----t----t----t----i 
%-·~----f~~~ ---t-------t-------t-------t-------t------;------t-------+-------+-------+------t-------t------1 
b 
1. Prot. br. 
Lipide 
Cell.br.max. 
130,8 123,8 123,9 127,9 14-20% FF I 122,0 
... %~~--44------~-----r-----4--------+-----~----~-----+--------r-----+-----~-----+--------r-~ 
12\,1 127,7 127,7 129,2 127,5 128,\ 128,\ 130,8 131,7 
• · .% UCE 21,76 21,\2 20,7\ 21,02 22,26 22,50 22,85 22,83 22,90 22,65 22,1\ 22,67 22,82 
2. Rendu ferme, 
en sacs 
1. Prot. • •• % 
Lipidi % 
2 ••••• 
%--'·---r~----~--~r---;----t----r---+----r--~----+----+--~r---;----i 
b .n,7 • ~.a 
LIT 21758 na73 22100 21900 22875 23675 23275 23275 233\5 23\25 23000 22700 23525 21375 
uce 21,61 21',17 20,70 20,64 21,36 22,~ 21,67 21,91 22,01 21,99 21,35 21,08 18,99 
ai %~---+~~~----;----t----+----+--~r---,_ ___ _, ______ ;----t----+----t----i 
b • 9, 7 • 5,1 
1. Ruw eiwit min. 16% HFL 60,20 58,00 58,\0 58,30 58,30 58,~0 58,~0 58,30 57,~0 57,20 57,20 57,~0 57,70 
Ruwvet .•• %~--~--~~--~r----;-----t-----r----;---~r----t------+-----;-----+-----r----~r-----i 
Ruwe celst. max. •. % ERE 21,50 21,06 21 •00 21,25 21,39 21,38 21,22 21,16 20,90 20,59 20,56 20,90 21,~ 21,18 
2 franco boerderij; 
minder a1s lt, in 
fust 
~~----~~~-----+-----+-----+------;----_,_ ____ _,_ ____ -+-----+-----+-----+-----+------i 
%~a~----f~-----~------~------~------~------~------+-------+-------+-------+-------+-------t-------t------1 
b • 6,~ 
- 3, 7 
BFR 971 1 93~,9 946,6 945,5 939,8 937,0 936,2 940,9 941,0 939,0 937,9 918,7 917,9 917,6 
1. Prot. br. 15-17% l--'-+~-r--i--+--l---+---+----+---+---+---+----+---+--1---1 Lipide 2- 4% t--
Ce1l. br. max. 8% UCE 23,75 23,n 23,53 23,72 23,70 23,56 23,32 23,31 23,10 23,18 23,24 23,15 23,18 23,07 
rendu ferme 
1. Prot. br. 15-17% 
Lipide 2- 4% 
Cell. br.max. 8% 
2 rendu ferme; 
5oo kg A lt; 
sacs compris 
1. Cr. prot. 15- 17% 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 8% 
2. ex mill; packaging 
included 
1. Cr. prot. 
Fat 
Cr. fibre 
2. ex store 
15-17% 
2-3% 
6-7% 
~~---++-~~----r---~---+----+---~---+----r---,_---+----r---~--~ 
a 
%~~---~~--4r-----+---_,~---r----;----;-----r----t----;-----r----+---_,r----i 
b • 5,8 - 3, 7 
LFR 922,8 945 !M 945 945 945 945 945 945 945 945 945 955 
UCE 22,57 23,59 23,37 23, 70 23,83 23,75 23,5\ 23,20 23,33 23,81 23,86 2~,01 
a 
• 2,\ 
%-1--~4-----~---+----~--_, ____ -r __ _, ____ ,_ __ _,r----r----r----+----+----i 
b • 3,9 
UKL 11,68 11,67 10,89 10,90 10,93 11,07 11,54 12,00 12,28 12,29 12,08 12,00 12,01 12,08 
EUA 17,87 17,58 11,19 17,13 16,66 16,38 11,18 11,86 18,49 18,51 18,20 17,63 11,71 17,94 
a 
%~----~-----~----t----1------r----+----+-----,_-----t-----1-----r-----t-----;-----~ 
b ·18,8 - 0,1 
IRL 14,18 1~,06 14,20 14,1\ 14,52 14,46 14,52 14,~6 1~.so 1\,62 
EUA 21,69 21,66 22,19 22,32 21,55 20,92 21,61 21,52 21,86 21,71 21,85 21,28 21,36 21,71 
a 
%---f--_,+----t----t-----r---+----+---1----t----r-----r---+----t-----r--~ 
b +27 ,5 1 ~ 
OKR 
ERE 
a 
%~-----+t-----~----t-----;-----r-----+-----t-----;------t-----1------r------t-----;----~ 
b 
~ { a. Verlnderung gogenuber dam vofmonat ( flde.:Wihrung) 
~ Variation par rapport au mois pr.c6dent nn~lt nationate) 
b. Verlndorung gogenOber dem gle)chen Ze l'l!um des VorJahres (landeswlhrung) 
Varlat1on par rapport a Ia mama f6node e l'an"'4e pr6c6dcnte (Monna1a natlonale) 
: I 
N.B.:. Oas Sonderheft S 7/1973 der Reihe uAgrarpreiseH enthilt eint1 detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numiro spt!cial S 7/1973 de Ia sirie uPrix agricolesH contient Ia descrip-
tion ditai/lie des caractt!rlstiques diterminantes des siries de prix. 
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I 
ALLEINFUTTER FUR LEGEHENNEN IN BATTERIE HALTUNG I COMPLET POUR POULES PONDEUSEScc EN BATTERIES» I 
G5 ·COMPLETE FEED FOR BATTERY LAYING HENS I COMPLETO PER GALLINE DA UOVA cc IN BATTERIA ,, 
EUA/ 
UCE/1004k0g _[[==-c:=-==-==,~·c:=======::. =]=j[_~" --"~~ ~=-= -- ~= '-~- --------- ______ ]l. --~------ -- ------ --- ------ -- -- JL __ ] l - - -~ ----l- -- -- -· -· - --- -- -1[ J 
35-[_~_ . =-~- --_~] [_ :~ ~: _- ~--·::~_- --~ -- ~- ~l r· ·: ~~ -- -- --- -- --- --~-- --- _., -] r~ 
=--~--~~----~~=•· .l••=-•·--=•· •••<••<•••--•••=~~-.Jl ;=:o===c·c~=-==c=:~--=========~=- D = Fe= 
I ·mrm 
I Nr= B -=:a-= 
I ~~= OK----
.. .. ., Jl. _j 
.. ~ ""· ~ ..-. ~' 1 _ 
( ~ - - -= . :iZOim - - ~ ~ ~. ;~J~, -
I I 
i 
I 
G 5. ALLEINFUTTER FUER LEGE ~NNEN IN BATTERIE- G 5. COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES 
HAL TUNG I COMPLETE FEE FOR BATTERY LAYING I COMPLETO PER GALLINE DA UOVN'IN BATTERIN' 
II 
HENS Preise ie 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hots TVA 
.!., 1. Produktdelinition i e Handefsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt I "iii! ~! Phas· fl'echange: a,s Definition du produit .i g Du commerc;ant ou de la cooperative a l'a~riculteur 
'2- 2. Frachtlage und Aufmachung ~E ~ 1978 1978 :0 II ~~ H· Point de livraison et 
.5"- conditlonnement ~3 1977 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N D 
, 1. Rohprot. min. 16% OM 58,7 5r,18 56,25 56,30 55,50 ~.20 54,95 54,95 55,55 54,95 ~.90 55,50 54,85 54,35 
c Rohfett ... % 
"' ! Rohfaser max. 8% ERE 22,1 I 2) ,59 21,68 21,97 21,78 21,23 21,36 21,36 21,49 21,36 21,44 22,06 21,77 21,63 ~0 ! 
" 
2. vom Landhandel oder 
a Genossenschaft; in 
" Sii.cken b • 4, I .16,1 I 
1. Prot. br. 14-16% FF 117, 1)9,0 115,6 116,1 116,6 119,1 119,3 120,0 120,7 120,7 120,7 119,7 119,7 119,7 
8,... 
Lipide ••• % 
Cell.br.max. ••• % UCE 20,9 2D, 73 20,00 19,43 19,75 20,76 21,02 21,22 21,61 21,53 21,29 20,81 20,75 2o,n ; .... I 
.::: 2. Rendu ferme, 
a 
en sacs 
" b +15, + 1,5 
1. Prot. greg. 19% UT 2193 2~062 22296 mn 22505 22837 23410 23323 23356 23356 23345 23252 23268 23323 
= 
Lipidi 4% 
2\.3s "' Cell. greg. 6% UCE ?1, 7 20,88 21,18 21,02 21,26 22,04 21,99 21,92 21,68 21,65 20,98 20,85 20,72 IIIN 
2. franco partenza 
a 
vendi tore % I 
b t19, •· 5,1 
1. Ruw eiwit min. 15% HFL 60,2 J,oo 58,40 58,40 58,30 58,30 58,40 58,40 58,30 57,40 57,20 57,20 57,40 57,70 
c Ruw vet .•• % 
"' Ruwe celst. .•. % ERE 21,5 2l,06 21,00 21,25 21,39 21,38 21,22 21,16 20,93 20,59 20,56 20,90 21,04 21,18 GIM 
2. franco boerderij; a 
minder als lt, in % 
fust b + 6, - 3, 7 
1. Prot.br. 18- 20% BFR 981, 939,2 947,2 946,6 945,2 943,2 943,2 946,1 945,9 944,2 941,5 922,6 922,6 922,6 
'"' 
Lipide 2- 4% 
C.- CelLbr.ma:x. 8% UCE 24,0 23,44 23,54 23,74 23,83 23,71 23,50 23,44 23,22 23,31 23,33 23,24 23,29 23,19 
;!" 2. rendu ferme I a 
% 
b + 5, -i 4,3 
1. Prot.br. 18 -20% LFR 922, p68 950 964 965 970 970 970 970 970 970 970 970 980 
" 
Lipide 2- 4% 
CelLbr.ma:x. 8% UCE 22,5 24,16 23,61 24,18 24,33 24,38 24,17 24,03 23,82 23,95 24,04 24," 24,49 24,64 E~ 
Ill 2. rendu ferme; >C a 
" Soo kg a lt; 
" 
.8 
sacs compris b + 4, + 4,9 
E 1. Cr. prot. 18 -20% UKL 12,2 12,22 11,44 11,45 11,48 11,62 12,09 12,56 12,83 12,84 12,63 12,55 12,56 12,63 0 
Cl> Fat 2- 4% 
c Cr. fibremax. 8% EUA 18,61 18,41 18,06 17,99 17,69 17,19 17,99 18,69 19,32 19,34 19,03 18," 18,58 18,75 u; i2 
Ill 2. ex mill; packaging, a 
c included % 
, 
b +18 + 0,1 
IRL i 
"' 
EUA 
e 
a 
" b 
DKR 
"' ERE E 
c 
"' 0 a 
% 
b 
%{ a. Verlnderung gegenOber dem V~monat ( de.Wll.hrung) N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarprelse" enthilt e/ne deta/1/iertiJ Vartatlon par rapport au moil p cedent nna1e nationale) Besdlreibung der die Pre/sreihen be$timmenden Merlcmale. b. Vorll.nderung gogoniibor dom gre~chan Ze 
e ~~~~~· P~~~~.~~ (~~~~~~~:~:::~~ale) Variation par rapport * Ia mama 6riode 
I • Lo num4ro spt!c/a/ S 7/1973 de Ia serie "Prix sgricoles" contient Ia deiiCrip-
I 
! 
tion d4tai1141 des caractmstiques d4termlnantes des series do prix. 
I 
I 
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' 
WI. OELKUCHEN UND MEHL / 
CAKES AND MEAL 
J!~ ~~ 
h 
~~ 
< :z 
~=: ..... 
:Zo 
~ (.!) 
~ 
< 
If) 
~ 
~~ 
s 
p 
~ ..... 
~0 
~ 
If) 
~ 
~ ..... 
>O 
s 
1. Produktdefinition "I! .!-
Definition du produit u 2. Frachtiage 
Point de llvraison ~~ ~5 1977 
1. ERDNUSSEXPEL-
LER / TOURTEAU 
D'ARACHIDE ERE 20,50 
2. Cif Nordseehiifen / 
a ports mer du Nord 
"' b + 7,3 
1. SOJASCHROT I 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg ERE 21,77 
(Grosshandelspreis 
a /prix de gros) 
"' b +12,~ 
1. FISCHMEHL / FA-
RINE DE POISSON 
65-70% proteines ERE ~2,06 
2 Cif Nordseehiifen / 
ports mer du Nord a 
"' b +1~.~ 
1. T APIOKAMEHL / 
FARINE DE 
MANIOC ERE 9,53 
2 Cif Nordseehiifen I 
ports mer du Nord a 
"' b -16,6 
EUA 
a 
"' b 
EUA 
a 
"' b 
EUA 
a 
"' b 
EUA 
a 
"' b 
EUA 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat 
Variation par rapport au mols poic6dont 
0 1978 
1978 J 
17,21 18,77 
-16,0 
17,98 17,~0 
-17.~ 
3~,15 38,~ 
-18,8 
7,98 7, 73 
-16,3 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres 
Variation par rapport * Ia mime ptrlode de l'annH prtetMtente 
56 Ouollonverzolchnls aloha latzto Solto - Sources voir doml6ra page. 
WI. TOURTEAUX ET FARINES / 
PANELLI E FARINA 
WEL TMARKTPREIS E - PRIX MARCHES MONDIAUX / 100 kg 
F 
" 
A 
" 
J J A s 0. • 
16,90 16,76 18,02 18,35 17,88 18,15 17,22 16,36 16,25 16,63 
17,36 18,29 19,61 20,22 17,71 17,17 16,~2 16,79 17,36 18,23 
35,01 37,~5· 36,55 36,H 35,~ 35,3~ 32,27 31.~8 29,13 30,01 
7,29 6,87 7,05 8,02 7,8~ 7,~2 8,~9 8,68 9,06 8,M 
1978 
D I 
16,28 
19,27 
31,76 
8, 73 
Teil/ Part 
l 
I . 
I 
I 
i l. I! 
I 
EINNAHRSTOFFDUNG R ~ 
STRAIGHT FETILIZE 
I 
I 
STICKSTOFFDUNGER I 
NITROGENOUS FERnuz 
Ammonsulfat / Sulph!lte o 
Kalkammonsalpeter l Am ium nitrate 
I 
Kalksalpeter I Calc~um n ate 
PHOSPHATDUNGER 1: 
PHOSPHATIC FERTILIZE 
Thomasphosphat I l}asic la~ 
Superphosphat I Sdperp sphate 
KALIDUNGER I 
POTASSIC FERTILIZfRS 
Kaliumchlorid I Mutiate of potash 
Kaliumsulfat I Sulphate i potash 
I 
I 
ANDERE I OTHERS i 
l 
I 
MEHRNAHRSTOFFDU GERI 
COMPOUND FERTILI rRS 
I 1 
' I 
ZWEINAHRS TOFFDU'N.1GER·,. I 
BINARY FERTILIZER$ I 
I I 1-1-0 . ; 
0-1-1 
I 
DREINAHRSTOFFDUNGER I 
TERNARY FERTILIZERS 
1- o .. s- o;s 
1- 1 - li 
1 - 1 - 2 
1 - 2 - 2 
ANDERE I OTHERS 
! l ' 
I 
1 
! 
2 
Code 
A 
A 1. 
A 2. 
A 3. 
B 
Bl.l-2 
B 2. 
c 
c 1. 
c 2. 
D 
E 
El. 
E 2.-2.(6 
F 
FL-Le 
F2.-2.e 
F 3.-3.e 
F 4.-4.4) 
G 
Partie I Parte 
ENGRAIS SIMPLES I 
CONCIMI SEMPLlCI 
ENGRAIS AZOTES I 
CONCIMI AZOTATI 
Sulfate d'ammoniaque I Solfato ammonico 
Nitrate d'ammoniaque I Nitrato ammonico 
Nitrate de chaux I Nitrato di calcio 
ENGRAIS PHOSPHATES I 
CONCIMI FOSFATICI 
Scorie Thomas I Scorie Thomas 
Superphosphate I Superfosfato 
ENGRAIS POTASSlQUES I 
CONCIMI POTASSICI 
Chlorure de potassium I Cloruro potassico 
Sulfate de potassium I Solfato potassico 
AUTRES I AL TRI 
ENGRAIS COMPOSES I 
CONCIMI COMPOS TI 
ENGRAIS BINAIRES I 
CONCIMI BINARI 
1 - 1 - 0 
0 -1 - 1 
ENGRAIS TERNAIRES I 
CONCIMI BINARI 
1 - 0,5 - 0,5 
1 - 1 
-
1 
1 - 2 
1 - 2 - 2 
AUTRES I AL TRI 
57 
EUA/100kg 
UCE/ 
A1 
100-
ao- I 
I 
til 
0 
_, 
.! 
Gi 
~ 
(J 
w 
..... 
J:l 
Ill 
-Ill CQ 
Ill 
:::E 
til 
0 
_, 
60-
20-
I 
I! 
I 
AMMONSULFAT I SULPHATE OF AMMONIA I SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONICO 
. 
Jl 
II 
II 
I 
I 
' 
I 
Al. AMMONSULFAT I SULPHATE F AMMONIA Al. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONIC 0 
p se je 100 kg Niihrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~l~ments fertilisants • hors TVA 
h 1. Produktdefinltion ! ~ Har lsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 6~ Definition du produit li Pile d'echange: Du commer~ant ou de la cooperative a 1'agriculteur h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1978 1978 
..,~ Point de livraison et i!sl !l conditionnement Ul 197 1978 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
.., oM: 
c: 
.. ER~ : :E () s 
"' .~ 2l 
" ~ 
1. 21% N FFj 176, no.o 193,5 194,1 201,1 201,8 202,0 222,7 227,2 229,8 232,6 2~1,2 2~6,1 2H,7 
8 2. rendu ferme, uc~ 33,~ 32,49 34,07 35,18 35,59 39,29 40,68 40,99 ~1,03 ~1,94 ~2,66 ~2,91 c:~ 31,5 38,33 e~ en sacs 
u. I 
a 
" j_ • 5, ~ 24,4 
1. 20-21% N LlT 3414 40116 3H41 3473~ 35027 35027 44783 "783 40880 41368 41856 ~2344 ~2832 
43320 
.. 2. franco partenza UCE 37,1\ 32,26 32,73 32,71 32,61 42,16 42,22 38,37 38,41 38,81 38,21 38,37 38,48 =~ 33,9 S"' grossista, sacchi 
di p1astica 
% ~ I 
I! .15, ·11.~ 
l. 21% N HFL 142, 136,5 133,7 135,1 136,9 137,8 139,7 140,6 140,1 1\0,6 141,5 131,9 128,7 131,9 
.., 
c: 2. franco boerderij, ~9,56 50,95 50,21 50,43 48,~1 .. ER~ 48,07 ~9,16 50,24 50,53 50,77 50,89 48,19 H,18 1:~ in zakken 50,8 .,.., 
'i 
" ~ z I! • 6, 
- 4,1 
' 1525 1544 1500 1513 1530 1511 1516 1529 1. 21% N BF~ 138 ' 1529 1483 1505 1515 1666 
,., 2. rendu ferme, sacs uce 36,86 37,75 38,00 41,87 37,99 38,26 37,03 37,35 37,92 38,07 38,M 38,44 ·o- 33,9 38,17 ~ ... p1astiques 
Ill 
a 
" b -16, +10,3 
2' LFR: 
"' B UCE E 
~ a l 
"' ..J % 
~ I 
E UKl. l 0 j .., 
Q 
EU1 
I 5 
' 
j 
% ' 
I 
·;: 
~ 
1. 21% N IRLi I : : : : 
c: 
2. ex retailer's store, EU~ .. ~ po1ythene con-~ ..... tainers 
a 
% 
b 
OKR 
I 
:;; ER~ E 
c: 
., 
"'j 0 j 
~ 1 
%{ a. Verlnderung gegenOber dem Vormona ~ ~andeswlhrung) N.B.:. Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise• enthilt e/ne detail/ierts Variation par rapport au mois P,rec6de ~Monnale nationale) Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. b. Verlnderung gegenUber dem 41elchen traum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t1 Ia me e ptrkxt e rann~e pr6cedente (Monnale natlona:e) 
• LA numdro spklsl S 6/1973 de Is sdrie "Prix S!Jrlcoles" contient Is descrip-
I tion ddtsillee des caracreristiques determinsntes des sdries de prix. 
! 
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A2 KALKAMMONSALPETER / A¥-kONIUM NITRATE A2 NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
Predc 'l• lOO kg Niihrstoff - ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~l~ments fertilisants - hors TVA 
i 111. Produktdefinition "'! h Hand I wag: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 6 j Definition du produit ·- ~ ~~ 
Ph as 'echange: Du commer~ant ou de la cooperative A I'agriculteur 
§ i 2. Frachllage und Aufmachung 1977 1978 2 ... 
'g ~ Point de livralson at i~ D F 5 :. conditionnement ~::> 1977 1978 J 
1. 26% N OM 131, 131,2 129,7 130,9 132,0 .., 
c: 
.. 2.ab Lager oder frei 50,24 50,45 51,52 ~B Bahnstation, ein- ERE 49,5 51,33 s 
::> schliesslich Ver-
packung (Siicke) a 
"' b + 0, b,o 
1. 33,5% N FF 208, 224,6 2H,4 215,2 219,9 
., 
37,28 37,23 36,64 u 2. rendu ferme, UCE 37,1 39r 13 c:~ .. ~ 
Lt en sacs 
a 
"' b + 6, + 7,8 
1. 26-27% N LIT 3161 34996 31609 3187~ 32138 
' 
:.... !!! 2. franco partenza UCE 31,4 32,40 30,07 29,85 30,28 CON grossista, sac chi 
di p1astica a 
% 
b + 16, + 10,7 
1. 26% N HFL 126, 128,7 125,0 126,5 128,0 
c: 
44,73 .. 2. franco boerderij, ERE 46,73 45,48 46,58 
.,;;; 45,2 
i zakken 
z a 
% 
b + 3, • 1,5 
BFR 170 1705 1753 1672 1662 1. 26% N 
,., 43,25 41,56 41,84 
·a- 2. rendu ferme, sacs UCE 41,7 42,56 Oj¢ 
ID p1astique 
a 
"' b • o, - 0,1 
1. 26% N LFR 167 1634 
1635 1618 1644 
~ 40,34 
2. rendu gare, sacs UCE 41,0 40,79 40,22 41,24 E:n 
., p1astique ou papier 
.. 
::> a 
.8 
"' b + 1, - 2,6 
E 1. 26% N 1) UKL 19,64 I 20,64 23,92 24,28 0 
"' 
2. ex works delivered EUA 31,93 37,76 38,16 c: 30,04j -u; to merchant's stor~ ( 
., po1ythene bag's 1 a i c (25% N -7 30.4. 78) "' b .a.~ 
.., 
1. 26% N IRL : 26,51, 29,07 
c: 2. ex retailer's store, EUA 40,5~ 43,79 .. ~ 
e ... po1ythene containers 
.., 
a 
"' b +10, • 9, 7 
1. 26% N DKR 269,2 312,7 296,4 301,5 318,3 
:0 2. ex retailer's store, ERE_j 1 41,55 ~2,62 45,43 E~ 39,2 44,55 
c:"' paper sacks 
.. 
a 
i % 
bj 
-10,8 +16,2 
0 
a. Verlnderung gegenOber dem Vo~monat (11 • deswAhrung) 
Variation par rapport au mois p~c6dent (~onnale natlonale) 
b. VerAnderung gegenUber dam glelchen zebrium des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia m~me ~6riode j rannee pr6cMente (Monnaie nationale) 
I) Diose Preise sind 6-12% niedri ~r als s!e cs 
auf der letzten Han<ielsstufc w ·en. 
! 
" 
A 
" 
J J I A s 0 
133,9 13~,9 135,3 135,3 129,9 127,3 127,7 128,5 
52,56 52,85 52,60 52,59 50,26 ~9,47 49,87 51,07 
222,3 221,1 221,5 221,8 225,0 228,7 232,0 236,3 
37,66 38,55 39,03 39,23 40,28 40,79 ~0,93 41,08 
32402 32402 37949 379~9 34930 35308 35685 36062 
30,26 30,17 35,72 35,78 32,79 32,78 33,09 32,54 
130,2 132,0 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 123,2 
47,78 48,41 48.11 47,98 47,46 47,49 47,60 45,01 
1671 1639 1691 1711 1715 1741 1742 1731 
42,00 41,19 42,13 42,39 42,11 42,98 43,17 43,61 
1572 1576 1610 1602 1610 1712 1746 1746 
39,64 39,61 40,11 39,69 39,53 42,27 43,27 43,99 
24,28 24,28 25,27 23,73 23,93 24,08 24,15 24,38 
37,00 35,92 36,12 35,31 36,02 36,26 36,39 35,82 
29,00 
44,19 
323,7 329,0 334,4 277,3 297,5 303,1 308,7 3H,2 
46,15 46,85 48,02 39,79 42,18 42,76 43,72 44,92 
N.B.:- Das Sonderheft S 6/1913 der Reihe "Agrarpreise" enthalt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numero special S 6/1913 de Ia s4rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion detai/lee des ca111Cteristiques dtlterminanres des series de prix. 
I) Ces prix sont environ 6 1t 12% plus bas qu'ils ne lc 
seraient au dernier stadc de c.ommerc.ialisation. 
• 
129,4 
51,36 
239,1 
41,~~ 
36440 
32,65 
120,2 
44,06 
1736 
44,25 
1584 
39,99 
24,65 
36,47 
29,13 
43,10 
319,8 
45,88 
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A3. KALKSALPETER I CALCIUM NITRATE A3. NITRATE DE CHAUX I NITRATO D1 CALCIC 
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Prelse je 100 kg Nllhrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'o!lo!ments fertilisanu - hors TVA 
1. Produktdefinltion !~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult u Phased"echange: Du commer~ant ou de la cooperative a 1'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1978 
Point de llvralson et 2~ I 
conditionnement ~~ 1977 I 1978 J 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. 15,5% N FF 298,8 348,3 331,9 
2. rendu ferme, UCE 53,30 60,68 57,42 
en sacs 
a 
"' b + 11,2 + 6,6 
1. 15-16% N LlT 56745 58054 
57197 
2. franco partenza UCE 56,36 53,74 53,57 
grossista, sacchi 
di p1astica a 
"' b +24,0 + 2,3 
1. 15,5% N HFL 159,5 160,9 
153,9 
2. franco boerderij, ERE 56,96 58,42 55,33 
zakken 
a 
"' b + 5,8 + 0,9 
BFR 
UCE 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
I. 15,5% N DKR 388,3 399,5 
412,3 
2. ex retailer'.s store, ERE 56,64 56,91 58,28 
paper sacks 
a 
"' b + 2,3 + 2,9 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prtctdent (Monnate natlonale) 
F 
" 
332,7 335,7 
55,69 56,87 
57648 58100 
54,32 54,26 
155,1 158,8 
56," 58,27 
419,7 404,5 
59,91 57,68 
b. Verlnderung gegenOber dem gteichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6rlode de l'annlle pr6clldente (Monnaie nationals) 
A 
" 
J J A s 0 • 
338,5 339,7 341,0 348,9 350,9 353,6 360,8 370,8 
59,02 59,86 60,31 62,46 62,59 62,38 62,73 64,27 
58100 60874 60874 55613 56358 57003 57648 58294 
54,10 57,31 57,39 52,20 62,32 52,86 52,02 52,23 
161,9 163,8 164,4 165,0 165,6 166,3 159,4 156,3 
59,37 59,52 59,57 59,14 59,40 59,48 58,24 57,30 
411,9 419,4 426,8 364,8 372,3 379,7 387,1 394,5 
58,66 60,23 61,24 51,72 52,52 53,78 55,34 56,59 
N.B.: ·OilS Sonderfleft S 6/1973 der Reihe "Agrarprelse" enthilt elne detail/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
- Le numt!ro sp«:ial S 6/1973 de Ia st!rie "Prix llllricoles" contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractiristiques dt!termlnantes des rt!ries de prix. 
62 Quattenverzelchnls sJehe tetzte Salta - Sources voir dernl6re page. 
1978 
D 
375,6 
65,07 
58939 
52,36 
160,1 
58,76 
401,9 
57,34 
I 
B1.1 
! 
THOMASPHOSPHAT I BASIC SL~G Bl.l SCORlE THOMAS I SCORIE THOMAS 
freiPJ je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
h 1. Produktdelinition 'i! Handels ~g: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
"" Definition du produit 
'€! Phased hange: Du negociant ou de la cooperative A l'agrtculteur ~.ll j'!-
§li 2. Frachtiage und Aulmachung go~ 12 1978 1978 2~ ~~- Point de llvraison et H \977 ~ ... conditionnement 978 ' J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
1. 15% P 2o5 OM 1r,os 1 
18,22 17,99 18,03 18,01 16,94 16,81 ! 16,~3 16,58 16,60 16,72 16,77 16,79 ,06 
c: 
.!!! 2 ab Lager oder frei ~,83 7,02 7,02 7,08 7,06 6,59 6,53 6,H 6.~ 6,M 6,66 6,68 uS ERE ,71! 6,36 
!.1 Bahnstation, ein-
::J schliesslich Ver-.. a 
packung (Sil'cke) 
" .13 9 b :5 1 
0 
1. 16% P 2o5 FF z$,44 ,89
1 25,97 25,97 25,97 25,81 25,~1 26,11 26,M 27,20 27,3~ 28,63 28,63 29,01 
.. 4,49 ~.35 ~.~o ~.so 4,62 ~.as 4,82 4,98 ~.96 5,03 u 2. rendu ferme, UCE p4 ,68 I 4,~ ~.17 c:~ CD~ 
en sacs 
.::: 
a I 
" b • 18,0 ,1 
1. 18-20% p 205 LIT ~666 ~· 8338 8350 8H3 8593 8593 8530 8530 8723 8123 8723 8723 8978 CD 2 franco partenza UCE 1,61 97 I 7,81 7,87 7,69 8,00 8,09 8,~ 8,01 8,10 8,09 1,61 7,82 8,31 !N grossista, sacchi = 
di plastica a I I % 
b ·1'5,9 1 ,2 
1. 16% P 2o5 HFL 
1J,s9 8!63 18,92 19,23 19,38 19,S~ 19,08 18,30 l1,8S 18,00 l1,BS 18,1S 18,31 18,92 
c: I 
6176 CD 2 franco boerderij, ERE 6,M 6,80 7,00 7,11 7,11 6,93 6,63 6,~0 6,46 6,~2 6,63 6,71 6,94 ~ 
.,., 
zakken 
z a 
% 
b . ,9 ,2 
1. 16,5% p 205 BFA 23P,3 2 ,0 233,0 238,3 236,3 237,3 219,3 215,8 220,~ 221,4 222,1 223,7 231,0 226,1 
"" 2 rendu ferme, sacs S,79 5,98 S,94 S,96 5,~8 S,3S s.~1 S,47 S,50 5,M 5,89 S,68 ;o~ UCE 5r63 61 ;!" papier bitumes 
a ! 
% 
,4 I b •),9 
1. 15% P 2o5 LFR ot, ! 100,0 92,1 106,8 103,9 98,3 99,1 94,1 92,1 94,5 100,0 89,2 100,9 !:!' 1 ,8 •9 ,6 ! 
::J 
2
1
51 UCE H 2,49 2,31 2,69 E:;; .8 
2,61 2,45 2,46 2,31 2,27 2,3~ 2,52 2,25 2,54 
:1 2 rendu gare, sacs a ::J plastique ou papier 
..J 
" b . ,9 ,1 
E l. 11% P 2o5 
l) UKL 0 ljM ·,1 ~80 1,71 1,71 1,71 1, 71 1,71 1, 71 1,71 1, 71 1, ?1 1,71 2,23 2,23 
01 I 
1
,,71 2,70 2,69 2, 61 
2,53 2,55 2,54 2,57 2,58 2,58 2,51 3,30 3,31 c: 2. ex works delivered EUA 2!51 u; ' to merchant's store I 
polythene bags a I c: 
" b ·2 ,2 . ,8 
1. 18% P 2o5 
IRL 4~59 3 4,82 4,84 
c: 2 delivered farm I ex EUA 7~02 8 I 7,3~ 7,16 CD~ 
e"" store I ex ship, 
paper bags a 
" b . ,0 . 2 
DKR I 
' 
; I 
E ERE I 
c: 
0 
CD ! a I 
" b ' 
%{ a. Vorlndorung gogonlibor dam VormoJat (lane t-"lhtung) N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detaillierts Variation par rapport au mols prtc~dtmt (Mor1 ~~· natlonale) Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. b. Verlnderung gegenuber dam glelche~ Zeitra u~;des Vorjahres (Landeswihrung) • Le numdro spt!cial S 6/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-Variation par rapport * Ia mama p6r1Qde de I' ~t~• prtc~dente (Monnalo natlonaio) tion d4tail/t!tJ des caracdrlstiques ddtetminantes des <dries de prix. 
1) Diese Pretse stnd 6-12% ~edrtg als sie es I) Ces prix sont .,nvirot'. 6 A 12% p\t;s bas qu'tls ne le 
auf der l.etz~en Handelsstule wa e • "~raient au de rnier stade de om · · It c met ctahsatton. 
Ouellenverzelchnls slehe letzta Seite - Sources voir e~itrt page. 63 
EUA/ 
UCE/100kg 
81.2 THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG I SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
0 
=· 
= 
ll 
, I 1. 
I 
' 
1) 
B1.2 THOMASPHOSPHAT /BASICS ~f-G P2o5 : 16% B1.2 SCORIE THOMAS / SCORlE THOMAS 
~~ ~! 
§li 
,~ 
<:. ~ .. 
, 
c 
Cll 
1ls 
s 
:J 
.!! 
.. 
() 
c~ 
e~ 
... 
Cll 
=~ ~N 
, 
c 
Cll 
-c~ 
..... 
"2 
z 
"" ·a-
a;• 
ID 
!:!' 
:J 
B~ eon 
= 
:J 
..J 
E 
0 , 
a 
c 
52:0 
, 
B 
c 
::1 
, 
c 
.,~ 
~ ..... 
-!!: 
Cll 
E 
c 
Cll 
0 
Pre~s je 100 kg Niihrstoff. ohne MWSt I Prix par 100 kg d'i!l!ments fertilisanu. hors TVA 
1. Produktdefinition 
-! Handel eg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt h Definition du produit Phase change: Du negociant ou de la cooperative a l'agric:ulteur ~~ 
oo 
2. Frachllage und Aufmachung eE i 1978 1978 
Point de livraison et 2-c> H conditionnement 1917 197!l J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
1. OM \13,1 07,3 113,9 112,~ 112,7 112,6 105,9 105,1 102,7 103,6 103,8 104,5 104,8 104,9 
~3,90 ~3,87 H,11 2. ab Lager oder frei ERE ~2. 71 1,98 H,2~ ~1,17 ~0,85 39, 7~ ~0,26 40,54 ~1,53 41,59 41,75 
Bahnstation, ein- I 
schliesslich Ver- a 
packung (Siicke) 
"' b r 3,8 5,1 
1. FF \59,0 i 68,1 162,3 162,3 162,3 161,3 158,8 163,2 166,5 170,0 171,1 178,9 178,9 181,3 
2. rendu ferme, UCE i8,36 I 9,29 28,00 27,17 27,49 28,12 27,98 28,86 29,81 30,32 30,18 31,10 31,01 31,41 
en sacs 
a ! 
"' b • 8,0 . J, 5,1 
1. LIT 47913 :' 775 52113 52188 52767 53706 53706 53313 53313 54519 54519 54519 54519 56113 
2. Franco partenza 
UCE f·59 ! • 78 48,81 ~9. 18 49,25 grossista, sacchi 
50,00 50,55 50,26 
' 
50,04 50,62 50,55 49,20 48,85 51,95 
di plastica 
a 
% 
I!. 2,2 b .15,9 
1. HFL 1,16,2 1 6,~ 118,3 120,2 121,1 122,1 119,3 114,~ 111,6 112,5 111,6 113,4 114,4 118,3 
2 Franco boerderij, ERE 4\,50 ~ ,26 42,53 43,74 44,44 H,78 ~3,35 41,46 40,00 40,35 40,12 41,43 41,~ 43,42 
zakken I f a 
"' )3,9 :ro,2 b 
BFR '143~ 419 1~55 1489 1471 nB3 1m 1349 1378 1384 1388 1398 1444 1413 1. 
2. Rendu ferme, sacs 
I 36,19 37,35 37,18 37,27 34,23 33,~3 33,83 34,17 34,40 35,22 36,80 35,52 UCE 3~,20 3 .~2 
papier bitumes 
a 
% 
b + 4,8 1,4 
1. LFR ~2,5 6 0,0 625,0 575,6 667,5 649,4 614,4 619,~ 588,1 575,6 590,6 625,0 557,5 630,6 
i 2. Rendu gare, sacs UCE 1$,72 ~! ,23 15,54 14,H 16,83 16,32 15,31 15,35 14,44 14,21 14,64 15,75 14,00 15,85 
papier ou plastique 
I a 
% 
b + :4,9 ,1 
2) 1too ' 1. UKL ,34 14,57 14,57 14,57 14,57 1~,57 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 19,01 19,01 
2 Ex works deliverec 23,00 22,90 22,20 21,56 21,59 21,68 21,94 21.~ 21,95 21,~1 28,13 EUA 21,39 11 28,23 
to merchant's stor 
polythene bags • % 
b 
·26,2 ~. 7 
'! 
1. IRL 28,59 19 30,25 
2 Delivered farm/ ex EUA 4j,99 4~. 76 
store / ex ship, 547 
paper bags 
• 
I 
"' b + ~7.0 ,2 
DKR I 
ERE I l 
T • % 
b ! 
N.B.: ·Des Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detail/ierte 
"" 
Variation par rapport au mols prtce~ont (Mo ~le nationale) Best:hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
b. Vorlndorung gegenubor dom glelclutn Zeitra 111 des Vorjahres (Landeswlhrung) • Le numt!ro spr!cial S 6/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles .. contient Ia descrip-
{ a. Vorlnderung gogonuber dem Vormohat (Lan e$wlhrung) 
Variation par rapport a ra memo pori~de de r rf'te procodente (Monnaie nationale) tion dt!tai/lt!e des caractt!ristiques dt!termlnantes des st!ries de prix. 
1) Obwohl noc:h nicht alle erwiinschtc!l Prcila Jbcrt vorlicgcn, haben wir unterstellt, dass alle Pretsre:ihen dcr Tabclle B 1.1, errcchnet fUr 100 kg Ware, leich 8 
welcher Beschriftung einem in 2 Siger ZitrQ~ns&ure lOs lichen Nahr1toffgehah von rund 16 I P 2o5 entspl"<!chen diirften. 
1) Dien que nous n'ayons pas obtcnu torutcl le thronnattons souhatt~es, nous avons fait l'hypoth~sc que quclque soi<"nt lcs ~tiqucttcs sur lC's diff~rcnts m.1rcb~s, 
toutcs lcs s~rtcs de prix, cxprimCcJ en 1 lg de marchandUe au tableau D 1.1, corrcspondraient l dcs scori~s dont la. concentration s.:or3it voisinc de 16 S du 
P20r:. soluble dans t•a.cidc cltriquc a 2'1. I. 
2) Dies~ Preisc sind 6-121 nicdriger ala lie e ul cl. er letztcn H4ndebstufe waren./ Ces prix aont environ 6-12% plus ba.!t qu'th ne lc scratent au dcmter stade de 
commercialisation. 
Quellenve:rzeichnb Iiebe letzte Seite • Sou.rce olr' clerni~re page. 
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B2. SUPERPHOSPHAT/ SUPERPHOSPHATE 1· B2. SUPERPHOSPHATE/ SUPERFOSFATO 
Prehe je 100 kg rstoff- ohno MWSt I Prix par 100 kg d'~l~menu fertillsants- hors TVA 
~II) 1. Produktdefinltion :!~ Handelsweg: i V c Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
"" Phase d'6change: Du " - 06finitlon du produit u eiZOciant ou de la cooperative A l'agriculteur a" ,J! c:- 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1' 1978 
"" " ~ Point de livralson et 2'! 
.§l conditionnement f~ 1977 19781 F " A " J J A s 0 N 0 I 
' I 
~ OM I 
c 
as 
I 
:;: ERE )J 
::J I 
.. a 0 
" b i 
1. 18% P 2o5 
FF 235,0 m} 2 238,3 243,5 21>4,0 230,1 225,9 225,8 231,1 230,4 233,5 234,2 239,3 
8 2. rendu ferme, UCE 41,92 40,82[ 4 39,89 41,25 42,51> 40,55 39,95 40,42 41,22 40,65 40,60 40,60 41,46 c-e-
... en sacs I a 
" b - 3,9 
- 0,3: 
1. 18-20% P 2o5 LIT 36664 38633
1 36 3 35800 35800 35800 38563 39400 39871> 40075 40602 40495 40579 1>0579 
as 2. franco partenza UCE 33 33,74 33,43 33,33 36,30 37,H 37,1>3 37,21 37,65 36,54 36,36 37,57 =- 36,42 35,76 ~C'II grossista, sacchi 
di p1astica a 
% 
b + 5,9 + 5,4 
1. 19% P 2o5 HFL 134,1 
J 1 •11 135,6 137,2 139,7 140,2 141,2 H0,7 139,7 m,7 138,2 140,2 141,7 
~ 
138,81 
c 4 ,71 51,23 as 2. franco boerderij, ERE 47,89 50,411 49,34 50,35 50,95 51,17 50,43 50,11 1>9,50 50,49 51,39 52,01 ;:::-
.... 
zakken ~ 
.. 
a z 
" b - 4,8 +3,~ 
1. 18% P 2o5 BFR 1799 173~ 186 1628 1819 
1794 1699 1738 1717 1678 1682 1739 1788 1843 
1-' ,., 
UCE! H,OO 43,lj 1 91 I 40,84 45,72 45,09 42,33 43,06 42,16 41,43 41,68 43,82 45,57 46,33 c;,_ 2. rendu ferme, a; ... 
m sacs p1astique al 
i 
" b - 8,3 - 3, 
LFR 
I 
eo 
::J z UCE 
E 
.. )( a ::J 
.J 
" bj 
E 1. 18% P2o5 
1) UKLI 25,58 24,67 ~;sa 25,58 25,58 25,58 25,58 22,39 22,56 22,78 23,00 23,28 23,56 23,83 0 
~ 
"' I 40,20 38,98 37,85 38,07 33,32 33,97 c 2. ex works delivered EUA: 39,13 0 38 31>,30 34,66 34,20 34,86 35,39 
-
37,116 
"' to merchant's store 
po1ythene bags ' a I c 
09% p 205-+ 31.6. 78) " b + 5,4 • 3,6 
1. 18% P 2o5 
IRL 27,29 30, p 29,90 30,16 
c 2. EUA 41,75 45, 3 
I 
.. - ex retailer's store, 45,56 44,62 f ... po1ythene bags 
a 
" b + 7,4 ·10,0 
1. 18% P 2o5 OKR 303,7 313;3 9, 7' 315,8 
322,0 328,1 334,2 340,3 285,6 292,0 298,3 304,7 311,1 317,5 
-
I 
0 
as 2. ex retailer's store,, ERE 44,30 .. ,63 ,77 45,08 45,91 46,72 47,99 48,83 40,49 41,19 42,25 43,56 44,63 45,30 e-
c"' paper sacks 
.. i a %-
b 
- 0, 7 .3;2 
"{ a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Lande~wlhrun ) N. B.: • Das Sonderf>eft S 6/19 73 der Rei he "Agrarpreise" enthilt eine detaillierte ·~-·~-·~-··-·~~ .. -~ e) : Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. b. Varlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraun1 des Vo res (Landeswlhrung) Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'ann~e pr6 enta (Monnaie nationals) • Le num4ro spkial S 6/1973 de Ia s4rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
I) Diese Prclse sind 6-12% nicdr!get a1s o tion d4tail/4e des caractl!ristiques d4terminanteS des s4ries de prix. •~s 1) Ccs prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le auf der letzten Handelsstufe wardn. 
seralent au dernier stade de c:ommerc:ialisatlon. 
Ouellenverzeichnlssleheletzte Selle - Sources voir darnitre p gl. 67 
' ! 
! 
' 
C1 KALIUMCHLORID I MURIATE OF POTASH I CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
EUA/ 
UCE/ 100kg 
I! 
jl 
'l 
Cl. KALIUMCHLORID I MURIATE OF POTA ll C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
Prelse je lOC kf Niihrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'ilo!ments fertll!sants • hors TVA 
i ~ 1. Produktdefinition 
o ~ 06finitlon du produit 
~I! Handeisweg: ~mHandler oder von der Genossenschaft an den Landwirt i J Phase d"achange: vu neszociant ou de la cooperative A l' aszriculteur 
§ 1i 2. Frachllage und Aufmachung 
-g !- Point de iivralson et 
~! r-----:~~---,rf1V~E8==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~1~97~8~~ 
~ CL conditionnement i~ 1977 1978 :J j A j I J 0 0 
, 
c 
"' ~B 
£! 
::J 
CD 
0 
1. 50% K20 
OM 
ERE 
49,65 
18,75 
I 
51,22 
20,04 
52,40 52,64 52,74 
i2D,o2 20,45 20,66 20,66 
49,36 49,36 50,38 50,H 51,66 52,04 52,24 
19,19 19,19 19,11 19,58 19,70 20,53 20,65 20,79 2. ab Lager oder frei 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver-
packung (Sacke) 
; %-b-r-.--2,-8-+-.~~-.-2-14-j~~r-----t-----+-----4-----+-----4-----~-----+-----4-----4~----+-----~ 
2, rendu ferme , 
en sacs 
FF 
UCE 
92,52 98,10 
16,50 
96,90 97,64 98,10 94,20 
16,22 16,54 17,10 16,60 
94,24 95,77 96,44 98,55 101,4 104,1 104,3 
16,67 17,15 17,20 17,39 17,63 18,04 18,07 
%-a+---T-~~ ~~T~·--~--r---+---1---+---1---~---+---~---+---4--~ 
b • 7,1 • 6,0 : 
1. 60 62% K 0 2) 
- 2 LIT 17578 11172 
UCE 17,46 15,90 
I \7131 
li i 
ls,os 
17131 
16,14 
17131 17131 
16,00 15,95 
17131 17131 17131 17131 17131 17131 17377 17377 
16,13 16,15 16,08 15,90 15,89 15,57 16,09 2 franco partenza 
grossista, sacchi 
di plastica a I %-i~~t-~-t~--+----+----+----+---1----+----+----+----+----~---+----H 
b ·11,1 •,2,3 l 
2 franco boerderij, 
zakken 
1. 40% K 20 
2 rendu ferme, sacs 
plastique 
HFL 56,89 5~,63 p8,17 58,65 59,38 60,10 60,10 58,65 57,69 57,45 57,93 58,17 58,41 58,89 
ERE 20,32 21,34 21,79 22,04 21,84 21,25 20,68 20,61 20,83 21,25 21,41 21,62 
a I %-b,_----+-~, ---+~,--~r----+-----t----~----r---~-----+----~----4-----~----~--~ 
+ 0,4 +' 3, l l 
BFR 825,8 fj-10,0 B16,4 856,5 851,7 855,8 835,0 822,5 830,8 812,2 899,7 808,9 839,5 850,8 
UCE 20,20 20,97 • 20,29 21,48 21,41 21,51 20,80 20,38 20,40 20,05 22,30 20,38 21,40 21,39 
a I ~ %-i----~---i4---+----+----+----+---4r---,_---1----+----+----+----+--~ 
b ·1,8 +1,7 
654,3 818,5 818,5 818,5 818,5 698,5 742,8 825,8 784,3 1 4rv~~ K 0 LFR j 740,3 727,3 • V/0 2 751,9 f65,5 I 
2 d r---t-----~,----+,fi-1-8,-40-t-1-8,-2-6-+-,-8-,6-0-+-1-6-,4-5-+-,-7,-4-04--18_4_1-+-2-0-,1-0-+-2-0-2-1-+--20-,-28-+-2-0-6-2-+--20-8-5-+-1-9,-7-2~ 
ren u gare, sacs UCE 18,39 !9, 11 , ' ' ' ' 
plastique oupapierr---8+-----+-----~.----+-----+-----+-----+---~r---_, ____ _, ____ _, ____ _, ____ -+-----4-----H 
737,8 
%-f----~---hi---4----+----+----~--+---~---4----+----+---4----4---~ 
b -2,7 .1,8 
UKL 10,22 10,58 1!10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 
15,63 15,71 15,94 16,70 16,63 16,12 15,65 15,75 15,74 15,93 15,93 15,94 15,54 15,65 2 ex works delivered, EUA 
to merchant's storer---+-----~-----+-----1------r-----+-----+-----+-----+-----~----~-----+----~------~--~ 
a %-bi---~~,---1----1---~----+----+----~--4---~----4----4----+----+--~ 
+ 6, 7 + 3,5 
polythene bags 
12,35 12,56 
a %b1--~~-#~~---+---+---+--~--~--4---4---+---+---+-~ 
·10,1 • 1,5 
DKR lH,O 134,5 ! 131,4 133,7 136,0 138,9 141,3 143,7 124,8 127,3 129,8 133,5 136,0 138,5 
19,76 19,39 18,56 19,08 19,78 20,29 20,62 2 ex retailer's store, ERE 16,63 19,16 l 
paper sacks r---1-----+---~·+-----+-----+-----+-----+-----r---~~--~~--~~--~----~----~----~ 
17,69 17,96 18,39 19,08 19,51 
a 
%--·-----r--~~t-----r----+----,_----+----+----+-----~---t----4-----~---+-----U 
b + 4 7 +18,0 
{ 
a. Verlnderung gegenuber dem vormonat (la,~n-de"'s:w:::lh=ju~~'=g=) =='==="===b';;N.c;:B;=:.:=-';D~as':"';;So:=n:=d;:!"':;:"e:=t;:'t';;SC';6~/~19;:;Z;;;3:=d~e=r =!:R:=ei::"he==:=;"A=:=g~ra=rp=re=,::=,.=..:Je=n=.th=:il:;;'t=e:;=in!:e=.d;=et=a,=:11,:;=erteb==J! 
Variation par rapport au mols ptic6dent (Monnale "tf· nail) Beschreibung der d1e Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
% b. Verln~erung gegenUber dem gleichen Zeitr•um des rjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia m!me ptriode de l'annee qr ctdente (Monnaie nationale) • Le numt!ro spt!cia/ S 6/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
1 tion dltaillt!e des caractlristiques ddterminantes des siries de prix. 
l) Dlese Prclse sind 6-12% nicdrigcr a! Ue es I) Ccs prix sont environ 6 a 12~~ plus bas qu'ils nc I<' 
auf dcr letZt<!n Handelsstufc 1Jaren. ; seraient au dcrnier stade de commercialisation. 
2) 50·52" bis 31-12-74- I 2) 50-52% jusqu'au 31-12-74. 
Ouellenverzeichnis sioholetzte Seite - Sources voir dernlt t•ge: 69 
C2 KALIUMSULFAT I SULPHATE OF POTASH I SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
EUA/100kg 
UCE/ sot-~·~·~·~" "" ~~· .. ~"~' ... jl ~,~. -~· .. ··~~~ ···~·· ... ·~fr·· ..  .. '" ~· ···~·· ·~· ·:" j .~ 
---~~c:=-=:c F = 
til 
0 
..J 
.!! 
Gi 
.c 
u 
w 
1=: 
N= 
B -=:rx::> 
L~ 
UK-
=====-=== IRL •••••••• 
OK----
11 L l 
30-, ... ~~·~~~~~::~J l .. ~.~~=-'§;~~·~··~::~!=P'=::;~-~~~t~··· 
~~~~ ~-.__/~ L .&===~ ,-~~===~--=:::JT= L -D~~~-;0~;:;.-- ;;.;::7' ll 
.,.  ~~t-. 1T ~-----... '.---... r:::=-.~~~ , ____....,~ --=- ~~:J<.:=::ar::: I ~ --- --= ·-=:~'>~... ........~~-:::::====- .-0 l 
. :::::::::::: .. -- ~ ~· ,..,. --... ::--r.:otc::=-c:::::::a'C= t:.~ ~~ ::::::::::::~::;-.;~a;;=- ....... I. -t;::~~~=~r--
~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ 
..... -c:xnnn:o~ y- -~ ,eV :uxxr:xn:~ -~~.n ~~ ~ CXUinttax:n:z:~ -
I :1 II 
w /;\ ~~~ " ,; II; ~ © 'I/ .J " ,, ·~· ,,, ·~· ... ' ,,, § ~ 't d I ' ,, ~· ,,, ·~~ ' '· '" ~. © '1, ;: II' . 
~~ ~n ~~ 
C2. KALIUMSULFAT I SULPHATE OF POTA C2 SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 k Nllhrstoff • ohne MWSt I Prtx par 100 kg d't!1t!menu fertiltsanu- hors TVA 
~ 3 1. Produktdefinition 
~ j Definition du produit 'i I! Handelsweg: m Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~i Phased"6ch~nge: ;>, n~gociant ou de la cooperative A l'agriculteur 
ocl9 ~--~--~-r+t--~~----------~--~~~~~~-----------------------------; 
E 0 9 8 1978 § i 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ ~~--~----,------r----~-----r----~-----,-----;r-----r-----~----,-~~-n ~ !:. Point de llvralson et 
j rf conditionnement ~ :5 1977 197~ F K A " J J A S 0 N D 
I 
OM 
ERE 
a 
%~~--~----~+--+----~--~~--~--~----,_--~r---~----+----+----+---~ 
b 
* 
FF 151,0 1 0,0 161,8 162,7 161,7 156,0 154,4 156,7 158,4 162,5 163,0 168,5 171,7 
8 E:: 2. rendu ferme, 
IL en sacs 
UCE 26,94 28,\4 2 ,68 27,08 27,56 28,19 27,49 27,31 28,05 28,25 28,67 28,34 29,21 29,75 
., 
.., 
c 
"' 
a: 
z 
2 franco partenza 
grossista, sac chi 
di plastica 
2 franco boerderij, 
zakken 
2 rendu ferme, sacs 
plastique 
1. SO%Kp 
a 
%-4----4-~~~--+----+----+----+--~~--;---~----+----+----+----+--~ 
b + 7,5 • 1,0 
L1T 21146 23 7 2 94 7 22980 23235 23235 23529 23529 23725 23725 23725 24167 24167 24555 
UCE 21,60 2 ,49 21,65 21,70 21,63 22,15 22,18 22,27 22,03 22,00 21,81 21,65 22,73 
%~a~-----+~--~~~+-~----t-----+-----~----4r----~-----t-----+----~----~~----t-----~ 
b + 9,0 • ,6 
HFL 80,98 82joo • 73 81,92 82,50 83,65 83,85 82,50 81,73 80,38 80,58 82,12 81,54 81,54 
ERE 28,92 9,3~ 29,81 30,27 30,68 29,90 29,29 28,83 28,97 30,00 29,89 29,93 
a 
%~----~~--4++---~---+----1-----+---~----+---~r---~----;---~r----t----~ 
b - 0,3 + 1,3 
BFR 1075 1116 1087 1098 1094 1089 1093 1092 1083 1089 1101 1104 
UCE 26,29 2i,33 27,99 27,32 27,60 27,26 26,98 26,84 26,96 26,84 27,44 28,06 27,75 
b + 0, 7 
%-·+---+41 __ *1+--r---r---r---r--+---+---+---r---r-~r-~r-~ 
+ !,,9 
I 
LFR 
UCE 
%-·~-----t--~~--f-t---1------r-----t-----1-----f-----1------r-----t-----1-----4------r-----H 
b 
UKL 
EUA I 
a 
%~----~+---~--~r---~----+-----~---r----+---~-----r----+---~-----+----~ 
b 
IRL 18,85 8,96 18,97 18,94 
2 ex retailer's store EUA 28,84 8,56 28,91 28,02 
polyilienebags r---r---~~~-+t-~-r----i-----t-----r----t----i-----t-----r---_,-----t-----r----~ 
a 
%-i----~~~H----r----+----+----+----+----+----+----+---~----,_----r----H 
b +10,8 + 0,6 
2 ex retailer's store 
paper sacks 
DKR 
ERE 
a 
185,0 199,2 
26,99 f8,38 7,66 
195,7 195,7 195,7 195,7 
27,93 27,90 27,87 28,10 
195,7 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 
28,08 28,74 28,60 28,71 28,98 29,08 28,92 
%-b-+--.-2-,-5-f-.-7-,-7-f~r_----4------r-----t-----1-----f-----1------r-----t-----1-----4------r-----H 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhr ,tl) 
Variation par rapport au mois prectdent (Monnaie natlol ale) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeltraum des '¥ hrQs (landeswa.hrung) 
Variation par rapport * Ia mtme p6riode de l'fsnnee pr dante (Monnaie nauonate) 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voirderni6re ge. 
N.B.: · Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthalt eine detai/lierto 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numero special S 6/1973 de Ia slrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion detaillee des caracteristiques determinantes des series de prix. 
• 48'16 K.,O bis30-11-1974 
48'16 K;P jusqu'au 30·11·1974 
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EI. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY ~RTILIZERS EI. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
i ~ 1. Produktdefinitlon 
o ~ Definition du produit 
1 i 2. Frachtlage und Aulmachung 
"2 !- Point de llvralson et 
j a. conditionnement 
'0 
c 
.. 
:gs 
¥1 
:> 
.. 
c 
.. 
u 
c...t 
f!...t 
LL 
'0 
I. 20- 20 - 0 
2. ab Lager oder frei 
Bahnstation, ein-
schliesslich V er-
packung (Sikke) 
1. 20-20-0 
2. rendu ferme, 
en sacs 
1.20-20-0 
i 2. franco boerderij, ~:;; zakken 
-g 
z 
f: 
.. 
E 
lii 
c 
1.20-20-0 
2. rendu detaillant, 
sacs plastique 
N-P:l-1-0 
Preise je J"IO kf • olrne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
'i! Handelsweg: ~o!JI Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) ~ f Phase d'echange: t' commer~ant ou de Ia cooperative A I'a~ticulteur (sauf B) ~0 ~--------~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~~_, 
2! 0 ' ~1~7+-~----~----r----.-----r----.-----r----.r----.-----r----.--1-97_8-n 
i ~ 1977 l1979 'l F " A " J J A S 0 N D 
OM 46,42 46,27 
ERE 17,53 18,1.0 
1 ,78 
I 
47,38 
18,49 
47,53 
18,66 
47,75 47,86 ~5,01 ",79 45,07 ~5,35 45,50 ~s. 7B 
18,71 18,61 18,25 17,60 18,02 18,10 18,22 
%~·+---+-~1~4+-l~--~~~~r--t---t---r---r---r--~--~--~ 
' b 
- 5,9 - 0;3 
FF 93,51 97,10 
UCE 16,68 17,02 
i 
9 ,lia 
1 ,t1 
j 
95,88 
16,05 
98,09 100,12 101,11 
16,62 17,82 
..:·~----~---·~, ~-1~-1~----t-----f------r----1------r-----t-----t-----lr---~r-----t-----~ % 
b + 2,3 • 4,~ 
LlT 
UCE 
%~·+----+~~~+;~----+----t----r---t----r--_,----t----t---i----t----fl 
i b 
HFL 47,35 46, 7o ~,96 ~6,35 ~7,02 ~7,50 47,80 47,88 47,88 47,88 47,98 ~5,19 H,23 ~4. 71 
ERE 16,91 16,96 
52 16,87 17,25 17,42 17,37 17,35 17,16 17,17 17,25 16,51 16,21 16,~1 
%~·~-----~--~--~~~--t-----t-----1------t-----r-----t-----t-----i------r-----r-----t-----~ 
b + 1, 7 
- 1,~ 
BFR 674,8 681,0 685 685 703 703 673 673 673 673 673 673 673 
UCE 16,51 17,00 17,18 17,27 
17,67 17,51 16,68 16,52 16,61 16,68 16,96 17,15 16,92 
%~a+----~--·~~~-t~+-14------t-----+------r-~r----t-----i------r----t-----t------r-~ 
.j.g ) b 
- 5,2 
' LFR ! i ~·----+~--rH-1---t---r-~---r--i---t---r--i---t--~---i 
UCE 
%~·~-----+-l~++~+------+------+------1-----+-----+-----+----+----+----+----,_---~ 
! b 
UKL 
EUA 
a i %~-----+~~--~H---~---4----~----+----+----1-----~---+----,_----~---1----~ 
b 
IRL ! 
EUA i 
a l %~-----~---rH~1-----~----+---~---~------r-----t----,_-----r-----t---~r--~ 
b 
DKR 
ERE 
%~ -·------~--~~+---+------r-----r-----t-----t-----t-----i-----l~----t-----t-----1------fl b I 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (landeSwlhrung)' 
Variation par rapport au mois prt~dent (Monne.ie natiofta!e) 
N.B.:- Das Sonderheh S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthalt eine detaillierte 
Bes:chreibung der die Prelsreihen benimmenden Merle male. 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeitraum des Vo~a6res (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mtme p6riode de l'aM6e pr6~dente (Monnaie nationaJe) 
I: I! 
'. 
Ouellenverzeichnis sieheletzte Saito - Sources voir derniAre p~. 
- Le numdro sptcial S 6/1973 de Ia s4rie "Prix 111Jficoles" contient Ia descrip-
tion d4tail/t!e des caractMsdques d4trmninanres des s4ries de prix. 
73 
E2. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
i~ ~~ §; 
~~-!Ia. 
, 
c 
.!! 
~a 
" 
., 
0 
3 
c-e-
1&. 
.. 
~ 
, 
c 
.. 
'1: 
., 
'i 
z 
,., 
:§> 
t! 
!!' 
" 
.8 
~ 
" ..1 
E 
0 , 
01 
c 
~ 
'i 
·2 
:::> 
-g 
.. -~~ 
~· E-
c:"' 
.. 
0 
P- K : 0 - 1 - 1 
Preiss je 100 kg ahne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdefinition "i! ~f 
Hanciersweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Phase d'echange: Du commero;:ant ou de la cooperative A 1' agriculteur (sauf B) Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung ·~ 0 1978 Point de llvraison et i!s 
1977 1 conditionnement ~~ 1978 J F 
" 
1. 0 - 16 - 20 1) OM 34,00 34,22 34,82 35,37 35,43 
2. ab Lager oder frei 12,84 13,39 13,42 13,81 13,91 
Bahnstation, ein- ERE 
schliesslich Ver- a 
packung (Sacke) 
" b - 7,6 + 0, 7 
1. 0-25-25 FF 83,79 91,95 90,36 91,80 92,44 
2. renduferme, UCE 14,95 16,02 
15,63 15,37 15,66 
en sacs a 
" b + 3,0 + 9, 7 
LIT 
UCE 
a 
% 
b 
HFL 
ERE 
a 
% 
b 
BFR 
UCE 
a 
% 
b 
LFR 
UCE 
a 
% 
b 
UKL 
EUA 
a 
% 
b 
1. 0-23-24 IRL 8,33 8, 74 8,90 
2 free farm or ex EUA 12,74 13,16 13,56 
store, polythene 
containers a 
" b + 10,9 + 4,9 
1. 0-11,9-16 DKR 57,94 59,54 59,10 60,25 61,40 
2 ex retailer's store, ERE 8,45 8,48 8,35 8,60 8, 75 
paper sacks 
a 
" b 
- 0,6 + 2,8 
{ 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots preddent (Monnate nattonale) 
"' b. Verlnderung gegenUbar dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia mime p6ri0de de l'annt!e pr6c6dente (Monnaie nallonale) 
1) 0- 18- 20 bisljusqu'au 1.5. 76 
1978 
A 
" 
J J A s 0 • D 
35,59 33,65 33,55 33,21 39,42 33,H 33,73 34,04 34,42 
13,94 13,08 13,04 12,85 12,99 13,06 13,40 13,51 13,70 
92,60 90,88 90,62 90,35 90,95 91,62 92,69 94,15 94,88 
16,14 16,01 16,03 16,18 16,22 16,16 16,12 16,32 16,44 
8,57 
12,68 
62,55 63,70 64,85 57,10 55,30 56,50 57,70 58,90 60,10 
8,91 9,15 9,31 8,10 7,80 8,01 8,25 8,45 8,57 
N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe •Agrarpre/:sen enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numiro spt!clal S 6/1973 de Ia sirie nPrix agricofes• contient Ia descrip-
tion ditaillh des caract/ristiques dt!termlnanrn des series de prix. 
7 4 Quellenverzelchnls sleheletzte Seite - Sources voir dernlilre page. 
I 
i' 
I 
i 
I 
E2 ®. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINA FERTILIZERS E2 <!l ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
I .P2 CS- ~o: o- 20- 20 
' PnJ/sej 00 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
~II) 1. Produktdelinltion j! Handetsweg : pm .Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) !~ Jt Phase d' 6change : 11 commer~ant ou de la coop~rative A l' ~iculteur (sauf B) 0 ~ Oafinltion du produit .,.!! 
"' 
I' 1~16 c- 2. Frachttage und Aulmachung ~ G 2• 
1977 r 191a 
<>!l. Point de livraison et H J F " A " J J A s 0 • 0 c. ~ ... conditlonnement 
[o-16-(20-~ ~ ~d.93 ~1,59 ~1,65 ~1,85 39,60 39,48 39,~ 39,25 39,28 39,58 39,95 ~0.~1 '0 OM ~0,01 40,21 I c 
lf· 78 as 16,23 16,35 16,~0 15,~0 15,35 15,11 15,25 15,58 15,73 15,86 16,08 :;: 15,11 15, t3 Ms ERE 
::0 
a 
"' b - 8,2 • 0 5 
' 2 29 73,H 73,95 74,08 12,70 72,50 72,28 12,76 73,30 74,15 75,32 75,90 [o-25-25]~ FF 67,03 73,56 
G> 
12,82 51 : 12,29 12,53 12,92 12,81 12,82 12,~ 12,98 12,93 12,89 13,06 13,15 u UCE 11,96 c~ 
e~ 
II- a 
"' b • 3,0 • 9, 7 
LIT 
I 
J 
.! UCE 
I I s ' 
a i I 
"' b i 
HFL i I 
'0 I 
c I as ERE ;: G> 
'i a I z 
"' b 
.I 
BFA I ! 
'G> II ·g.,,... UCE 
~ ... 
a I 
"' b l 
2' 
LFR i 
::J 
i 
.8 UCE E I 
:l a I ::0 
...J 
"' 
I 
b 
E UKL 0 
'0 
01 I c EUA i2 i 
'j a I 
c 
"' 
::::1 b J 
@-23-<24-lD ~ IRL 6,27 II 1 5o I 7,63 7,3~ I ' II. 
' 11,63 10;86 c EUA 9,59 .11,30 as~ 
~ ... I I 
a 
"' b 
- 2 5 ·19 6 
I 
DKR 
-l!: 
as ERE E 
c 
as 
c a I 
"' b 
%{ a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landesw ·rLng) N.B.: • Dn Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarprelse" enthilt eine detail/ierte Variation par rapport au mols p~c6dent (Monnalo ~io "'''' Besdlreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmale. b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeitraum ~t Vo rjahres (landeswihrung) 
Vartation par rapport * Ia m6me pitriode de l'annt pr(t cmfente (Monnaie nationale) 
• Le num4ro spt!cial S 6/1973 de Is s4rie "Prix sgricoles" contient Is desr:rip-I aon deta1114e des caractt!ristiques d4terminsntes des dries de prix. 
I 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources fOir dam pa~o. 75 
i 
I 
I I 
Fl. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
i~ 6 ~ 
'2rll 
~i 
H· ~CL 
, 
0::: 
.. 
:c 
J!! 
() 
:J 
CD 
0 
8 
., .... 
l!'"' 
... 
.. 
= !!"' 
, 
0::: 
.. 
'1:~ 
CD<'> 
i 
z 
"" c.~ 
'ii"' 
ID 
E!' 
:J 
B 
E 
CD 
>< 
:J 
..J 
E 
0 , 
Q 
0::: 
2CD 
, 
~ 
'E 
:::1 
, 
0::: 
.. 
~ 
-!!: 
.. 
e~ 
., ... 
.. 
0 
N-P-K : 1 - 0,5- 0,5 
PreiSIJ je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produk1definition j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) cf Definition du prodult ~~ Phase d'echange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'al!ticulteur (saul B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1978 2'!! Point de livralson et H J conditlonnement 1977 1978 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 83,32 87,11 81,12 1. 20-10-10 
2. rendu ferme, UCE n,86 15,18 
1~.~ 
en sacs a 
" b + 8,8 • ~.5 
1. 20-10-10 LIT 131~0 14322 13230 
2 franco partenza 
UCE grossista, sac chi 13,05 13,26 
12,39 
di plastica 
a 
"" b + 12,3 + 9,0 
1. 18-7-7 HFL ~3,83 ~3.~ ~3,37 
2 franco boerdertj, 15,59 zakken ERE 15,65 15,95 
a 
" b + 2,~ + 0,3 
1. 20-10-10 BFR : : 
2 rendu detaillant, 
sacs plastiques UCE 
a 
"" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. 20-10-10 1) UKL 7,90 9,27 9,26 
ex works delivered 2 n,62 EUA 12,09 13,96 to merchant's store, 
po1ythene bags a 
" b + 7,9 +17,3 
IRL 
EUA 
a 
" b 
1. 20,8-8,5-11,6 DKR ~.06 95,99 96,75 
2 ex retailer's store, 13,68 ERE 13,72 13,67 paper sacks 
a 
"" b - 2,1 + 2,1 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mols pn)~dent (Monnaie nationale) 
F 
" 
85,08 87,19 
n.2~ n,77 
13320 13410 
12,55 12,52 
~3. 75 H,33 
15,92 16,27 
9,26 9,26 
n,11 1~,11 
98,~0 100,1 
1~,os n,21 
b. Verinderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * ta mflme 1)4rlode de l'ann~e prt)c•dente (Monnaie nationals) 
1) Dtesc Preise sind 6-12% niedr!ger al.s sic cs 
auf d<:r letzten llandelsstufe wat·en. 
A 
" 
J J A s 0 • 
87,19 87,19 87,61 86,62 87,~1 88,23 87,~ 89,07 
15,20 15,36 15,~9 15,51 15,59 15,57 15,29 15,H 
13~10 15400 1~00 1~280 1H20 n5oo moo n840 
12,~9 H,50 H,52 13,~0 13,39 13,50 13,27 13,30 
~~. 71 ~5,00 ~5,10 ~5.oo ~5.oo ~5,10 ~2,21 ~1,63 
16,~0 16,35 16,34 16,13 16,n 16,21 15,~2 15,26 
9,26 9,26 9,00 9,08 9,16 9,26 9,36 9,47 
13,70 13,78 13,39 13,67 13,79 13,95 13,75 1~,01 
101,7 103.~ 85,35 90,05 91,80 93,55 95,25 96,95 
n,~8 1~,85 12,25 12,77 12,95 13,25 13,62 13,91 
N.B.: • Das Sonderheh S 6/1973 der Reihe "AgrarpreiSIJ" enthilt eine detail/iertJ! 
Beschreibung der die Preisreihen besrimmenden Merlcmale. 
• Le numero spt!cial S 6/1973 de Ia serie "Prix agricoles" contienr Ia descrip-
tion deraillt!e des csracteristiques determinsntes des series de prix. 
1) Ccs prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne lc 
seratent au dcrnier stade de commerc.ialisb.tion. 
76 Ouellenverzelchnis sleheletzte Selte - Sources voir derni6re page. 
1978 
D 
90,72 
15,72 
n97o 
13,31 
~2,12 
15,~6 
9,58 
14,23 
98,65 
n,o7 
Fl ® DRElNAEHRSTOFFDUENGER I 
jl I 
TERNAR tRTILIZERS Fl ® ENGRAlS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
I 
~~ ~j 
c-
". .,~ 
c. ja. 
"D 
c: 
"' :E
u 
J!l 
" ., a 
., 
g .... 
...... 
Lt 
"' =-~N 
"D 
c: 
"' 't:~ .,.., 
~ 
,., 
·a-;! .. 
2' 
" B 
E 
., 
" 3 
E 
0 
a 
c: 
;;; 
"D 
s 
c: 
"D 
c: 
.. 
~ 
Oi 
E 
c: 
.. 
a 
'N - Pl5- ~0 : 20- 10- 10 
Preiseje 1 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hon TVA 
1. Produktdefinition :!~ Handelsweg : • \1 m Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser BJ 
Definition du produit u Phase d'echange: commer~ant ou de la cooperative aa l'agriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1 2• Point de livralson et H I F " conditionnement 1971 1978 
' OM 
ERE I 
a 
"' b ' 
' 8 , 2 85,08 87,19 1. 20-10-10 FF 83,32 87,11 
UCE H,86 15,1~ Hi~ H,2~ H,71 
a 
"' b • 8,8 • ~.s l 
LIT 131~0 am 1 ~30 13320 13~10 20-10-10 i 
UCE 13,05 13,26 1 ,39 12,55 12,52 
a ! 
' 
"' b 
·12,3 • 9,0 
HFL 55,37 55,~2 4:73 55,19 56,28 
[08-4)- 7-7} ~ 9168 20,65 ERE 19,71 20, l2 20,08 
a I 
"' b • 2,3 • 0,1 
BFR ' 20-10-10 : : ! I 
l 
UCE 
I' 
' a 1 
"' ! b 
LFR I 
I 
UCE ! 
a 
' 
"' I b 
20-10-10 1) 7,90 9;27 I 9,26 UKL 9,26 9,26 
EUA 12,09 u;96 ~.62 H,55 n,n 
a 
"' b • 7,9 •17,3 
IRL 
EUA ! I 
a j 
"' ! b 
DKR l 
ERE • ! l 
a 1 
% ; b 
{ 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswl.hrurig) 
Variation par rapport au mois pr4c6dent (Monnale naUqn.le) 
% b. VerAnderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vctjlhres (Landeswahrung) 
Variation par rapport • Ia mtme p6riode de rannee pref~ente (Monnaie nationate) 
l) Dicse Prc!sc stnd 6-12% ntcdriger als ~~c "·' 
auf der 1ctztcn Ha:.delsstufc wat~n. j 
1 j 
auenenverzeichnlssleheletzte Seite - Sources voir dernl~re ·r· 
l 
I 
1978 
A 
" 
J l J A s 0 I 0 
87,19 87,19 87,61 86,62 87,~1 88,23 87,~ 89,07 90,72 
15,20 16,36 15,~9 15,51 15,59 15,57 15,29 15,~~ 15,72 
13~10 15~00 15~00 H280 1H20 H560 moo H8~0 H980 
12.~9 n,so n,52 13,~0 13,39 13,50 13,27 13,30 13,31 
56,33 56,72 56,86 56,72 56,72 56,86 53,26 52,60 I 53,20 
20,66 20,61 20,60 20,33 20,3~ 20,~~ 19,~6 19,28 19,53 
9,26 9,26 9,00 9,08 9,16 9,26 9,36 9,H 9,58 
13,70 13,78 13,39 13,67 13,79 13,95 13,75 n,o1 n,23 
H ' H 
-
.. N.B.: • Das Sonderheh S 6/7973 der Re1he 'Agrarpte~se enthalt eme detailllerte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• LB numdro spl!cial S 6/1973 de Ia s4rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtaillt!e des caractdristiques d4terrninantes des slries de prix. 
1) Ces prix sont envir.:.n 6 A 12% plus bas qu'ils ne 1e 
sc!"aicnt au dernicr stade de cornmcrcialisation. 
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I 
F DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
F2 N-P-K : 1 - 1 - 1 
F2. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
Prel$11 je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
i~ ~; 
§"i 
..,~ c:. jo.. 
'tl 
c 
CIS 
:;: 
,Ms 
::J 
c!l 
.. () 
c~ 
I!!~ 
LL 
CIS 
=~ ~N 
'tl 
c 
CIS 
'1:~ 
.,.., 
'i 
z 
,., 
o~ ;z· 
!? 
::J 
.8~ 
E"' 
= ::J 
-' 
E 
0 
'tl 
01 
c 
2:0 
j 
'2 
:1 
'tl 
c 
CIS~ ~to. 
CIS 
e~ 
c"' 
CIS 
0 
1. Produktdefinition "'!! Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 1-
"i Definition du produit ~~ Pha•" d'6change: Du commerc;ant ou de I a cooperative A 1' allriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1978 
Point de llvralson et ~~ 
1977 f ~~ J conditionnement 1978 
1. 15-15-15 OM 44,09 H,29 
43,95 
2. ab Lager oder frei 16,94 ERE 16,65 17,33 Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Siicke) 
" b - 3,9 + 0,5 
I. 17-17-17 FF 94,94 101,9 I 99,31 
2. rendu ferme, UCE 16,94 17,75 17,18 
en sacs 
a 
" b + 4,3 + ),3 
LIT 9400 103(ll 9470 1.10-10-10 
2. franco partenz:a UCE 9,34 9,54 8,87 
grossista, sacchi 
di p1astica a % 
b + 9,5 + 9, 7 
l. 17-17-17 HFL 52,07 51,58 50,87 
18,69 2. franco boerderij, ERE 18,60 18,73 
z:akken 
a 
% 
b 
- 2, 7 - 0,9 
BFR 669,5 620 1. 15-15-15 616,0 
2 rendu detaillant, UCE 16,38 15,38 15,41 
sacs p1astique 
a 
%-f--
b 
- 1,2 - 8,0 
1. 15-15-15 LFR 632,8 597,5 : 
2. rendu ferme; 
en sacs 
UCE 15,48 14,91 
a 
" b - 5,3 5,6 
1. 17-17-17 l) UKL 10,27 11,27 11,35 
2 ex works delivered 17,91 EUA 15,71 16,98 
to merchant's store 
po1ythene bags 
• % 
b + 8,3 + 9, 7 
1. 18-14-14 IRL 10,00 10,23 
free farm or ex 2 EUA 15,30 15,41 
store , po1ythene 
bags a 
" b + 7,3 + 2,3 
1. 16-11,4-14,5 DKR 95,13 96,92 97,85 
2 ex retailer's store, ERE 13,88 13,81 13,83 
paper sacks 
a 
% 
b 
- 2,7 + 1,9 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtcltdent (Monnaie natlonale) 
F 
" 
"·96 45,29 
17,55 17,78 
101,0 101,8 
16,91 17,25 
9540 9610 
8,89 8,97 
51,25 51,92 
18,65 19,05 
620 620 
15,55 15,63 
: 583,3 
14,71 
11,35 11,35 
17,84 17,30 
10,39 
15,83 
99,50 101,2 
14,20 14,43 
b. Verlnderung gegenUber dam gteichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mime pitrlode de l'annea prtctdente (Monnaie nationale) 
l) Diese Prelse sind 6-l,Zf, m"driJ<er als sle cs 
auf der l'!tzten Hand~lsstu.Ic wa.ren. 
'"'" 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
45,48 45,57 "·75 43,30 43,21 43,42 43,58 43,87 "·10 
17,82 17,72 17,39 16,75 16,79 16,96 17,32 17,41 17,55 
101,9 102,1 101,8 101,5 101,2 101,4 103,4 103,3 104,6 
17,77 17,99 18,00 18,17 18,05 17,89 17,98 17,91 18,12 
9610 11095 11095 10295 10395 10495 10595 10695 10795 
8,95 10,44 10,46 9,66 9,65 9, 73 9,56 9,58 9,59 
52,31 52,79 52,88 52,98 52,88 52,98 49,71 48,85 49,52 
19,18 19,18 19,16 18,99 18,97 19,05 18,16 17,91 18,1a 
638 638 608 608 608 608 608 608 608 
16,04 15,90 15,06 14,93 15,01 15,07 15,32 15,50 15,28 
593,1 608,8 607,8 637,2 609,8 : 614,7 565,6 556,8 
14,91 15,17 15,06 15,65 15,05 15,49 14,28 14,00 
11,35 11,35 10,90 10,99 11,09 11,20 11,32 11,45 11,58 
16,79 16,89 16,22 16,55 16,70 16,88 16,63 16,94 11,20 
10,07 
15,05 
102,8 104,5 86,25 90,85 92,60 94,35 96,05 97,75 99,45 
14,64 15,01 12,38 12,88 13,06 13,37 13,73 14,02 14,19 
N.B.: • Du Sonderhefr S 6/1973 der Reihe "Agrarpre1se" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merle male. 
• Le numdro spt!clal S 6/1973 de Ia slrie "Prix llgricoles" contient I• descrip-
tion ddtaillr!e des caractl!rlstiques ddtrmninantes des sdries de prix. 
l) Ces prix s<>nt cnvtrc:>. 6 !t 12% plus bas qu'th nc le 
seratcnt au dernier stnde de commercialisation. 
7B Ouellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir dernltre page. 
i I 
F2.® DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY F 'RTILIZERS F2. ® ENGRA15 TERNA1RES I CONC1M1 TERNAR1 
N P205 - ~0 : 17-17-17 
Preiss je I kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
i~ 1. Produktdefinltlon i! Handelsweg : v i:>jn Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) ~~ D6finitlon du produit ~i Phase d'6change: I 'cornmers:ant ou de la cooperative A l' a11.riculteur (sauf B) 
c- 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 I 197q 1978 ~. 
". Point de livralson et 2 .. 
1978 : I ~l ~::::: J F " A " J J A s 0 N 0 conditlonnement ~5 1977 
I ~918 50,95 51,33 51,~ 51,64 50,72 49,07 48,97 ~9,21 49,39 49,72 49,98 G5-l5-l~ 17 OM 49,97 50,19 j "tl X 15 <: 
1912 .. ' 19,89 20,15 20,19 20,08 19,71 18,99 19,03 19,22 19,63 19,73 19,89 :c ERE 18,87 19,64 1 Ma 
:I 
II) a 0 % I 
b 
- 3,9 + 0,4 
17-17-17 FF ~.~ 101,9 I 
99, ,101,0 101,8 101,9 102,1 101,8 101,5 101,2 101,4 103,4 103,3 104,6 
.. I 17, 16,91 17,25 17,77 17,99 18,00 18,17 18,05 17,89 17,98 17,91 () UCE 16,~ 17,75 I 18,12 c~ 
.. -
.t 
a 
% 
b + 4,3 + 7,3 
}17 I 100 9 16218 16337 16337 18862 18862 17502 17672 17842 18012 18182 18352 (:-0-10-10 IO LIT 15980 17524 . 
.. 
I 15, 15,22 15,26 15,21 17,76 17,78 16,43 16,41 16,54 16,25 16,29 16,30 
=- UCE 15,87 16,22! ~C\1 
a i % 
b + 9,5 + 9,71 
17-17-17 HFL 52,07 51,58 i so 8t 51,25 51,92 52,31 
52,79 52,88 52,98 52,88 52,98 49,71 48,85 49,52 
"tl 
18 2p 
-
<: 18,65 19,05 19,18 19,18 19,16 18,99 18,97 19,05 18,16 17,91 18,18 .. ERE 18,60 18, 73; -.:::~ .,.., I 
i a I 1 z % j b 
- 2, 7 - 0,9' 
[15-15-15} ~~ BFR 669,5 698,1; 1 ,,7 702,7 702,? 723,1 723,1 689,1 689,1 689,1 689,1 689,1 689,1 689,1 
:!! 1 ,~7 17,63 17,72 18,17 18,02 17,07 16,92 17,01 17,08 17,36 17,56 17,32 01~ UCE 16,38 17,43 
"i"' 
til 
a 
% 
b 
-12,8 + ~.l 
LFR 717,2 677,~ : 661,1 672,2 690,0 688,8 722,1 691,1 : 696,6 641,0 631,0 !:!' Q-5-15-15] X :l :I 16,9~ 16,67 16,90 17,19 17,07 17,73 17,06 17,55 16,18 15,86 0 17,54 .c_ UCE 
E"' ., 
)( 
a i :I 
...J % 
b - 5,3 - 5,6 
E 17-17-17 I) UKL 10,27 11,2,~ 1135 11,35 11,35 11,35 11,35 10,90 10,99 11,09 11,20 11,32 11,45 115,8 0 
"tl 
7191 Cl 16,~ 17,84 17,30 16,79 16,89 16,22 16,55 16,70 16,88 16,63 16,~ 17,20 c EUA 15,71 2~ 
j a I c % 
::l b + 8,3 • 9, 7 
[<18-4) -14-14} ~~ IRL 10,86 ll,Jl 11,21 10,81 
"tl 
1s.J8 <: EUA 16,61 
17,08 15,99 
.. -~ .... 
a I 
% i b + 7,0 + 1,4 I 
I 
DKR I 1--
"' ERE 
I 
E ' 
<: 
"' li 1 0 a 
%- I! 1 b 
%{ a. VerA.nderung gegenUber dam Vormonat (Landeswihrun •) I N.S.:. Oas Sonderheft S 6/1973 der Reihe uAgrarpreiseu enthilt eine detail/ierte Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie natio r 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
b. VerJ:nderung gegenUber dem gleichen Zeitraurn des Vo · res (landeswAhrung) • Le numdro specialS 6/1973 de Ia serie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
Variation par rapport a Ia mime p6riode de rann6e pr~ c ente (Monnaie nationale) tion ddtaillde des caractdristiques ddterminantes des sdries de prix. 
1) Dicse Preis~ sind 6-12~; nicdri~-;..:.r a1s i e$ I) Ces prix scmt environ 6 II I~ plus bas qu'ils ne le 
auf der \ctztcn Handchstufe war~n. ' scraii'nt au dernie:r stad~ d\! commercialisation. l 
I 
auellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir derniere p ~. 79 
DREINAHRSTOFFDUNGER I TERNARY FERTILIZERS I ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F2 N-P205-~0 : 17-17-17 
EUA/ 
UCE/100kg r--------------------.~------------------------~------------------------~~~ 
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FJ. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY F RTILIZERS F3. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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N-P-K : 1 • 1 • 2 
Pre 
·e 100 kfl • ohne MWSt I Prix par 100 kfl • hors TVA 
1. Produktdefinltion "I! Handelsweg · ~ In Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 1-!Mfinltlon du produit c:J!! Phase d'6change: commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) 
-! 
2. ~rachtlage und Aufmachung h 0 19 81 
Point de livralson et 2J!! 
conditlonnement ~§ 1977 1978 i F 
" 
A 
" 
J J A s 0 M 
l. 13-13-21 OM 43,67 43,721 43fr H,45 4~. 75 H,96 45,06 H,14 42,74 42,59 
42,81 42,94 43,20 
2. ab Lager oder frei 
Bahnstation, ein-
ERE 16,49 17,10: 16:~ I 17,35 11,57 17,61 17,52 17,16 16,54 16,55 16,72 17,06 17,15 
schliesslich Ver- a 
packung (Sacke) 
" b • 3,6 + 0,1 
l. 10-10-20 FF 70,54 77,35 735 
74,52 75,81 76,06 76,21 76,13 76,63 77,91 78,42 78,00 81,24 
2. rendu ferme, UCE 12,58 13,481 12 12,47 12,84 13,26 13,43 13,46 13,72 13,90 13,83 13,73 14,08 
en sacs ! a 
" b + 5,0 + 9,7 I 
1. 9-9-18 LIT 10525 11671 1 6 5 10705 10795 10795 12720 12720 11600 11740 l1880 
12020 12160 
2. franco partenza 10,45 10,80; ,14 10,09 10,00 10,05 11,97 11,99 10,89 10,90 11,02 10,85 10,89 UCE 
grossista, sac chi 
di plastica a I 
" + 10,~ •I b + 6,7 I l 
' 
1. 15-12-24 HFL 48,44 48,27. 4 ,,69 48,08 48,56 49,04 49,33 49,42 49,42 
49,42 49,42 46,44 45,96 
2. franco boerderij, ERE 11,30 17,53 1 ·(5 17,50 17,82 17,98 17,93 17,91 11,71 11,73 11,11 16,97 16,85 
zakken 
a I l 
" 
I 
b • 1,5 - o,4 ! I 
1. 9-9-18 BFR : I i 
2 Franco detaillant, UCE 
sacs plastique. 
a 1 
" 
' 
b I 
LFR ' I j 1. 12-12-17 : ,_... 
~ 2 rendu ferme; UCE. ! i 
en sacs I 
a 
" ' b i 
1. 13-13-20 l) UKL 8,57 9~36 I•·H 9,H 9,H 9,H 9,44 9,03 9,11 9,19 9,29 9,39 9,50 
2 ex works delivered 1,,90 EUA 13,11 14i10 14,84 14,38 13,97 14,05 13,44 13,72 13,84 14,00 13,80 14,06 
to merchant's store, 
polythene bags a : 
" l b +10,6 • ~.2 
IRL l 
EUA 
I I 
I! 
a I 
"" b 
I 
DKR I j 
I: 
ERE l 
a 
" b 
I 
{ a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (Lande$Wihrun ) N.B.: · Das Sonderheh S 6/1973 der Reihe uAgrarpreiSI!u enthilt eine detail/iem "" Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale natlo ~) b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vor Variation par rapport * Ia m!me ptrlode de rann~e p~ res (LandeswAhrung) ~nte (Monnaie nationale) 
I) Diese Preis<! sind 6-12% niedrl~<r al• ~H es 
auf dcr letztcn Handclsstufe wore"· I ! 
I' ! . 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir derni6re p~gr. 
I 
I 
Besr:hreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro spkial S 6/1973 de Ia Sllrie -Prix agr/coles" contient Ia descrip-
tion d4tai/lbl des caract4ristiques d4terminanres des Sllries de prix. 
I) Ces prix sont o>nvtron 6 A 12% plus ba! qu'ils n.:> le 
sere;ent au d.crnicr stadc de c=ercialisatton. 
81 
1978 
0 
43,42 
17,28 
82,7P 
14,34 
12300 
10,93 
46,35 
17,01 
9,61 
H,27 
! 
DREINAHRSTOFFDUNGER I TERNARY FERTILIZERS I ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F3 N-P205-~0 : 9-9-18 
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F3. <D DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNAR't ERTILIZERS F3.® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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N-IZCS - ~0 : 9 - 9 - 18 
! } "se je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 ka • hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg: V < Hiindler oder von der Genossenschaft an den L~~dwirh(ausser B) 
.5i Phase d'6change: Dt ommero;:ant ou de la cooperative A l'allriculteur sauf B 06finition du produit ~~ 0 19 8 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ I Point de livraison et 
~:5 F 
" 
condiiionnement 1977 1978' 
[13-13- (21+5)}1~ 32,041 31r 32,59 32,80 OM 31,95 li. 12,72 12,87 ERE 12,06 12,53 
a 
"' b - 3,3 + 0,3. 
[10-10-20} r& 69,62 6118 67,07 68,23 FF 63,50 
1 1.5 UCE 11,33 12,13 11,23 11,56 ., 
a 
"' b + 5,0 + 9,6 
1 ~5 10705 10795 9-9-18 LIT 10525 116711 
UCE 10,45 10,80 )),194 10,09 10,00 
a 
% 
b + 6, 7 + 10,~ 
[05-3)-12-24}1~ 2,93 33,16 33,56 HFL 33,46 33,31 
1;84 12,0~ 12,07 12,32 ERE 11,96 
a 
' % 
b 
- 1,8 - 0, 
' 
l 
9-9-18 BFA : : i j 
UCE j : 
a I 
% 
b i 
I 
[!2-12-(17+ 7)]x 1~ LFR : : UCE 
a : 
% 
I b 
1) 6,36 6192 )i, 76 6, 76 6, 76 UKL 
~3-13-(20+6)} & 1---. ~ 0,67 10,62 10,30 EUA 9, 73 10,42 
a 
% 
b +10,4 + ,6 
I 
IRL I 
EUA : I 
a ' 
"' b 
-
! DKR I 
1--- : l ERE 
-· I; a %-· 
b 
a. Verlnderung gegeniiber dem Vormonal (LandeswAhrurpJ 
Variation par rapport au mois prtc6dent (MoMaie nat"k: ~4!e) 
% { b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Ze1traum des VorJa,hres (landes~!hrung) 
vartation par rapport • ra meme ptriode de rannee prtrentt (Monna11 nationare) 
1) Dies~ Prclse sind 6-12% nicdriger als es 
auf der letzten Handclsstufe v;aren. 
A 
" 
J J A s 0 • 
32,95 32,91 32,27 31,30 31,23 31,38 31,51 31,71 
12,91 12,80 12,54 12,11 12,14 12,26 12,52 12,59 
68,45 68,59 68,52 68,97 70,12 70,58 71,08 73,12 
11,93 12,09 12,12 12,35 12,51 12,45 12,36 12,67 
10795 12720 12720 11600 11740 11860 12020 12160 
10,05 11,97 11,99 10,69 10,90 11,02 10,65 10,69 
33,61 34,02 34,09 34,09 34,09 34,09 34,52 31,76 
12,40 12,36 12,35 12,22 12,23 12,26 12,61 11,64 
6, 76 6, 76 6,67 6, 75 6,81 6,68 6,94 7,01 
10,00 10,06 9,92 10,16 10,25 10,37 10,20 10,37 
-
N.B.: • Das Sonderhefr S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine derai/lierte 
Best:hreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numdro spdcial S 6/1973 de Ia slrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtaillie des C6ractdristiques ddterminantes des sdries de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dcrnier stade de commercialisation. 
1978 
0 
31,87 
21,68 
74,51 
12,91 
12300 
10,93 
32,02 
11,75 
7,09 
10,53 
. j 
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F4. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F4. ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
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N-P-K: 1-2-2 
Preisl! je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hotr TVA 
1. Produktdefinltion -"! Handelsweg : Vom Hlincl.ler oder von der Genossenschaft an den Landwirt .tausser B) !-
Definition du produit sf Phase d'echange: Du commer~ant ou de Ia cooperative a 1'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung h 0 1978 
Point de llvraison et 2'! 10'7') lltQ71 
conditionnement ~~ 1977 1978 J F N: A 
" 
J J A s 0 N 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. 10-20-20 FF 91,03 99,30 
~.65 96,96 98,H 98,73 99,00 99,32 99,19 99,76 100.~ 100,7 101,6 
2. rendu ferme, UCE 16,2~ 17,30 16,38 16,23 16,68 17,21 17.~~ 17,57 17,76 17,79 17,71 17,51 17,61 
en sacs a 
" b + 0,8 + 9,1 
1. 6-12-9 LIT 8575 ~53 8M5 
8715 8785 8785 10225 10225 ~25 9525 9625 9725 9825 
2. franco partenza UCE 8,52 8, 75 8,10 8,21 8,20 8,18 9,63 9,M 8,85 8,8~ 8,93 8, 78 8,80 
grossista, sac chi 
di plastica a 
"' b • 7,4 .10,2 
HFL 
ERE 
a 
"' b 
1. 10-20-20 BFR I 
~ 
: : 
2. rendu dthaillant, UCE 
sacs p1astique 
a 
"' b 
LFR 
UCE 
a 
" 
UKL! 
EUA 
a 
"' b 
1. 10-23-24 IRL 10,39 10,78 
10,85 10,70 
2. free farm or ex EUA 15,89 16,24 16,53 15,83 
store, po1ythene 
bags a 
" bl + 8,9 + 3,8 
DKR 
ERE 
a 
"' b 
,. Variation par rapport au mois pr6ddent (Monnaie nationals) 
~ { 1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleiChen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna pltriode de l'ann~a prltc•dente (Monnaie natlonale) 
N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreisl!" entlrilt eine detail/ierrs 
Beschreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merle male. 
• Le numtro spt!cial S 6/1973 de Ia strle "Prix agricoles" contient Ia descrip. 
tion dttaillt!e des carac~ristiques dtterminantes des stries de prix. 
84 Ouellenverzeichnls sleheletzta Sette - Sources voir derni6re page. 
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0 
102,7 
17,79 
9925 
8,82 
F4 @ DREINAEHRSTOFFDUENGER / TERNAJ~ FtRTILIZERS F4 ® ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
N- P2o5 - KzO: 10- 20- 20 
l'relse je 100 • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
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1. Produk1definitlon i! Handelsweg : v Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_ (ausser BJ ~! Phase d"6change: D conuner~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) D6finition du produit -"! 
2. Frachtlage und Aufmachung h 0 19 8 H Point de llvraison et J F 
" conditionnement 3:::1 1977 1978 
' OM ! 
ERE l 
a . I 
"' b 1 
FF 91,03 99,30 ~~~ 96,96 98,H 
10-20-20 I 1 a 16,23 16,68 UCE 16,24 17,30 
a 
"' 
I b + 0,8 + 9,1 
1516 15382 m98 J 10 LIT 15170 16614 [6-12-(9+3) X b ' 
15,07 15,3~ n 1~,50 H,48 UCE 
a I % 
b + 7,6 +9,~ j 
I 
HFL I ' 
ERE 
a 
% 
b 
' 
BFR : 
10-20-20 
UCE 
a ! 
% I b 
' 
i 
' LFR I I 
UCE ! 
a ~ 
"' l b 
UKL 
' 
i 
' EUA i 
! a 
% i 
b 
IRL j 
I 
EUA i i 
I 
a 
' 
"' b 
DKR I 
' 
I ERE I 
I 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landcswlhrung 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale nat1or1 I) 
"" { b. Verlnderung gegenuber dem gleichen Ze1traum des Vorltves (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo pertode de l'annee prec j"'" (Monnaie natlonale) 
Ouenenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir dernltre pa 
1978 
A 
" 
J J A s 0 I D 
98,73 99,00 99,32 99,19 99,76 100,~ 100,7 101,6 102,7 
17,21 17," 17,57 17,76 17,79 17,71 17,51 17,61 17,79 
m98 17898 17898 16565 16732 16899 17065 172" 17410 
n,43 16,85 16,87 15,55 15,53 15,67 15,~0 15,~5 16,12 
N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe uAgrarpreise• enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen beftimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro spt!cial S 6/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des series de prix. 
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DREINAHRSTOFFDUNGER I TERNARY FERTILIZERS I ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F 4 N-P205-~0 : 10-20-20 
15-
I 
Tell/ ·r 
TREIBSTOFFE UND BRE INST 
FUELS 4 
I 
FE I 
MOTORENBENZIN I MOTORS RIT 
I I 
I I 
DIESELKRAFTSTOFF I JASO { 
I 
.. i 
DESTILLAT-HEIZOL I D~ESE IL 
I 
I 
ANDERE I OTHERS 
3 
Code 
A 
B 
c 
D 
Partie I Parte 
CARBURANTS ET COMBUSTIBLES I 
CARBURANTI E COMBUSTIBILI 
ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
GAS -OIL I GAS OLIO 
FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
AUTRES I AL TRI 
87 
A MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
' 
' 
A MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
! Prelu lQO I • ohne MW St / Prix par 100 I • hors TVA 
h 1. Produktdelinition j~ Handelsweg : Vo ·Handel an den Landwirt ~i Definition du produit sj Phase d"6change: Du egoce A 1' agriculteur 
§i 2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 0 19 1978 2• !l Point de llvraison et H J F " A " J J A s 0 I 0 conditionnement 1977 1978 
1. Oktanzahl 91 OM 77,92 79,~8 78,( I 78,8~ 79,55 79,64 
79,64 79,64 79,64 79,64 79,64 79,64 79,29 80,5~ 
"0 
c Markenbenzin 
"' 30,( 30,77 31,22 31,20 30,96 30,96 30,82 30,95 31,10 31,1i5 31,H 32,05 :E 29,~2 31,09 }!S 2. ab Tankstelle ERE 
::J 
., a : 0 
" b - 2, 7 • 2,0 
1. Octanes 90 FF m4
1 
13~.~ 1~.~ 13~.~ 13~,4 m.~ 132,~ 132,~ 132,~ 132,~ 132,~ 132,~ 
135,7 133,4 
., Essence 
23, 5l () 2. depart station, re- UCE 2~,21 23,24 22,50 22,77 23,43 
23,68 23,77 23,70 23,62 23,36 23,02 22,95 22,94 c~ 
.. ~ 
.t cipients de l'agri,, I a i toutes quantites 
" b • 6,1 - 1, 7 i 
1. Ottani 84/86 11q IH28 11428 10783 10596 10596 10596 10596 10596 10596 10596 10596 
Benzina agricola LIT 11333 10020 i 
"' 2. franco partenza UCE 11,26 10, q 10,77 10,67 10,04 9,97 9,99 9,95 9,84 9,83 9,56 9,~9 9,81 =~ 10,02 ~~ magazzino rivendi-
tore recipienti di 
a I agricol. 
" min. 1000 1. b • 5,6 - ~.5' 
' 
I 61, 87,80 87,80 87,80 87,80 89,38 89,~9 89,~9 91,19 92,88 93,64 94,55 1. Octaangetal 90 HFL 89,69 89,97, 
"0 c Benzine 31, 1 31,95 32,22 32,20 31,91 32,39 32,08 32,10 32,78 33,94 3~,33 34,70 
"' ERE 32,03 32,67 "iM 
"i 2. af station of franco ! z bedrijf in vatten van a % i min. 2001. b 
- 0,2 • 0,3 
1. Octanes 82/87 BFA 1367 1364 1 p~ 1322 1326 1329 1m 13~1 1341 1371 1402 1~15 1430 1431 Essence 
•CII 32;81 33,16 33,~3 33.~0 33,2~ 33,23 32,93 33,85 34,24 35,65 36,~5 35,97 ·a.~ 2. depart station, UCE 33,~4 3~,05 Gi ... toutes quantites Ill i a 
% l b - 1, 7 - 0,2 
E' 
LFR 
::J 
.8 
E UCE ! 
Cll 
.. a I 3 
" b 
~I. Oc<an.n=ber : 92 UKL n.~ 16,38 1~.~8 16,38 16,38 16,38 16,16 16,16 16,27 16,28 16,28 16,28 16,71 16,93 
-g. spirit 
2S,,5 25,74 2~. 96 24,23 24,05 2~,05 24,50 2~.52 2~,53 23,92 24,72 25,14 c EUA 
o; 2. at the pump of the 26,74 24,67 I 
! retailer a I l c % 
b 
• 7,8 - 6,'3 i I 
11. Average of 3 IRL 18,87 18,~8 1 .~6 18,45 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 18,22 
cetanes ranges: 
c . 91-92, 94-95, 98-99 EUA 28,87 27,53 215 29,00 27,76 26,96 27,12 27,11 27,43 27,44 27,~5 26,77 26,96 27,06 .. ~ 1!! ... 2. at the pump of the 
retailer 
" 
a 
b • 8,1 
- 3;1 I 
-· 
1. DKR 9 f6 97.~6 97,46 97,46 97,46 99,15 99,15 99,15 102,5 102,3 102,3 102,3 98,66 99,51 
I 
-Traktorbenzin --· 1~.00 14,23 14,06 13,99 14,52 14,62 14,68 14,60 
"' ERE! 1?,78 13,91 13,90 13,88 e~ 14,39 14,18 
c"' I 2. leveret i tankbil I I a 
%-· 
b 
- ~ 6 • 0,9 
%{ a. Verlnderung gegenober dem Vormonat (Landeswt.hrung) ) . N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von -Agrarstatistik" enthilt eine detal7/ierte Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie national Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des VorJ.a~ r--~· Variation par rapport a Ia memo p6rlode de rannt• pr6c6d e (Mannaie nationals) • Le num4ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agricole" contient une description d4talllt!e des carac~ristiques d4termin•ntes des s4ries de prix. 
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8 DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOLIO 
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B. DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL B. GAS-OIL I GASOLIO 
i ~ 1. Produktdefinition 
~ ~ Definition du produit 
!i ;; 2. Frachtlage und Aufmachung 
~ : Point de llvralson et 
~ o.. conditlonnement 
8 
c.-1! .. 
u. 
~ 
1. Cetanzahl 48-54 
Dieselkraftstoff 
2. frei Haus 
ab 500 1 bis 999 1 
1. Cetanes 53-57 
Fuel-oil agricole 
2. rendu ferme, 
min. 10001 
1. Cetaangetal 55 
Autogasolie 
Prelse e 00 1 • ohne M\V St I Prllt par 100 1 - hors TV A 
l ~ Handelsweg: V ~Handel an den Landwirt 
sj ~P_h_as_e~d:'e_c_ha_n~g1er=~Th~fn~~e~g~o~c~e~A~l~'a~g~rt~·~cu~l~t~e~u~r----------------------------------------------~ !c 0 I E 0 I, 19 1978 i~ r--tt-r-----r-----r-----r----.----~----~-----r-----r-----r-----r~~-J ~ 5 1977 197t. I F " A " J J A s 0 N D 
OM 33,36 32,98' 33 1 33,01 32,92 32,83 32,8~ 32,79 32,77 32,71 32,63 32,58 33,2~ 34,37 
ERE 12,60 12,90 12 12,88 12,92 12,86 12,11 12,75 12,68 12,71 12,74 12,95 13,19 13,68 
%~~r-~~~rrl-H-r---r--~--~--+---r---r---~~~-4---4--~ b - 1,0 - 1,11 
FF 80,86 87,48 83 83,27 83,27 83,27 83,27 83,27 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 
UCE 1~,42 15,2~ 14 4 13,~ 14,11 14,52 14,67 14,73 16,72 16,35 16,18 15,~ 15,89 15,88 
a %~---t--~t-~t---;----r--~--~---4----~--+---~--~---+--~ 
b ·12,1 + 8,2: 
LIT 9936 
I 
10409 105 10592 
9, 9,!1! 
10592 10352 10282 
9,89 9,64 9,68 
10539 10588 10440 10235 10235 10?35 10235 
9,~ 9,~ 9,69 9,49 9,2~ 9,17 9,H 
a %~--~---,t-it-r---t----r---1---~---+---4----~--~--~--~--~ 
b ·18,~ • ~.8 1 
HFL 33,65 3 • 0 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 33,05 33,72 34,05 
ERE 12,02 12,05 12,15 12,14 12,03 11,99 11,86 11,87 11,90 12,08 12,36 12,50 .. ~ .. 
.,.., 
I 
2. franco opslagtank, 
min. 10001 r---r----t---r~-tt-t---_,-----r----+----+----4-----~---+----~----~--~-----U 
1. Cetanes 50-57 
Diesel Gas-oil 
2. rendu domicile 
min. 10001 
1. 
a %~--~--~t-it-r---t----r---1---~---+---4----+---~--~--~~~ 
b • 1,7 - 4,2, 
BFA 501 479 489 484 488 505 510 
UCE 12,25 12,11: 11,88 12,04 12,18 11,99 11,88 11,80 11,99 12,30 12,87 12,82 
%-f--~r-~1-it-t---1----t---,_--~---+--~~--+---~---+----~--~ 
b • 3,3 - 3,2 
a 
4 2 ~81 488 486 492 492 4~ ~~ 4!1! ~99 LFR 513 ~ Fuel-oil agricole 
1 • 8 12,57 12,5~ 12,08 12,20 12,2~ ~ :;; 2. rendu ferme, UCE 12,55 12,2~ 12,07 12,30 12,22 12,26 12,2~ 
~ min. 10001 
3 %~at---t--~1 t-ilrt---t---t--~---+---+---+---+---+---+---+--~ 
b + 1,6 - 4,3 
i 
1. UKL 8,~1 8,62 
Gas oil 
EUA 12,87 12,!1! 
.,li2 
1 .~1 
! 
8,62 
13,55 
8,62 
13,n 
8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 
12,15 12,83 12,83 12,!1! 12,98 12,99 12,67 12,15 12,80 
2. Bulk deliveries, 
500 gallon loads a %~--~----·t-H-i----r---+--~---4--~~--+---~--~---+--~----U 
b +26,5 
1. All grades 
Gas oil 
2. bulk deliveries, 
200 gals+ 
1. 
Motorgasolie 
2. leveret i tankbil 
IRL 8,38 
EUA 12,82 
• %-
b +22,3 
DKR 93,19 
ERE; 13,59 
%~-
• 2,5 
8,~ 
I 
12,q 
- 3,4 
86,8~ 
12,31 
b +21,5 - 6,8 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) j 
8,09 
12,71 
87,56 
12,50 
8,05 8,05 8,05 8,05 8,20 8,05 8,05 8,05 7,94 
12,27 11,99 11,!1! 11,98 12,35 12,12 12,13 11,83 11,75 
87,56 87,56 87,56 85," 87,1~ 86,89 86,06 
12,48 12,H 12,57 12,26 12,11 12,29 13,34 12,35 
Variation par rapport au mols pr6a\dent (MoMala nations ) ' 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorja r.s (L*ndeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mime p6rlode de I' ann~ prtc6d te (~onnale nationals) 
I 
N.B.:- Die Nummer 4/1975 (S 10) von •Agrantatisuk• enthilt elne detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
i 
Ouellenverzelchnls slehe lotzto Selle - Sources voir deml&ro pag 
- Lo num4ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agricote• contient une dest:ription 
d4taillle des carac~ristiques d4termlnanres des slrles de prix. 
7,94 
11,n 
86,06 
12,28 
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DES TILLAT -HEIZ(5LE I DIES ELOIL I c. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO I I 
Prelse j , ~00 1 • ohno MW St I Prix par 100 1 - hora TVA 
1. Produktdefinitlon "'! Handelsweg : Vo ~,Handel an den Landwirt !-~~ Phase d'6change: Du P,~goce A l'agriculteur 06finitlon du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 19781 
i!" 
1977] 
Point de livralson et 
' ~~ J I F 
" 
conditionnement 1978 
1. Cst 21:1': 3,6-4,2 OM 27,60 26,67 26,3 26.~1 25,94 
38°: 2,3-2,8 10,1 10,31 10,18 Heizol, extra leicht ERE 10,~2 10,~3 i 
2. frei Haus, 
a 
min. 5000 1 % 
b • 0,3 
- 3,~ 
l, Cthanes 53-57 FF 80,86 87,~8 83,2 
83,27 83,27 
Fuel-oil agricole 
n,%1 13,94 a,11 
2. rendu ferme, UCE n,%2 15,2~ 
min. 1000 l 
a 
% 
b +12,1 • 8,2 
l. Cst 38" : 2-7,4 
Engler 38°:1,14-1,6 LIT 9837 103~8 
1052 10529 10529 
Riscaldamento 
UCE 9,8 9,92 9,83 
2. franco partenza 
9, 77 9,58 
magazzino rivendi- 8 
tore % b ·18,~ • 5,2 
1. Cst 38°: ! 2,6 HFL 28,73 27,42 27,7 26,78 26,66 
Huisbrandolie I 
2. franco opslagtank ERE 10,26 9,96 
9,9 9, 75 9, 78 
min. 1000 l 
8 
% 
b • 5,3 
- %,6 
1. Cst 'l!J0 : max. 10 BFR 46 ~69 ~65 
Fuel-oil leger ~95 m 
2. rendu domicile UCE 12,11 11,96 11,6, 11,76 11,n 
min. 1000 l 
a 
% 
b • ~.2 - 3,2 
LFR 
UCE 
8 
% 
b 
1 . Redw. I 38°: 2'l!Jsec! UKL 7, 7~ 8,00 8,00 8,00 8,00 
Light fueloil. 
(Residual fueloil) 12,63 I 12,57 12,19 EUA 11,8~ 12,05 
2. bulk deliveries j 500 gallon loads 8 % 
b +3%,8 • 3,~ i 
1RL 13,861 13,86 13,~6 
l. All grades 13,75 13,60 I 
Dieseloil EUA 21,88 ! 21,78 20,51 21,03 20,~8 
2. at the pumps of a 
the retailer % 
b +13, 7 - 1,1 
1. OKR 80,53 85,54 
86,H 86,H 86,%4 
Fyringsgasolie ERE 11,75 12,19 12,22 l 12,34 12,33 
2. leveret i tankbil I a 
% 
b • 7,0 • 6,2 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationate) \ j 
{ 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 1 1 
b. Verlnderung gegenuber dam gleichen Zeltraum des Vo~ahres '\trjdeswlhrung) 
Vartatlon par rapport a Ia m6me p6rlode de rann6e orocedento ( \ ~nnale natlonale) 
I 
I 
Quellenverzeichnls slehe letzte Sette - Soucces voir dernl~ra page. 
1978 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
26,05 26,28 25,90 25,89 25,87 25,80 25,68 29,~8 30,32 
10,21 10,22 10,07 10,02 10,05 10,00 10,21 11,70 12,07 
83,27 83,27 83,27 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 
1%,52 1~,67 ~~. 73 16,~2 16,35 16,18 15,94 15,89 15,88 
10291 10220 10%76 10526 10377 10174 10174 1om 10174 
9,58 9,62 9,88 9,88 9,63 9,~3 9,18 9,12 9,~2 
26,66 27,57 27,65 27,66 27,66 26,66 27,87 27,00 28,16 
9, 78 10,02 10,02 9,91 9,02 9,58 10,18 10,26 10,3~ 
m ~83 ~78 %78 472 478 ~82 ~99 50% 
11,89 12,03 11,8~ 11,7% 11,65 11,85 12,1~ 12,n 12,67 
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
11,87 11,91 11,90 12,05 12,06 12,05 11,75 11,8% 11,88 
13,%6 13,~6 13,~6 13,68 13,68 13,68 13,68 13,~6 13,46 
19,91 20,03 20,03 20,60 20,60 20,61 20,10 19,91 19,99 
86,~% 86,%~ 8%,32 8~,32 85,59 85,59 85,65 ~.41 8%,41 
12,31 12.~1 12,10 11,96 12,07 12,12 12,24 12,11 12,0% 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von ~Agrarstatlstik~ enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
. Le num4ro 4/1975 (S 10) de "Statistique agricole~ contient une descn'ption 
d4tai/lt!e des caract4ristiques d4terminantes des slries de prix. 
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Teil I Part 4 Partie I Parte 
SAATGUT I SEEDS SEMENCES I SEMENTI 
Code 
GETRElDE I CEREALS A CEREALES I CEREALl 
W eizen I Wheat A 1. Ble I Frumento 
Roggen I Rye A 2. Seigle I Segale 
Gerste I Barley A 3. Orge I Orzo 
Hybridmais I Hybrid maize A 4. Mais hybride I Granoturco ibrido 
HACKFRiicHTE I ROOT CROPS B PLANTES SARCLEES I PlANTE SARCHIATE 
Zuckerriiben I Sugar beet Bl. Bettereraves suer. I Barbatietole da zucch. 
Runkelriiben I Mangolds B 2. Betteraves four. I Barbabietole da foragg. 
FUTTERPFLANZEN I c PLANTESFOURRAGERESI 
FODDER CROPS PlANTE FORAGGERE 
ltalienisches ray-Gras I c 1. Ray-grass d'ltalie I 
Italian rye-grass L oglio italico 
Blaue Luzerne I Lucerne c 2. Luzerne I Erba Medica 
Rotklee I Red clover c 3. Trefle violet I Trifoglio vio1etto 
ANDERE I OTHERS D AUTRES I AL TRl 
A 1. WEI ZEN I WHEAT A 1. BLE I FRUMENTO 
: ~ 
c3! ~-. 
~~ ~l 
c 
.. 
u 
J!l 
::J 
ill 
.. 
~ 
e 
... 
.. 
=~ S"' 
"0 
c 
.. 
1:~ 
G><'> 
i 
z 
•G> 
·a-
a; ... 
CD 
I!' 
::J 
.8~ 
E"' ~ 
::J 
..J 
E 
.g 
"' c 2:0 
j 
"2 
:1 
"0 
c 
.. ~ ~ ... 
~ 
.. 
E 
c 
.. 
0 
Pre/se je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdelinition !~ Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt 
Definition du produit 5i llo Phase d"6change: du commerce local A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung ~E ;! .. Point de llvraison et ~~ 73174 conditionnement J:::> 1973 1974 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 5. CERTIFICATE LIT 14219 15500 
2. franco stabilimento UCE 19,85 19,98 di selezione 
a 
" b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 76,0 77,6 
1e nabouw 
ERE 22,17 24,23 
2. franko-boerderij 
a 
" b 
1. ...... BFR 1125,5 1193,5 
toutes varithes 
2. rendu ferme UCE 23,55 25,72 
a 
" b 
1. 5. CERTIFIEES LFR 988 
2. depart magasin UCE 20,91 
ou cooperative 
a 
% 
b 
1. •••••. UKL 8, 71 
2. delivered EUA 16,92 
a 
% 
b 
1. 5. CERTIFIED IRL 7,06 11,59 
2. ex-store EUA 14,05 22,73 
a 
% 
b 
DKR 
ERE 
a 
% 
b 
a. VerlnderOng gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtcjdent (Monnaie nationals) 
74175 1975 
161135 
20,30 
84,9 
24,00 
1433 
31,45 
1114 
24,45 
9,48 
17,86 
13,95 
24,91 
b. VerlnderUng gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna pltrlode de l'annH prtc6dente (Monnaie nationals) 
¢ 
75176 1976 761~ 1977 77/78 1978 78179 1979 
23510 27%34 28550 
25,28 27,25 26,43 
92,8 97,60 95,50 
31,40 34,86 34,68 
1326 1480 1612 
30,611 36,20 40,24 
1177 910 1376 1318 
27,27 22,26 34,35 
10,12 14,66 14,18 15,76 
17,39 22,79 21,69 23,74 
14,78 19,25 20,24 
23,78 29,45 30,49 
N.B.: ·Dis Nummer 4/1975 (S 101 von "Agrarrtatistik" enthilt eine detai/1/erte 
Beschreibung der dis Prelsreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numtro 4/197!; (S 10} de "Statist/que agrico/e" contient une description 
detaillh des caracttlrlstiqu5 dlterminlllm des series de prix. 
96 Ouellenverzelchnls sleheletzte Sette - Sources voir deml6re page. 
I 
! 
A 2. ROGGEN I RYE 
i 
A 2. SEIGLE I SEGALE 
i fvst I Prix par 100 kg - hors TVA Prelu/e 100 kg - o/Jne 
i~ 1. Produktdefinition v: Handelsweg: v9m or}~en Handel an den Landwirt , , 
Definition du produit u Phase d'6change: du c erce local a l'agriculteur ~cl! §i 2. Frachtiage und Aufmachung ¢ 
"~ Point de livralson et ~~ 75/'76 76177 78179 ~l conditionnement .,c 1973 73174 197~ 74/75 1975 1976 1977 77178 1978 1979 ~::> 
1 ••••• OM 63,96 . : : : 
-g ' 
.. 
~s 2. ab Lager ERE 20,55 
:; 
~ a 
" b 
FF ~ 
CD 
u UCE c i e 
u. l a 
"' b 
I 
1. S. CERTIFICATE LIT 1"00 2106 22126 30228 32U2 38750 
.. 2. franco stabilimento UCE 20,1~ 27,2 27,33 32,50 32,25 :: .... 35,87 ~N di selezione 
a 
"' b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 12,10 76,' ; 82,90 95.~ 98,60 93,00 
'0 le nabouw c 
2~.( .. ERE 21 ,OS 26," 32,28 35,21 33,71 -.::~ 
..... 2. franco boerderij : 
-g 
'' z a i 
"' b 
' 
1. ••••• BFR 1039 II I 1376 1322 n71 15n I 
... toutes varietes b l 35,98 39,29 
·a ... UCE 21,74 25, 30,20 30,55 ~ .. 2. rendu ferme l 
a 1 
"' b 
E' 1. S. CERTIFlEES 
LFR 883 T ! 913 1020 850 1163 1209 
::> 
·I .8~ 2. depart magasin UCE 18,69 , l ~o.~ 22,61 20,H 28,79 
E"' ou cooperative .. 1 )( ::J a 
...J 
"' b ' 
E 1 ••••• UKL 6,91; 1 8,66 9,13 13,10 12,~ 13,70 0 
'0 I 
"' 13,~· c 2. delivered EUA 16,31 15,69 20,10 19,18 20,M 
-iii 
'0 
2 a 
! c 
"' b 
' 
IRL I 
i 
'0 
c EUA 
"' e 
a 
' 
"' b ' 
DKR ! 
:. ERE E 
c 
"' 0 a 
"' b 
%{ a. Yerlndor\ing gogenuber dam Yormonat (landeswlhtung) N.B.:- Die Nummer 4/1975 ($ 101 von NAgrantatistikN enthiit eine detail/ierte Ya~atlon par rapport au mols pr6.,.dent (Monnalo nationalo) Besdueibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merlrmale. b. Yorlnder\ing gogenuber dam glolchen Zoltraum des Yorjahre landesw!hrung) 
- Le num4ro 4/1975 ($ 101 de "Statlstique 6gricoleN contient une description Y~a!lon par rapporti Ia mtmo p6~odo do rannto Pr6ciden Monnalo natlonalo) 
, d4taillh des ClnCtkistiques dhermimmtes des st!ries de prix. 
I 
I 
Ouellonverzolchnls sloholetzto Sette - Sources voir domlllrt page. ! ! 
! I 97 
A 3. GERS TE I BARLEY A 3. ORGE I ORZO 
J!~ 
d! 
h 
. H 
!Ia.. 
"t> 
c 
.. 
:c 
~ 
" 8 
.. 
u 
c 
e 
... 
.. 
=-~"' 
l 
"1:-
..... 
i 
z 
:!! 
a-
"ii"" 
m 
!!' 
" 
.8_ 
E"' 
.. 
)( 
" ~
E 
.g 
g' 
52::0 
j 
c 
:I 
l-~~ 
-!! 
.. E 
c 
.. 
0 
98 
Pre/Stl je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdefinition "'I! h Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt Phase d"echange: du commerce local a l'agriculteur Definition du produit 
-t 
2. Frachtlage und Aulmachung h ~ ;:! ... Point de livralson et 
'ii 73114 74175 1975 75176 conditionnement 3:·"' 1973 1974 1976 76177 1977 77178 1978 78179 1979 
OM 
ERE 
a 
"' b 
FF 
UCE 
a 
"' b 
1. S. CERTIFICATE LIT 10120 13768 
2. franco stabilimento UCE 
di selezione 
1~,15 17,79 
a 
% 
b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 73,3 76,~ 
1e nabouw 
ERE 21.~0 23,87 
2. franko-boerderij 
a 
% 
b 
I ••• • • ' BFR 1077,0 11~3,0 
toutes varietes 
2. rendu ferme UCE 22,53 2~.~ 
a 
"' b 
1. S. CERTIFIEES LFR 995 
2. depart magasin UCE 21,06 
ou cooperative 
a 
"' b 
1. .••. UKL 8,01 
2. delivered EUA 15,56 
a 
% 
b 
1. S. CERTIFIED IRL 6,~ 10,83 
2. ex-store EUA 13,24 21,26 
a 
"' b 
DKR 
ERE 
a 
"' b 
L VorandorOng gogenubor dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport eu mols pnlaldent (Monnale nationale) 
16546 
20,H 
83,9 
26,76 
1283 
28,16 
1122 
24,62 
9,43 
17,76 
12,93 
23,09 
b. VerlnderOng gogenubor dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p6riode de l"annt\e pnlaldente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls sleholetzte Selle - Sources voir demltre page. 
20930 28031 28263 
22,50 27,8~ 26,16 
87,0 99,0 98,60 
29,H 35,36 35,80 
1328 a25 15~ 
30,69 ~.as 39,~ 
1128 90S 1222 
25,00 21,80 30,25 
9,90 14.~ 14,68 15,14 
17,01 21,60 22,46 22,80 
13,62 20,~ 19,80 
21,91 31,57 29,82 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von ~Agrarrtatistik~ enrhilt e/ne detaillierte 
Besdlreibung der die Prelsreihen bestimmenden Mericmale. 
• Le numero 4/1975 (S 10) de ~statist/que _,r/coleu contient une description 
dlltalllee des cract4ristiques dlltermlnantes des sllries de prix. 
I 
I 
I 
A 4. HYBRIDMAIS I HYBRID MAIZE A 4. MAIS HYBRIDE I GRANOTURCO 
~~ 6~ 
h 
H· jo. 
'0 
c 
"' :E g 
'5 
8 
"' u c 
f! 
.... 
"' : ... ~N 
'0 
c 
"' '1:-
"'"' -g 
z 
'"' ·o..-Q;"' 
m 
e> 
:::> 
.8_ 
eon 
"' )( 
::l 
..J 
E 
0 
'0 
01 
c 
2:Q 
'0 
! 
·c: 
::1 
'0 
c 
"' ] 
~ 
"' E 
c 
"' Q 
Preiss js too kg - ohns ,'vst I Prix par tOO kg - hors TVA IBRIOO 
1. Produktdeflnltion "i! Ef Handelsweg: vom o~lJChen Handel an den Landw1rt Phase d'echange: du c.ohunerce local a l'agriculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ i 
Point de llvralson et i~ 
.,c 
1973 73174 19~ 74175 1975 condiUonnement 3:" 
OM 
ERE 
a 
" 
i I 
b I 
j 
FF I 
i 
UCE I 
a 
" b 
1. S. CERTIFICATE, LIT 71667 5052 73130 
doppio incrocio 
UCE 100,23 
2.alla consegna 
65.1 90,33 
della merce a 
% 
b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 430,0 485, I 460,0 
1e nabouw 
2. franko-boerderij ERE 125,56 151,~ 146,74 
a ! i 
" b i 
1 ..... , BFR 3775 I 46! I: 5668 
toutes varietes 78,98 I 100, 6: m,38 UCE 
2. rendu ferme 
a 
" b 
1. S. CERTIFIEES, LFR 3578 4013 lnra 258, Velox, 
Anjou 210 UCE 75 72 : ,76,96 
2. depart magasin ' .I I 
ou cooperative a 
" ' b 
1. .... UKL 66,93 I 83,66 
2. delivered EUA 129,98 157,60 
a ' I 
" b I 
I 
IRL 
I EUA I 
a 1 
" b I 
I I OKR 
ERE ! 
• 
" b 
a. Verlnderiing gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) I 
{ 
Variation par rapport au mols prjcedent (Monnale ""tionale) \ 
% b. Verlnderiing gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vo~ahr;js Landeswlhrung) 
·-~-··-~--~'''""'r-'1''!-~· 
Quellenverzelchnls sleholetzto Selle - Sources voir deml6re page. I 
'/> 
75176 1976 76177 1977 77178 1978 78179 1979 
** 17389 103056 17133 
83,20 112,36 15,86 
484,0 497,0 510,0 
163,78 177,49 185,18 
6329 6309 7667 
146,24 154,32 191,38 
Srfil 513~ 5563 
86,~ 123,66 137,69 
90,00 129,5 136,5 141,7 
154,66 198,68 208,81 213,43 
N.B.: ·Dis Nummer 4/t~75 (S tO) von ~Agrarstatlstik" enthilt e/ne detaillierte 
Berchmlbung der dts Prelsmlhen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro 4/1975 (S tO) de "Statlstiqus 8f1T/cols" contlent uns description 
dtltail/t!e des car.ctdristlques determinant!!$ des sdr/es de pr/11. 
* Ab 1976 Preise, je 50000 Saatgut 
A partir du 1976, prix par 50000 semences 
99 
B 1. ZUCKERRUBEN I SUGAR BEET B 1. BETTERAVES SUCRlERES I BARBATIETOLE 
!~ ~~ 
h 
"~ c:. ~ ... 
'2 
"' :;:a M , 
~ 
8 
! 
u. 
"' ~~ 
'0 
c 
"' ~-.... 
'i 
z 
oG> 
·a-
~ ... 
!:!' 
:I 
.8 
E 
~ 
:I 
..J 
E 
.g 
"' c ~CD 
'0 
~ 
c 
:;) 
'0 
c 
.,-~ ..... 
~ 
"' E-
c"' 
"' 0 
100 
* .. 
DA ZUCCHERO 
Preiss/• tOO kg • ohns MWSt I Prix par tOO kg • han TVA 
1. Produktdefinltion u Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt Phase d'6ehange: du commerce local A l'agriculteur D6finltion du prodult 2. Fraehtlage und Aufmaehung 
Point de livralson et ~~ 1973 73/74 1974 74/75 1975 eonditlonnement 3:"' 
1. .... OM 15~,6 : 
2. ab Lager bzw. 512,35 ERE ab Fabrik 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
* 1. S. CERTIFICATE, LIT 12300 16268 26130 
monogenetico 
2. franco magazzino UCE 17,34 21,02 32,28 
vend it ore a 
" b 
1 ••••• , diploide en HFL 3322 3913 4150 
polyploide 
ERE 
2. af pakhuis I 970,01 
1222,51 1515,24 
franko boerderij a 
" b 
1. .••• ' BFR 
33431 52m 47720 
80 % monogermes + 699,41 1126,87 1047,20 UCE 20% autres 
a 
2. rendu ferme 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1 ..... UKL 141,59 170,28 
2. delivered 
EUA 274,00 320,78 
a 
" b 
1. •••• ' IRL 110,2 121,2 
genetic monogerm 
2. delivered EUA 214,02 228,32 
a 
" b 
1 ..... ' * DKR 155,6 169,6 180,8 
genetisk monagermt ERE 20,00 23,36 25,38 
2. ab Lager 
a 
" b 
{ 
a. VarlnderOng gaganuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnala natJonale) 
% b. VarlnderOng gaganuber dam glaichen Zaltraum des Vorlahras (landeswlhrung) 
VariatJon par rapport* Ia mema p6rioda de l'ann6a prtc6dente (Monnala natlonala) 
• lra/ia : ·Preiss je tOO.OOO Saargur 
Danmarlc: ·Prix par tOO.OOO Semences 
Quellenverzelchnls staheletzta Salta - Sources voir deml6re page. 
¢ 
75176 1976 76/77 1977 77/78 1978 78179 1979 
: : : 
21519 41346 : 
29,59 41,07 
5332 5901 6089 
1804,31 2107,42 210,89 
57360 62655 64510 
1325,40 1532,56 1610,29 
203,4 203,4 256,3 307,4 
349,54 312,05 392,07 463,02 
132,3 171,7 219,5 
227,35 295,06 235,78 
1~,8 211,6 241,7 
20,81 30,87 34,43 
N.B.: ·Die Nummer 4/t975 (S tO) von •Agrtltftatistik• enthilt eine detaillierre 
Beschreibung der die Pre/sreihen besrimmenden Merle male. 
• Le numiro 4/t975' (S tO) de "Statist/que IIIJriCOfe• conrient une description 
detail/tie des caf11CtJ!rlstiques d4termlnantes des series de prix. 
I I I 
I 
B 2. RUNKELRUBEN I ~I"'-'- """' -""'m B 2. BETTERAVES FOURRAGERES I BARBABIETOLE DA FORAGGIO 
i~ ~~ 
c-~" ,~ c. 
~ .. 
"tJ 
c: 
.. 
ll8 
::> 
II> 
0 
II> 
u 
c: 
e 
II. 
.. 
s 
"tJ 
c: 
.. 
~(? 
"i 
z 
,., 
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m 
Ol 
:; 
.8 
E 
II> 
X 
::> 
~ 
E 
.g 
Cl 
c: 
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"E 
:l 
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~ 
.. 
e~ 
c:"' 
.. 
0 
MANGOLDS 
Pre/seje 100 kg • ohne 
I. Produktdeflnition !~ Handetsweg: vom ort ichen Handel an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'khange: du c !unerce local A 1'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ Point de livralson et 1973 73174 197 74175 1975 conditlonnement 3::::1 
1 ••••• OM 7~~.2 : 
2. ab Lager ERE 239,i2 
a 
"' b 
FF 
UCE 
a 
"' b 
LIT 
UCE 
a 
"' b 
1. GEPLOMBEERD HFL 8i0,0 885, 899,0 
2. af pakhuis I ERE 236,52 276,6 286,78 
franco boerderij 
a 
% 
b 
BFR 23500 2503 263~8 1 • .... , 
polygermes UCE ~91,M 539,6 578,20 
2. rendu ferme a 
"' b 
LFR 
UCE 
a I 
"' b 
' 
l. .... UKL 71,65 • 1~.36 
EUA 
2. delivered 
139,i5 i j 290,79 
a l 
"' b 
1. S. CERTIFIED IRL 60,1 61~ 78,0 
2. ex-store EUA 119,83 IJO,h 139,28 
a I i 
"' b j 
DKR 
, 
1 • 1960 17q 2170 .... 
Teknisk monogerme ERE 2M,25 239, 3~,67 
2. ink1usief foraed1er-
afgift a 
"' b 
a. VerlnderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswl.hrung) 
{ 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnaie nal!onale) ! ; 
% b. Verl.nderOng gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres1 (landeswAhrung) 
Variation par rapport a ta memo pertode de rannee prkedent• (Mo011ale nation ale) 
'' 11 
I j 
Quellenverzelchnls sJehetetzte Selte - Sources voir demi&ra page. 
~ 
75176 1976 76177 1977 77178 1978 78179 1979 
: : : 
99M 1158,7 1153,8 
335,1~ ~13,81 ~18,~ 
37808 ~6657 ~~2 
873,62 m1,2~ 122~,18 
199,88 312,0 333,3 385,8 
3~3.~9 H8,66 509,87 581,10 
109,6 236,6 350,5 
176,33 361,~ 527,93 
2830 2890 mo 
~i8,53 m,55 "7,33 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von HAgrarstatistilcH enthi/t eine detal7/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. 
· u numt!ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agricoleu contient une description 
dt!taillde des caractt!ristiques dt!terminantes des st!ries de prix. 
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C 1. ITALIENISCHES RAY-GRAS I 
ITALIAN RYE-GRASS 
c 1. RAY -GRASS D'1TALIE I 
LOGLIO ITALICO 
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Prel:s je 100 kg • ohne MWSt I Prix psr 100 kg • hotS TVA 
-e Handelsweg: vom ortlichen Handel t'\ den Laftdwirt 1. Produktdeflnltlon .!- Phase d'6change: du commerce 1oca 'agricu teur cf 06finition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung l~ 
Point de llvraison et ~~ 
.. c 1973 73174 1974 conditionnement 3::=> 
OM 
ERE 
a 
"' b 
FF 
UCE 
a 
"' b 
1. S. CERTIFICATE LIT 30619 M431 
2. franco stabilimento UCE 42,82 83,24 
di se1ezione 
a 
"' b 
1. GEPLOMBEERD HFL 140,4 264,4 
2. af pakhuis I ERE 41,00 82,60 
franko boerderij 
a 
"' b 
BFR 
UCE 
a 
"' b 
LFR 
UCE 
a 
"' b 
1. •••• UKL 73,66 
2. delivered EUA 143,05 
a 
"' b 
1 ••••• IRL 25,6 56,9 
2. ex-store EUA 51,04 II 1,70 
• 
"' b 
1 ••••• DKR 225 620 
prima roskilde 
2. ink1. foraed1eraf-
ERE 30,33 85,50 
gift 
• 
"' b 
a. Varlnderllng geganuber dem Vormonat (landeswAhrung) 
Variation par rapport au mols pr6cedent (Monnala natlonala) 
74175 1975 
72026 
88,97 
288,5 
92,03 
57,H 
108,27 
63,3 
113,03 
630 
88,45 
b. Varlndarllng geganiiber dam glalchan Zeltraum des Vorjahras (LandeswAhrung) 
Variation par rapport tla mtme pt!rtoda do l"annte pr6ctdanta (Monnala natlonaJa) 
Quellenvarzelchnls slehelotzta Selle - Source. voir demltra page. 
¢ 
75176 1976 76177 197? 77178 1978 78179 1979 
86667 126667 14000 
93,17 125,91 129,60 
221,2 459,6 289,4 
74,85 164,14 105,08 
64,30 133,6 115,9 88,20 
110,50 204,97 177,30 132,85 
53,8 104,3 
86,55 159,55 
360 1110 750 
53,24 161,91 106,85 
N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10) von NAgrarrtatisrikN enthilt elne detailliene 
B=hreibung der die Prelsreihen besrimmenden Mericmele. 
• Le numlro 4/1975 (S 10) do "Statisrique IJgrico/eN conrient uno description 
d4tailll!e des CIUtiCt4risriques dltermlnantes des Sl!rles de prix. 
I 
I 
C 2. BLAUE LUZERNE I LUCERNE I C 2. LUZERNE I ERBA MEDICA 
! 
Preiss je 1()() kg • 01 MWSt I Prix par 100 kg • hots TVA 
.!! • Produktdefinition 1.~ Handelsweg: vom ortli en Handel an den Landwirt ~ ~ 1. 
=i Phase d'6change: du C( ~erce local a l'agriculteur 0~ Definition du prodult 
,ell h i 9l ~- 2. Frachtlage und Aufmachung  . i~ ". Point de llvralson at 
78179 jl conditionnement .. ~ 1973 7317~ 1974 74175 1975 75176 1976 76177 1971 77/78 1978 1979 3:" 
OM I 
'I::J 
c 
.. 
:;: 
ERE I u 
J!l 
:::> 
0 'i ., a 
" .! b 
FF 
., 
I u UCE c 
E 
... 
a 
" li b ! 
1. S. CERTIFICATE LIT 90376 ; H97681 134 790 106619 246213 355555 
.. UCE 126,39 i 193,05
1 156,50 m,63 2",55 329,15 =- 2. franco stabilimen-
'""' ~ to di se1ezione 
a 
" b 
I 
816,3 I 1010, 879,8 807,7 1246,2 1200,0 1. GEPLOMBEERD HFL i 
'I::J ·-c 
.. 2. af pakhuis I ERE 238,36 315,7 280,75 273,32 "5,06 435,72 -.::- I .,.., I 
al franko boerderij 
z 
" 
a 
b 
I 
1. S. CERTIFIEES BFR 9984 i 1172 13293 10704 17600 18136 
,., 
de 1e generation 208,88 252,71 291,71 2H,33 430,50 452,71 ·a, ..... UCE ~· 
2. rendu ferme a 
" b 
~ LFR 
:::> i B UCE E 
., 
)( 
a ::J 
...I 
" b 
E UKL 176,37 198,75 295,00 358,0 372,0 390,9 0 1 • •••• ' 'I::J 
01 
c EUA 342,52 374,42. 506,95 549,23 569,07 588,79 2~ 2. delivered 
~ • 'i: 
" 
::> b 
IRL 
, 
c EUA .. 
~ 
• 
" b 
1 ••••• , DKR 1550 mo
1 
2400 2400 2850 3450 
~ Du Puits 
308,901 "' ERE 208,97 336,95 354,94 415,72 491,49 e- 2. ink1. foraedleraf-c"' 
co gift 0 
• 
" b 
{ 
a. Verlnderiing gegeniiber dem Vormonat (Landeswiihrung) I I 
Variation par rapport au mots pnlc6dent (Monnale naflonale) i ; 
% b. VerlnderOng gegeniiber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres i~ahdeswihrung) 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarstatistfk• enthiit eine deta/1/iem 
Besdueibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
Vartauon par rapport a Ia mime p6rtode de l'ann6a prttc6dente1,.,nnaie nattonale) 
• ! 
Quollenverzolchnls sleheletzte Sette - Sources voir deml6re page. I 
• Le numt!ro 4/1975 (S 10) de "Statistique ll{}rlcoie• contlent une dest:rlption 
dt!tai/1411 des caractt!rlstiques dt!rerminantes des s:t!ries de prix. 
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C 3. ROTKLEE I RED CLOVER C 3. TREFLE VIOLET I TRIFOGLIO VIOLETTO 
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Prelu/e 100 kg - ohn• MWSt I Prix par 100 kg - hots TVA 
1. Produktdefinition I~ 
.5 i 
Handelsweg: vom ortlichen Handel an_~en La~dw1rt 
Phase d"echange: du commerce local A 1 agrtculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung h 
Point de llvraison et ~~ ec 1973 1!3174 1974 conditionnement Jl::::l 
1 ••••• OM 5~5.oo 
2. ab Lager ERE 175,1~ 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
I. S. CERTIFICATE LIT 76264 1088i8 
2. franco stabiltmento UCE 106,66 1~0,59 di selezione 
a 
""' b 
I. GEPLOMBEERD HFL ~90,0 ~75,0 
2. af pakhuis I ERE 1~3,00 1~.~0 
franco boerderij 
a 
""' b 
1 ••••• BFA 6625 7673 
2. rendu ferme 
UCE 138,60 165,~1 
a 
""' b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1 ••••• UKL 8~,64 
2. delivered EUA 164,38 
• 
" b 
I. ••.. IRL 62,8 94,1 
2. ex-store EUA 125,21 18~,n 
a 
" b 
I. • •• • DKR 825 930 
Resident (>tofte (70-75 
Krano lajberg (76-•• ERE 111,23 128,25 
2. inkl. foraedlerafgift 
""' 
a 
b 
a. Verlndening gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnale naUonale) 
74175 1975 
~o.oo 
111,04 
102290 
126,35 
H3,0 
1~1,32 
8710 
191,H 
72,36 
136,32 
91,3 
163,03 
1250 
175,50 
b. Verlndening gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * ra meme pGrlode de l"annee pr6c6dente (Monnale naUonale) 
Quellenverzelchnts sleheletzte Sette - Sources voir demi6re page. 
¢ 
75176 1976 76177 1977 77178 1978 78179 1979 
395,66 : : 
132,72 
103104 3069~ 357895 
110,85 304,87 331,32 
682,0 8U,2 958,6 
230,78 301,~9 3~,06 
9504 13625 1Jn6 
219,61 333,27 m,13 
111,69 217,8 221,5 253,7 
191.~ 334,10 338,8~ 382,13 
97,7 130,3 : 
157,18 199,33 
1900 2260 noo 
280,99 329,65 ~.73 
N.B.:- Ole Nummer 4/1975 ($ 10) von HAgrarstatistiku enthilt eine detailliem 
Beschreibung der die Prelsre/hen bestimmenden Merlcmale. 
- Le numlro 4/1975 ($ 10) de "Statistiqu• llf}ricoleH contient un• description 
dltai/1411 des canctlrlstiques determlnantes deS series de prix. 
'I 
l 
I' \ 
! 
' 
Teil I Part 5 Partie / Parte 
PESTIZIDE / PESTICIDES PESTICIDES / PES TICIDI 
Code 
FUNGIZIDE / FUNGICIDES A FONGICIDES / FUNGICIDI 
I ~ 
Netzschwefei / Wettable sulphur i Al. Soufre mouillable / Zolfo raffinato 
Kupferoxychlorid / Copper oxychlortd A2. Oxychlorure de cuivre / Ossicloruro di rame 
Zineb / Zinebe A 3. Zinebe / Zineb 
Maneb / Manebe I A4. Manebe / Manebe 
I 
I 
INSEKTIZlDE /INSECTICIDES I! B INSECTICIDES /INSETTICIDI I; 
Lindan / Lindane B I. Lindane / Linda no 
Parathion B 2. Parathion 
Malathion B 3. Malathion 
Dicofol (E keithane) B 4. Dicofol (: kelthane) 
HERBIZIDE / HERBICIDES c HERBICIDES / ERBICIDI 
M.C.P.A. Cl. M.C.P.A. 
2,4 D c 2. 2,4 D 
Atrazin / Atrazine c 3. Atrazine / Atrazin 
Methabenzthiazuron I i c 4. Methabenzthiazuron I. I. 
Pyrazon (: p.c.a.) I! c s. Pyrazon (: p.c.a.) 
'! 
I 
I 
ANDERE / OTHERS D AUTRES / AL TRI 
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A 1. NETZSCHWEFEL I WETTABLE SULPHUR A 1. SOUFRE MOUlLLABLE I ZOLFO RAFFlNATO 
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Prsiss js kg Wars. ohns MWSt I Prix par kg ds marchandise • hors TVA 
1. Produktdelinition !!: Handelsweg: vom Einzelhiindl~r (oder von deJ; Geno;s\e{\schaft) an den Landwirt 
c:! Phase d'echange: du detaillant ou de la coop rative agriculteur Definition du produit ].! 
2. Frachtlage und Aufmachung c: ~ 
Point de livralson et ~~ ~5 1973 1974 1975 conditionnement 
1. 80% OM 2,10 2,12 2,60 
Netzbares Pulver 
2. frei Empfangssta- ERE O,M 0,69 0,85 
tion, in 25 kg Sack a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 98,5 %, LIT 70 Ill 136 
polvere da aspergere 
2. franco magaztino UCE 0,10 0,1~ 0,17 
venditore; a 
in sacchi da 25 kg % 
b 
1. 80% HFL 1,97 2,59 2,99 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij, ERE 0,58 0,81 0,95 
in zakken van 30kg a 
% 
b 
BFR 
UCE 
a 
% 
b 
1. 80% LFR : 29 
poudre mouillable 
UCE O,M 
2. depart magasin, 
en boftes de 20 kg a 
" b 
1. 75-80% UKL 0,12 0,19 0,30 
2. delivered EUA 0,24 0,37 0,54 
in bag 55lb 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
ERE 
a 
% 
b 
a. Verlnderiing gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport au mois precedent (Monnalo naUonale) 
1976 1977 
2,60 2,60 
0,92 0,00 
131 157 
0,14 0,16 
2,83 2,90 
0,96 1,~ 
39 34 
0,90 0,83 
: : 
b. Verlnderiing gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo periode de rann6e precedente (Monnalo nationale) 
Quellenverzelchnls sloholetzte Solie·- Sources voir dernl6ra page. 
r/J 
1978 
1,8~ 
o, 72 
1M 
0,15 
2,85 
1,03 
37 
0,92 
: 
N.B.:. Dis Nummer 4/1975 (S 10) von HAgrarstatistiku enthlit ein1 detail/ierte 
Beschreibung der dis Preisreihen bestimmenden Merlcmaie. 
• Ls numdro 4/1975 (S 10) de ustatistiqus agrlcoisu contient une dest:ription 
dltaillde des caractirlstiques ddterminanres des dries de prix. 
A 2. IWPFEROXYCHLORID 
COPPER OXYCHLORID 
A 2. OXYCHLORURE DE CUIVRE / 
OSSICLORURO Dl RAME 
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Prelse fe kg Ware • b~ne MWSt I Prix par kg de marchandise • hors TVA 
1. Produktdelinition j~ 
.5f 
Handelsweg: vom Eitt<l:elh/indler (oder von der Genossenschafq an den Landwirt 
Phase d'llchange: du detaillant (ou de la cooperative) A l'agriculteur Definition du prodult h 2. Frachtlage und Aulmachung i~ Point de livraison et 197 · 1 conditionnement Jl::::> 1973 1974 1976 1977 
1. 59% OM 4,40 : : : : 
(35% bis 31.12. 72) 
Netzbares Pulver 1,35 i ERE I 
2. frei Empfangsstation, 
in 25 kg Sack a 
" ' b i 
FF I 
' I 
UCE j i 
a : 
" b 
1. 50% LIT 929 1390 14~ l 1373 1528 
polvere bagnabile 
I UCE 1,30 1,80 I, 7 1,48 1,52 2. franco magazziro ; 
venditore, i in sacchi da 25 kg a 
"' b i 
1. 50% HFL 4,80 6,29 6,5 i 6,38 6,15 
hydrofiel poeder 
2,01 I 1,97 2,20 ERE 1,40 2,16 2. franco boerderij, I 
in zakken van a I 25 kg 
"' b j 
BFR I 
I 
UCE ! 
a 
"' b 1 
1. 45% LFR I 8 107 82 
poudre mouillable 
I 2. depart magasin UCE 1,8 2,48 2,01 
en boftes de 25 kg 
a . I 
" b 
; 
' 
1. 700 g/1 * 
I 
1,07 1,30 I; UKL : i' : : 
2. delivered, in EUA bottle 1 gallon 
2,13 2,55 I i 
a I, 
" b J 
IRL 
I 
EUA 
a I 
" b ' 
DKR 12,1 17,8 20, I 16,0 13,0 1. 50% I I 
pulver 1,90 ERE 1,63 2,45 2,8 2,37 
' 2 • packninger I p! 25 kg a 
" b 
a. Verlnder\ing gegenOber dem Vormonat (Landeswahrung) j Variation par rapport au mois prtc6dent (Monnaie nationale) 
% 
-
I 
I : 
{ b. Verlnderung gegenuber dem gte•chen Zeltraum des VorJahres (randeswlhrung) Variation par rapport 6 Ia memo p6riode de l"annh pr6c6dentt onnale nallonale) 
• Ptelse Je 1111n 1 Prix,. 1 de rrm:t>rme I , I! 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selle - Sources voir demi6ra page. . 
I i 
¢ 
1978 
: 
166% 
1,54 
6,20 
2,25 
80 
2,00 
: 
H,O 
1,99 
N.B.:. Die Nummer 411975 (S 10) von -Agrmtatistik- enthilt eine detaillierts 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agricole- contient une description 
d4tai114e des caract4rlstiques dlterminantes des slrles ds prix. 
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A 3. ZINEB I ZINEBE A 3. ZINEBE I ZINEB 
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Prt1fs. J• kl Ware. ohne MWSt I Prix par k1 de marchand is• • hon TVA 
-e Handelsweg: ~om Einzelhiindler (oder von der <;:e~oss~nschafp an den Landwirt 1. Produktdellnltlon !- Phase d"6change: du detaillant (ou de la cooperative A 1 agriculteur D611nltlon du prodult u 2. Frachtlage und Autmachung H Point de llvralson et 1973 1974 1975 conditionnement 3:"' 
1. 70% OM 7,35 7,35 : 
Netzbares Pulver 
2. frei Empfangssta- ERE 2,25 2,38 
tion, in 25 kg 
a 
sack 
"' b 
FF 
UCE 
a 
"' b 
I. 65% LIT 7~ 1207 1753 
hydrofiel poeder 
2. franco magazzino UCE 
0,99 1,56 2,16 
venditore , in a 
sacchi da 25 kg 
"' b 
I. 65% HFL 3,40 4,50 6,70 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij ERE 0,99 1,41 2,14 
in zakken van 25 kg 
a 
"' b 
BFA 
UCE 
a 
"' b 
LFR 
UCE 
a 
"' b 
1. 70% UKL 0,36 0,39 1,94 
2. delivered, EUA o,n 0,77 3,46 
in bag 56lb 
a 
"' b 
IRL 
EUA 
a 
"' b 
DKR 
ERE 
a 
"' b 
a. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (MonnaJe natlonale) 
1976 1977 
: : 
1578 1599 
1,70 1,59 
6,35 5,95 
2,15 2,12 
: : 
b. Vorlnderiing gogonubor dom glelchen Zoltraum des Vorjahres (landesw!hrung) 
Variation par rapport i Ia memo ~rlode do r· an nee prk6dente (Monnalo natlonale) 
Ouellenverzeichnls slehe letzte Selte - Sources voir deml6ra page. 
JZJ 
1978 I 
: 
1823 
1,69 
5,95 
2,16 
: 
N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarstatistik" enthilt eine detai/fierte 
Beschrt~ibung der die Preimihen bestimmenden Merkmale. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10) de "Statistique agricole" contfent une description 
d4tailf4e des caract4ristiques d4terminantes des st!ries de prix. 
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Prelse je _kg W1r1 • o~ne MWSt I Prix psr kg de merchendise • hor1 TVA 
j~ Handelsweg: vom- Einz lhandler (oder von der Genossenschaf~!, an den Landwirt Produktdefinition u Phase d'6change: du de aillant (ou de la cooperative) a l'agriculteur O~llnlllon du produit Frachtlage und Aufmachung 
Point de livralson et ~~ 
conditionnement •c 19731 1974 1975 976 1977 3::::1 
1. so% OM ~.15 7,40 7.~0 7,45 6,30 
Netzbares Pulver 
ERE 1,27 2. frei Empfangssta-
2,40 ~.~3 j2,65 2,38 
tion, in 25 kg Sack a 
• 
" ' b I ' 
I 
FF 
'! UCE 
'I 
a l 
" b 
1. .... LIT : : : : 2309 
2 .•.•• UCE : 2,1\ 
a 
"" b I 
1. 80% HFL ~.15 5,16 6,87 f,62 5,95 
hydrofiel poeder 
f,24 ERE 1,21 1,61 2,19 2,12 
2. franco boerderij, 
in zakken van a 
10 kg 
"" b i 
BFR l 
I UCE 
I' 
' a I 
" b 
1. 70% LFR : 82 : 96 128 
poudre mouillable 
2.!2 2. depart magasin, UCE 1,80 3,13 
en boftes de 1 kg 
a 1 
" b 
1. 80% UKL : : : I : 
2. delivered, EUA 
in bag 56lb i a 
" b i 
IRL ! I 
I 
EUA i 
! : a 
" b 
I 
1. 70% DKR 10,0 17,0 2i,4 1,0 13,25 
pulver 
ERE 1,35 2,3~ 3,00 • I 1,93 
2 • pakninger 
pl!. 25 kg a 
" b 
a. VerinderOng gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6ddent (Monnale natlona!e) i l 
b. VerlnderUng gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeslvltuung) 
Variation par rapport* Ia mOme p6rtode de l'annee precedent• (Monnte·natlonale} 
Ouellenverzelchnis slehe letzte Selte - Sources voir derniltre page. 
I! 
I i I: 
I I I! 
I 
~ 
1978 
5,15 
2,01 
5,95 
2,16 
1~3 
3,57 
: 
15,00 
2,1~ 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "Agrarstatisrik" enthilt eine detaillierte 
Besdlreibung der die Prelsreihen bestfmmenden Merkmale. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10} de "Starisrique ~~grirole" contfent une description 
d4taillde des caracr4risrfques d4terrninanres des ~rfes de prix. 
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B 1. LINDAN I LINDANE B 1. LINDANE I LINDANO 
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Preluje kg Ware - ohne MWSt I Prix par kg de marchsndlst - hofl TVA 
1. Produktdefinltion ·i I! Handelsweg: vom Einzelhiindler, S~er von der Gep.o3se'\~chafY..f,n den Landwirt 
'€• Phase d"6change: du detaillant (ou de la cooperative A agr1cu teur 
si D6finition du produit 
2. Frachllage und Aufmachung ~E 
Point de Jlvralson et ~! 
1976 '"'" 1973 1974 1975 1977 conditionnement ~:::>
1. 255 gil, * 22,70 OM : : : : 
Emulgierbare 
Losung 6,95 ERE 
2. fret Empfangsstation 
in 51 Kanne a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 15 %, LIT 1739 polvere bagnabile 2693 
3449 : : 
2. franco magazzino UCE 2,43 3,t,S 4,26 
venditore , in 
sacchi da 5 kg a % 
b 
1. 210 gil, * HFL 13,00 16,16 19,00 15,59 13,50 
emulgeerbare op-
Iossing ERE 3,80 5,05 6,06 5,28 4,82 
2. franco boerderij 
a in bussen van 5 1 % 
b 
BFR 
UCE 
a 
% 
b 
1. 20% LFR : 250 254 256 
poudre mouillable 
2. depart magasin UCE 5,49 5,88 6,26 
en boftes de 1 kg 
a 
" b 
1. 200 gil * UKL 0,18 1,02 1,38 : : 
2. delivered, in EUA 0,36 2,00 2,46 
cartons 4 x 5 1 
a 
% 
b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
ERE 
a 
% 
b 
{ 
a. VerlndenJng gegenUbar dam vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtctdent (Monnale nationaJe) 
"' b. Verinderiing gegenuber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswAhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p6riode de rannl:e pr6c6dente (Monnaie naUonale) 
• Pre/so je I Hln I Prix par I de tTrJtrhn:lisiJ 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Seite - Sources voir deml6re page. 
¢ 
1978 
: 
21" 
1,98 
13,50 
4,90 
259 
6,47 
: 
N.B.:- Dis Nummer 411915 {S 101 von "AgrantatistikH enthilt e/ne deta/7/ierte 
B=hrelbung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmalo. 
- Le numt!ro 411915 {S 101 ds "Ststistique llflrictJ/eH C<Jntient une description 
dt!taiii<Je des csractt!ristlques dltennimmtes des slries de prix. 
--
B 2. PARATHION 
~ ~ 1. Produktdefinition 
a g O~linltion du produit 
..,., 
§ t 2. Frachtlage und Aufmachung 
-g ~ Point de livraison et 
j "- conditionnement 
'0 
c 
"' ~8 
5 
"' 0 
"' 0 c 
~ 
L1. 
.!l! 
~ 
1. 500 g/1 * 
Emu1gierbare 
Losung 
2. frei Empfangssta-
tion, in 
12 x 1 1 - Packg. 
1. 20% 
2 . .... 
1. 25% 
-g Hydrofie1 poeder 
"' ~;;; 2. franco boerderij, 
~ in zakken van 1 kg 
z 
e' 
::> 
0 
.c_ 
E"' 
"' )( ::> 
..J 
'0 
c 
.,-l!! ... 
1. 500 g/1 * 
poudre mouillab1e 
2. depart magasin, 
en bouteilles de 
1 1 
1. 35% 
flydende 
2. pakninger p! 
25 kg 
B 2. PARATHION 
Preiss /B kg Wars • h B MWSt I Prix par kg ds marchand iss • hors TVA 
j -~ Handelsweg: vom Einz{l~iind1er (oder von der Genossenschaf1} an den Landwirt 
.5 ~ Phase d'~change: du deta ant (ou de 1a cooperative) a 1'agricu1teur 
~~ r------------~~--tt~~--------------------------------------------------~ ~~ r----.----~~---r++--.-----T-----r-=~--.-----r----,,----.-----.----.-----~--~ ~ :§ 1973 1974 1975 ~76 1977 1978 
OM 20,15 120,10 1~,75 19,75 16,80 
ERE 6,17 6,52 6,57 
1 %-r--~--+-T~rH~---+---r--4---+---~-4---+--~--+-~ 
b l 
a 
FF 
UCE I i ! 
%-a+---+---+-1~++~+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---~ I b 
LIT ., 1675 
UCE 1,55 
a %-f----+----+----~+-~----~--~--~~--4----4----4----+----+---~--~ 
b 
HFL ~.as 
ERE 1,70 
6,29 
2,01 
f,32 
1 
~,14 
6,70 
2,29 
a %-+---1----t----r~-+---1L---f---~---+--~~--+---~---+--~~~ 
b 
BFR 
UCE 
a ; %-f--~r---t----r~-+----r---1---~---+----r---1---~---4----~~ 
b 
LFR ~1 396 ~00 
UCE 6,96 9,69 9,98 
a I %-+--~~--+-~~~-+----~--4---~---+----~--r---+---~---+--~ 
b 
UKL 
EUA 
a I' %~----+----+----+-~-+----~--~--~~--4----4----4----+----+----+--~ 
b 
IRL 
EUA 
11 
I• 
I' 
a I %-f--_,----t--r1-~~--~---4--~~--~--+---~--~---+--~~~ 
b 
DKR 7,1 13,8 15,7 13,0 19,0 
ERE 0,96 1,90 2,20 • 1 1,90 2, 71 
a %~bi---~---t----r-H-t----r---+----r---t----r---+----~--+---~--~ 
'j 
Variation par rapport au mols prttc6dent (Monnale natlonaJa) \ 1 
{ 
1. VerlnderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) I · 
04 b. VerlnderOng gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landesy.olhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rlode de ranntte prtc6dente (Monna;la: nationals) 
N.B •. ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von •AgrarstatistikH enthiit eine detail/ierts 
Beschreibung der die Preilreihen bestimmenden Merlcmals. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10) de "Statistique sgricoJe• contient une description 
d4taii/4B des carsct4ristiques determlnantes desslrles de prix. 
I 
Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir demlltre page. 
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B 3. MALATHION B 3. MALATHION 
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Praise fa kfl Ware. ohna MWSt I Prix par kll de marchand/sa· horr TVA 
""I! Handelsweg: vom Einze1hiind1er (oder von der Genossenschaf!) an den Landwirt 1. Produktdeflnltlon l- Phase d"6change: du detaillant (ou de 1a cooperative) a 1' agriculteur 06finltion du prodult u 2. Frachtlage und Autmachung i!~ Point de llvralson et i~ 1973 1974 1975 1976 1977 condltlonnement 
1. 520 g/1 * OM 26,00 26,00 33,39 33,70 33,70 
Emu1gierbare 
Losung ERE 7,97 8,~5 10,95 11,97 12,73 
2. frei Empfangs-
I station, in 5 1 -
" Kanne b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 50% LIT : : : : me 
2 ••••• UCE 2,26 
I 
" b 
1. 500 g/1 * HFL 11,50 13,00 1~.~3 1~,so H,BS 
Emu1gierbare 
Losung ERE 3,36 ~.06 ~.60 ~.31 5,30 
2. franco boerderij, I in bussen van 5 1 
" b 
BFA 
UCE 
I 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. 60% UKL 0,60 0,8~ 1,00 : : 
2. undelivered, EUA 1,20 1,65 1,87 
in containers 5 1 
I 
" b 
IRL 
EUA 
I 
" b 
DKR 
ERE 
I 
" b 
{ 
a. VtrlnderOng gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Va~atlon par rappo~ au mols prea!dent (Monnale natlonale) 
"'- b. Verlnderiing gegenuber dem glolchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* ra meme p6riode del'ann6e pr6c6dente (Monnale national&) 
• Pff1ise Ia I Wanr I Prix Pllr I de mllfChandise (0 :ab 1972 II partir de 1972) 
Ouollenverzelchnls slehe letzte Saito - Sources voir demitre page. 
11 
1978 
: 
15,15 
5,50 
: 
N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10) von -A!Irarstlltistiku enthilt elne detaillime 
Beschreibunfl der die Prelmlhen bestimmenden Merlcmale. 
• La numlro 4/1975 (s 10) de uStatistlque egrfcoleu contlent una description 
dltail/1/6 des car.:tlristiques dlterm/nantes des slrles de prix. 
II 
B 4. DICOFOL (KEL THANE) I 
Pre/se je kg w,e • ohj MWSt I Prix par kg de msrchsndise • hors TVA 
B 4. DICOFOL (KEL THANE) 
~&I ! ~ ~~ 
c-~ .. 
" . c ~ j~ 
., 
c: 
"' 
~8 
:; 
., 
a 
., 
0 
c: 
"' u: 
"' ~N 
., 
c: 
"' ~(; 
., 
" z 
., 
0> 
~ 
[? 
:J 
0 
.0 
E 
" 
)( 
:J 
_, 
E 
0 
., 
"' c: ~w 
, 
~ 
·;:: 
::> 
, 
c: 
"' ~ 
~ 
m 
E 
c: 
"' a 
.:,. Handelsweg: vom Einzelhandl~r (oder von der Ge~sse~schaf~l1 an den Landwirt 1. Produktdefinitlon ~·! Phase d'6change: du det141ant ou de 1a cooperative A 1 agricu teur Definition du produit =~ 
2. Frachtlage und Aufmachung g'e ~~ Point de livraison et 
,975 conditionnement 3:=> 1973 1974 
1. 21,2% OM 17,60 18,~5 ~3.~ Netzbares Pulver 
! 2. frei Empfangs- ERE 5,37 5,98 17,69 
station, in 
12 x 1 kg - Packg • a 
"' b 
FF 
UCE 
a I 
"' b 
1.18,5% LIT 2584 3805 43H 
polvere bagnabile 
2. franco magazzino UCE 3,61 ~.92 5,37 
venditore, in sac chi 
da 5 kg a % 
b 
1. 50% HFL 16,65 17,98 19,25 
hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij, ERE 4,86 5,62 6,14 
in zakken van 5 kg a 
% 
b 
BFR 
UCE 
a 
% 
b 
-
LFR 
UCE 
a 
"' b 
1. 18,5% UKL 0,97 1,07 1,21 
liquid 
2. delivered, jars EUA I, 93 2,10 2,16 
in cases 4 x 1 gal-
a lon 
"' b 
IRL 
EUA 
: 
a 
"' b 
DKR 
ERE 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr~ct!dent (Monnaie nationa!e) 
1~76 1977 
I' 112:1,~5 23,~5 
i Ll ~,33 8,85 
: 
j 
\ 
I ~087 ~~01 
4,39 4,37 
! 
I 
i 1r,2s 19,25 
1 ~.51 6,87 
J 
: 
I 
I 
I 
'I 
I : 
:: 
j 
I 
,1 
'I : 
. i !l 
1 ~ 
l 
I ; 
: 
I' 
i i 
I 
I 
l 
II I, 
I 
I : 
b. VerilnderOng gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeS\vlhrung} 
Variation par rapport* Ia meme pt!riode de l'ann(!e prt!ct!dente (Monnf.i~ natlonale) 
Quellenverzeichnis siehe letzte Saito - Sources voir derni6re page. 
I 
. l I; 
Jd 
1978 I 
20,95 
8,20 
~459 
4,13 
20,30 
7,37 
: 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von uAgrarstatistik~ enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numdro 4/1975 (S 10) de uStstistique agricole~ contient une description 
ddtai/lre des caracteristiques ddterminantes des siries de prix. 
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C 1. M.C.P.A. C 1. M.C.P.A. 
Preiss je kg Wsre • ohne MWSt I Prix psr kg de msrr:hsndise • hors TVA 
i ~ 1. Produktdefinition ·i! Handelsweg: vom Einzelhandler ~oder von der Ge)ossenschaft) an den Landwirt "E·s Phase d'echange: du detaillant (ou e la cooperative A l'agriculteur ~ ~ ~ell Definition du produit -! h § 'i 2. Frachtlage und Aufmachung ~i ~E-jo. 
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Point de livraison et 
conditionnement ~~ 1973 1974 1975 1976 1977 
OM 
ERE 
a 
% 
b 
FF 
UCE 
a 
% 
b 
1. 30%, LIT 1246 1639 2281 2423 2161 
soluzione emulsiona 
bile UCE I, 74 2,12 2,82 2,60 2,15 
2. franco magazzino 
a 
vendi tore, in 'Yo 
sacchi da 5 kg b 
1. 400 g/1, * HFL 2,35 2,67 3,62 3,89 3,70 
emulgeerbare oplos 
sing ERE 0,69 0,83 1,15 1,32 1,32 
2. franco boerderij, a 
in bussen van 5 1 'Yo 
b 
BFA 
UCE 
a 
'Yo 
b 
1. 400 g/1 
* LFR : 182 136 145 
solution emusion-
nable UCE 3,99 3,15 3,65 
2. depart magasin, 
a en bouteilles de 2 1 % 
b 
I. 300 g/1 * UKL 0,24 0,36 0,60 : : 
2. delivered, EUA 0,48 0, 71 1,07 
in drum 5 gallon 
a 
'Yo 
b 
IRL 
EUA 
a 
% 
b 
1. 75%, DKR 9,5 12,0 21,0 21,0 18,5 
pulver 
2. pakninger p!l ERE 1,28 1,65 2,95 3,11 2, 70 
25 kg. 
a 
'Yo 
b 
{ 
a. VerilnderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mois pr~ctldent {Monnaie nationale) 
% b. VerlnderUng gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswilhrung) 
Variation par rapport * Ia meme ptlriode de l'ann~e prtlcedente (Monnaie nationals) 
• Prel:;;e je I t1lw /Prix par/ de ~ISB 
Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir demitra page. 
¢ 
1978 1979 
m8 
2,08 
3,60 
1,31 
I 
106 
2,65 
: 
20,0 
2,85 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "Agramatistik" enthilt eine detai!lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numlro 4/1975 IS 10} de "Statistique sgricole" contient une description 
dltaillle des caractlr/stiques dlterminsntes des st!ries de priJ<. 
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Pr~ise je kg W1r ohne MWSt I Prix par kg de marchandise- hofl TVA 
.! ~~ Handelsweg : votn E it e1hilnd1er (oder von der GenossenschafV an den Landwirt ! ~ 1. Produktdefinition ell Phase d'echange: du d taillant (ou de 1a cooperative) a 1'agriculteur 0~ Definition du produit i"! h2 Frachtlage und Aufmachung :!'~ ~~ "0. 5i 
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Point de llvralson et 
conditlonnement ~::> 1973 1974 1975 1976 1977 
OM 
\ 
ERE 
' 
a 
' 
I 
" 
' II b 
FF ll 
UCE I ! 
a 
" b I 
1. 40% LIT 209! 2393 ,3178 98~ 2927 
so1uzione emu1-
sionabile UCE 2,93 3,09 3,92 ,21 2,91 
2. franco magazzino 
venditore, in a i 
" sacchi da 5 kg b j 
1. 400 g/1, * HFL 3,20 ~.oo 5,36 6,~5 5,10 
emu1geerbare 
op1ossing ERE 0,93 1,25 I, 71 .a~ 1,82 
2. franco boerderij, a in bussen van 5 1 
" b 
i 
BFR 
UCE 
\ a 
" b \ 
LFR i i 
'i 
UCE i i ; ! 
a I 
" b l 
1. 500 g/1 UKL 0,37 0,61 0,92 I. : !' 
2. undelivered, EUA o,n 
in containers 25 1 
1,20 I,M I 
a I 
" b 
IRL ! . 
'' 
EUA 
I i 
I; 
I j 
a l 
" b I 
1. 80%, DKR 12,5 13,5 23,5 ~3,5 20,5 
pu1ver 1~.~ 2. pakninger p4 ERE 1,69 I ,86 3,3o 2,99 
25 kg I a 
" b ! 
I 
{ 
a. Verlnderung gegenuber dem Vonnonat (Landeswlhrung) '\ 1 
Variation par rapport au mols pr6ctdent (Monnala natlona!e) • 
% b. VarlnderUng gegenUber dam gleichen Zeltraum dei''Vorjahres (Lande ' rung) 
Variation par rapport a Ia memo p&rtode de l'ann~e pr6c6dente (Mo=adonale) 
• Preise je ll'lbn!/ Prix par I dJ rrm:hlnJi:il1 
Quellenverzeichnls sieheletzte Selte - Sourca voir dernltre page. 
I i 
II 
i \ 
I i I! 
I 
~ 
1978 
m~ 
2,2~ 
~.91 
I, 78 
21,0 
2,99 
.. N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von ~AgrarrtatJstJic~ entha7t eme detaJ711erte 
Besdlreibung der die Preisrelhen bestimmenden Merlcmale. 
- Le numtro 4/1975 (S 10) de "Statistique ~~gricoleN contient une description 
d4talllh des caract4ristiques de term/nantes des s4rles de prix. 
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C 3. A TRAZIN I ATRAZINE C 3. ATRAZINE I ATRAZIN 
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Preiss je kg Ware • ohne MWSt I Prix per kg de merchendise • hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg: vom Einze1hiind1e[. (oder von der Gen5sgel}schaft) an den Landwirt 
cS Phase d'6change: du detaillant ou de 1a cooperative 1 agriculteur 06finition du produit -t 
2. Frachtlage und Aufmachung h 
Point de llvralson et ~~ 
,.c 
conditionnement 3:::1 1973 1974 1975 
1. 48% OM 21,20 1~.90 17,10 (bts 12,73 : 45%) 
Emu1gierbare 6,~9 ~.83 Losung ERE 5,61 
2. frei Empfangssta- a 
tion, in 12 x 1 kg. 
" Packg. b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. so% LIT 2761 3211 : 
po1vere bagnabile 
2. franco magazzino UCE 3,86 ~.15 
vendi tore, in 
sacchi da 5 kg a % 
b 
1. 50% HFL 1~,55 1~,90 18,5~ 
hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij ERE ~.25 ~.66 5,91 
in zakken van 10 kg 
a 
% 
b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
1. so% LFR : 229 
poudre mouillab1e 
2. depart magasin, UCE 5,03 
en bo!l:es de 5 kg 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
ERE 
a 
% 
b 
a. VerlnderOng gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie natlonafe) 
1976 1977 
17,10 17,10 
6,07 6,~6 
: 2786 
2,58 
18,~6 16,60 
6,2ti 5,93 
198 H~ 
~.59 3,52 
b. VerlnderOng gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswJ.hrung) 
Variation par rapport * Ia merna pdrlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale nationals) 
Quellenverzelchnls sleheletzta Salta - Sources voir derni6re page. 
(6 
1978 
10,95 
~.28 
11,65 
~.23 
138 
3," 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von uAgrarstatistik• enthiit eine detai!lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmaie. 
• Le numero 4/1!175 (S 10) de "Statist/que agricoleu contient uno description 
detail/Is des caracteristiques determinantes des series de prix. 
·-
·-
j 
j 
I 
I 
C 4. ME HJ\BEN ZTHIAZURON C 4. METHABENZTHIAZURON 
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Preise je kg Wsre • ohno MWSt I Prix psr kg de msrchsndisll • hofl TVA 
1. Pro Liktdefinition 'ii! ~! Handelsweg; vom Einzelhii.ndler (oder von der Genossenschaft) an den Landwirt Phase d'6change:du detaillant (ou de la cooperative) A 1'agriculteur Delfftlon du produit -'! lo 
2. Fra hllage und Aulmachung :?e 
Pol t ,de llvraison et ~~ 
con litionnement '"" 1973 1974 1975 1976 1917 3: ' 
1. 7< ~~gierbare OM 22,55 23,65 27,05 27,05 27,05 E 
L ung ERE 6,90 7,67 8,87 9,61 10,21 
2. f f~ Eropfangs-
a station, in 
" 1~ lf. 1 kg- Packg. b 
I: FF 
I UCE 
l a " b 
1. .1.!.. LIT : : : : 82%0 
.1.1.. UCE 7,63 2. 
l a 
I " b 
1. 7t% HFL 20,75 22,50 24,23 24,46 25,25 h drofie1 poeder 
2. f Jnco boerderij, ERE 6,06 7,03 7, 73 8,28 9,02 
~ takken van 1 kg 
I! a 
" i b 
l BFR l UCE 
a 
" b 
1. 7'. % LFR : 390 380 435 
~'fdre mouillab1e 
UCE 8,56 8,80 10,64 2. ;r.art magasin, 
·boftes de 1 kg a I 
" t; b 
~-r UKL : 0,39 : : 2. Jivered, in EUA 0,70 
cks 2,25 kg 
a 
" b 
IRL 
EUA 
I a 
" ! : b 
I: DKR 
j 
j 
I ERE 
l a " b 
.I {l a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswl.hrung) Variation par rapport au mols pnlctdent (Monnale naUonalo) % ; b. Verlnderiing gegoniiber dam glelchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 1 Variation par rapport lla memo p6node dol'annee prk6dento (Monnalo natlonalo) 
I: 
i i 
'~ellenverzelchnis aloha lotzto Selto - Sources voir demlere page. 
' 
~ 
1978 1979 
23,00 
9,00 
26,40 
8,59 
455 
11,36 
: 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrsrststistik" enthiit eine detal71/erte 
Best:hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmsle. 
• Le numiro 4/1975 (S 10) do "Ststistiquo sgrlcolo" contient uno dest:rlption 
dltaillee des CIJTIICtlrlstiques dlterminantes des s4ries de prix. 
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C 5. PYRAZON (p.c.a.) C 5. PYRAZON (p.c.a.) 
Prelsefe kg Were· ohne MWSt I Prix per kg de merchendlse • hor1 TVA 
~. ! !! 1. Produktdefinition lj Handeisweg: vom Einzelhiindler (oder von der Genossenschaft?.an den Landwirt) Phase d'echange: du dthaillant (ou de la coop~rative) a l'agriculteur Definition du produit 0! ~g h2. Frachtlage und Aufmachung 2 ... "~ c.!I G. 
'1::1 
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·r: 
:J 
'1::1 
c: 
.. 
~ 
-!!: 
.. 
E 
c: 
.. 
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Point de livraison et ~·E 
conditionnement 3:=> 1973 1974 1975 
1. 65% OM ~2 ,35 H,70 51,35 
Netzbares Pulver 
~. frei Empfangs- ERE 12,96 1~.~9 16,8~ 
station, in 12 x 1 kg 
Packg. a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. .... LIT : : : 
UCE 
2 . .... 
a 
"' b 
1. 65% HFL 38,75 H,70 47,63 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij ERE II ,31 13,97 15,19 
in zakken van 1 kg 
a 
"' b 
BFR 
UCE 
a 
"' b 
1. 65% LFR : 685 
poudre mouillable 
2. d~part magasin, UCE 15,03 
en bofies de 1 kg 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
"' b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
OKR 
ERE 
a 
"' b 
a. VerAnderOng gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) 
1976 1977 
53,95 53,95 
19,16 20,37 
: 13723 
12,70 
47,8~ 50,70 
16,19 18,11 
780 790 
18,07 19,32 
b. Verlnderilng gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport t Ia merna p6rlode de l'annee prtcedenta (Monnale natlonale) 
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Ouellenverzelchnls slehe letzte Salta - Sources voir demltre page. 
9J 
1978 1979 1980 1981 1982 
~5,85 
17,~ 
50,70 
18,~1 
772 
19,27 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarstatistik" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que egricole" contient une description 
dt!tai/Jt!e des caractt!ristiques dt!termlnantes des st!rles de prix. 
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SonderverlSHentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes speciales relatives a des questions de statistiques de prix agricoles 
(a partir de 1970) 
Titel/ titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik tor die EG 
Un systems de statistique des prix egricoles pour 
Ia CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
- Methodenbeschreibung -
Indica CE des prix agricoles II Ia production 
- Description de Ia methode -
3. DurchschnittseriOse 1963-1970 
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13. Eirikaufspreise fOr Saatgut, Pestizide und Energie 
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14. Verkaufspreise fUr Tiere und tierische Produkte 
Prix de vente d'animaux at produits animaux 
15. Verkaufspreise fUr pflanzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de produits vegetaux 
16. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaltlicher Produkte 
Indica CE des prix II Ia production des produits agricoles 
V aroffentlicht I publil!es dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 ( 1970) 
Etudes de statistique agricola N' 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage Nr. 5 ( 1971) 
Prix agricoles, supplement N' 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de Ia statistique agricola 
(numero special}, decembre 1971 
Agrarpreise, Bellage Nr. 12/1971 
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Agrarpreise. Sonderheft S 7/1973 
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